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3^er 3roed beö fcorfiegenben SGSerfes, unb ber 
©ejtd)t6punff, nuö weldjem e s ' j u beurteilen i f r 
bürffe fid) om beut(id;fkn Q U O ber ©efd;td)te ber £nt* 
fte&ung befjeföen ergeben / roefdje ber Sßerfaffer bar)cr 
§ter mtfjufReifen fid) für A>erpflid)tet §aff. 
ber iBerfaffer in ber erften Raffte be$ 3ab> 
res 1 8 2 5 , burd) bielBafc. ^üteS <£bfen 9tat$eö ber 
©tabt JDorpat, unb burd) bte Seftattgung Stner 
ßrrfaudjten IM. ©ouvernementsregferung, SDlifgKcb 
bes erjreren tvnrbe, warb t'£m unter mehreren "Hern* 
fern aud) baö 3tflefJorat (fpofer ba$ ^raftbtum) bef 
bem^ßett* ober .§anbetegertd)t übertragen, w^fdjcö 
bamate gerabe mit ber (Jtnfu&rung ber Hüttfbdß 
betätigten (Jrganjungötoerorbnung ü6er bte ö rgan i * 
fatton ber ©üben unb ben ^anbet ber ü&vigen 
©taube toom: 14 . Sßottember 1 8 2 4 befdjäftigt war. 
S)fe nicfjc wenige» j u jener Sßerorbnung nad) unb 
v m 
nad) §inäugefomm:nen (ütflarungen, (Erganjungen 
je. madjten in bet93e$örbe benSBunfd) rege, tiefe 
tefj teren in bet s£erorbnung fefbft am gehörigen £>rte 
eingefd^aftet unb alle einzelne Sßerorbnungett unb 
Sßotfd;rtffett in ein jroecfmafjigeä ©anje bereinigt ju 
fefcen. 3> t Sßerfaffet übernahm bfefe A rbe i t ; um 
berfelben aber mejjt 33ol(ftanbigf'eit ju toerfd;affett, 
fanb et ft'd) "oivanhfo, batet aud> bie äfteten auf ba$ 
©ifberoefen J C . {td; bejie^enben Sßerorbnuugen $u be» 
nufjein 31ad) unb nad) bebjtre et feinen $Mau nod) 
weitet auä, auf Qegenftänbe/ beten bie ^anbeB* 
erganjungsberorbnung mdjterroafcnt, unb btebeffen 
ungeadjtefc bas ^anbeferoefen betreffen^ beten ge> 
nauete Äennfniß abet eben. bafcet nidjt nur ben 
Sefiotben, to t roeld)e JfDanbefeaugelegettfceiten ge-. 
§6re»/ fonbetn aud; jebem ^anbefömanne fe^c 
wid)tigmnb. unentbe&rltd) t | L ©o erlangte- biefeö 
?CSetf atlma^id) einen' gtöpern Umfang, als ur* 
fprüng(id)4m fjMane be$ Sßerfaffers tag. h ieraus 
et$cfle£labaS aud; ber grcect" beffelben. ff& wil l unb 
füll nemlid) ntd)tä anbeteö fet)n, afeiieöt practifdjeö; 
£anb* unb ^alfsbud? füt bieSÖe&orbenr roeld)e'ftd> 
mit bern ^anbelöroefen ju befaffen §aben, fo wie für 
I X 
.ftattffeute unb .£anbetemanner ü6er§aupf. £>aß 
aber btefer Arbeit, aud) bei biefem befci)ranften3raecf, 
bte erforberlidje Sßollftänbigfeit abgebt, fu&lt ber 
Sßerfaffer auf ber einen ©eite eben fo wo&f, afc er 
auf ber anbern©eife hoffen barf/ in biefer93ejie&ung 
ton benfenfgen billig unb mit 2ßad)jtd)t beuvt^eift j u 
werben, wefdje bie ©djwierigf'eifen fennen, mit be> 
tten (6ei bem gan$fid)en f a n g e t an Vorarbeiten — 
ja an trgenb toofljränbigen £.ueUenfammfungen) bie 
^Bearbeitung einzelner Steife unfere$ i>afedä.ibifd;eit 
<Dted;f$ toerfrutpft i|T. 
©d;tiefjlid) muß fid) ber SSerfajfer nod; fein« 
ftdjtffd) beö Umjfanbeö entfd)ufbtgen, baß ber in ber 
^nfünbigung biefes SBerB tterfprod;ene llbfönitt 
t o m S i e f e n weggelaffen ift. g u ben mehrerlei 
©runben, We(d;e ben 23erfafjer baju gejwungen, ge< 
$ört befonberö ber, baß bie ©arfteüung bes ©ee* 
recbJS, wie in §. 12 . be$ StBerfea feftfl erörtert i j l , 
außer bem Q)fane be$ iBcrfaffere lag. 2)a nun aber 
ber größere, unb man fann fageu, bebeufenbere 
SUjeifber rufüfdjen goUtoerorbnungen, baö ©eeredjc 
bet r i f f , unb ba£er außer bem33ereid;e beö engeren 
«§anbet$red;tö, \>on weld;em Iiier allein bie Siebe itf, 
(fegt, — fo fcortc fytymt ber, m'd)t baa ©eered;t 
betreftenbe £&eil bed Soüwefens abge&anbeft werben 
muffen. SKeif aber eine fofdje ©djeibtmg tljeite 
&6d)itfdjwierig, tfceite unswedmäfjig itf, fo §at ber 
23erfaffer bie ganitidje Uebergeb>ing biefeö "Jibfdjnitv 
teö ü6er baö göUwefen in biefem £Berfe ttorgejogen; 
um fo meßt, ba er gefonnen ift (faUs baö »orfiegenbe 
$Berf mfr 23eifatt aufgenommen werben follte — unb 
bie 3imtögefd;äfte .bes SGerfafferS i£m bie baju erfor* 
berücke'SDJuffe übrig fäffen), bemfelben mit ber %dt 
eine ©arfteüung bes ruffifdjen (BeeredjfS, unb ttief* 
leid;t aüd) beö SBed)fetred;t6, nad)fofgen j u fajfen, 
worauf *>ief jwecfmafjiger eine SDatfiellung beö Soli« 
wefens baö <3anae fdjiießen würbe. 
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§. i. 
^ f t u j S l a n b fjat f i d ) u o d ; f e i ncö t e f o n b e r e n , »ol t j länbic je i t 
jj8nbclggcfeßbud)eg j u e r f r e u e n . S i e Q u e l l e n b c ö r u f * 
f i f d ) e n ^ a n b e t ö r e ü)t$ bef teben ö i e l m c l j r i n e iner 2E)?engc 
e inze lne r S k r o r b n u n g e n u n b © e f e ^ e , g r ö ß e r e n u n b g e r i n * 
g e r e n U m f a n g e t ? ; t>on b ie fen e i nze lnen 2 3 c r o r b n u n g e n c j rU 
f J i r t jeborf) bt<5 jefct Feme ö o l l f i a n b i g e ( S a m m l u n g , fem* 
b e r n ft'e f tnb i n t>erfc§iebcncn a l l g e m e i n e n © e f e ß f a m m s 
( u n g e n ( a ) j e r f t r e u t . S i e e i n z e l n e n , ba5 # a n b e t f 3 r c d ; f 
be t re f fenben U f a f e n u n b onbere b c r g l c i d ; e n ©efeße » o n 
g e r i n g e r e m U m f a n g e w e r b e n i m V e r f o l g e ü b e r a ß g e b b 
r i g e n D r t ö a n g e f ü h r t w e r b e n ( b ) ; u n b n u r e in ige ber 
u m f a f f e n b e r e n j j a n b e l S o e r o r b n u n g e n ü e r b i e n e n I j ic r i n 
m a n ü ) c r ! & e j i e b u n g e iner be fonbe ren C r r o a b n u n g . 
a) D i e tjorsiigticfoflen al lgemeinen S a m m l u n g e n rufft fdjer 
Giefefce ftnbet man a u f g e j a g t in S 3 u n g e ' t f ebronoto* 
gi fd jem ERepertorium ber ruf(Tfd)en ©efefce unb S3erorö» 
nungen JC. S3b. I . ( S o r p a i 1S23. s . ) E i n l e i t ung , 
©eite X C V I « . 
2 
( b ) e i n e ©ammlung per eiferen unb neueren größeren fean« 
ie lsperorbnungett / fo w ie ber Pot}ugHd)ften einjelncn 
Ufafen au« ber neueren Seit ( f e t t 1807) ift i n beutfdjer 
©pradje er fd j ienen, unter bem E i t e l : S ib l io tbe f fcer 
jpanb l tmg, ober ©ammlung 3tuf f t fd)*£ai fer l td)er Ufafen 
unb ß a n b e t o e r o r b n u n g e n , herausgegeben pon c ö e o r g ' 
3 . S t a g e l , 6 E&le. <St.; «Petersburg 1816—1819. 8. 
( D i e Ueberfeijung ift jebod) bei benjenigen © t ü r t e n , bie 
nidj t offenbar blofje Slbbrücfe dlterer g u t « Ueberfefcun« 
fien j i n b / fd ) Ied) t . ) 
§ . 2 . 
S a ö a l l geme ine ruf f t fd ;e 2 a n b r e c h t ( © o b o r n o j c 
U l o f l j e n t e ) 00m 3 « 1649 ( a ) en tha l t i m 19. G o p i t e l n u r 
e in ige unbebeufenbe S S e f i i m m u n g e n übe r ben j j a n b e l u n b 
i iber Ä a u f l e u t e , bie uberb icS g e g e n w ä r t i g gr&f t tcnt l jc i lö 
u n a n r o e n b b a r f t nb . 93on ben n a d ) b e m Sanb red ) t erfd)ie= 
n e n e n g rb f j e r c» . f canbe lööe ro rbnungen f t n b , i n c f j rono lo* 
g i f d / c r D r b n u n g , » o r j i i g l i d ) f o lgenbe j u b e w e r f e n : 
I . ä luö be r R e g i e r u n g beö %arm a l l e ? e i t l t t i d / ä t l o s 
w i t f d ) : bie ^ a n b e l ö o r b n u n g » o m 22. 5 I p r i l 7175 
(1667) i n 94 f ü n f t e n ( b ) ; bei ber j e ^ t getnj »c rembers 
t e n S r g a n i f a t i o t i beö j j a n b e l ö / n u r ü o n I j i f ionf .d jent 
S n t e r e j f e . 
I I . 2Ius5 ber S i e g t e r u n g ö j e i c ^ c t e r ö b e ö © r o f j c n : 
1) baö < 5 e c f ; a n b e l ö r e g l e m e n r Do rn 3 i . 3atwar 
1724 ( c ) i n 41 f ü n f t e n , e n t h a l t b loß S ß e f t i m m u n g c n 
übe r baö • M r c e f c n , • M b e f r a u b a t i o n e n , G i n f u b r u n b SluSz 
f u f ) r j u r ©ce : c , u n b i ( l b u r d ) bic fyatere Sftcüifton befc 
f c l ben ö . 3 . I73i ( § . 4.) u i n i n w c n b b a r g e w o r b e n . 
2) b a ö S f t e g l c m e n t b e ö G o m m e r j c o l l e g i u m ö 
» o m 3 i . S a u u a r 1724 ( d ) i n 32 f ü n f t e n , f ) a t , b e f o t u 
be rö fe i t ber SJu f l j ebung beö G o m m e r j c o U e g i i ( e ) g lc id )s 
f a l l ö grb f j ten t l je i .ö fe ine S l u w e n b b a r f e i t v e r l o r e n . 
3 
a ) ©fe » o r bt'efem £<wbredjt ttlafitntn ©efefce f tnbö ld ou f . 
geboben j u betradjten. 9 5 t t g l , $ 8 u n g e ' f SRcpertotiutn u . 
S3b. I. e i n l - © . XV. f g . 
b ) Slbgebrucft i f l bicfelbe i m : yKa3ameai, 3 a K o n o B i Don 
g H a t . i m o t t > i t f d j . S3b. I . 
c ) ©ie tfnbet ftdj b c i S » l f l s i m o » i t f c b ct. o. O . S 5 b . n r . 
d ) 9 J o n ( i an5 rgabgcb i ' uc f tbc (S0 l (aE t inon ) i t f d ) i . c. J S b . m . 
e ) ESRaiitfefl »• 25. 3(uni 1811. © . I I . »• 18. S a n u m : 1812. 
§ . 3 . 
I I I . S Iuö be r 9 i c g i e r u n g 5 j e i t Ä a i f c r ß g j c t c r ß I I . gc? | 
b b r t bter l jer bic r u f f i f c l ) c 2 B c d ) f c l c r b n u n g ö o m 
16. 2}?ai 1729 ( a ) , (S ic beftebt o u ö bre i C f a p i f e l n : 
1) ß o n c i gen t l i d )en Ä a u f m a m t S w c c b f e l » i n 39 §§ . ; 2 ) ' » o n , 
2Bed) fe (n a u f Ä r o n S g e l b c r , i n i 5 § § . , u n b 3) F o r m u l a r e ' 
j u SBccb fe ln , nebfr G r H a r u n g be r fe l ben , i » 14 § § . S i c f c 
SBecbfc torbnu i tg i f i n o d ) je f§ t , i n f o f e r n f ic n i d ) f b u r d ) 
c i n j e l ne f p a t e r e ©e fe i j e , tnöbefonbere b u r d ) baS SBanques ( 
r o u t r e g l e m e n t ö . 19. S e c c m b c r 1800 m o b i f t a r t u n b e r « 1 
g a n j t w o r b e n i j t , i m g a n j e n n t f f i f d ) c n Steicbe i n ge fe f c 
I i d )e r Ä r a f t , m i t S l u ö n a b m c ber t>on $ o l c n acqu i r i r t e i t 
© o u ü c m c m e n t ß ( b ) . — 2Ba3 £ i ö s u n b Crf i&Ianb anbes 
t r i f f t , fo i f i bafc lbf t bie © u t f i g r e i t bet ru f f t f cöcn SBcc&fcfc 
o r b n u n g b u r d ) b i e , u n t e n a n j u f u f j r e n b c n p r o ü i n c i c l l e n 
5ßcd ; fc lge fc^c be fd ) ranE t ( c ) . 
f) 3 n rufUfdjer ©pradje itnbet fidj bie SEBedjfelorbnung Bei 
S W a s i m o w i t f c i j fl. a . D . S3b. IV. ©. 752 fgg. S8e= 
fonber« erfdjten (Te i n üJlotffroa, 1729. 4. unb bfter. — 
gtuftffd) unb beutfd) i j i fie gebruef t : a ) ©t. «Petersburg 
1729. 8. b ) i j a m b u r g 1732. 8. SBlotf i n beutfcfjee S d k = 
dje w a r b (te befonbers berauSgegcben: a ) ©r . Cetera» 
bürg 1729. 4. b ) « R i g a , bei Sr&bl icb, ^m\U 
c ) Sficual 1792. 4.; öud) ftnbet fte fld> abgebrutEt : d ) i n 
2 3 o & n ' ö rooblerfabrenem K a u f m a n n (5te H u f l . £>am» 
bürg 178g. 8.) ©. 672 fgä- «0 «« © i e g e l ' « corpus 
1 * 
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juris cambialis (Lipsiae 1742. 4.) T. I . pag. 5 4 8 ^M-
f ) ttt S t m m e r l ' g ©ammlung i>« 9Bed)felgefe&e. ( f f i i c n 
1805- 1813. 4 . ) £&(. II. Slbtbt. 2. <3- 15 f s ö - / unb 
g ) i n 9 U g t l * « S3ibUot6tt ber ftnnilung. £61. I . 
©. 63 fgg . 
h) ©• U. ö. 31. $R&Xb 1819. 
i c) ©, H e z e l : Verhältnis der russischen zur schwedi-sehen Wechselordnung in Livland, in B r ö c k e r ' s Jahrbuch Tür IVechtsgelehrte in Rulsland. Bd. I. (1U-
ga 182a. 8.) ©. 176 faa-
§ . 4 . 
I V . SIuS ber «Regierung, ber Ä a i f e r i n S U n n a b a t i r t f td ) 
b a 3 © e e j o U r e g t e m c n t ü . 3 i . SKct r j 1731 ( a j ^ w c l s 
d)cö eine a u f M e r l / o d ) f t e n SSefeljl ( b ) t>om G o t n m e r j : 
c o l l e g i u m » e r f a ß t e Sieoi f t 'on beö oben ( § . 2.) ange f i i b r= 
ten SKeglementö u o m 3 . 1724 ift. £ a ö ^Reg lement ö o r n 
3 . 1731 begebt a u ö 99 Q ) u n l t e n , m l d ) e u n t e r f o l genbe 
5 G a p i t e l » c r t b c i l t f i n b : 1) t>on a n f o n i m c n b e n u n b w e g s 
gebenben © d ) t f f e n , w i e fe lb ige f t d ; a n m e l b c n , i l j rc £>cclar 
r a t i o n m a d ) e n , a u d ) l b fd ) cn u n b laben fe t ten, i m g t e t d ; e n 
toon b e n S t d j t e r n , u n b ben U r f a d j e n , w e g e n w e l d ) e r ft'c 
f o ß e n ge f i r a f t w e r b e n , w e n n fte b i e r w i b e r b a n b c l n . 2) SSon 
ben Ä a u f l e u t e n ober G ü g e n t b u m c m ber SSBaareit, w i e jte 
i b re Sec la ra t t o t t ober A n g a b e i n b e m J o l t a m t c ube rgeben 
f o l l e n ; c o n f a l f d ) c u S e c l a r a t i o n e n u n b D o m G o n f i ö c t r e n ; 
i m g l . D o m 30U u n b a n b e r n © i n n a b m e n . 3) 93on Ä r i e g ö r 
u n b S a f t * © d j i f f e n , u o n S l m m u n i t i o u ö s ober © d j a t j g u s 
t e r n , ö o n [>ot>en u n b n ieb r tgen © r a n b e ö p e r f o n e n , f ü r w c l r 
dje © i i te r öc r fd j r i eben W o r t e n , i m g l . » o n ben g a b r l c u s 
t e n . 4) Sßon ben - M b e b t e n t e n , w i e m a n m i t f e l b i g e n , 
u n b fie fc lbf t w i e b e r m i t a n b e m o rbcn t l i d ) ocrfaf j rer t fol= 
l e n , a u d ) w i e (e lb ige a u ö b e n conf töct r ten ( M t e r n j u be* 
tobr ten f i n b ; i m g l e i d j e n » o m *Ser feben m 3 i e d ; n u n g e n 
u u b o o n 21n$ctgc ücrtjcl>lter 2 B a a r e n . 5 ) 2ßaö f ü r $oll 
rufftfcfoe U n t e r t a n e n i n ben j j a f e n ü o n <5'f. Q k f e r S b i t r g , 
8 I r d ) a n g e l , Ä o l a « n b 93uftofcrgf 311 geben b a b e n , w e n n 
ffe a u f e igenen i n SÄufjlcmb fc lb f i fcerferfigten o b e r ' g c = 
F a u f f e n u n b gemie tbe te t . auß lanb i fc ( ;en ©eb i f fen d j a n b * 
lu i tg t r e i ben . — U c b r i g c n ß i f i biefcß © c e ^ o H r e g i c m c n t b u r d ) 
bie neue ^ o l l o r b n u n g t>. 14. S e c b r . 1819 ( § . 8.) etnti-
q u i r f . d r in S u p p l e m e n t b03u e r f d ) i cn a m 1 4 , ' J a n u a r 
1764 ( c ) . 
a ) JibgebrucTt ftnfcet it ftef> in ruff i fdjer (Surndje bei ÜJ ta» 
S t m o w i t f d ) a. a. O . S3b. v . <S. 73 feg. <£tne beut« 
febe Ueberfej?tmg bauon flebt i n O U g e l ' « Söibltof&cf-
261. l- Q- 1 fta. 
b ) 23ergl. « f . t>. 18. S u l i 1727. 
c) man itnbet baffelbe i m CftoBapi. ropii^jraeciiiü v o n 
S f d ) u l f o » . (aKoiäfroa 1793 f « a . 40 £ t ; l . n . Slbtb- 3-
©• 1983 feg. 
§ . 5 . 
V . 2 Iuö be r R e g i e r u n g ber Ä a i f c r i t t S l i f a b c t g e T ^ r t 
b ie rber bie $oü: u n b ^ a n b c l S o r b n u n g t>. 1. S e c b r . 
1755 ( a ) , w c l d j c i n ber ru f j t f d ; cn j j a n b e l g g e f c ^ g e b m t g 
(Ppod)c m a c l ) t , u n b m i t 2 I u 6 n a b m e ber b u r d ) f p n t c r c 
S S e r o r b n u n g e n , n o m e n t l i d ) b u r d ) b a ö 3 ° ^ r c 9 ^ c m c R ' b o m 
14. B e c b r . 1819 abgccmbc r t cn u n b a u f g e h o b e n e n 23e{tints 
m u n g e u , n e d ) bcu f i gcS S a g e ö gcfc( j t id ;e Ä r a f t b a t © i e 
ift i n i 5 Cfap i te l a b g e t b e i t t : 1) 23on ber 2 Iu f ( j ebung 
be r b i s h e r i g e n i n n e r e n J b l l e u n b @ i n f u l ) r u n c j emeö c i i u 
3 iget t , i n ben . f tafei i u n b a n ber 9 ie id )ögr5n3c $u e r b e , 
benbeit J o l l c ö ; b e S g l e i d ) f n i>on ber G r t b e ü u n g e iner g n f t 
j t t r « B e j a h u n g b e f j c l b r n , i n 8 §§. 2) ö o n b e m i n n c r n 
j j a u b e l m i t 2 B a a r c n a l le r 2I r t ü b e r t j a u p r , a u f w e ! d ; e S I r t 
berfelbe 3u t re iben i f t , ö u d ) W o r a u f baö Z o l l a m t j u feben 
b a t , i n 14 §§ . 3 ) 83om . ( ja l ten r td) f igct t Sttaaf ieS u n b 
©e .v td j t eS , i n 3 § § . 4) 33on S J c n u n c t a t i o n c n übe r -SolU 
b e f r a u b a t i o n c t T i i m b tote baBct j u v e r f a b r e n , I n 7 § § . 
5 ) 93on auö lanb i fd )e : i Ä a u f t e u t e n , w e l d ) c fiel) i n bie r u f * 
f t fd)c £ a u f m a m i f d ) a f t e i ngc fd j r i ebeu b a b e n , i n 3 § § . 
6 ) £5om v e r b o t e n e n . D e t a t l b a n b e t ; v o n b e n O r t e n , i n 
w e l d j e n bie Üt tebcr lage v o n S S o o r e n e r l a u b t i f i , u n b v o n 
b e m D u r d j f u b r j o t t V o n S h t ß l ä n b e r u , i n 3 §§ . 7) D a ß 
Ä a u f l e u f e , u n b be reu G o m m i ö , A r b e i t e r u n b g u l j r l c u t e , 
w e n n fte m i t 2 ß a a r e n r e i f e n , nidj-t a u f g c b a l t e u u n b tl>nen 
fe ine 3>önbcl gemad ) t w e r b e n ; b e ö g l . w i e Ä a u f f c u t e m i t 
g u b r l e u t c i i con t ra f j i ren f o l l cn , i n 2 § § . 8 ) 53om gc r i d j t s 
l i d ) e n SBer fab rcn , u n b v o n be r 9 3 e w a b r u n g ber Ä a u f l c u t e 
v o r SSele ib igungen a u f ben S a b r m a r f t e n , i n 3 § § . 9) 5Bie 
cö m i t © a d ; c n j u g a l t e n , bic m i t ber ^5o(! u n b m i t G f t a j 
f e t ten a n k o m m e n , i n 2 §§. 10) S3on u n b J ? o I j r 
w a a r e n , u n b j u rocldjer $tit fcicfclbcn b e n ( J m w o b » « m 
u n b ben S Ö c r l a u f e r n v e r l a u f t w e r b e n f o l l c n , i n 4 §§. 
11) 2Beld;e S lbgaben i n Ä I c i n r u f j t a n b n id ; t j u e rbeben , 
u n b w i e . b e i ber G r b e b u n g beö* 3oUcö j u v e r f a b r e n , i n 
5 § § . 12) 2ß ie i n © t b i r i e n m i t G i n f u b r s u n b 2 t u 3 . 
f u b r w a a r e n j u v e r f a l l e n , i n 8 § § . i 3 ) 2Bie m i t ben 
j u r SJe r f eubung n a d ) Werften c i n g e f u b r f e n b e u t f d j e u , u n b 
ben ebenbab i» j u ve r fenbenben rufft ' fd ;en, b e ö g l , m i t b e n 
at i§ Verfielt e i n g c f i i b r t c n S B a a r c n j u v e r f a b r e n , i n 7 § § . 
14) 2Bie bei ber G r a b u n g beö - M S v o n G i n f u b r « u n b 
g i u ß f u b r w a a r c n i n Ö r e n b u r g j u v e r f a b r e n , i n 4 §§. 
15) Stöit w c l d ) e n R a f f e n ru f f i f d ; c Ä a u f l c u t e i n ^ a n b e l ö * 
ange lcgen l j c t t cn über bie ©ran3c j u l a f f c n , u n b w e l d ; c 
23o r f t d ; tSmaaö regc In babet 31t b c o b a d , t c n , i n 9. §§. 
a) S i e ftnbet fid) bei t O t a s i m o T O i t f c h 1. c. 23b. VII. 
©• 337 f ööv «nb bei Z\ä)ult01» a- 6.0. ©. 1643 fgg. 
§ . 6 . 
V I . S B a b r e n b ber Sf tcg icrung ber Ä a i f c r i n G a t b a r i n a l L , 
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w e l d ) e fo nid) a n f r c f f f i d ; cn ©efeßett i n SSc^ ic^ung a u f 
al le StccbtSj ioe ige i f t , e r f ) ie l t aucl) b a $ ,£anbe lö rcd ) t e ine 
fc f l c rc © r u n b l a g e b u r d ) f o l genbe J rce i S J e r o r b n u u g e n : 
1) 3 n ber © t a b t o r b n u n g » o m a i . 2 l p r i l 1783 1 
( a ) g a b fie b e m 25?ittclfranbe übc r f j aup t eine neue 93er« | 
f a f f u n g u n b b e f i i m m t c i n ber fe lbeu inSbefonberc bie 3tcd) te j 
beö . f ranbelöf tanbcö". S3on b e n fun f$e f )n ( m i t 2 3 u d ; f f a b c i t [ 
b c 3 e i d ) n e f e n ) 2Jb fd ;n i r ren ber © t a b t o r b n u n g g c l / o r c n i n S * \ 
be fonberc fo fgcube f)ierF)cr ? F ) 2 3 o n ' b e n © ü b e n u n b 1 
©i lbc f re i l j e i ren ü b e r f j a u p t , §. 9 3 — r o r . — G ) 93on be r ' 
c r f t cn © ü b e , §. 102 — 107. — I I ) S3on ber 3»e i t c i t 
© ü b e , § . 1 0 8 — I I 3 . — I ) 53ou ber b r i f t e n © ü b e , § . 
1 1 4 — 1 1 9 . — L ) 93on &rcmbc t t ober © ä f i e n a u ß anber t t ; 
© f a b t e n u n b S ä u b e r n , § . 124—i3r . — M ) 33on b e n j 
g r e i b e i t e n be r n a m b a f t e n « B ü r g e r , § . i32 — 1 3 7 , u n b ) 
N ) 33oii ben 23eifafjen u n b i f j ren grei f jet tet t ü b e r b a u p t , 1 
§ . i 3 8 — 1 4 5 . S i c © t a b t o r b n u n g w a r b a u d ) i n ben Dp ! 
f eep roc - i n jen , u n b j w a r i n £ii> = u n b Cr f t b l anb , g l c i d ) n a d ) ' . 
G m a u i r u n g be r fe lbeu ( b ) , i n ß u r l a n b aber n a d ) be r j 
U n t e r w e r f u n g b iefer 9)rot>in3 u n t e r ben ruf f t ' fd jen ©eep te r ' 
( c ) , e i n g r f ü b r r . 23ci ber SRef t i tu t ion be r f r ü b e r e n S ö c r ^ i 
f a f f u n g ber S f i f e e p r o ö i u j e u ( d ) w a r b 3War a u d ) bie p r U 1 
» i l e g i r t e S k r f a f f u n g ber l i ö ^ , cfil>r u n b cu r l5nb i fd )e i t 
© t ä b t e w i e b e r I j c rgc f t c l l t , Don be r © t a b t o r b n u n g b l i eb • 
aber » i c l e S , u n b u a m c n t l i d ) bie me t f i en ber o b i g e n baS | 
J?anbc lS red ) t be t re f fenben S ö c f t i m m u n g e n , g ü l t i g . 
2) S i c ' D r b n u n g b e r ^ a n b c l ö f d E ) t f f a f ) r < a u f 
g l ü f i c n , © c e n u n b b e e r e n , w o ö o u ber er f ie Z\)t\l a m 
ü5. S u n t u n b ber j w e i f e a m 23.9t"0t>br. 1781 e r la j fen w ü r b e 
( e ) ; ber br i t te £ b c i l / w c l d ) e r bie S l n o r b n u n g e n ü b e r b ie 
S S c r f t e , t>aS ©d) i f f6bauI )o l$ u n b bie © d ) i f f a b r t ö f d ) u l e n 
c n t b a l t e n fo l l fc ( f ) , i ( l n i d ) t c r f d t f cncH . D e r e r f k £ b e i l 
en tba l t 9 K a p i t e l : 1) 53o» ber © d ; i f f a f ) r t , § . 1 — 1 4 . — 
s 
2) Pf l icht beS edj i f fer t , § . i 5 — 57 . — 3) 33ott ber 
i j ) f l id) t beö © t e u e r m a t m ö , § . 58 — 72. — 4) SBou ber 
«pflid,t beö Z i m m e r m a n n s , § . 73—78. — 5) spflidjt e ineö 
©d / i f föbcb ien ten u n b a l le r ü b r i g e n a u f b e m @ d / t f f be i 
f tnb l td ;cn S c u t e , § . 79—123. — 6) g o r m beö G o i i t r a c * 
teö ober SBert rageö , äro i fd jen b e m <2>d;iffcr u n b ben 
<Sd)i f föbebienfeu u n b S e u t c n , §. 124. — 7) S3on ber 23e* 
f r a d ; t u n g e ineö ©clnf feö ober g a l j r j e u g e ö , § . ia5—153.— 
8 ) 83on ben S ibcbc rn ober E i g e n t ü m e r n e iueö ©d j t f feö 
ober g a b r j e u g c ö , § . 154—167.— 9) ^ f l t d ) t beö 9).a= 
f l c r ö , § . 168 — 180. — D e r ävoeitc 3-betl bef iebt a u ö f o U 
genben c i c r G a p i t c l i t : 10) 33on ^ I f jecuranccn u n b S k r s 
f i d ; c r u n g c n , § . 181—2i5. — 11) 93on ber G o n p o » ober 
SScbcc fuug , § . 216 — 288. — 12) 93on R a s e r e i e n ober 
©cc fd j aben , §. 229—273. — i3) S3om © d ; i f f b r u d ; ober 
S k r u n g l ü d f u n g ; v o n b e m 23ergclpl)n u n b v o n £ o o t f c u , 
§. 274—298. 
a) 23on ben verfebtebenen ausgaben berfetben i n ruff i fdicc 
Sprache / w o v o n bie eriie j u ©t. «Petersburg 1785. 4- er=> 
fcl)ien, if i poräüglid) bie v o n G b a w s H i , ©t. Petersburg 
1S23. 4. ju we r f en , weldje jugleid) bie f rüheren unb fpd= 
teren trgdnjenben SJerorbmmgeu entbdlt. D i e beutfdje 
Uebtrfetjnng v o n S U n b t erfd)ten j u ©t. Petersburg bei 
©dmoor lvss. 4., uni> würbe nad jgcbn t i l t : a) j u £>ber= 
pablen, bei ©ren j ius unb S u p j a u , 17S6. 4./ uni> b ) g ^ u 
tau 1796. 8. D i e bierber ge langen Slbfdjnitte fint> aud) 
«bgebrurf t i n S U g e l ' S SMbliotbef. £61. r v . © . 1 fgg, 
_b) 93crgl. 9t. H. P- 18. D e c b r . 1785-
c ) 23ergt. 9t. U. P. 27. 9tovbr. 1795. 
i / d ) 9t. l t . P. 28. 9topbr. , 12. unb 2-1. Decbr 1796 u . 5. ge= 
* ^ bruar 1797-
e ) ©ie erfdjiett rufftfd) j u ©t. Pe te rsburg 178I. 4 . , aud) 
bei a n a s i m o t v i t f d ) « . a. £)• 23b. X . S n ' S D e u t f d n 
überlebt pon 2 I r n b t , ©t. Petersburg 1781 u . 17S2. 4-, 
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ttnt) roiebcr abflc&rucft in 3 t a g « l ' $ 23ib.iot&ef. Ii. 
©. l fgg. 
f ) B e r g t . £K<m. » . 23. 5loe.br. 1781. 
§ . 7 . 
V I I . 2iu8 ber S J c g i e r u n g g e n f e r tyaul'8 bemerken wir 1/ 
böö 2 3 a t t q u e r o u t s 9 i e 4 , l c m c n t t>om 19. S c c b r . 1800 | ' 
( a ) . QS ierfaüt i n sroci S b c i l c . £>cr erffc S b e i l f ü r * 
Ä o a f l c u f c " u n b onbere j j a r i b c t ö l c u r e , »t>eld;c baß S i e d ) : 
b a b e n , 2Bcd) fc löc rb tnb l id )Fc i t cu c i n j u g e b e n , g e b o r t Vou 
j ugß roc i f e b i e r b e r , u n b beffebt auß f o l g e n b e n 29 2 l M ) c U 
l u n g e r t : 1) 2Ba8 e in S J a n q u e r o u t i f i , § . 1. — 2 ) 5 » 
n i e u i e l S I r t en bie SBanqucrou tc e i n g e t e i l t r o e r b e n , u n b 
t vo l j c r ftc e n t f i e l ) « . , § . 2. — 3) 2Gcr f ü r b a n q u e r o u t 
bal tet t i f t , § . 3-—7. — 4 ) " 2 B i e bte @ e r t c f ; t ß t n f r a u j c n 
m i t e i n e m 23anqucroute t t r j u ü e r f a t ; r e n babett , §.8—24.— 
5 ) 3 n roelcbcr j D r b m m g u n b in roeldjc i t 2 3 a n q u c r o u f « . 
e in dfoncoure" a t t j u o r b n e n i j r , § 25 — 3 4 . — 6) 23on ber 
S I m t ß a n t r e t u n g ber K u r a t o r e n , §. 35 —60. ~ 7) S a ß 
e in jeber feine g o r b e r u n g e n a n ben 9 3 a n q u c r o u t e u r , u n b 
b a ß j c n i g e , u?aß j c i n a n b b e m S B a n q u c r o u f c u r f d j u l b i g i f i , 
a n g e b e n f o t l , u n b sot t beffen S k r m b g c n , § . 6 1 — 7 1 . — 
8) 53on ber S J c r b c r g u n g citicß 9 3 a n q u c r o u f c u r ß , §.72—75. 
— 9) 93on 2 i n f e r r t g u u g ber S i e d l u n g e n , § . 76 — 88.— 
10) fflou ben V e r k e i l u n g e n u n b ber S lb l i c f c rung ber <5ai 
d)c a n baß 0 c r i d ) t , § . 89—100. — 11) 53ott ben >?ins 
fe t t , § . 101 —102. — 12) 3Dafj b i e j e n i g e n , w c l d ) c if jrc 
S n f o l ü e t t j F e n n e n , ober n a d ; b c m bie G r e b i t o r e n gegen ftc 
S t t t fo rbcru t tgcu an f j aug tg g c m a d ; t b a b e n , fe ine ( £ d ; u l b c i . 
b e j a b l c u . Feine f a l f d ; c n 2 Ibmad ; t t ngen u n b U n f c r f d ) I c i f c 
u o m e b m e n f o l l e n , §. io3—io5 . — i3) 53on r e d ; t m a f j u 
g e n ^ f a n b e r n , § . 106—108. — 14) 23ou b e m 5Iutf)Cile 
beö 23anquerou teurß a n ^ a u b t u n g e g e f c t l f d j a f t c n ober ^ a d ; = 
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t u n g e n uttb v o n u n f e b l b a r e n G r b f c b a f t c n , § . 109—114. — 
i5) 23on t>cr S lHÖcinanber fef jung b u r d ) © d ) i c b ö r i d ) t e r , 
§. n 5 . — 16) 93on ^ u t a f f u n g ber 33eüo l tmäd) t ig ten , 
§. 116. 117. — 17) SBon e i n e m b e i m G o n c u r f e 3U f i i l ,« 
r enben J o u r n a l u n b ben G o n c u r ö f o f c e n , § . 118—122.— 
i 8 ) 2 3 o n U n e i n i g f e i t e n b e i m G o n c u r f e , §. 123. — 19)5*011 
ber SUbl&fung ber G u r a t o r c u a u f 2 l nba l t en ber <$)laubi= 
g e r , § . 124—127. — 20) S a ß übe r eine G o n c u r ö v e r s 
b a n b l u n g , i m gä l t e ber U n j u f r i c b c n b c i t , n i d ; t ge r id ) te t 
w e r b e n f o l l , §. 128. — 21) 93on ber Sßerfd; icbenbci t ber 
8 3 a n q u c r o u t e , § . 129—i3i .— 22) Sßou e i n e m g a l l i t g e s » 
w o r b e n e n , § . i32—134. — 23) 93on e i n e m u n v o r f i c b t U 
g e n S j a n q u c r o u t c u r , § . i35—13?. — 24) SÖon e i n e m 
b o ö b a f t e n S S a n q u c r o u t c u r , § . i 3 8 . x 3 9 . — 25) S a ß $ a u f > 
leute b e i m ^ j a n b e l S3ucf;cr u n b f a u f m a n n i f d ) e S lnno tas 
t t o n ö b u d ) c r ba l ten f o l l c n , § . 140—146.— 26) 93on freis 
w i l l i g e n 2 l cco rben , § . 1 4 7 — 1 5 3 . — 27) 2Bie m i t b e m 
S3erm'ogen v e r d o r b e n e r © d ) u l b n c r j u v e r f a b r e n i f i , 
§. 154—168. — 2cU S J o n b e n e n , bie j e m a n b e u ebne Urs 
fadjc e inen 23auquerou teu r n e n n e n , § . 169.— 29) S a ß 
© a d ; c n ber S3anquerou teu rö bei ben @ c r i d ; t e n a u f © t e m r 
p e l p a p i e r , bei ben G o n c u r f e n aber a u f g e m e i n e m P a p i e r 
vc r t j anbe l t w e r b e n fo l fen , u n b v o n ben v o r b ie fem Steglcs 
m e n t n id ; t a b g c m a d ) t c n G o n c u r S f a d ; e n , § . 170. 171. — 
S c r jroette Zfycil beö S ö a n q u c r o u t r c g l e m c n t ö , f ü r QbcU 
leu te u n b S S c a m t e t e , bcf.et)t a u ö 24 2 l b t b e i l u n g e n , i n 
i n §§ . S c b o d ) fot ten a u d ; G b e l l e u t e , w c l d ) c ftd) w e g e n 
f ' a u f m a n n i f d ) c r ©c fd ja f te i n S k r b m b u n g c n c i n l a f f cn , n a d ) 
b e m er f jcn X l j e i l c beö 2 3 a u q u e r o u t r c g t c m c n f ö b c u r t b e ü t 
w e r b e n ( b ) . — S a ö SSanque rou t r cg le i ncn t ba t i m gaus 
j e n ru f f t f d ;eu 9 tc id )C gc fc f j l i dK Ä r a f t , m i t S l u ö n a b m e 
1) ber C f j f e c p r o v i u j c n : £ w l a n b , G f t b l a u b , G u r l a n b u n b 
g m n l a u b ( c ) , u n b 2) be t v o n P o l e n a c q u i r i r t e n föou: 
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ü e r n c m c n f ö ( d ) , wcfct je i n biefer Qmfidjt i n ö g e f a m m t 
n a d ) t f j ren 2iaerf)&d)ft b e f o l g t e n JRed j fen ut tb p r i o t l c g i c n 
b e u r t e i l t - w e r b e « . 
a ) 3 n ruff t fdjer ©pracbe mebrmnbTS berausgegeben; unter 
mtbertt aud) beim ©ettnt j u 9JtoSfn>a isi6. k., mi t ben 
ergänsenbeit fruberett unb ftätcren ©efefeen. D e u t f d ) er* 
fcljtett bntf S5anqtieroufi JegIcmeitt: ©t. Petersburg i s o i . s-; 
aud) ifi es abgebrutft i n 9 t a g e t ' S 23ibltotbef ber £ a n b * 
Jung. £61. n i . ©. 1 fgg. 
b ) smait. t>i i. S a n . isor> SIrt. 7- «• ß- ©• unten §. 63. 
c ^ j S . U . f . l . D e c b r . isoi. 
«1) © . u . » . 3i. ©eutbr. 1819. 
§ . 8 . 
V I I I . 2 l m w i d ; f i g f t c n f&r b a ö b e u t i g e ruff t ' fd)e S}am 
b c l ö r c d ; t f t n b , u n b a u r © r u n b f a g c beffetben b ienen f o k 
genbe bre i «öe ro rbnunge r i a u ö ber S i c g i c r u n g ö ä c i t Ä a i f e r ö 
S t l c y a n b e r ö I . : 
1) 2 ) a ö ^ a r t b e l S m a t t i f c f r ü o m 1. J a n u a r 1807 x 
( a ) gcb'or t j u r ^ a f j l ber Sf fc id jögrunbgefe i jc ( b ) u n b b o t \ 
als f o td ;cö u n u m f d j r a n f t » c r b m b c n b e $ r a f t a u d ) f ü r b ie 
p r i p i l c g i r f c n u n b m i t be fonberen 9 i cd ; t en » e r f e b e n e n ^ r c ^ 
» i i t j c n . C S j c r f a l t t i n f o l genbe » i c r 2 Ib fd ; i i i t f c : 1) S3on 
ben j j a n b c l ö g c f c n f c & a f t c n ober ( J o n i p a g n i c c n , S l r f i f c f 1— 
5. — 2) 25ou ber £ f ; c i l n a b n i e beö 2lbclö a n b e m j j a t u 
b e i , 2( r t . 6. u . 7. — 3 ) 53on ber o u ö l ä n b i f d ) c n Ä a u f c 
m a n n f d ; a f t i n S i u ß l a t t b , 2fr t . 8—14. — 4) 23on ben 
S. i tö jc ic t ) iu tngci . u n b e t j r c n f t u f c n ber ^ a u f m a n n f d ; a f t . 
S I r t . i 5 —20. 
2) D i e j j o ü o r b n u n g f t t r b e n c u r o p a i f d ^ c n 
j ? - a n b c l v o m 14. D e c e m b c r 1819 ( c ) , n a d ) w c l d ; c r a U 
le in bte ^o f lge feba f te » e r m a t t e t w e r b e n fo l ten ( d ) u n b 
b u r d ) »pcldjc baber bic f r u b e r e n ^ o l l o r b n u n g e n aufgebo--
b e n j t ub . <2ie ift i h 6 Zfytik g c t b c . l t ; jeber X l ) c i l ber 
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f t c f j t a u S m e i e r e n C T a p i f c I n , t ooöon bie me i f f en i n 2lb* 
t be i t uugcn . u n b biefc r ö i c b c v u m i n e in je lne ^ ) a r a g r o p b c n 
5erfatlett. S i c c in je lncn Zl)t\te f j a i t be tn : i ) V o n ber £>rs 
gan i fa t io t t ber J o l l e ü b e r h a u p t , i n 3 G a p . , § . i — 26.— • 
2) V o n ben G i n f u b n v a a r e n , i n 4 G a p . , § . 27—3n« — 
3) V o n ben l l u ß f u b r r o a a r c n , i « 4 G a p . , § . 3 i z — 3 8 o . — 
4) V o n ben f o l g e n ber S c f r a u b a t i o n ber ^ o U g e f a l l c u n b 
ber G m f u b r »e rbo tene r S f f i aa rcn , i n 5 G a p . , § . 3 8 i — 
497,— 5 ) V o n ben J M b c a m t e t c n , i b r e n «p f l i ch ten , 2f.cä> 
ten u n b V e r b m ö l i c b f c i t e n , i n 3 G a p . , § . 498—586.— 
6 ) t o n ben ruf f i fcöen - M a m f c r n , mld)t i m r u f f ; f d ; c n 
3veid)e u n b i m &bn ig r c i d )e tyvhn f ü r b e n ^ a n b e l j u 
Sanbe a u f ber vocff l icben © r a n j e err ichtet ft'nb, i n 5 G a p . , 
§. 587 — 726. — 5 m S tnbange bef inbet f fd) ber - M * 
G t a f , T a b e l l e n , g o r m u l a r e . it. 
3) S i e f g . G r g a n j u n g ö t i e r o r b u u u g ü b e r 
b i e V e r f a f f u n g b e r © ü b e n u n b b e n ^ a n b e l 
b e r ü b r i g e n © t ä n b c , c o m 14. D l o ö b r . 1824. © i c 
beffebt a u ö fo lge t tbcu i3 ^ a u p t f i ü c f e n : \ ) U e b e r b e n 
j j a n b e l ber Ä a u f l e u t e , § . 1 — 20. — 2) U c b c r bie pe rs 
f b n l i d ) c n V o r r e c h t e ber tfauflcute, § . 21—34. — 3) V o n 
b e u a b g a b e n ber Ä a u f l c u t c , § . 35 - 42. — 4) V o n b e n 
.S inbe rn u n b V e r r o a n b f e u ber Ä a u f l e u r e , roeld,e $u e iner 
g a m d i e gercd jne f . D e r b e n , §-43 — 55. — 5) V o n ben 
Ä a u f l c u t e n anberc r © t a b l e , § . 56—60. — 6) V o n b e n 
a u S l a u b i f d ) c u Q J a f t c n , § . 61 — 67. — 7) V o n beu a n g e * 
re i f i en a u ö l a n b i f d j c n Ä a u f l e u t e n u n b ben i n S tu f j l aub 
w o b u e n b e n S l u e i a n b e r n , § . 68 — 76. — 8) V o n ben 93ür= 
g e r n u n b 23eifa( ien, § . 77 — 1 1 7 . — 9) V o n ben banbet r 
t r c ibenben V a u e m , § . 118—132. — 10) V o n b e m j p a t u 
be i a u f b e m S a n b e , § . 133—140. — 11) V o n ben 23e* 
w t l m a c b t i g t c n u n b ^ a n b l u n g ä b i e n e r u , § . 141 — 161. — 
12) V o n ber G r t b c i l u t t g ber ^ a n b e l S b e r c c b t t g u n g S f c b c i u c , 
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§. i62 —182, — i3) S o n ber 2 l« f f td ) f ü b e r ben . f janbel 
u n b ber « B c r a n t w o r f lid.tf'ctt f ü r bie S e r t e ^ u n g ber fejf g e f ü l l t e n 
23c f t :mmungc i t , §. 183—207. S u r c l ; b i e feS3ero rbnung f tnb 
bie SScf t tmmunge i t ber © t a b t o r b n u n g ü b e r bie © i l b e n : c , 
g rb f j t en tbc i l ö abgeanbe r t u n b rnobi f fc i r t W o r b e n ; i cbod ) 
f tnb al le i n 2 lu febmig beö J j a u b c l ö u n b ber © e w e r b e f r u * 
ber ü o r b a u b e n g e w e f e n e n 93or fc t ) r i f ten, rocld)e b u r d ; biefe 
S J e r o r b u u n g n id ) t a u f g e b o b e n w o r b e n , a u ö b r ü c f l i d j i n i f ; s 
r c r Ä r a f t ge la f f cu ( < e ) . Sftantettt l id) u n b inöbcfoitfccre f tnb 
b a b u r d ; bef t t t t igt bie i m ^Reg lement t>. 22. 3 u l t 1822 
übe r bie Söer fa j f img b e ö / ben i n S i b i r i e n w o b n e n b e n 
f r e m b e n S ß b l f c r j t ä m m c n ( i i n o p o ; uy> i ) , ben Ä i r g i f e n u n b 
© t a b f f o f a e f e t t , b e w i l l i g t e n J p a n b e l ö , cn t t ja f tenen SJc f t tm r 
m u n g e n ( 0 , fo w i e bie b e f o n b c r e n 2 3 e f f i m m u n g c n ü b e r ben 
^ a n b c l a u f ber f f b i r i f d ) cn 2itt ic u n b be fonberö übe r 
£ i a d ) f a ( g ) . 3 « » ü b r i g e n be j ieben f td) al le i n ber Jpai ts 
belö = ( E ' r g a n 3 u n g ö D c r o r b n u n g f c f l g c j M t e n © r u i i b f ä ß c oljtte 
S l u ö u a b m e a u f a l le Ä a u f T c u t c , 23urger u n b Seilte jebeti 
© t a n b e ö , .ve ld je i n © t a b t e n u n b S f e r f e r u beö m f f i f d ) e n 
9Ccid)Ö j j a n b c l t r e i b e n , w e n n ftc t t id j t b e f h u i i u f c s p r i ö U 
legiet t , bie i b n e n baö 3ted)t a u f eine S luö i t abmc Don ben 
a l l g e m e i n e n S E c f t u n m u n g c n g e b e n , ober 2 IHerbbd; ( tcn 81b* 
gabenc r l a f j baben ( h ) . — .D ic fc 23e/T in imui ige i i erftrcU 
f e n f td) \üd)t a u f © r u f t e n , S3ef farab ien, j ? a n t t f d ) a t r a u n b 
bie D t i e b e r l a j f u n g e n ber r u f f t f d ; j a m c r i f a n i f d ; c u G o n t p a g s 
n i e , f o w i e a u d ) a u f bie ü b r i g e n D r t c , w e l d j e m i t bc* 
fonberen 9tecl)tcn b e | W ; e n ( i ) . G n b l i d ; fot l biefe J j a u s 
b c l ö - C r g a i i a u i t g ö o e r o r b n u i t g , a l l g e m e i n e n © r u n b f ä ß e n ^ 
f o l g e , fe ine r ü c f w i r f e n b e Ä r a f t b a b e n ( k ) . 
a ) 3 « beutfd)«r S r r a d j e tft e<5 abgeöcucft i n Ü t a g e l ' ö 23t» 
bl iotBef. £61. IV. @. 35 fgg. 
l>) @ . bas ananifeft fetbf i , SIrt. 20. a. <£., w o t$ be ißt : 
„ 2B i r befehlen, bufesi SOtattifeft, i ued ) Weldas ttt UnU 
- wf i tb ige Sfcte ber S taS to rbmmg noa> befonberS bef.3tigt 
unb erweitert r o i rb , i n t>te ßal j l bei; Sftetdjsgruttbgefelje 
einsutragen. %k befehlen, bem b t r tg i renben 'eena t / eilte 
Sfbfd)tift »on btefem SKanifeile m i t ßh ts i t fügung « u f e r e « 
' firogen I t t e l s auf Pergament ansuferftgett unb (te Um» 
j u r Untetfcbrtft j u überreichen. sSBir rcetben 6ierndd)it 
befe&lcn, t ie fen ©nabcitbrief m i t Un fe rcm SReidtfn'egel 
S« ye r feben / unb roeföen ibn bann ber ßaufmattnfdjaf t 
j u r immerrcd&renben aufberoabr img ttnb j u r Slttfrecbtbal» 
tung ber verl iehenen SRecfyu a n v e r t r a u e n . " SJerg l . aud) 
@ . U . » o m 19. geb rua r 1825-
c) e i n e offtcieDe beutfdje Ueberfefeung berfelben er fd j ten: 
<5t. Petersburg 1820. 4. 
d ) «Promu lga t i on« 'U fas v . i4. D e c b r . 1819. §• 2. 
e ) (SrgdnjuugSDcrorbnung » . 14. Üto»br. 1824. §. 207. Git= 
culdrporfd)r i f t beS g i n a n j m i m f l e r ü an bie Gameralbbfe 
unb g£pebit ionen p. 13. D e c b r . 1824/ 9er. 8350« §. i l . 
f ) (SrgdnsungSoerorbtutng « . 1824. §. 205. 
g ) £>af* §. 206. 
10 S « f . §• 203. . . 
i ) £>af. §. 204. 3 m r fd)eint ein SBtberfprud) i a r i n j u lie= 
g e n , bag eS i m §. 203 betfjt: / / D i e SJeft immungcn ber 
Sianbels=(SrgänäungSöerörbttitng bejteben (Tel) au f bie in 
Sftu§lanb banbelnben ©riceben, a r m e n i e r , SBucbaren, £a= 
ra ten , ftebrder unb S igeuner ; bedgleicbcn auf bie eimx>ob« 
ner g tnn lanbS / beS Sar tbumS Sßolen, S S e f f a r a b t e n S 
unb © r u f i e n s it." Sinei« t iefet 2Biberfprud) ift n u r 
ein febeinbater, tnbem b i e t unter t>en G i n r o o b n e w S3efT= 
aräbtenS/ ©tuftens t c unftrett ig n u r btejentgen j u «erfie* 
ben ( tnb / roeldje i n S f t u f j l a n b b a n b e l n ; benn bie= 
fe t z jundcbfi bei ben ©r ted jen , Slrmenicrn je. fie&enbe 
3ufafc / erf iretft ftd) offenbar aud) au f bie d ü r a o b n e t 
g i n n l a n b s , d o l e n s , SSeffarablenS unb ©ruf iens. 2Jerg l . 
un ten §. 85. 
K) (£utfd)eibung beS gman jm in i f l e r s auf bie an f ragen beS <3t, 
«Petersburgifcben CameralbofeS P. 13. D e c b r . i 8 2 4 , , 9 l r . 
8246, ,§. V. G i rcnWrpor fcbr i f t be« Si t t f ln jmmif .er i i an bie 
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Cameral&Jfe unb (Srpebttionett p. 16. D e c b r . 1324/ 9J r . 
8391/ unt (Snbe. 
§. 9. ' 
D e n b c u t f d j e n D f i f c c p r o t t i t t j c n , Si«?, <?|U)i 
u n b G u r l a n b , ft'tib bei i l j r c r U n t e r w e r f u n g <in 9?ufjr 
f a n b i f)re be fonberen ©e fe^e , « p r i ö i l c g i c n :c . be f t a f i g t « ü b 
j u n t S b e i t and) w a l j r e n b ber ruf f t fd)et t S i c g i c n m g ö j c i t 
» e r m e b r t w e r b e n . U n t e r b ie feu be fonbe ren ©efc f jcn ft'n» 
b e n f td ) a u d ) » i c l e I )anbc IS rcd ) t l i d ) c S k r o r b n u n g c n , w e i s 
d ) e , u n g e a d ) f et ber (? i i t f t t f ; rung beS a l l g e m e i n e n ru f j i fd )c i t 
j j a n b e l ä r e d j t ö i n ben O f l f e c p r o o i n j c n , u o r j u g l i d ) i n neue« 
r e r $tit, b e n n o d ) 3 u m S f j e i l tf)rc © u l t i g f c i t be ibeba l ten 
b a b e n . S i e be fonbe ren c i t r . a u b i f d ) c n j j a n b e l ö g c s 
f e l j e f tnb j w a r n u r v o n w e n i g e r S3cbeu tung ; beffo w i d ; = 
t i ge r f tnb jebod) bie f t n g u l ä r c » i j a n b e l ö g e f e ^ e u n b ^)ris 
» i t e g i e n S w l a n b ö u n b j u m £ b c t l a u d ) Cr f tb lanbS. S i n e 
öo l l f canbtge S l u f t ä b l u n g a l le r e i n z e l n e « p roo inc ic l l e i t Soor* 
f d ) r i f t e n ü b e r baö* j j a n b c l ö r c c b t f a n u m a n bter eben fo 
w e n i g e r w a r t e n , w i e oben be i ben Q u e l l e n beS ru f f t fd je i t 
j panbe lS rec l ) t g ; v i c l m e b r fol lctt a u d ) bter n u r bie ü o r j u g s 
I td) f iet t g rb f j e ren 2 3 c r o r b n u n g e n aue"gcf)oben w e r b e n . — 
U e b c r bai? S k r b ä l t n i f j be r p r o o i n c i e l l c n ^ a n b e l ö g c f c t j e 31t 
be i . re id )3 rcd) t l i d?en la f fen f td) n i d ) t wof ) l be fonbere S i c * 
gcl t t f ; ier a u f f a l l e n ; f o n b e m eö g e l t e n \)kt b ie a l lgemein 
u e n ©runb fä ( ^c ü b e r b ie fen ©egen f tanb ( a ) . G i n j c l u c 
fyectclte 23e3iet)ungen w e r b e n u n t e n g e b b r i g e n £ ) r t 3 o o r * 
F o m m e n , u n b t o n ber S l n w c n b b a r l c i t e inze lne r g r ö ß e r e r 
r e i d )ß red ; t l i d ) c r S J e r o r b m t n g c n ift oben bie Sftcbe g e w e f e u . 
a ) SöeroJ. 2 3 u n g e ' S SRepcrtortum ber rufftfeberi ©efeije j e . . 
2 b l . I. einl. ©• X L feg., unb S a m s o n v o n l l i r a -
m e l a t i e r n in B r ö c k e r ' s Jahrbuch für Rechtsgelehr- * 
te in «ausländ. Bd. H. (Riga 1824. 8.) © . 30 f33- • 
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§ . 1 0 . 
2Baö j u f o r b e r | t bie b e f ö r d e r e n Q u e l l e n b e ö 
l a n b i f c b e n J j a n b c l ü r e d j t . « a n b e t r i f f t , fo f tnb b a r * 
u n t e r vo r$ug l i d ) f o l genbe a u e ^ u j e i e b n e n : 
1) S a g beu t i ge r i g i f e f o e © t a b t r e c f j t ( a ) , w c l * 
ö";e3 be fann t l i d ) i n a l len © t a b t e n £ i ü l a n b ö u n b G u r l a u b S 
g i l t ( b ) u n b w o v o n » o r j u g l t c b b a ö f ü n f t e J S u d ) b terber 
geb /o r t , beffen 8J£i fe l I j o n b c l n : i ) » o n @d ;_i f fe"rbebern, 
i n 2 §§. — 2) 93on © d ) i f f e r n u n b © d j i f f ö ö o l f , i n 14 §§. 
— 3 ) Sßou g r a d j t e n u n b S i n g e n , i n 6 §§. — 4) «Bon 
SEBer f ten , g e w o r f e n e m @ u t u n b # a t > e r e i , i n 9 § § . — 
5 ) 5 J o u © d ) i f f b r u d ) u n b f d ) i f f b rud ) i gen G J u t e r n , i n 6 § § . 
— 6) $ o n Söobmcre i , i n 3 § § . — 7) Söon SSerjtdj jerung 
ober a i f f ccu rance , i n 16 § § . , u n b 8) S3on Sfflcchjcln u i tb 
2Bcd ; fe lb r i e fen , i n 9 § § . 
2) S a § f d ) w e b i f d ) e © c c r c d j t t>. 12. S u n t 1667 
( c ) , we ld )eö baö w i ö b j f d > e ©eered>t s u m J H u f i e r b a t 
( d ) , i f i , atö e in bei ber U n t e r w e r f u n g Siütanbe" a n 3 i u t > 
l a n b m i t ben ü b r i g e n ©efei^cn a u s ber f d )web i fd ;en tyt= 
r iobe be fn i t ig tcö S K e d j t ö b u d ) , nad j f t b e m 5 ten 23ucbe beö 
r i g i f d ; e n © r a b t r e d j t ö , a lö j j a u p t q u e f J e beö l i ü l ä n b i f d ; e n 
© e e r e d ; « a n j u f e b e n . G ö ift i n f o lgenbe 8 S t a f f e n abges 
t b e d t : 1 ) «öon © d ) i f f ( e u t c n , i n 27 G a p i t c l n . — 2) 53on 
be r e d ) t f f ä f r a d ; t , i n 16 G a p . — 3 ) JRbebereigefe i je , i n 9 
G a p . — 4) SSon S J o b m c r e i c n , i n 9 G a p . — 5 ) S3on © r e s 
f d ) 5 b e n , i n i 3 G a p . — 6 ) Sßon 2 k r f i d ) e r : i n g u n b 2tffes 
c u r a n c e n , i n 18, G a p . — 7 ) Sßon 2 t b m i r a l f d ; a f t , i n 8 
G a p . , u n b 8) 33on g t e d j t ö b e g u n g i n © d ; t f f ö f a d ) e n , i n 16 
G a p . ( 0 ) . 
3 ) S i e f c l ) n > e b i f d ) e 2 B e d ) f e l o r b n u n g p . 10. 
Wat& 1671 ( f ) , w e l a > , naebfe ben w e n i g e n S3ef i im* 
m u u g c n i m r i g i f d j e n ©tabt redbt (25. V . £ t t . 8.) - fcaupfc 
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q t t c I I e bcS l i v l ä n b i f c b e n 2Bcd) feI rcd>f3 t f t , u n b öle" fo id )e 
a u d ) b e m ru f f t f cöen 2Bcd>feIrcd?t v o r g e b t ( g ) , befiefjt 
aue" 3o u n r u b r i c t r t e n S l r t i f e l n . 
4) S i e Ä & t t i g l . S E B e t t c o r b n u n g b e r © t a b t S t i * 
g a » . 10. jDc tb r . 1690 ( h ) , w e l d ) e nocl) jefjt aum S b e i l 
S lnroenbbar f 'c i t f ;at , b a n b e l t : 1) 23on g r e m b e n , i n 6 § § . — 
S3on 9 3 u r g e r n , C?inbeimifct)en u n b a u ö g e b i e n f c n ©es 
f e i l e n , i n 14 §§. — 3) SSon b e m nifft'fcfoen . f t a n b e l , i n 
10 §§. — 4) 23on b e m I i ü l a n b i f c l ) e n , l i t t b a u i f d ) e n u n b 
c u r l a n b i f d ) e n SSauer f j -anbc l , i n 9 §§. 
5) S i e j p a n b c l ö o r b n u n g b e r © t o b t S R i g a » . 
S c c e m b e r 1765 ( i ) , b e | M ) t a u ö f o l g e n b e n f ü n f H a u p t s 
f t u e f e n : 1) 93om r i g i f d ) e n j ? a n b c l ü b e r h a u p t , § . 1 —42. — 
2) 93om r ig i f c l ; cn . f tanbc l m i t J R u f j l a n b , § . 4 3 — 5 5 . — 
3) S3om j j a n b c l m i t ben e robe r ten Q ^ r o ö i n j e n , § . 56 — 
64. — 4) 53om r i g i f d ; e n j j a n b e l m i t a u s w ä r t i g e n 
S R c i d K n , § . 65—78. — 5 ) Q3oit ben 3&Ilcn, § . 79—141. 
— 53icle 2 3 e j l i m m u n g e u biefer , £ a n b e l 3 o r b n u n g f tnb nocl) 
jef^t a n n x n b b a r ; » te le bagegen b u r d ) neuere ©efe^e m o s 
b i f ic i r t u n b a u f g e b o b e n , 
a ) <Bt egiitircn v o n btefem ©tabtredjte sroet StuSgoben: 0 üort 
D e l r ieb«" . 23renien,1780. 4., unb 2) SHiga, 179s. 4. — 
l ieber bie ©efdjidite US rigifeben ©tabtreebta, f. 
( © c b v o a r t j ' f ) 93erfud) einer ©efdjidjte ber r igi febe« 
©tabtredjte in © a b e b u f d j ' ö SBerfudjen in ber I t » l . @ e * 
fdj tdj tsfunbe unb StecbWgele&rfamfett. 53b. I I . © tu t f 3., 
unb Sfttgaifdjc ©tabtblätter f ü r bat 3 a b r 1825. ©• 50 fgg . , 
unb f ü r Ut 3 « ^ 1826. ©. 171 fgg . 
b ) 93ergl- H e z e l ' a Diatribe de remedii appellationis con-
tra ampl. Senatua Dorpatensis decreti o\im interpo-
nendi Indole ac forma. (Dorpati i8i4. 8.) §. 1. 9t0t. b. 
unb S t e g e u b o r n ' ä ©raafö.SHcdjt fceripenogtbömer C u r « 
lanb unb ©emgatlett. (SSnigßberg 1772. g o l . ) §. 674-
1 8 
c ) g t t fdnueiifcfjct; ©»räche ift tS in © com e i e r n a n n'i fg. 
Suft i t ienroerf . ( e t o t f b o l m 1706. 4 . ) ©• 458 f gg - / unb 
ntefitmaW befonberS gebrucft. — S e u t f c h etrfdjtett eS: 
SRtga 1670. 12./ unb SEtSmar 1G70. 4.5 aud) ftnbet cS ftd) 
i n bei; SfuStuabl betet widjt igften in ben ßanbeS« unb 
©tabtgerid)ten beS £er}ogt&ttmS ©ftblanb aud) nod) tel?t 
gettenben SMt tg l . fch«ebifd)cn «öerorbnungen. ($Ke»al 
1777. 8.) ©• 597 fgg. e i n e lateinifdje Uebetfeljung gab 
ß o c c e n t u « Rexaus, unter bem E i t e l : Succiae Hegni 
jus inaritimum, latinit. donat. a. J. L o cc e n i o . Acced. 
ejusdem de jure maritimo. Libvi III. Holmiae 1674. 8. 
d ) SSergl. ba« iPromulgattonSebict w. 12. Sun t ) 1667. 
«0 f f ine (Sammlung ber tuichttgflett üb r igen banbe ls* unb 
feetechtlichen 25erorbnungen aus* ber fchiBebtfcbeu 3kr iobc 
ftnbet ftd) i n ber oben angefübtteit Slufiroabl f ü r (Sftblanb. 
©• 690 fgg. 
f ) ©djrcebifd) bei © c h m e b e m a n n 1. c. © . 610 fgg. 
S e u t f d ) : 1) i n ben UülSubifdien ßanbcSorbnungen. ( 3 ü g a 
1707. 4 ) ©. 262 fgg. 2) %tt Siegel'* Corpus juris cara-
lüahs. T. I. pag. 591 s^q. 3) 2 « ber angefubrten 2tuß= 
roabt fdjroeb. 58erorbnungett f ü r <£ftblani>. © . 128 fgg. 
4) in 3 i m w e r . ' « S a m m l u n g bet 2Bed)feIgefelje. T b - HL 
©. 78 f g g . , unb 5) in S u b b e t t b r o c f '$ S a m m l u n g ber 
©efefee, welche bat! l i » l . Canbredjt enthalten. £& . I I . 
(Dctga i82i , 4.) ©. 529 fgg. 
g ) ©. oben §. 3 unb £>e$e l ' ö bafelbft 9tot. c angcfubt te 
Slbbanblung. 95etgl. aud) H ü c k e l h o v e n Diss. selecta 
juris rbgensium carabialis capita exhibens. (Lips. 1751 . 
4.) §. Ii. u. anbete. 
h ) S i e ift gebrueft 1) j u S i i g a , cl)ne Saörs r tß l / roabrfebein« 
l id) 1690. 4- 2) ebenbaf. 1797. 4. ©ie ii l eigentlich eine 
EfteBifton ber älteren rtgifchen SBetteorbnung » o m 3 . 1 6 7 5 . 
i) ERuffifd) unb beutfd) erfdjien fte beim ©enat 1765 g o l . ; 
bloS beutfeh: SRtga 179s. 4. D e S g l - t t t © d ) m i b t « $ l > i » 
f e l b e c f ' « «Seitrclgen sur Senntntg ber ©taatsoetfaffung 
bon SRufjfattb. (9J iga 1772. 8.) © . 87 fgg. 
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$ . 1 1 . 
g ü r G r f H l a n b b a t baS fcl)rocbifd)e ©eercd ; t » . % 
1667 u n b bie fd?n>ebifd)e 2 B c d ) f e l o r b n u n g biefc lbe © ü U 
t i g f c i t , nne f ü r 2 i o ( a n b . — SJußc rbem ift e o n befonbes 
r e u u m f a f j e n b c n Q u e l l e n beö ef t l ) lanb i fd )en j janbc lö red) !© ' • 
n u r n o d ) e t w a j u b e w e r f e n : 
1) 3 m K i t t e r * u n b 2 a n b r e d ) t beö J j e r j o g t b u m ö 
( J f i b e u ( a ) ber 5te 5£itcl beö 6 t c n S3ud)e3, voclcfeer „ e o t t 
$ a u f m a n n f d ) a f t i n ben © t a b t c n u n b a u f b e m S a n b e " 
übe r f d ) r t eben i f t , aber n u r » o n ber •J janbc le 'bercd j t igut tg 
beö aibele", ber söo r f au fe re t u n b » o n S Ä a a ß u n b ©ewtd j ' t 
b a u b c l t . 
2) g ü r bie © t a b t e SReöal u n b . fcabfa l g i l t b a ö l ü b s 
f d ; c S K e c ö t / u n b j t o a r n a d ) b e r t es ten SReeift'on t>. 3 . 
i 5 8 6 ( b ) , beffen 6feö 23ud) , mld)cS c o m ©ecrcd j te ban--
b e l t , i n fo lgenbe 5 E i t e l abgetbe i l t i f h 1) S3ott ©d ; i f = 
f e r n u n b © d ) i f f 6 ü o l f , i n i 3 § § . — 2) 93on g e w o r f e n e m 
© u t e , i n 7 § § . — 3 ) 93on © d ) t f f b r u d ) , i n 7 § § . — 
4 ) 33on © d ) i f f c n , 23'oten u n b g r a m e n , i n 6 §§ . — 5 ) 
S3on © d ) i f f u n b © u t , »pcld;cö » o n © c e r ä u b e m b e n o n u 
n u n , t u 5 § § . 
. a ) öetaitSgegeben t»on 3 . 05. G r o e r t f . ©orpat 1821. 8. 
b ) Ueber s ie perfcbiebetun SluSgaben f. D t « p e r ' S (Sti iUis 
tuitg j i i r Ä e n n t n t g ber ßübecffdjen Söererbnungett. (ßübecf 
1769. 4 0 ©• 24i fgg . 
* * * 
§ . 1 2 . 
D a ö j j a n b e l ß r c d ) t i m w e t t e r e n © i n n e beö 
S B o r t ö beg re i f t j w a r a l l e r b i n g ö a u d ) bae* © e c r e d ) t u n b 
b a ö 2 B c d ; f c l r e d ) t i n f t ' d ) , u n b cö f tnb a u ö b ie fem 
© r u n b c i n ben o b i g e n ^ a r a g r a p b e n ü b e r a l l a u d ) bie 
Q u e l l e n beö r u f j t f d j e n f o w o f j l / a tö p roD iuc ie l l en © e c r e d ) t ö 
2 * 
2 0 
u n b 5Bcd) fe t red) tS b c r u d f t d ) f i g t r o o r b e n . 2lt tein ber tyhn. 
u n b $\wä beS ö o r d e g e n b e n SGBerFe5 crf trerf ' t f t d ; b l oS 
o u f baS , £ a n b c l S r e d ) t i m e n g e r e n © i n n e , m i t 
2lu5fd) luj5 beS ©ee = u n b 2Bed ) fe l r cd ) tö . 2 lud ) i n f o f e r n 
e r fd )e in t bie g e g e n w ä r t i g e £ a r | t e l t t t n g beS ^cmbe le" rech ts 
b c f d ) r a u f t c r , als b a n n a u S m e h r e r e n © r a u b e n b loS bic 
2 5 e j t i m m u n g e n ber p o f i t i u e n , gc fd ) r i ebeneu ©e fe l j gcbuug 
a u f g e n o m m e n f t nb , m i t alter Söctfei t feßung ber j j a n b e l S s 
g e n » o b n t ) e i t e n u n b G c b r c u c b c , w e l d ) e j r o a r o l l c r r 
b i n g S n td ) t n u r f ü r Sftufjtanb ü b e r b a u e t , f o n b e r n nocl) 
m e b r f ü r bie C f t f e c p r o ö i n j e n eine re id ;e Q u e l l e beS S^an-
bc lS rcd ) tS a u S m a d ; c n ; ü b r i g e n s a b e r , fo f e m fte ntefit 
b u r d ) baS j u s s c r i p t u m m o t i ü i r t f t n b , g r ö ß t e n t e i l s m i t 
b e n beu t fd )cn j j a n b c l S g c r o o b n b e i t e n ü b e r e m f i i m m e n , u n b 
ba l jer auS j e b e m ,$jattbbud)e beS beu t fd ;en £ a n b e l S r e d ) t S 
e rnann t w e r b e n f b n n c n . — U n t e r t i e f e n ^ a n b b ü d j c r n i f i 
t t o r j ü g l i d ) fo lgenbeS j u c n t p f e l ) l c n : S ö c n b c r ' S © r u n b * 
fü£c beS beu t fd )en £ a u b l u n g S r c d ) t S . g r f i e r 2 3 a n b : b ic 
© r u n b f a ß e beS enge ren J 2 a n b l u u g ß r e d ) t S en tba l t enb . 
D a r m j i a b t 1824. 8. 
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€ifte abt&eifona. 
33on Dem 3vec()f £ a r t D c f &u tvc i&cn . ' 
© f l e r W d & n t t t . 
3 U l g c m c t n c S c f l t m m u n g c t t . 
§ . 1 3 . 
S e r ^ a n b e i w a r i n f r i i b c r e u Reiten, m c f ; r ober 
W e n i g e r i n SRuf i fanb ü b e r h a u p t ( a ) , befouberß aber i n 
b e n b c u t f d ; c n j D ( ! f eepro» in jen ( b ) , e in außfd ) l i c f j l i d ; cö 
3ted)t ber f l c t b t i f d j e u 2 3 ü r g e r , j u m £ ( ) e i l n u r e i n e r 
(ülaf fe b c r f e l b e n , u n b geb'orte j u r . f g . b & r g e r l i d ) e t t 
S l a b r u n g . 9cad ; ben n e u e r e n u n b g e g e n w ä r t i g g e l t e n * 
ben ©efeßen j e b o d ) , u n b befonberß feit ber f g . . f j anbc lß r 
e r g ä n j u n g ö e e r o r b n u n g » . 3 . 1824 l )at i n b e r S i e g e l 
e in jeber ( S t a a t s b ü r g e r n td ) t n u r , f o n b e m a u d ; ber S tuß ; 
I a n b e r , baß 3 t c d ) t , e inen f g . j j a n b e l ö i ober © e w e r b s 
fc l ;em g e g e n eine ge feß l i d ; b e f r i m m t e SJbgabe j u I b f c n , 
u n b tbei lß i m I n n e r n beS 3 ic id ;ß , t f jei lö n a d ; b e m 2 lu5* 
l a n b c , b e n j e n i g e n .Spanbcl j u t r e i b e n , j u w c l d ; c m er b u r d ; 
ben ^ a n b e l ß s ober © e w e r b f d ; c i n fycciell b c r c d ; t i g t w i r b . 
Sfflcr l e i n e n f o l d ; e n . fcanbclßs ober © e w c r b f d ; e i n g e l b f i ' 
u n b bie gcfcßl td)e Slbgabe f ü r bcn fc lbcn n id ) t ent r ich te t 
b a t , b a t b a g e g e n i n ber S iege l n id ; t baß 9 ted ; t - . f caubc l 
j u t re iben . 
a) «Bergi. <s: u. 0. 27. 5lo»br. 1790. 
l>) @. unten. §. 22. 
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§ . 14 . 
S i e 5 3 c r f d ) i c b c u l ) c i t b e r £ a n b e l ö b c r c c l ) t i s 
g u tt g berufet v o r j ü g l i d ) i ) cmf ber »erfebtebenen 2Juö« 
b e b n u n g beö . f j a n b e l ö , b e m S taun te n a c h , w o b e i b c f o i u 
be rö ber 3 « " c u r u n b S l u f j c n f j a n b e l j u un t c r f d j e i beu 
i f t ; 2) a u f ber ve r fd ) i ebenen 2luöbct) t tung u n b © r b ß e 
beö . ^ a n b e l ö , i n Sßej icbung a u f bie Q u a n t i t ä t beö o b j e c t o 
beö j j a n b e l ö ; w o b e i ber © r o ß b a n b e l v o n b e m S e i 
t a i l » ober Ä l e i n b a n b c l u u t c r f d ) i c b e n w e r b e n m u f j ; 
u n b 3 ) b e i m S e t a i l b a u b e l a u f ber Sßerfcbicbenbcit ber 
. f c a n b e l ö a n f t a l t e n u n b ^ l a t j e , i n w c l d ) c n u n b v o n 
W c l d ) e n a u ö bcr fe lbe be t r ieben w i r b . SQon a l ten biefen 
Söe j i ebungen w i r b j w a r w e i t e r u n t e n a u ö f ü f j r l i d ) bie 3ies 
be f e m t ; I)ter m u f f e n jebod) t i n i g e a l l g e m e i n e SSeft ims 
m u t i g e n über ben U n t c r f d j i e b j w i f d ) e n b e m © r o ß s u n b 
S e t a i l b a u b e l , fo w i e übe r bie ver fd ) iebe i tcn 2 In f fa l ten u n b 
splafee j u m SSetriebe beö S e t a i l b a n b e l ö , v o r a u ö g e f d ) i t f t 
w e r b e n . 
& 15 . 
S i e ruf f t ' fd)en ©efeße j l c l l cn j w a r n i d ; t g e r a b e j u eis 
n e u fef ten u n b b e f j i m n i t e n b e g r i f f v o m © r o ß s u n b F l e i n s 
banbc l a u f ( a ) ; a u ö b e m ©eiße -" b iefer ©cfc l jc erg tebt 
cö ft'd) j e b o d ) , baß u n t e r bent J u c h t s ober S c t a t U 
b a n b c l bcr jen jge ve r f i a t t ben w i r b , ber a u ö einer o f fenen 
j j a n b e l ö a n f f a l t ( S a b c n , 23ubc, S R a g a s i n J C . ) ober a u f eis 
n e m b f fen t l id )en ^ t a f j e ( v o n £ i f d ) c n , g u b r e u a u f S R a r f t s 
p l a n e n , v o n g l u ß f a b r j e u g e n j e . ) be t r ieben w i r b , , u n b w o 
bie ^ a n b c l ö c b j c c t e , ö ß a a r e u , i n f l c i u e n Q u a n t i t ä t e n , i n 
ber S iege l u n b j u n a d ) ( t a n bie G o n f u i n e n t c n fclbft v e r s 
ä u ß e r t w e r b e n . S e r © r o ß t ) a n b e i bagegen i ) l ber jen is 
g e , w e l d ) e r u i d ) t a u ö of fenen j j a n b e l ö a n f t a l t c n be t r ieben 
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w i r b , « n b be i w e l c b e m b ie ^ a n b c l S o b j c c t e i n g r o ß e n 
Q u a n t i t ä t e n u n b i n ber S iege l a n fo ld )e sper fonen M r * 
auf jerc w e r b e n , we lcbe m i t b e m C r J a u f t e u w i e b e r u m i m 
k l e i n e n R a u b e t t re iben ( . b ) . 
a ) 3 n bem jpanbctSmanifett « . l - %Mt. 1307 ift stoar (in jroei 
©feflen von bem ©cofi&anbel bie Siebe; jeboeb ffcnnen beibe 
nicljt als 2kgrt f fSbcutmmuugen über ben @ro§&anbel ge l * 
ten. S i e eine ©teile (2lrt . 15) fpr idj t «ort ©rofjbcmblern, 
(^auftei l ten beS erften ScangeS), als einer burd) befonbere 
93orrecbte (baf.Slr t . 17) auSgeseidjitefen dlaffe ber ^auftei l te 
erfter © ü b e , unb «erftebt bantnter biejeutgen Äauf leute , 
roelcbe i m I n n e r n beS Steid jS, ober ©ee= unb ßanbwclrtS 
titSSiuslanb im ©roßen banbeln (roeldjer SSegrtff jebocl) bter 
nicht genauer befttmmt w i r b ) ; ferner bie ©chtffSet'gentbu* 
mer unb bie 58anquterS, tuelcbe le&fere ibrett jpanbel auf 
2Becbfclubcrmad)ung unb auf ben 2ßecftfclcourS g rünben . 
2Ber neben bem © r o p a n b e l noeb einen S te in = ober ß ran t * 
fcanbel t re ib t , ober neben bem ©rofjbanbet 5>äd)ter ober 
ßteferant i f t , f üb r t webet bot? S))rcibicat eines ©roßbänb* 
I e r S , ' u o c f ) gentegt er bie 58orred)te ber ©rofjbanblcr. 
SlUe biefe SBefttiummtgcn fbmten jeljt übcrbicS ntcl)t mebr 
i n 93etrad)fung fontmeit , feitbem ber Unterfdj ieb jivtfcben 
t>cn ©roF&dttbtern (Äa t i f l eu ten uom erften S tange ) unb 
ben übr igen Äau f leu ten erfter ©ilc-c aufgehoben tft. ( i?au« 
belSergditäiingSBerorbniing » . ii. Sftoobr. 1824. §. 34. ©. 
fiberbaupt unten §. 21.) — S i e anbere ©teile beS ÜKan. 
p. 1. San i tä r 1807 (Sief. i4.) banbelt j roar , nacb ber Stubr i f 
j u ttrtbeileit, febetnbar etgenbS pom ©rojj&attbel. £ e r 3u= 
balt biefcS StrtifclS jeigt aber , baßbaciu erft ber moSfrea» 
feljen unb ©t. 5)eferSburgtfd)en Äaufmannfd ja f t aufgege« 
ben w i r b , j u r genauen Söeftimtuung beS b e g r i f f t v o m 
©rof ibanbe l , unb j iuar n u r i n S ö e j t e & u n g A u f a u s * 
l ä * n b f f d ) e j p a u b e l s l e t t t e eine jroecfmäfjtge D r b n u n g 
} » entroerfen unb burd) ben bamaligen eommersmini f te t 
} » r SlUcrbod)ften SScprüfung 41t unter legen, es totrb 
ber Äauf inaunfd ja f t a. a. D . ü b e d a l f c n , btefen ©i'ofj&ait* 
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bei j u bcf i immen: a ) tiaclj b e r S a h l bct ©cfdgc otier ber 
ß t f ten , i n w e t z e n sie SBaaren eingeführt w e r b e n , ober 
nad) bem SDtaafje unb ber 3ab l Der © tue fe ; b ) nad) 
bem gre i fe ber 22aaren, im gane es nicht mBgltd) fco« 
foDfe/ einen anberen aflaagflab öe« ©ewtehts , beö S u -
b t i l « flüffiger, unb beS Umfange« troefener p a a r e n j u 
bef i immen; ober c ) nad) anberen Senitseidjen, wetdje nciber 
} u m 3iete f ü b r t c n , wobei ntdjt außer S^d>t j u laffen fep, 
tag bte 23eftimmttng beS (SrogßanbeiS in ben »erfebfebenen 
gjerioben ber gjol fstnbuflr te nicht immer beftänbig unb im-» 
«erdnbcrl id) bleiben ffcmte. — 3 n wiefern biefe Slujtorbc* 
r ung an bie Äcufmannfcbaft v o n (Srfolg gewefen t f i , ober 
n icht / iit m i r unbefannt. 
b ) Suecieüe ©efefje laffen ft'd) junt 23eweife btefer 23cgrtfT$5 
befttmmungen ntdjt atiffüßren ( v e r g l . jebod) bte £>.(£.gj. 
§. 7- 8. 10. u . <St.£). §. 132- 5). 6.) ; ft'e ergeben ftdj, w ie 
oben bemerft w o r b e n , aus bem (Seift ber gattjen ftanbets» 
gefe&gebung, uttb finb sunt Sbe i l fdjon in ber Statur ber 
(Sache gegrünbet. 9Jergl- 23 e n b e r ' « QirunbWfee be« beut* 
fdjen J janb lungsrcd j ts . 23b. I . <3, 58. Slttmerf. a. 
§ . 1 6 . 
S e r S r t , a n w e l d j e m , ober bie S l n f t a l f , i n w e l d ) e r 
ber S e t a i l f j a n b e l ge t r ieben W i r b , ift n a d ) be r 93erfd) icbcns 
bei t ber ^ a n b e l S b e r e d ) t i g u n g » e r f d ) i e b e n , u n b j w a r n t a * 
d )en bie ©efcfjc b icr fo lgenbe U n t e r f d ) e i b u n g e n : 
i ) # a n b e l S a n j t a l t e n i m e n g e r e n © i n n c , o f s 
f e n e S J u b e n , bei w e l d j e n w i e b e r u m ein U n t c r f d ) i e b ges 
m a d ) t w i r b , je n a d ) b e m ft'e ft'd) i n Ä a u f l j o f c n u n b ans 
b e m o f fen t l i d j cn © e b a u b e n , i n f g . 23ubcnre tbcn , a u f jpatts 
b c B p l a ^ e n u n b ^ r w a t m a r f t e n u n b i n foleben K ä u f e r n 
b e f f n b e n , w o 23uben i n g a n j e n S in i en e rbau t f i n b ; — 
ober w o a l le« b iefcö n id ) t ber g a l t i f i , u n b bie 23ube 
ober j j a n b e l ö a n f j a l t ft'd) i m e igenen ober g c m i e t b c t c u 
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j j a t t f e bc8 j j a n b e l S b e r e d j f i g f e n bcft'nbcf ( a ) . .fcanbelS? 
au f f a l t en erf ter 2 I r t bür fe t t b l oö tton Ä a u f l e u f e n u n b b a i u 
bct f re ibenbctt SÖürge rn gekau f t w e r b e n ( b ) . b e n -
J ? a n b e I ö a n f f a U e n fester 2 l r t g e b o r e n bie f g . Ä r a m l a s 
b e n , S J i e l o t f d m a j a 2 a w o t f d ; F a ( c ) , weld)e n u r ein eins 
j i g f ö J i m m e r i n f td) f a f f c n , i n w e l k e m ber V e r l a u f 
gefd)iet)t. SSei e inem fo td j cn Ä r a m l a b c n F a n n f c m t : eine 
V o r r a t b ö l ' a m n t c r , K e l t e r ober ( J i S F c l f e r , ouf jer ber b e f o n * 
beven 2 B o l ) n u n g beö ( F i g e n t b u m c r S ( d ) . S i e f e n o f fenen 
23uben u n b j j a n b e l S a n f t a l t c n w e r b e n g l e i d )gead ) te t : SOfas 
g a j i n e , b. b- S o c a l e , bie a u ö w c b r a lö e i n e m J t m m e r , 
u n b e iner ^ a d f a n i m c r b e f i e l e n ( e ) ; SBc inFc l t e r , Q)afc 
b ä u f c r , S f i e f t au ra t i oncn , @ a f f c e f ) a u ( c r , S r a t t e u r S , © a r F ü s 
d ) c n , G i n f a b r t e n , b f fc i i t l id )c Söabf tubcn ( f ) u n b fo Id)c gas 
b r t f c n u n b © a w o b e n , bei w e l d ) c n j u g t c i d ) e in Soca l j u m 
S e f a i w c r F a u f ber g a b r i c a t e e ingc r i d ) te t ift ( g ) . 83et aU 
l e n t i e f e n f B u b c n u n b J j a n b e t S a n f t a t t e u b ü r f c n a u d ) 9 )ac f= 
F a r n n t e r n j u r Di teber lage » o n S S a a r c n g e h a l t e n w e r b e n , 
be ren J a f j t jebocl) i n Fe inem g a l l e bie J a l j l ber 33ubeit 
ober j j a n b e l ö a n f t a l f e n übe r f t c i gcn b a r f , weld)e j cbc r eins 
j c l n e j?anbc l t re ibenbe j i t b a l t c n b e r c d ) t i g t i f i ; ü b r i g e n s 
m u ß jcbe s p a c f f a m m e r i n b e m n e m l i c b c n . (pau fe , w o bie 
23ube a n g e l e g t w o r b c n , ober j u m w e n i g f i c n a u f e i n e m 
j j o f e m i t be r fe lbcn f td) bc f t ' nben , u n b ift a u ö ber ^ ) a r f s 
F a m m e r fe lb f l Fein S c r a i K j a n b c l gemattet ( h ) . — B e r n 
S c f a i l b a u b e l i n o f fenen 23ubctt ift en tgegenge fe^ t 
2) ber j j a n b c l a u f b f f e n t l i d ) c n tylhfytn, 
auf jer t ja lb ber K ä u f e r u n b ber Ä a u f b & f e , i n j j ü t t e n u n b 
B e t t e n , a u ö M a f i e n a u f SSbten u n b anbe ren g t u ß f a b r ä c u s 
g e n , a u ö g u b r e n u n b fcon £ i f d ) c n ( i ) . 
a) ß(523. y . l4-5J(0Ubr. 1824. §. 80- 97 u- H2 . 
b ) S a f . §, U2. B e r g t , jeboeb 31. U . uom 31. Slucj. 1825. §. 3. 
unb unten §. 51. 
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c) £ a f . §. SO. — d ) J ) f l f . jm Slnfiflttfle sub L i t t . B . 
e) D o f . §• 98. 53. 2. 
f ) D a f . §. 10. ÜnmerFitug. 
g ) D « f . §. 3. 8. <Stttfd)eil>tit.g t>cß gtnansmimf ters auf bie Sin* 
f ragen be<5 S t . petertfburgtfchett Cameralhofe« v o m 13. £>e* 
cember 1824- S t r . S2 i6 . §.t- 3 " ben 29 grofiruffifchen ©011= 
»ernementcv w o £ron$getrdnff ieuer er.tfiirf/ werben Por te r * 
buben, E r t n f b d u f e r , (Sinter* unb ©tof buben nicht mit j u 
Bec 3a()l ber SJ3ubeu unb ftanbet&tnftalten geredjnet, weldje 
ein jjanbeliSbcrcdjttgter halten bar f / fonbern werben nach 
ben befonberen barüber befiebenben SQorfchriften »ergeben. 
— ( © . bie oben angeführte Gntfd)eibung beo" Stnat i jm in i * 
flerä §. 1.) 
h ) ££2* . §. 8- (Firct i ldruorfdjrtf t beö ginansmini f ierö an bte 
Camcra lb l fe unb gjpebt t tonen v o m 13- Secember i82 ' i. 
Str . 8350. §. 1. — 2ßaiJ bie Pac f fammern f ü r ben ©roß* 
faanbel betrifft/ fo tonnen Diejenigen ftanbeltreibenbeii, bie 
baju beredjtigt f tnb / i n ber © tab t , wo ft'e angefdjriebett 
f tnb/ ohne eine befonbere 3abltntg fo viele berfelben haben, 
aU ibr fianbelsumfaö erforbert- (Gbenbaf. u.£(533. §.1.5.) 
i) J?6S3. §. 101. I i i . 
§ . 1 7 ; 
U c b c r bie i m § . 16 g e n a n n t e n G i o f f b a u f e r , S i c r 
f i a u r a t i o n e n , G a f f e e b ä u f e r , S r a i t e u r ß u n b 
Gi a r f u d) c tt en tha l t en bie Gicfeße n o d ) befonbere 93ejlints 
m u t i g e n , w c l d j e b icr außc inanbc rge fc f j t w e r b e n m u f f e n ( a ) . 
D i e A n l e g u n g fo ld jer D b b r u n g e n i f i f o w o b l i n ben J j a u p f r 
f tab ten <St. P e t e r s b u r g u n b S U o ß f w a ( b ) , ctlö a u d ) i n b e n 
© o u ü e r t i c n t e n t ß - , j j a f e n : u n b Ä r c i ß f t a b t c t t , beßg l . i n ben 
Ä r c i f e u ( c ) , g e w i f f e n J i )a i i fcc ISbercd) t ig tcn gc f la f te t ( d ) 
u n b j w a r i f i bte *$al)l ber Q ia f l b f i u f c r , S f i c f l au ra t i oncn , Gfafc 
feebaufer u n b ©ar fücbc i t i n einer G r a b t u n b e f t y r ä n f t ( « . - ) ; 
bic -3a.)l ber £ r a i t e u r ß e iner j eben S t a b t b a g e g e n w i r b 
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b u r d ) bic © o t w e r t t e m c n f ö o b r i g F e i l b e f t i m m f ( f ) . — ü j n ö * 
bc foubcre w i r b : 
1) ben @ a f t f ) t t u f c m g e f t a f t e f : a ) bc fonberc J i m s 
m c r 3 u m V e r m i e t b e n 31t b a b c n ( g ) ; b ) £ i f d ) j u galten, 
w o r u n t e r f o w o b l © p c i f c n , als a u d ) üc r fd j i cbcnc j u m S c f c 
f e r t e r fo rbe r ! i d )c S o e b e n u n b G i c t r a n f c j u »c r f t cbcn f t nb , 
w c l d ) e f ü r bic Söeb&rfntffe b e r , i n b ic fen ^ a u f e m S B o b n c t u 
b e n , ober b ic fe lbcn 5 8 c f u d ) c u b e n , e r f o r b e r l i d ) fet)u I b t t n c n , 
u n b c ) b a r f m j e b e m ©a f tbau fc e in SSi l larb ( i n SWoSFwa 
j w e i , i n © t . P e t e r s b u r g aber F c i n ö ) g e b a l t c n w e r b e n ( h ) . 
2) S e i t f t f c f l a u r a t i o u c n w i r b e r l a u b t : a ) £ i f d ) 
u n b j u m £ i f d ; c cr forbcr l ic l )e S e f f c r t f a d ) e n j u b a l t e n u n b 
t>) j u m üt i fd ) gcb 'or igc SBc ine ' , © d ) a l d ) c n jeber S I r t , £ i r 
q u e u r ö ; 23ier, «po r t c r , SDcctb u n b f ja f fcc j u »c r fd )c t iFen ( i ) . 
3 ) S i e G a f f e e b & u f e r m u f f e n babe t t : © c f r o r e n c S , 
X i m o n a b e , - D r g e a b e , G a f f e e , ( ü b o c o l a b c , S i q u e u r S [ fon f t 
abe r fe ine f i a r F c n © e t r ä n F e ( k ) ] , g r ü d ) t e , G u t g c r n a c b r e S , 
G o n f e c t e , 5 ? u d ) e n , üer fd ; i cbcneö V a c f w . c r F u n b aube rc 
C o n b i t o r f a d ) c n ( 1 ) . 
4) S e i t £ r a i t c u r S w i r b g c f t a t t e t : a ) £ i f d ) , £ b e c 
u n b Ga f fec j u b a l t c n ; b ) ber V e r F a u f eott S B c i n c n , © d ) ä U 
d ) e n jeber 2 l r t , 9 i u m , © d ) r u m , S t r a f , S i q u c u r S , 9 ) u n f d ) 
u n b ü b e r b a u e t ber V e r F a u f » o n a b g e j o g e n e m Ä o r n b r a n n f r 
w e i n , f o w i e ber a u ö i f )m v e r f e r t i g t e n V r a n n t w c i n S a u f g ü f f c ; 
ber V e r F a u f ü o u j j a l b b i c r C p o l p i w o ) , SOtetf), e n g l i f d ) e m 
V i e r u n b W ö r t e r , fo w i e a u d ) ber V e r F a u f bcö i n Si t t f j lanb 
n a d ) SI r t beö eng ! i f d )en » e r f e r t i g t e n SBierS u n b Q ) o r t c r ö . 
c ) 3 f i efl e r l a u b t i n ben S r a i t c u r S 23it!arbö j u b a l t e n , je* 
bod) u id ) t m e b r a lö j w e t ( i n ben beiben 3\cf ibeu3en n id ; t 
u teb r a l s b r e i ) i n j ebem ( m ) . 
5 ) S i t ben @ a r F ü d ) c i t f inb g c f o d ) t e , gebaefene u n b 
gebra tene £ c b c n S m i f t c l , w c l d ) c oo i i £cu te i t ber meber t t ( H a f f e 
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genof fen w e r t e n ; ^ a l b b i e r , gewbbn l i c f )e r Ä w a f j u n b Äi f j t t js 
©cbf fcö i / jebod) fe ine ( t a r f e u © e t r S n f e , $u b.alren ( n ) . 
a ) <£S ftnb fett bem Sab re 1821 mehrere auSfübrltdje 93erorö= 
mtngen über biefe 9tabrungSanftalten erfdjienen. D i e erfte 
SaPon war bie am 2. gebr . 1S2J SWerb&cbfl befidttgte 93er* 
orbnuttg über bte CSattb^ufer, g tet faurat ionen, Caffeebdu* 
fec / X ra t f eu rS unb ©arfüd)en i n ©t. Petersburg unb 
ÜKoSfwa. Stad) beut SJUulec ierfelbett if i abgefaßt unb 
f i immt g röß ten te i l s Wort l td) bamit überetn bie am 14. 
andrj 1821 Siaerbodjft beftdttgte 93erorbitung f ü r bie ©a(l= 
hdtifer k. aller ©ouoernements»/ £>afen* unb Äreisftdbte. 
— ©pdterbin voarb j u r bciTern Slnorbnung t iefer 9tabrungS* 
onfialten in ©t. Petersburg eine eigene (Fommtffton nieber» 
gefegt/ roeldje f ü r ©r. Petersburg eine befonbere 93erorb* 
nung en twar f / ,bie am 31. Decbr . 1826 befldttgt wo rben , 
unb gleichfalls jum großen X b e i l mi t ber f r ü h e m 93erorb* 
nung oom 2. gebr . i82i übereinf i immr. — Sltißerbem ftnb 
noch f ü r ü c gre i fe ber großrufftfdjett ©ottsernements be* 
fonbere 23efiintmtmgcn getroffen worben in ber pou ber ÜJti* 
niftercommttdt beiMt igten23trürbnungp. 19 .Septbr .1s22.— 
e i n e podftdnbtge unb ausführl iche 3ufammcu|iel lüng unb 
SQergletdjung ber in allen t iefen 23erorbnttngen enthaltenen 
23eilimmungen gebort nicht h ierher / unb es foH n u r bas 
2Bid)t ig| .e, befonterS attS ber jwei ten 93erorbnung Pom 14. 
StJJdrs 1822/ ba ft'e ben größten SBirfungSfrciS h a t , auSge* 
hoben unb überal l bie pataUelftel len aus ben anbern 93er* 
orbnungen }u r 93ergtcid)mtg mi t angeführt werben. 
b ) 25erorbnuitg p. 2. gebr . 1S21. §. 1., p. 31. Decbr . 1826. §. 1. 
3 n btefer letzteren 93erorbnung werben außer ben obgenann* 
ten J l nua l t en , nod) S B e i n f e l l e r , unb S W a g a j i n e unb 
2 5 u b e n j u n t 9 3 e r f a u f » o n © e t r d n f e n angeführ t , 
über weldje bie 93erorbttung aud) einige befonbere S c f t f m * 
ntungen enthält i n §. 4. 15. 26. 35.37- 55—61.67- 68- 86, 
11. a. nt. 
c ) Söergl. bie SSerorbnung p. 19. September 1822. 
d ) 93crorbnung p. i 4 . 93.dr$ 1S21. §.1. 5Sergl.baf. §.15. 93er* 
orbnung p. 2- geb r . 1821. §. 13. 93erorbnung p. 31. D e c b r . 
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1826. §• 16. unb 3?attbeISergdrtjung«t>erorbttung b- i4 .9 to«br . 
1824. §.6.7.80-103JC 
e ) 2}erorbnung \>. i4- ÜWcTt'S 1821. §-2-/ D. 2. gebt . 1821. §.2. 
3 n ©t. «Petersburg if i n u r bie 3«b l i»er ©atfbdufer unbe* 
fd j rdnf t . (23erotbnung \>. 31. ß e e b r . 1826. §.2.) 
f ) S e r o r b n u n g » . i 4 . 2Rdrj iS2i- §• 3. 5 n 2Koslroa ift bie 
3 « b l ber Xrat tet t tS auf 40 befdjrdnff. ( S e w b n u n g vom 2. 
gebr . 1821- §. 2.) 3 n (St. Petersburg bür fen f e u n : 35 SRe= 
flaurattonen, 46 fJaffeebdufer/ 4o S ra i t eu rS / 50 ©arhldjei t / 
250Sßcinfeuer unb 20 SDtagajine unbSJuben mit bemStedjfe 
ber SEeinfeller. CBcrorbnung u . 31. D e c b r . 1826.' §. 3 .4. 
S e r g l . §. 5.) 
g ) 23ergl. SSerorbnung b. 2. gebr . IS21. §. 26- 27./«. i4. 2Jldr$ 
1821. §. 32. 33-/ V . 31. D c c b r . 1826. §. 31. 
h) 93erorbnung « . 2. gebr . IS21. §.16./ «. i 4 . 5Mr } i 8 2 i - § . 2 i . 
(93ergl. 23erorbnung v. 31. £>ecbr- 1S26. §. 21. 62. 63.) 
0 Sßerorbnung u. 2. gebr . iS2 i .§ . 1 7 . / «• l-l.SÖtdfj 1821.§. 22, 
93ergt. 93crorbnung u. 31. Decb r . 1826. §. 22.64. 
k ) 93erorbnung 0. 2. gebr . 1821. §.22./ w. 14. üKcTcj 1S21- §. 27. 
1) SJerorbnung ». 2. gebr . 1821. §. 18. 93crgt. §. 4s. 49. 93er= 
o rbn . » . 14. Sttdrj 1821. §. 23. S e r g l . §. 54.55- Söerorbu. 
». 31. S e c b r . 1826. §. 23. 93ergl. §. 65- 66. Ucber bie grie» 
chjfdjen Gaffeebditfer in SKoSfroa f. S k r o r b n u n g ü. 2. geb r . 
1821. §• 50 -r53 . 
m ) 2Jerorbn. u. 2. Sebr. 1821. §. 19./ «• 14. üftdr j 1821. §. 24-, 
». 31. D e c b r . 1S26. §• 24. 3 n ben ©aftbduferit, Stef laura* 
i ionen unb X r a i t c u r s ( i n S t . Petersburg aud) in ben 2Bctn= 
feflertt/ ©etrdnfebtibeit unb SOJagajinen) ifi es «erboten/ or= 
bindren Sornbrann f rce in unb bie ta rauS bereiteten S r a n n t * 
weiuSaufguffe j u ve r lau fen . ( S e r o r b . v . 2 . g e b t . i 8 2 i . § . 2 i . , 
». 14- SJJtdrj 1821- §. 26. u . » • 31. S e c b r . 1826. §. 27-) S i e 
ben ©af lßdufern, SReflauratiotten unb £ r a t t e u r s geftatteten 
©etrdnfe barfeit n u r j u m SBerjehreu an D r t unb ©teile 
« e r l a u f t , ntcfjt aber aus biefen ^Haferungen tuS £auS uerab« 
folgt roerben. (a je ro rbmmg u- 2. gebr . 1821. §. 29-/ »• i4-
2 H d r j i 8 2 i . § .35 . / ». 31. S e c b r . 1826. §• 33.) D i e ü b r t * 
gen biefen SInflaltett geflatteten ©egenjidttbe, m i t StuSnabme 
3 0 
U$ ftalbbierä, Surfen aud) ins $ « u « »erabfolgt werben. 
CSSecorotr.». 2. gebr . 1821- §• 28-/ »• 14- üf ldr j 1821. §-34., 
»• 31. Decbr . 1826. §.32.) 
n ) Sßerorbn. » . 2. gebr . 1821. §. 20 u . 22. 23ergl. §. i4. 
»• 14. SKarj 1821. §• 25- 27- 23ergf. §• 19- »• 31- D e c b r . 
1826. §. 25- 23ergl. §. 19- D i e ©nrh'tcfien bür fen ntdjt 
mebr / als bret Simmee e innehmen, mit 3nbegrtf f beS= 
jen igen, in voeldjem bie S y e i f e n bereitet w e r b e n ; bte 
SBobnstmnter tes (Stgcntbümerö werben jebod) nidj t m i t 
ba ju gerechnet. («Berorbn. »• 2. gebr . 1821. §• 54-/ »• i4. 
SCrtdrs 1821. §. 56.) 
§ . 1 8 . 
S i e S r a i f e u r ß w e r b e n m i t t e i l t b f fen t l i d jen S lußbo tS , 
n a d ) G o n t r a c c e n , w e l d j e bei ber ©rabtbcb 'orbc a u f » i c r 
S a b r e ab ju fd ) l i e f jen f i n b , i n S l a b r u n a g b c f t i j abgegeben ( n ) ; 
ol le ü b r i g e n S M j r u n g e u w e r b e n m i t einer m ä ß i g e n Slccife 
be leg t , u n b n a d ) j a b r l i d ) . j u e rneue rnben $ ö c w i t l i g u n g S f d ) c U 
n e n ber ©tabtbc f jo rbe tn Sf tabrungSbcf t f j gegeben ( b ) . 3 u r 
2Icc i f cen t r id ) tung u n b j u m E m p f a n g e ber SQewi l l igu t tgSs 
f d ) e i n e , i f i bte g r i f t » o m 1 . 9 1 o » b r . b iS j u m 1. D e c b r . ( t n 
© t . P e t e r s b u r g b iS j u m i 5 . D e c b r . ) fe f tgefeßt ( c ) . D i e 
ß r m n a b m e a u ö ber 8 ) c r p a d ) t u u g ber S r a i t c u r S , fo w i e bie 
Slccife u o n ben ü b r i g e n 9 i a l ) r u n g c n , w i r b j u ben © t a b t e i i u 
f ü n f t e n ge fd ) l agen ( d ) . — D i e j u m g a l t e n fo td jer O l a f ) : 
r u n g e n i S e r e c b t t g t e n m u f f e n überb icS ber ®tab tbc l )b rbe ein 
Sl t tef tat threS S o r g c f c ^ t e n b e i b r i n g e n , baß ft'e ü o n u n t a b e l r 
b a f t e r g ü b r u n g f t n b , f td) fe ine r » c r b a d ) t i g e n j j a n b l u n g bc* 
m e r f b a r g e n t a d ) t , fe ine © t r ä f e e r l i t t e n , u n b ibre Slbgabctt 
geb'or ig en t r td ) te t b a b e n ( e ) . 2Ber e in £ r a i t c t t r f ) a l t , f a n n 
f e i n anbercS X r a i t e u r , n o d ) eine anbere 9 c a f ) r u n g S a n f t a l t , 
W e b e r u n t e r e i g e n e m , n o d ) b e m t a r n e n aubere r p e r f o n e n , 
o f S : ber © d ) e n f b i c n e r , Sabeu f te l j c r , G k f c l l e n , b a l t c n ( f ) ; 
w a S bagegen bie © a j l b ä u f e r , 9 \ e ( ! a u r a t i o n c n , Gaf feebctu fcr 
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u n b ©arFucöei t b e t r i f f t , f o F a u n bicfc lbc ^ e r f o t t m c b r c r e 
b iefer D c a b r u n g c n »on e iner ober t>erfd) icbcncr 2(rt f jaltctt, 
jeboeb n u r g e g e n 2'ofung citteS be fonberen 93en3i(I igungSfcbeU 
ucS f ü r jebe ( g ) . ^ e r f o n e n , wc td ) e in ben © t ä b t e n Gjc* 
i r a n F c b a u f e r i n n e b a b e n , b i t r f cn j u m g a l t e n fofd;er Siab* 
r u n g S a n f t a l t e n tt id)t j u g e t a f f e n w e r b e n ( h ) . S e r g ( e i d ) e n 
9 c a b r u n g c n b i t r f cn n id ) t i n j j a u f e m ange leg t w e r b e n , w o r s 
i n f td) 5 J c r F a u f ö a n f i a I t e n bcf t 'nbc i t , bie ber ß r o n S g c t r ä i i F ' r 
f i eue r j u g e c i g n e t f tnb ( i ) ; a u d ) n id ) t in b e n , @ei f t ( id ) en 
u n b $ i r d ) e n b i e n c r u g e b b r i g e n u n b öo i i i b n e n fe lb f i b c w o l ) « « 
fett K ä u f e r n , fo w i e in beu a u f Ä i r d j e n p l ä i j e n bei ben er* 
f i c ren bcf tnbl id)ct t © e b ä u b e n ( k ) ; in e tabt t&ci len , w o f td) 
Ä r i c g S c a f c r n c u u n b ^ o ß p i t a t e r b c f t ' n b c n , f inb 2 r a i t e u r 3 
tt id)t n ä b e r als" i 5 o g a b e n u o n beu e r f t c ren a n z u l e g e n ( 1 ) . 
3 u e i n e m u n b b c m f c l b e n Jpau f c cnb l i d ) b i i r f e n f td) ntd ) t ' 
j w e t f t f a b r u u g c n einer ober t>erfd)tcbcncr 21rt be f inben ( m ) . 
a ) SlKerbSdjtt befidtigte 23erorbitmtg u. 2. gebr . 1S21. §. 9. 
31—40. 72—77- Söerorbnung » . 14. SSidrj 1821. §. 9- 37— 
46- 74—79- SBerorbnuug u. 3 l . S e c b r . 1826. §. 11. i4. 3S 
—47. 91—96-
b ) SBerorbn. » . 2. gebr . 1821. §. 10. 11 . 41 — 47-72 — 74. 
78—80. Sßero rbn .» . i4. SWdrj 1821. §• 10 —13. 47 — 53. 
74 — 76. 80—82. SJerorbit . » . 31. 25ecbr. 1826. §. 9.10. 
12- 13- 4S—54- 91—93- 97 — 99-
c ) SJerorbn- »• 2. gebr . iS2i . §. 44-S5-, *>. 14. SBtdrj 1821. 
§. 50. 87-/ »• 31- ©eebr. 1826. §. 51.104. 
d ) 2Jerorbtt. t). 2. gebr . 1821. §. 12. 81—s4-/ ». i4 . SKdr j 
1821. §. 14- 83—86./ t). 3 i . £ e c b r . 1826. §. 14- SItmterf. 
§. 100—103. 
e ) SSero rbn .» . 2. gebr . 1821. §. 15 . / tt. 14- 2/ldrj 1821. §• 20., 
» • 3 1 . S e c b r . 1 s 2 6 . §.20. 
9 Sßerorbn. » . 2. geb rua r 1821. §. i 4 - / »• 14. andrj 1821. 
§• 16., ». 31. S e c b r . 1S26. §. 17. e i n e SJuiSnabme bier»oir 
w i r b jeboeb f ü r ©tdb te , bie eine geringe g i i t roobner jab l 
bf lben, gefiattet. ( S S e w b i t . tf. i 4 . 2Kdr$ 1821. §. 31 •) 
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g ) ©erorbn. »• 2 . geb r . 182 [ .§ . 14 . , t>. i4. SOTStfi 1821- §• 17-
3 n ®t. «Petersburg bar f aud) Vitt t ie fen Slnflalten biefelbe 
$e r fon niefit mebr als eine emsige befißen. C23eror&. »• 31. 
Decbr.1826- §. 17-) 
h ) S e r o r b n . » . 2. gebr . 1821. §• 14-/ ». 14.Sftctrs 1821. §• 18./ 
t>. 31. Decbr . 1826. §.18. 
i ) SSerorbn. u. 2. gebr . i82i . §. 69., t>. i4. anärs isai- §. 71-/ 
». 31. Decb r . 1826. §. 88. 
k ) 23erorbn. » . 2. gebr . 1821. §. 7 0 . / t ) . 14.5D?dr$ 1821. §. 72. 
SSergl- 93erorbn. » . 31. D e c b r . 1826. §. 89. 
1) <3erorbn. » . 2. gebr . 1821. §. 71-/ v. 8. SSNdi's 1S21. § 73-
23ergl. SBerorbn. 0. 31. Decb r . 1826. §. 90. 
m ) 93erorbn. » • 2. gebr. I82i. §. 69./ ». l4.5D?drj i s 2 i . §. 71., 
0. 31. Decb r . 1826. §. 88. Sind) liier rbirb f ü r Heine ©tdbte 
eine üftisuabme von ber Siegel geftattet. (23erorbn. ü . 14. 
2 K c t r j i S 2 i . § . 3 i . 7 i . ) 
§ . 19 . 
§ ü r bie g e n a u e E r f ü l l u n g a l ler oben a n g e f ü b r f e n u n b 
ber ü b r i g e n gefc i^ l id)cn 2 3 e f t i m m u n g c n ü b e r C ja f ibc tu fc r , 
S t e j t a u r a t i o n c n , d a f f e e f j a u f e r , E r a i t e u r S u n b © a r f u d j e n , 
f tnb n i d ) t n u r bie S n b a b c r biefer 9 W ) r u i i g Ö a t i | t a l f e n fe lbf t 
» e r a n t r o o r t l i d ) / u n b f ü r bie U e b e r t r e t u n g ber fe lbcn f l r a f b a r 
( a ) ; f o n b e r n et? u n t e r j i e b c n fi'd) a u d ) i n ben SKcf ibcnjen bie 
• S t a b t b u m e , i n ben ü b r i g e n © t a b t e n bie © t a b f r a t b c , S t a t t e 
b a u f e r ober TD iag i f t r a te , i m g ä l t e ber 91 id ) t c r f ü l l ung be r tt)= 
n e u babei ob l i egenbcn 55e r» f l i d ) t u t i gcn , e iner S k r a n t r c o r t s 
l id )Fe i t ( b ) . D i e 2 luf f td) t übe r bie i n ben © t a b t e n ö o r b a n s 
benen S r a i t c u r ß u n b anbe ren S f tab rungen l i eg t ben © f a b t s 
p o l i j e i e n ob ( c ) , roelcbe g te id ) fa l l ö i m g ä l t e c incö Soers 
f a u m n i f f c S ober 9 l i d ) t e r f ü l l u n g ber gc fe^ l i d ) cn 53or fd ) r i f t cn 
i n biefer fyuififyt e iner 53c ran t roo r t l i d ) fe i t u n t e r z o g e n voers 
ben ( d ) . 
3 3 
a) suierBDChil oefMtigfe S e r o r b n . « . 2. gebr . 1821. §• 64—68. 
ffiergt. §. 55 — 63- 94 — 100. 23erorbn. 13. i4- OTdrj 1821. 
§. 66 — 70. 33erg(. §. 57 —65 U - 9 6 — 1 0 1 . S ie ro rbn . »• 31. 
Decb r . 1826. §• 69 — S7. S3ergl- §. 1 1 3 — 1 1 9 . 
b ) 2 je ro r i i t . » . 2 .gebr . IS21. §. s6. S7v»• l4.2K<Srj iS2i- §.88.89-/ 
u. 31. Decb r . 1S26. §. 1 0 5 . 1 0 6 . 
c) 23erorbtt. « . 2 . geb r . iS2i- §• 8 8 — 9 3 . / 14. 2)J5rj 1821. 
§• 9 0 — 9 5 - / »• 31 . Decb r . 1826. §. 1 0 7 — 1 1 2 . 
d ) 25erorbn.» . 2. gebr . 1821. § . 101 — 103-/ 'B. l4.5D.arj 1821. 
§. 1 0 2 — 1 0 4 . / ». 31. D e c b r . 1826. § . 120—122. 
§ . 2 0 . 
Sßon ber oben ( § . i 3 ) a u f g e f ü l l t e n S iege t , b a ß , w e r 
f e i n e n j?anbclS=- ober © e w e r b f d j e i n gcl&f t , a u d ) n id ) t b a ö 
Sied) t b a b e , J j a n b c l j u t r e i b e n , mad)c i t b ic ©efeße f o l * 
genbe S l u S t t a b u i c n : 
1) D e r j j a n b e l m i t L e b e n s m i t t e l n a u f S J K u f t e n 
u n b S a n b u n g ö p l a ß c u , a u S g u l j r e n , SS&ten u n b SBaf fers 
f a b r j e u g c u ift f r e i , u n b b a r f , ebne baß b a j u j j a n b c l ö s 
b e r c d ) t t g u u g ö f d ) e i n c a u ö j u n c b m e n w a r e n , ge tnebc i t w e r s 
b e n ; jebod) n u r u n t e r ber 93eb ingung , baß i n ben © t a b * 
t en w e b e r S c a g a j t n c n o d ) 33ubcn j u t u j panbe t m i t b iefen 
L e b e n s m i t t e l n c r n d ; t e t w e r b e n , ( a ) . 
2) D e r . R a u f u n b & k r f a u f o o n L a n b c ö « p r o b u i 
c t e n ber ©utöbc f t f j c r u n b d a u e r n , t t j rcr G r w c r b ö g e g e i u 
f taubc u n b 53orratbe a u f S Ä ä r f t c » , 3 a l ) r t n a r f t e u , «Ber* 
fa i t föp l f tße i i u n b g l u ß f a b r j e u g e n tu © t a b t e n u n b D ö r f e r n , 
ift eben fa l l s f r e i u n b b e b a r f cö b a j u eben fowen ig ber S o * 
f u n g ü o u j j a n b e l ö f d j c i n e i t ( b ) . 
3 ) «Bon b c n j c i t i g e n , w e l d ) e i n beu Sanb f tßcn u n b 
g l e c f c n ber p r i o i t e g i r t e n ©o i toc r t i e tu rn tS © c l ) e n f c n ut tb 
S r ü g e b a l t c n , a u d ) b i e r j u b a ö 9 k d ) f häbin, f tnb f e i n e 
, J j a n b e l S f t l ) e m c j u f o r b e r n ( c ) . 
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4) S a ö 9Jed)f j u m 9 i n F a u f e i n t j e i m i f c t ) c r © r r 
3 c u g n i f f c ol ler 2lr t ift a l len © t a u b e n f r e i g c f f c l l t , u n b 
i f i ber K ä u f e r n u r i n b e m S a l l e e tnen j j a u b c l ß b c r e c l ; t i -
gung<5fd)cin a u ö j u n e b m e t t e e r p f l i d ) t e t , w e n n er j u m w e u 
t e m V e r l a u f e iner » o n i f jm a n g e J a u f t c i t ÖBaa rc fcl;rctteti 
W i l l ( d ) . 
5) S i c e i g c n t t j ü t n e r fcott Mpot t jeFcn u n b S3ud)bruFs 
Fercien f t n b , a lö f o l d x , n td ) t tterbunben, ^ a n b e l ß b c r e d ) : 
t i g u n g S f d ) c i n c j u Ib fen ( c ) , u n b eben fo w e n i g 
6) S i e ( J b c l l e u t c , w c l d j c ö o r b e m n . f j u l i 1826 
g a b r i F e n u n b S a w o b e n i n © t ä b t e u e r n d ) t c t b a b e n ( f ) . 
7 ) V o m f re ien R a u b e t a u f SDicffen u n b 3 f a b r m a r F t c : i 
W i r b w e i t e r u n t e n bie Siebe feutt. 
a ) ©tabtorbnung » . 21. Slpri l 1TS5. §. 2i . 91 U.tt. 23 .©eotbr. 
1787. 2lllet&. befidtigtetf 3tcid)Srat&$gutacl)teu » . 8. S e c b t . 
l s i o . 91 -U . u. 29. Secbe 1S12. §. 2. #anbtl(>eegdii5ung$= 
»erorbnung v . i4 9toubr. 1S24. §• 111 - d i rcu ld röor fd j r i f t 
beS g inansminnter« an bie (Fainei'alb&fe ünt> f*gpet>ttioncn/ 
t). i 7 - 3 « n i 1825-9l.r.5395. 3 t . U . » . i i . 3 u h i 8 2 6 . §.7-a.<£. 
b ) ©tabtorbnung §. 24. 9t- U- u. 23. ©eptbr. 1737. Siliert), be* 
tfdttgte Söerorbmntg über bie banbeltreibenben SSauern , u . 
n . S e b r . 1812 §. 15. S t . t l . » . 29- S e c b r . 1812. §-2. © . U . 
t). 12. J a n u a r is i7- £><S33- » o m i 4 .9 to»br . i s 2 t §. i4o. 
S3orfdjrift beä ginaiiämtmileriS an ben ©t. PeterSburgt fd jen 
Cameral&of D. 29- Sat t r . 1825- 9 lr . 6l4. 3u«befonbere t>om 
Sleinl janbel mit 53rennbot$ unb j?eu banbett bie SSovfctjctft 
teö g tnan jnütür tc ts an bett ©t. <J)ctcri$burgtfd)en «Qicegou« 
»erneur » . 20. SKdr j 1825- 9 t r . 2314. unb bie SJorfdjr t f t an 
alle Cameralbbfe t>. 13. Sfptrtl 1825. ö l t - 2700. §. 12. 91. U. 
». 11. S u l i 1826. §. 7 a. 6 . 
c ) 91. 11. 0. 31. Stuguft 1825. §• 6. 
d ) Girculdröorfcbr i f t bes ginanjmfni i tere" an bie Gamera lb i fe 
unb gE»ebi t tonen » . 31. $Rai i s 2 i . yit. 4522. 
e ) 91. U . » . 11. 3 u l i 1826. §. 6. SJetg l . © . U . V - 7 . S c t b r . 1S07. 
f ) 91- U. V. 11. 3 » l « !826. §• 5-
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3mcifcr fKbfdjnitt..-
S o n b e m ^ a u f m a n n ö f t a n b e . 
( J r f j e S <£apt fe l . 
SSegr f j f u n b ^ ü u b j i u m g beö Ä a u f m a n n S f l a n b e S . 
S. 2 1 . 
S i e ruf f f fd)et t ©efeße ( te i len e inen .ve t te ren u n b eis 
u c n e n g e r e n SBegr i f f v o m Ä a u f m a t t n a u f . — 3fnt 
w e i t e r e n u n b g e w o t ) n l i d ) e n © i n n ift u n t e r . K a u f m a n n 
jeber f tabri fcbe 23ürger j u v e r f i e l e n , ber e in C a p i t a l v o n 
m c l j r o l ö 8000 3 iubet bef tß t ober a n g e g e b e n b a t , u n b 
ft'd) i n eine ber bret Ä a u f n t a n n ö g i l b c n ( § . 23) b a t eins 
febre iben l a f fen ( a ) . — 3 ' i t e i n e m e n g e r e n © i n n e , 
» e r f t a n b b a ö S R a i t . v . 1. 3 a n r . 1807 u n t e r b e m w o b * 
r e n K a u f m a n n b loö ben i m I n n e r n beö 9 i e i d ) ö , ober 
ben ©ees u n b S a u b w a r t ö i n ö S l u ö l a n b i m © r o ß e n bans 
be lnbcn K a u f m a n n ; f e r n e r ben © d ) i f f ö c i g c n t b u m e r u n b 
ben Sßanqu i c r , w c l d ; c r letztere fe inen j p a n b e l a u f 2Bed)fcts 
u b e r m a d u t n g u n b a u f ben 2Scd ) f c I cou rö g r f i n b c t . S n bics 
fe r «fcinftcbt u n t c r f d ) i e b baö ©efeß ben w a h r e n K a u f m a n n , 
b e m eö baö P r a b i c a t : © r o f j b ä n b l e r " ober $ a u f s 
m a n n e r f t e n S R a n g e ö be i leg t , v o m L i e f e r a n t e n , p ä d ) s 
ter ober g r a m e r , u n b fcblofj b e u j e n i g e n v o n ber SB&rbc 
beö © r o f j b a n b l c r ö a u ö , ber neben b e m © r o f j b a n b e l n o d ) 
e inen A t e m s ober Ä r a r n f j a n b e l t r i e b , ober neben b e m 
© r o ß b a n b e l P a d j t e r ober L i e f e r a n t w a r . 9?ur Ä a u f l c u t e 
v o n ber er f ten ©t lbe t o n n t e n i i b r i geuö biefe SQHirbe c ineö 
© ro f j banb l c rö e r l a n g e n ( b ) . S i e f e r engere 23egr i f f beö 
K a u f m a n n « ift jebod) g e g e n w a r t i g baburc l ) a l ö aufgef jos 
b e n a n j u f e b e n , baf j n a d ) ber neuc j t cn ^ a n b c l ö v c r o r b n u n g 
3 * 
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t>. % 1824 b<e burcb bie ©efeße b e n I @ r o ß 6 8 n b ! c r n ober 
^ a u f f e i l t e n er f reu SiancjeS j ugcc ignc t c t t V o r r c d ) t e u n b 
2 l u S j e i d ) n u u g c n a l len tfauftcuten ber er f ien © d b e gemat-
tet w e r b e n , u n b f o m i t ber U n r e r f d ) i c b j w i f d K n Ä a u f l e u * 
t en er f ier ©t lbe u n b © r o f j b a u b l c r u ober Ä a u f t c u t c u er-
f ien S iangeö a u f g e h o b e n i f i ( o ) . 
a ) 3fm Smnnifeft t>. 17- 1775. §. 47 beigt eS: „Sti le bieje» 
nigen 23ürger in ben ©labten, welche nid)t ein Kap i ta l über 
500 3cubct b e f r e i t , fol len fünf t ig n i d ) t S a u f l e u t e gc« 
uannt w e r b e n , f o n b e t n S 3 t 1 r g e r beigen; beg le ichen 
fol len btetenigen Sau f leu te , weldje ein Capi ta l i'ibet 50O 
Stubcl gebabt, barauf aber Sßanauerout gemadjt babeit, tut« 
ter bie 23urger gefd)r ieben; unb biejentgeit 23urger, voelctjc 
burd) einen Sramfeaiibel ibr dap i ta l i ibcr 500 SRubcl brtu= 
gen, ben ^auftei l ten ji igefdjrteben w e r b e n . " — 23crgt. ©.tt. 
t>. 2S. Tlai 1775- unb ©• U- u. 17. 9 torbr . 1783. ©tobt, 
orbnung ». 21. Streit i7S5- §. 64. (£r f l . — D a n u n in ber 
go lge baä K a p i t a l , welche« betmagen j u m eintritt in bie 
Saufmannfebaft berechtigte, gefleigect unb burd) ben 9 t . U . 
p.s.9toPbr. 1S07 auf soooStubel er lebt w e r t e n (v>crßt.£xms 
bclSergänsungtfoerorbuung p. 14. 9to»br. is24- §. 35.), fo 
mugte ber Söegrtff eines Kau fmanns im wet tern ©tnne, ge^ 
genrocirtig auf bte oben angegebene SEeife gcfa§t werben. — 
«Bergt, attcb nod) 2Kan. » 1. 3aur. 1S07. SIrt. 15. a. St.: 
/ /Obgle ich nad) bem ©efetfe jeber , ber ein befltmmreö G?a= 
pitat angiebt/. baS Stedit bat/ ftd) in eine ©übe ein$ufd)cei= 
b e n , fo tinterfcheibet ftd) bod) in ber allgemeinen SRcimii ig 
ber Ä a u f m a n n Pom K a u f m a n n . " S i e leptern SBorre bejie* 
Den ftd) auf ben engeren S5egriff Don S a u f m a n n . 
b) «man.». 1. 3anr. 1807- Strt. 15. 
c ) #anbele"ergänjung«oetorbmii ig 0. 14- 9toobr. 1S24. §, 34. 
§ . 2 2 . 
Sit S f t i ga , « n b i n ben a u f rigifd)eö 3M)f f o w o b f / 
a l5 a u f lubfd)cö 9tcd)t f u n b i r t e n © t a b r e n ber £>f i feepror 
ö t n j e n tbe i l te ftd) vor bem 3af)re 1783 bie g e f a m m t e 
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83ürge r fd )a f t i n j w c i G i l b e n ( a ) , bie g r o ß e , ober 
^ a u f n i a n n ö g i l b c u n b bie f I e i n c , o b e r - 3 u n f t s a u d ) 
j j a n b w e r f ä g i l b c ( b ) . — D e n S K i t g l t c b c r n be r e r ß e ; 
r e n w a r ber j j a n b e l j u l ö r c r n O c a b r u n g ß c n v e ' r b au3 fd ) l i e f> 
l i d ) a n g e e i g n e t , u n b eö bat tc baber n i e m a n b , ber md)t 
i n biefe G n l b e , v o n bereu SüJ i tg l tcbcrn fctbfc au fge t i on t s 
n i e n w o r b e n , baö 9 i e d ) t , R a u b e t j u t r e i b e n . G ö w a r b 
aber n i e m a n b tn biefe G i i lbc a u f g e n o m m e n , ber n id ) t bes 
w e i f e n t o n n t e , baß er e in f re ie r SSJJann f c » ( c ) , bte ^ a n b s 
h i n g i n j janbe lSf ta fc tc i t [ i m S a u f e v o n 8 (6) S a b r e n (d)] 
geb'or ig e r l e r n t ( e ) u n b fiel) r cd ) t f d )a f f en u n b w o f ; l au f s 
g e f ü l l t babe . — 3 l i r f l e tnen ober J u n f t g i l b e b a g e g e n ges 
b b r t e n bie j j a i i b w e r f e r , u u b w ü r b e n i n biefe Gi i lbc n u r 
b ie j en igen a u f g e n o m m e n , w c l d ) e b o r t b u n t o n n t e n . , baß 
ft'e i h r J p a n b r o c r f j ü n f t i g e r l e r n t , ut tb ft'd) u n t a b c l b a f t 
a u f g e f ü h r t battett ( f ) . D u r d ) bie G t u f ü b r t t t i g ber © ta t t = 
b a l t e r f d j a f t S ö c r f a f f u n g i u - S w s u n b G f t b l a n b i m 3 . 1783, 
be fonberö aber ber ( g r a b t o r b t u t n g i m 3 - 1782 u n b i n 
G u r l a n b int 3 . 1795, w ü r b e j w a r biefe eigent l )uml ic l>e 
S3cr fa f fung ber tiv>-, cflfjr uttb c u r l a n b i f d j e n <2tabtc g a n j 
u m g e w o r f e n ; fett ber Sftcft t tut ion ber f r ü h e r e n « S e r f a f f u n g 
ber O f t f c e p r o ö i t t j e u - ü b c r b a u y t i m 3'. 1796 a b e r , w ü r b e 
a u d ) jene befonbere S J c r f a f j u n g ber © t ä b t e w i e b e r , berges 
f j c t l t , jebod) f o , baß bie SScf l immut tge t t ber G t a b t o r b = 
n u n g baneben bef ieben b l i eben (g). D e m t t a d ) ift g e g e n * 
Wct r t ig j w a r a u d ) t n ben « S t ä b t e n ber £ ) f t f c c p r o » i n j c n , 
jeber 3 3 ü r g c r , ber ft'd) i n eine ber b re i - Ä a u f m a n i i ö g i l b e t t 
c i u f d ) r e i b c n l a ß t , Ä a u f m a t t n , u n b g e n i e ß t , a l s f o l d ) e r , 
bie t b m n a d ) ben a l l g e m e i n e n 9 tc id)6gcfc( jen ju f tebenbet t 
^anbelSr u n b f o n f h g e n 9 t c d ) t c ; er gcf )br t bcöba lb aber 
n id ) t co ipso j u r g r o ß e n G i i l b c , u n b tarn t f i d ) batjer 
a u d ) n i d ) t bie be fonberen P r i v i l e g i e n u n b £3orrcd) tc bic= 
fer letzteren a n e i g n e n ( h ) . . 
benienigen 23ergunlHguttgen b le ibe, wetdje i hm i n SBejug 
auf fein nngejeigteö Capi ta l jttßdttben. E ie r £ e r r ©ene» 
ra lgouverneur StarqutS P a u t u c c i , » o n welchem ein Se i t « 
t iment rucTfichtttd) biefeS ©egenflanbeS geforbert w d r e , 
fedtte aber golgenbeS mi fgethct l t : 1) 9tadfebem $rh>ile» 
g tum ber ©tabt Sciga » o m 20. Slttguft 1646 (.?)/ wcld)eS 
a»ch auf bie ©tabt D o r p a t attsgebeb.it w o r b t n , w ü r b e 
bie ©tabrgemeiite in bret Xl je i le get&eüt, unb nament l id ) : 
in ben SBiagiiirat ( S t a r b ) / bie große © ü b e , ober in Sau f» 
t eu re / weldje in uorgefcljriebener SIrt ben ftanbel er lernt 
hät ten, unb in bie Heine ©t lbe, ober ftanbwerfer; 2) wenn 
burd) E i n f ü h r u n g ber ©tabtorbnung P . 3 . 17S5 aud) bei 
blcfer 23erfaffung eine gcwiffe Stbdnberung vorgefal len 
w d r e , fo fet) bettnod) bie f rühere C r b n u n g unb ber U n * 
terfdjieb jroifchen ber großen unb Keinen ©übe in Stufe« 
biiug ber innern V e r w a l t u n g ber ©tdbte beibebalten; i m 
3-1796 wäre aber bie Sef tdt igung ber frü&eren Stechte er» 
fo lg t . 3) D i e im 3 . 1785 emantrte ©tab to rbnung/ wet» 
che Ä ra f t unb ©Mt igfet t fftr t>a$ IIP I . ©oupernement hätte, 
bebinberte niebt t>te •JBabrnebmung Der befonberen Scedjte. 
3 e b e r , Weldjer ©ttbeileuer j ab l te , genoffe aud) bic 23ot* 
redjte beS K a u f m a n n s , fonnte jebocl) baburd) nicht Stechte 
t)aben/ weldje auf f rühereu SSerorbnungen unb Sltlerbocbft 
befidtigten Pr ipüeg ieu gegrünbet wa ren . 4) S W a g t e r 3o» 
fcann3ceb bat juerft bas ©erberbantwer f er lernt unb fc lbU 
geS getr ieben, bettftanbet bdtte er jebod) niemals er lernt , 
unb obfdjott er nac(> feiner Slnfdjrcibung j u r br i t ten ©übe 
bie 2Jergünßig imgen berfelbeu genese, fo tonnte er beu« 
>wd) nicht bteienigen 9?ecf)te haben , weldje in Si iga unb 
S o r p a t ber fg. großen ©übe bewil l igt w a r e n , inbem er j u r 
Heilten ©ilbe geborte unb fiel) nidj t ber 2Baljt j u einem 
Slmre biefeS ©taubes entjtel;en fonnte. D e r fterr D i n g t » 
renbe beS üJcimftcrtums ber inneren Slngelegenbe'itcu bdtte 
n u n , bei 3ußellung btefer Sltttwort beS Ger r i t r ig i fd jen 
SMegSgouperiteurS bas gracljrett befTelben, ba§ 3e»& tnit 
feiner Skfcbwerbe abjuwe feit fe i ) , als begrünbet unb ge* 
, recht aitertannt. 3 » G r w d g u n g befielt, ba§ mitteilt Siner« 
. f e h l t e n HfafeS P. 2S. Otovbr. 1796 EtPlanbS f rühere «Rechte 
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unb Prtpifegtcn bemfelbctt iutctcc jutficfgegebest wovben , 
unb folgl ld) in allen Sdl le i t , reo felbige nicljt bte 3ieicb6"» 
grttnbgefepe perlenen, in ihrer ftraft Perlileiben muß ten, fct) 
genannter j j e r r SSlintfier/ entftredjenb bem (öuracbrctt beS 
£ e r w S i r i g t r e n b e n beS aWnif iert imtS ber tnnern Slngele* 
ßenheitctt, aud) fcitterfeitS beS e rach ten« : baß bte pon bem 
Gta ts ra th 3 e c h , laut 93oßntad)t bcS iorptfcbcu Kau fmanns 
S o b a n n 3ecb angebradjre SSefdiroerbe tinberücfftcbttgt j u 
laffen-fet). SilS Meiches er t>ent bir tgtrenben (Senate, unter 
Suri'icffettbung ber bei bem Ufa« beffelben angefertigten 
Dr tg ina lpaptere j u m ferneren ermeffen unb entfcheiben 
»orftefle. — S i p e i t e n o " : tPttrben porgetragett bie bei 
b ie fe rS3or tMung jurücTgeffmbten Pap iere . — ^ B e f o h l e n : 
Der S e n a t , roekher bte angeführ ten ©entimentS M St» 
rtgtreitben bcS SDitutfteriuniS ber innern Slitgelegetibeiten 
uttb beS gtnanjnttnt f terä alö begrünbet gefttttbeit/ hat eins 
f l i inmtg mit felbtgen o c r f ü g t : D i e SMchroerbe beS e ta t s« 
ratl;S 3eeh/ roeldje berfelbe laut 23oIImad)t bcS bcrptfdjett 
S a u f m a n n « J o h a n n 3ceb Darüber angebrad j t , baß biefer 
Severe porgeblid) wiöerredjtltd) j u m Ü u a r t i e r b ü r g e r ber 
©fabt Sorpat ehodblt tporbett/ ttnberöcfftcbtigt j u la f fen; 
als worüber n u n foleheS befagtem 3ecb ä" eröf fnen, an bie 
ItPt. ©otiPernementßregterung ein Ufas' nt erlaffen iil/ aud) 
ber jperr D t r tg t renbe bcS SDcinljleriumS ber tnnern-Slngele* 
genhctten/ ber ginai tämini i tcr unb bef . l to l . (SeiteralgouPer* 
neur hierpon mitteilt Ufafen jtt benachrichtigen ftnb. Den 
26. 3mti 1825. — Dbe r = ©ecrctaire (5horfhcioStt), ©ecre* 
taire Patoel ©dj t fchut in, e^peDiteur Peter ©ortatfcbcro. — 
Uebcrfeljt C h r . 23auer, 9tcgiert tugSj£ranstatettr . In ftdem 
copiae: Sl. £>ebu. 
§• 2 3 . 
S i e ^ a u f t e i l t e w e r b e n n a d ) ru f f i f ,d )cm 9 t e d ) t , n a d ) 
ber ©rbf jc ber v o n i b n e n a n g e g e b e n e n K a p i t a l i e n , u n b 
i n 23cj ic() i tng tbei tö a u f bie v>erfd)icbenen G r a b e t l j rc r 
J 3 a i t b c l ß b c r c d ) t t g u n g , tbc i l ö a u f ilprc p c r f b n l i d ) c u u n b 
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e b r c n r e d j t e , i n b r e i G H I b e n , bie c r f t e , j w c t t e u n b 
b r i t t c © ü b e , getbc i l t ( a ) . ^ u r er f ten © ü b e g c b b r t ber* 
j e n i g e , w e l d ) e r e in ( J o p t t a l » o n 5 o , o o o S i u b c l j u b e f i > 
j e n e r f l ä r t f ; a t ; j u r j w e t t e n b e r j e t u g e , ber e in K a p i t a l 
v>ou 20,000 SKubcl u n b j u r b r i t t e n , ber c m G a p t t a l o o n 
8000 S iube l angegeben ba t ( b ) . S i e E ingabe bcö G a s 
y i t a l ö fot l ub l l ig e incö jeben © e w i j f e n ubc r l a f f en w e r b e n , 
Weö l ja lb a u d ) n i r genbö u n b u n t e r f e i n e m 5 3 o r w a n b c , w c * 
geit 83crbermlid")ung etneö G a p t t a l ö , w e b e r i r genb e in 
a ingeber g e b b r t , nod ) eine U n t e r f u d ) u n g ange f i cH t w e r s 
ben fo l l (c). U c b r i g c n S ift cö i n ber S i e g e r e i n e m j e b e n , 
ebne 9 iuc f f td ) t a u f © c f d ) I c d ) t , S l l t e r , © e b u r t , j j e r h m f t , 
g a m i l r e , j p a n b e l u u b © e w e r b e , j j a n b w c r f ober j j a n b r 
t b i e r u n g , e r l a u b t , f td) i n bie © i l ben . c i n fd ) re i bcn j u la f* 
fen ( d ) . S i e Ä a u f m . a n u f d ) a f t i f i jebod) b e r e c h t i g t , ei= 
n e m ' K a u f m a n n , ber eineö abf td) t l id )e i t 2 3 a n q u e r o u t ö 
ü b e r w i e f e n ober f ü r Q3crbr"cd)cn a u f 2 ln f tcbe lung v»erfd)icft 
w o r b e n , fo a u d ) e i n e m 23eamtc t cn , ber ferner ( J b r e v e r l u s 
ft ig c r l t a r t , ober e i n e m G b e l m a n n , ber a u f ben a t u ö f p r u d ) 
betJ © e n d ) t ö o o n f e i n e m S t a u b e a u ö g c f d ) l o f f e n w o r b e n , 
ben E i n t r i t t i n bie ©i fbe j u » c r o e b r e n ( e ) . 2FJcr t u 
eine © i lbe e i n g c f d ) n c b e n i f i , u u b b u r d ) , fe ine © d ) u l b 
Sßanquc rou t m a d ) t , fo l l a u ö ber © i lbe a u ö g c f d ) l o f f c u 
W e r b e n ( f ) . 3 D e r ß a u f m a n n f e b a f t ber SKef ibcn jcn u n b 
ber ©out je rnententö f tab te i f i e r l a u b t , r j e n j e n t g e n , ber a u f 
g e r i d ) t l i d ) c n S l u ö f p r u d ) fe inen g u t e n S i a n t c n v e r l o r e n , 
ober i n of fenen S a f i e m b e m e r f t w o r b e n , a u ö ber b r i t f e u 
©i lbe a u ö j u f d ) l i e f j e n , obuc i m (en te ren g a l l c e in gc r i d ) t s 
l id ;eö U r t b e i l a b j u w a r t e n ( g ) . 
a ) D a « frü&efte ©efeb , ttt voctebem id) biefe eint&eilung ber 
Kaufleute i n brei ©t lbcn erroäbttt gefunben babe, ift ba<s 
•tSlMut, 17. 3Här$ 1775, »ofelbft .e« im §. 47 beißt: „ D i e 
Kau f l e i üe , tueldje ein Capi ta l oon 500 iJttibel unb mcl;r 
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B a i e n , fallen, w ie aud) gcgcmvdr l fg tec gmU f f l / in Drei 
(Si lben getbeitt werben t c . " — f ben ba raus , unb por jüg* 
l id) aus ben © o r t e n : „ w i e aucbr 'gegenwdrt ig" ergiebt ft'd) 
jebod) , baß Diefe g in the i l ung aud) fdjon »or bem 3 -1775 
(Statt gefunben habe, 
b ) £>er auf SlHerb&djfien S3efebl P. 23. 2Kat 1775 erlaffene @ . 
U . ».25. ( 2 i ) Wlai b-3- fdjr ieb in SBcjtcbung auf Das g j jan . 
». 17. SDidrj 4775 ( S l n m , a) » o r : §S bleibe einem jebeit 
23ürger vo rbeha l ten , nad) feinem ©ewiffeit ein Gi ip i ra l 
pon mehr alt? 500 SKubel anjugcbeit ,- unb fiel) bemnad) in 
eine ©Ilbe aitjufcfjretben; Die jenigen, weldje ein Gapi ta l 
»on 500—1000 Sfiubel angeben, folleit j u ber b r i t t en ; bte, 
weldje ein Capi ta l «01t 1000—10,000 SRubel ut be(T(?en er» 
f ld re i t , j u r jwet te i t , unb Diejenigen, welche ein Gapi ta l 
pon mehr als 10,000SKubel angeben, j u r enlen ©ilbe a n * 
gefcljriebcn werben . 23ergl. © . l l .-p. 17. Otoobr. 17S3. — 
D i e f e ©rutibfdpe würben Durch bie (Btabtorbnung ( § . 64. 
92.) beftdtigt, unb n u r in folgenDen f ü n f t e n e r g a b t unb 
mobi f te i r t : l ) 2Ber in eine ©ilbe treten w o l l t e , mußte ein 
Gap i ta l Pon wenigftenS 1 0 0 0 S K u b e l angeben; wer ein 
Kap i ta l Pon 10,000 — 50,000 Sfiubel aitgtebt, foUtc in bte 
et i le ; w e r Pon 5000—10,000, i n Die j w e i t e , u n D w e r p o n 
1000 — 5000, i n Die Dritte ©i lbe ctngefdjrieben werben. 
(<2t.£>. §. 61. 92. 102.108. H4-). 2) SBer in jeber einjcl» 
nen ©ilbe ein größeres Kap i ta l angebe, follte bett p ia t ) 
por alle« Denjenigen e rha l t en , Die weniger (Fapital angege* 
ben haben (baf. §. 103.109.115). 3) D i e S in r i d i t ung Der 
©üben nad) Den Gapt ta l tenfoUe oott einer aUgemeiueu 5Ke* 
Ptfton Des 3tetd)S bis j u r anbern bel iehen, unb alSöattn 
nach SlUerbfcdjftem ©utbeftnben beildtigt ober perdnbert wer« 
- Den. (<5 t .D . §• 64. S lnmer fg . ) — 31t ©runDlage Dtefer 
letjtertt S3eftimmung w a r b bet Der nddjtien SKeutffutt burd j 
ben 91. 11. p. 23- 3 « n t 1794 feftgefc&t, Daß auf Die Dritte 
©ilbe ein Gapi ta l Pon 2000 — s o o o , auf Die jweite pon 
8000—16,000 unb auf bte erile pon 16,000—50,000 SJubel 
gerechnet werben fol l te. — D u r d j Den Ol- U . P. 8. 9 ]o»br. 
1S07 wü rben bie ansugebenben Capttale geftetgert, f ü r Die 
erfte ©ilDe auf 50,000 3fubel uftb m e h r ; f ü r Die jwette auf 
20,000 unb m e h r , unb f ü r bie britte auf sooo SRubct unb 
mehr. 3n ber £attbelSergän}ungSPerorbttung » . i4- Sftoobr. 
i82i (§. 35) würbe j w a r j u u ä c b t t j u r S e ß i m m u t t g 
b e r S l b g a b e n f ü r baS 9ted)t 511 bem einer jeben ber brei 
©üben jugeftanbenen £ai tbel als Capttalbetrag fü r bie erde 
©übe 50/000 S tube l , f ü r bie jwette 20,000 gtubet unb f ü r 
bie bnt te sooo Shtbct angenommen. 3«boct) febetnen ba» 
burd) bie f rüheren SBeflimmungen über Slngabe pon Cap i ta* 
l ien je. -nicht aufgehoben/ fonbern n u r in foweit mobtftcirt 
j u f e » n , T>aß f rüher auch ein größeres C a p i t a l , als baS f ü r 
jebe ©ilbe beßtmmte SMinimum angegeben werben tonn te ; 
gegenwärt ig aber bie juletjt erwähnten S u m m e n oon re f f . 
50,000, 20,000 unb soooSRubel a l s n o r m a l e C a y i t a « 
l i e n feßgefeßt w o r b e n , wcldie Saufleute angeben, unb 
Von welchen fte bie geferjlidjen S t e u e r n enmdj ten u i ü f ü n , 
je nachbem fte bie Siechte ber e rßen , jwet ten oberb r i t ten 
©i lbe genießen wol len. CSergf . bic 93orfcbrift beS g t n a n j * 
minißers an ben a f t rad)an fd )euCamcra lbo fP . l 3 .gebr . l 825 . 
91r. 1096. §.1.) gret l ich ftnb aber burd) biefe SMobiftcation 
fttOfchwetgenb aud) bie oben angeführten SBcßimmuugcn int 
§. 103. 109 unb 115 b c r S t - O . aufgehoben Worten- — D i e 
©tabtorbn. p. 21. Slpri l 1785 (§. 132 f g g . ) Heute nod) eint 
»ierte über bec erßen ©übe ftehenbe Claffe Pott £anbelsteu= 
: t en a u f , .unter bem T i t e l ber n a m h a f t e n S B ü r g e r 
( w e l d j e Senenuung tebod) auch gemtffe nicht hatibelnbe 
^Bürger führen f o l i t en ) , unb jählte b a h i n : 1) Capitalißett 
pon tcbem ©tanbe uub ©ewerbe, w e k t c über 50,000 SRubel 
Cap i ta l angeben- — 2) üSnitquterS, welche SBecbfelgefchäfte 
t r e iben , unb j u biefem ©efdjäfte ein Capi ta l oon 100,000 
bis 200/000 3tubcl angeben. 3) ©roßfeänbler , bte feine 
S3uben haben , unb 4 ) Sdj i f fSberrett , weldje eigene Schifte 
in ber @ee haben- — D a s Ottan. p. 1. 3 « n r . 1807 (SIr t . 19) 
hob lebod) biefe 93en<nnung f ü r bie ftaufmannfehaft auf , 
unb führ te S t a t t befielt bie 5Bürbe ber ©roßhänbler ein 
(SIr t . 15)/ w l d ) e Untere jebod) burd) bie £(£53. (§. 3 J ) 
gleichfalls aufgehoben worben. ( © . oben §. 15. Sinnt, a. uub 
§• 21.) . 
0 ©• U- » . 25. (280 SJirti 1775. © t - D . §. 97. D a ö QKart. v . 
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\ . a f r t t t e . 1S07 «r tauot fagar (.tiSbrÄcfrictj t iefet Sfttga&e eitt 
gan j .Ptltfübrlicbee*, ein attbereS Cap i ta l j u m ©ruttbc &u 
l e g e n , als* ba? voabre, alt $• S5- ba« pon mebreren #att= 
belSgenolTett einer Goinpagniehanblung i p i t f l i d ) ju fam« 
mengetragene Capi ta l beträgt. ( J i r t . 5-) 
d) ©t.Q. §. 6 j . (SrfT. §. 92-
e ) SOtan. p. i . 3 a n r . iso7- STrf-17-
f) ©t.O. §• 9S-
g ) 9ttatt. P . t- 3 a n r . tso7- STrf. 17. 
K a p i t e l . 
J p c t n b e t e i ' e d j t e b e r b r e f • f t a u f m t . i . n S c j t f b t ' . t . 
§. 24. 
S e m K a u f m a n n e r f i e r © ü b e ( a ) i f i g e f t a f f e t : 
1) ber i nne re u n b a u s w ä r t i g e © r o f j b a n b e l m i t a l l e « 
ntfft febett u n b auöla:t fc i fc l)cn Sf f iaaren, a l l cn fba l&en ( b ) . 
2) G r b a r f eigene © c h i f f c u n b a l le r le i g a f o r j e u g e 
befugen u u b fe lb igc m i t S B a a r e n j u r © c c , a u ö e i n e m 
j p a f e n nacl) b e m a n b e m , u n b a u f ben i n n e r e n Sffiajfer* 
c o m m u n i c a t i o n c n a b f e r t i g e n ( c ) . 
3 ) G r f a n n S J l a g a j t n c , © p e i e b e r u n b S e i l e r j u r 
öctcber lagc v o n S ß a a r c n u n b j u m © r o f j b a n b c l m i t f e l b u 
g e n b a l t c n ( J ) , u n b j w a r i n ber © l a b t , wo er a n g e r 
f d j r i e b c n , obne SSc fcb räu fuug ber J a l j l b e r f e l b e u , u n b 
obne eine befonbere 3<*blung ( e ) . 
4 ) G ö tft ttjtn e r l a u b t , g a b r i f e n u n b © a i u o b e n je* 
ber S I r t , m i t 2 l u ö n a l ) m c » o n 23ra imtroe i i iöbre i tuere ten j u 
b e f r e i , ( f ) . 
5 ) G r f a i u , ftd& tu ber © t a b t , i n i pekbe r er ange febr ie j 
b e n t ( t , m i t toerfcijtcöcncn © c r ü c r b ö a r b e i t e n bcfcl;äfs 
t i g e n , u n b b a j u fo v i e l S l rbc i fe r u n b S c b r l i n g e b a l t c n , a l ö 
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er r o u u f d ) t , gebor t jebocl) a l ö b a t t n , f e i n e m j j a n b w e r f e 
g e m a f j , i n ©emaf jbe i t ber v o r b a n b e t t e n © e f e ß e , j u ben 
f ü n f t e n ober S I e m t e r n ( g ) . 
6 ) £ e r K a u f m a n n er f tcr © i lbe t a t m f id ) m i t b e m S i e « 
m i t t i r e n ö o n © e l b n a d ) r u f f i f d )en u n b auS lanb i fd )c i t 
© t a b t e n , b e m S t ö c o n t i r c n b e r 2 B e c l ) f e l u n b über? 
b a u p t m i t a ü c n 2 3 a n c i u i e r e , g e f d ) a f t e u befa f fen ( h ) . 
7 ) G r b a r f S t f f e f u r a n j c o m p t o i r ö b a l t c n , f o f e r n 
nicl)t b u r d ) b ie ©efefee t t w a S 51nbereS a n g e o r b n e t w o r ? 
beu ( i ) . 
8 ) G S ift i f )m gef ta t te t Ä r o n ö p o b r i a b e u n b 9 ) a a > 
t u n g e n ü o n jebem b e t r a g e j u ü b e r u e b m e n ( k ) ; beS* 
g le id )cn 
9 ) 9 ) r i » a t c o n t r a c t e u n b S W a f l e r a b m a d j u n g e n 
ü b e r jebe S u m m e ab ju fd ) l i c f j cn ( 1 ) . 
10 ) D e r S e t a i l b a n b c l ift b e m K a u f m a n n cr f le r 
© i lbe in ber © t a b t , j u roeld)er er a n g e f d ) r i c b e n , n a d ) 
eben ber © r u n b l a g e g e f t a t t e t , n a d ) tue ld jc r berfetbe b e m 
K a u f m a n n i m t t c r © ü b e bcro i l l ig t ift ( m ) ; fa t lö er aber 
tt)ünfcl)t, e inen S c t a i l b a u b e l i n e iner a n b e m © t a b t j u 
b e t r e i b e n , ift er ü e r b u u b e n , e inen be fonberen © d ) e i n n a d ) 
b e m S f l a b emeS K a u f m a n n s b r i t t e r © i lbe jener © t a b t 
j u n e b m e n ( n ) . 
«0 "Die ftanbclsrcdyte beä Sau fmanns erfier © ü b e , v o r Gr l a f» 
fung ber i?(SS3. f. i n ber <3t.£). §. io4 uub 105. unb Sföan. 
v . 1. 3 a n r . 1807. SIrt. 16. 
b ) jp(£S3. ». ih. SKoobr, 1S24. §. 1. L i t t . a. 
c ) £>af. L i t t . b. 
d ) £ a f . L i t t . c. 
e ) Circulctrtjorfcbrift beS g i n a n s m i n i f k r s » . 31. Decbr . 1S24. 
9 l r . 8350- § . 1 . 
1) 6<S55. § .1 . L i t t . d . — 3 n ben (Stäbteit ber Dftfeeprottin--
J e n , w o eine 3unft»erfaiTung egiflirt ( f . oben §. 22)/ bar f 
bie« ttidjt au f bie S e r f e r t i g u n g foldjer gabr icate ausge* 
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Dehnt w e r b e n , roeldjc auöfdjliefrief) ben jün f f igen Stern* 
fe rn jui leben. (93orfcbrtft be$i ginanjintniftero" an Den 
liuldttb. Gameealbof wont 24- SSHdcj 1825. S t r . 2433. §. 3 : 
, ,£ i t t f td)t l id) ber ©evoerbe unb jünfttgett ftattbroerfee — 
ift ber wahre 3n&al t ber irtl icbeit P r i v i l e g i e n j u r Otorm 
j u n e h m e n . " 
g ) £(593. §. 14. Stitdj biefe Berecht igung ber ßauf leu f« er* 
fier ©übe leibet i n ben ©tdbten ber Sfj fceprotnttsen, 
autf b e n , in ber »orbergebenben Sinnt, f angeführ ten 
© r ü t t b e n , n u r eine befchrdnfte Slttwetibuttg. 
h) j?(S93. §. 1. Litt. e. 
i ) £>af. L i t t . f. 
k ) S a f . L i t t . s . 93ergl. unten §. 135 fgg. 
1) £>af. L i t t . h . 93ergl unten §. 126. 
m ) <S. unten §. 27. 
n ) £g93- §• 2. 93ergl. aud) §. 56 unb 57 unb unten §. 47-
§ . 2 5 . 
D e m K a u f m a n n j r o e i t c r © i l b e ( a ) ift jeber , 
betn Ä a u f m a u n erf ter © i l be bere in ig te © r o f j s u n b Der 
t a i l f j anbe l ( b ) , m i t f o l g e n b e n 2 I u ö n a b m e n gemattet: 
t ) g i t r fe ine Saccl)nung fb i i t tcn bei b e m •Soflamfe t t id)t 
m e b r , a lö f ü r 5 o , o o o J f i ubc l i n e iner ©cb ' i f fö labung ober 
m t t e i n e m S r a n ö p o r t j u r 2Id)fc a t tge füb r te 2 B a a r c n aus 
gegeben . » e r b e n ; i m S a u f t e m e ö ! J a b r c ö aber b a r f fe in 
a u s w ä r t i g e r ^ a n b c l ft'd) n i d ) t übe r 300,000 SKubc l ers 
j l r e c f c n ( c ) . 
2) G r f a t t n Ä r o n ö p o b r i a b e u n b P a c k u n g e n n u r f ü r 
bie S u m m e e o n 5 o , o o o 9 t u b e l ü b e r n e b m e n ( d ) . 
3 ) G r b a r f ^ r i v a f c o n t r a c t e , roeld jc ft'd) e igenö a u f 
ben J j a n b e l be j i eben ( c ) u n b 50Ja t l e rabmac l )ungen n i d ) t 
ü b e r m e b r , a lö 5 o , o o o SRubet abfd) I ic(5eu ( 0 -
4 ) G r f a n n f e i n S l f f c c u r a n j c o m p t o i r , noc l ; e in 23ans 
<iu icr f ;auö be f t ^cn ( g ) . 
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5) G r f a n n i n ben © t a b t e n u n b g r e i f e n ©o fe^au fe r 
« n b b e m äl)nlict)e 9 W ) r ungen nad) G i r u n b l a g c ber g e f e i t 
M)cn SSe f t immungen über b ie fe lbcn b a l t e n ( h ) . 
» ) D i e f rüheren Sftedrte beö Saufmarms sweiter ©übe be= 
( i immten bie S t . D . §• l i ö tmb 111 unb bas ÜJlan. » • i-
Sfanr. 1S07. S M . 16. 
b ) §. 5. 5BergI. baf. §. 14- unb C i r c u l d r r o r f d m f t be« 
g tnan jmtn i l te rs p. 13. Decb r . 1824. 9tr . 8350. §. 1. 
c) £(£58. §• 5- L i « , a. sffienn bei einer ßabung ober einem 
T r a n s p o r t e f ü r 3cecf)ttung eine« SaufmannS jtueiter ©übe 
mebr als f ü r 50/000 Stubel 2Baare angegeben roorben/ 
aisbann muß er bastenige j n j a b l e u / wai an ben Slbga» 
ben eines Kau fmann« erfier ©ilbe feblt. SBcnn eS (ich 
' jebod) r.geben fot l te, ba§ er i m ßaufe beS J a h r e s i m 
auswär t igen j janbel einen Umfatj pon mebr als 300,000 
Sttibcl gehabt/ afsbann w i r b »on ihm bie Slbgabe ber er» 
ftett ©übe jreetfacl) betgetrieben. ( D a f - S l n m . ) D i e f e uon 
einem Sau fma tm jtpeitee ©i lbe nach ber Q u a n t i t ä t ber 
»on ihm angegebenen SDBaaren j u erbebenbe ©tlbefieuer 
ober S t r a f f u m m t fott v o n t)cr fcrtltdjen 3oubeb'orbe bei« 
getrieben we rben ; unb bas Depar tement beS auswär t igen 
jpanbelS/ h ie rvon in Senntniß gefefet, foll jebeSmal baoon 
baS Depar tement ber perfdjiebenen Slbg'abeu unb S t e u e r n 
benad)richtigen. (gn t fd je ib t ing beS ginanj int i t t t lerS auf 
bie Slnfragen beS S t . Petersburg i fd jen GameralbofeS « . 13. 
Decbr . 1824- 9er. 8246. §• 3 ) 
d ) Sp(£2J. §. 5. L i t t . b. a jevg l . unten §. 136 fgg- % 
e ) D i e S3egrdnsungen ber S u m m e n / welche in Slnfefeung 
beS ftanbels feftgefefet Norber t / finb n idj t auf Slbmacbun» 
gen über Slniauf von I m m o b i l i e n ober über 95fanbPer-= 
febreibungen, unb überhaupt auf feine Slbmachungen aus» 
jubefenen, roelche fiel) ttid)t eigens auf ben ipanbel bejte» 
l;en. (91. U- »• 31. Sluguft 1S25. §• 8.) 
f ) £(£25. §• 5- L i t t . c. S - unten §. 124. 
g ) D a f . L i t t . d . 
h ) £1523. §• 6. ©• Ü e Sltlerbocbu bctldtigtcn Skeorbnungen 
». 2. gebr . unb i4. SÖlärj 1S21. unb i$. Sep tb r - 1822. 
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unb oben §. 17 fgß- 2luf bie t ln ter legung t»ecj I M . Game* 
ra lbofeS, bag es in ben It'ot. ©tctbtcit bei ber bisherigen 
(Sütr ichtung, nacl) weld jer verarmten » u r g e n t , auch obne 
j u r .©übe angefchrieben j u fet jn, »or jugswet fe geffaftet 
w i r b , bergleidjen Otabr imgen j u ba l t en , » « b l e i b e n m&ge, 
unb beiß bemmtd) es in iebem einjemen gaHe »on ber 93e« 
P r ü f u n g ber Qbr ig fc t t abhängen foHe/ ob Dein «nad)fud)cn= 
b e n , obne auf beffen ©iIbe»erI)äJtiitffe j u refteettren, bie 
(Sonceffton j u r Ha l t ung eine« ©afibaufeS K- j u ertbetlett 
(e t ) , w a r b mitteilt 23orfchrift be,s g inanj in in i f ierS an ben 
l i u i . C a m e r a l b o f » . 24. aJJa'rj 1825- S t r . 2483- §. 1 » e r f ü g t , 
baß ben « r a n n t e n B ü r g e r n j w a r j u gef la t ten, in ben 
•Stäbten unb Gre i fen ©aftbäufer unb äbttlidje Slnßalten j u 
b a l t e n , b ier ju aber ©d>eine f ü r f au f feu te Drit ter ©i lbe 
auSjunetjmen fegen'. 
§. 26. 
S e i i t K a u f m a n n b r i f r e r © i l b e ( a ) i f ! ge f f o r t e r t 
1) 3 n ber © t a b t , w o er a n g e f d ) r i e b e n , u n b i n b e m 
g r e i f e , w o er fiel; bcfi'tibet ( b ) , ber S e t a i l b a u b e l 
m i t a l len r u f f i f e b e n , beög le id )en m i t a u ö l a n b t f d ) e n , » o n 
rufftfefeen Ä a u f l e u f e n beibcr e r ß e n © ü b e n u n b » o n S S a u e r u , 
bie l a u t ©c l )e incn ber J W C I er f ten © a t f u n g e n b a u b c l n , 
g e t a u f t e n 2 B a a r c n ( c ) . 
2) G i g e n e © d ) i f f e j u b e f u g e n , ' j e b o d ) n u r j u m 53ers 
f ü b r e n » o n SBaaret t f ü r SRcdmung fo Id )c r ß a u f l e u t e , w e i s 
d;e baö 9 icd ) t j u m a u s w ä r t i g e n J j a n b e l befü- jen; ftabr* 
j e u g e a u f ben t n n e r n S B a j T e r c o m m u n i c a t i o n c n aber j u je» 
b e m © e b r a u d ) e ( d ) . 
3 ) 3 u ber © t a b t , w o er a i t g c f d ) r i e b c n , ober i n bereit 
g re i fe - t>cr fd ) iebene @ a f ? w U ' t b ö n a b r u i i g e t t ( e ) ; b e ö . 
g lc icben m biefer © t a b t u n b bereit «öo r f i öb ten 2Bc in f c l l e r , 
G i t t f a b r t c n , of feut l td)e 23ab| tubeu u n b g i f d j t u n m t e n j u 
b a l t e n ( f j . 
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- 4 ) 2 f " © " » t b l a g e beftel)cnber 33erorb t tungen i n ber 
© t a b t , w o er ange fd ) r i eben i f t , © e t r a n r e l ) a u f e r u n b 
y o r t e r b u b e n j u b a l t e n ( g ) . 
5) 3 n ber © t a b t , w o er angefebr ieben i f i , u u b i n 
be reu Ä r e i f e S e b e n u n b © a f f i a n f a b r i f e n , Sffieifjger* 
b e r e i e n , 2 B a d ) S b l e i d ) c n , 2 i d ; t g i e i j e r c i e n , £a lg f t ' ebere ien , 
Ö e t m u b l e n , s p o t t a f d ) - u n b © a l p e t e r f t e b e r e i e n , S a b a c f S * 
f a b n f e n , ^ i c g e l f t r c i c b e r e i e n , S b p f e r c i e t t , Ä a d ) c l f a b r i f e n , 
< c a g e m ü b > n , X b c e r f i c b c r e t e n , S?ob lenb rcnnc re i eu , 2etm= 
f t ebe re i en , • f t u t f a b n f e n , © p i n n e r e i e n , © t r u m p f f a b r i f e n , 
© d j m e l ä e r c i e n , £ a p e t e n f a b r i f c n , S e c f Wi rkere ien o rb inas 
r e r S I r t , g a r b e r e t c u , g a r b e s , © i e g e l l a c f s , Satftrr, spers 
g a m e n t s u n b ^ f e i f e n f a b r i f ' c n , fo w i e a u d ) f ü r ge fd ) I i f s 
f ene © a d ) e n aue3 R a p i e r , u n b coSmet t fd jc © a d ) e n , Sacfs 
u n b Gf f t ' g fabr i fen, 23icr- u n b S0cetl)brauereien ( h ) j u bes 
f i t j en . S iud) a n b e r e , mebt g ro f je , j u fon f t i gen 21rfcn b o u 
G a b r i l e n u n b © a w o b e t t gebbr ige 2 In f i a l t cn u n b S lBc r l f i ä t i 
t e n Ib t tnen Ä a u f l c u t c b n t t e r © i lbe j u j pau fe b a b e n , w e n n 
ü b r i g e n ä n i d ) t j u ibrer £ b a t i g f c i t t>iel u m f a f f e n b e 2 In l a * 
g e n u n b comp l i c i r t e S t t a f d ^ n c n e r fo rbe r t i d ) f t nb . S5et » 
fo l d )en a in f i a l t en b ü r f e n jebocl) bie Ä a u f l c u t e b n t t e r © i lbe 
n i d ) t me l ; r als 32 A r b e i t e r b a b e n ; falls fte jebod) w ü t u 
fd)ett fo l l te t t , m e b r j u b a b e n , m u f f e n jTe in eine b 'obere 
©t lbe treten ( i ) . 
6 ) B e r K a u f m a n n b n t t e r © i lbe b a r f S l n f a u f e » a t e r i 
länb i fd )er ßTjeugniffc i n f e i n e m g r e i f e u n b a u f %afyrs 
m a r l t e n mad ) e n u n b fe lb ige an bie J a n b u n g ö p l a l j e , a u f 
Sföar f te u n b SSafare t u f e i n e m u n b beu a n g r a n j e n b e i t 
g r e i f e n b r i n g e n ( k ) . 
7 ) SWunboorrc t tbe f a n n er a u d ) b i rec t n a d ; ben Sftefu 
b e n j e n fd)affen ( 1 ) . 
8 ) Sebod) b a r f er b loS bis a u f bie © u m m e ö o n 20,000 
SRubel ^ o b r i a b e unb $ a d ) t u n g e n ü b e r n e b m e n , u n b ben 
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£cu tbc l bef ref fenbe ( m ) * ) ) r iüa tcon f rac fe u n b 2Ibmad)uns' 
g e n ctbfcfoliefjen ( n ) . 
» ) D i e ßanbetsrechte, weldje ben Kauf leuten br i t ter (Silbe 
» o r ber j?<£23- Ju l ianben, f. in ber © t - 0 . §. 1 1 6 — H 8 . 
b ) D te fe 93efdjraitfung beS Detai lhanbelS auf bte © tab t , w o 
ber K a u f m a n n bri t ter ©ilbe angefchrieben ift, unb au fbe ren 
K r e i s , bejiebt fich (ebigtidj auf ben 23 e r l a u f , unb nid j t 
au f ben 2 tn f a u f ber Stßaaren, als weldjen ber K a u f m a n n 
br i t ter ©ilbe perf&nlicb ober burcb öanb lungSb iene r , i n 
feiner unb in allen anberen ©tctbten beö rufft fdjen SteidjS 
»on bort igen Kattfteuten enter unb jwei ter ©ilbe unb » o n 
S ä u e r n , weldte laut ©djeinen ber betben eriten Sitten halt* 
b e l n , bewerfftelltgen f a n n ; wobei jebod) barauf j u feben 
i f i , bag unter bem 23orwanbe eines bloßen ffiaarenanfaufS 
Kaufleute br i t ter ©ilbe in ber © t a b t , i n welcher fte ntd)t 
angefcbrtcben f t n b , ftrtj nicht mit bem fraufitm ober bem 
SSerfauf ber äüaaren aus offenen (StabliffementS befallen. 
(93orfchrift beS g inan jmin i f le rS an ben curlctnb. Cfameral» 
hof » . 26. smärj 1825. 9tr . 2574. Circuläroorfdjr i ' f t an bie 
Catueralh&fe « . 13. Slpri l 1S25. 9 t r . 2700. §.-1. 23ergl. 
aud) £ i g3J . §. 7- L i t t . f. unb oben §. 20. 9tr . 4.) 
c) £(£23. §. 7- Litt. a. gj jenn aus trgenb einer 93erantaffung 
pont SlttSlanbe iffiaaren btrect au f ben Planten eines K a u f « 
mannS bri t ter ©ilbe etngefanbt w o r b e n ; fo ilt eS ihm frei» 
gcftel l t , felbige entwebcr ju ruc f ju fd j i c ren , ober bie 3oHob 5 
gaben anberthatbmal j u bejableit. S e r b e n auf folche 2Beife 
unter feiner Slbbreffe joUfreie 2Baaren e inge führ t , fo muß 
er Dasjenige be jah ten , w a s nod) an ben Slbgaben eine* 
Kau fmanns jwei ter ©ilbe feh l t ; falls aber foldjer SBaaren 
f ü r meb r , als 50,000 Sfiubel e ingeführt w o r b e n , fo ftnb 
pon ihm bie Slbgaben eines Kau fmanns erjler ©übe beiju« 
treiben. (£<S23. §• 190 
d ) £(523. §• 7- L i t t . b. 
e ) D a f . Litt. c. £ t e r g i l t f ü r ßiolaub baffcl&e, w a s oben 
(§• 25. sinnt, b ) in biefer i j in f td) t pon ben Kauffeuten j w e i * 
tcr ©ilbe bemerft w o r b e n . 
f ) £(523. §. 7. L i t t . c . 
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g ) T j a f - L i t t . d - 53ergt. oben §. 16.Sinnt, g. 
Ii) 9tad) ben befonberen S i ch ren einiger ©rdbte ber Df i feepro* 
p(n$en ( » e r g l . f ü r SRigo befonbcrS bie fbntg l . Stefol. 0. 28-
3 u l i 1675 unb bie fSuig l . (Srfldrttrtg » . 23- ÜKai i 6 s i , unb 
ff i r D o r p « baS generalgoupememerit l . Stteglemetit 6et bot» 
tigen 83rauercompagnie o- 6- SKai 17,83.) ftnb $ur S t a u e « 
tet* unb ©cbenfcretnabruttg augfcbliejjlid) bie »erarmtcrt 
S ü r g e t y bereit 2Bitttoen unb Ktnber berechtigt, unb ift ü> 
nen fofdjeS, als befonbereS P r i v i l e g i u m , aud) nad) 6mattt= 
ruttg ber £(£23., in ©r imblage beS §. 203 berfelben/ gelaf* 
fen loorben. (23orfcbrift beS gtnanjmtntf tetS au ben Itof-
Camr ta lbo f p. 2Vündr$ 1825- 91 r. 2483. §. 2.) . 
i) £<£23. §'• 7- 'Litt. e. £inu"d)tlicb biefer gabr i i en unb Sin* 
ftalten überhaupt ift f ü r bie Oftfeeptoptnjen bei ben Kauf« 
teilten br i t ter ©ilbe bicfelbe Ginfd j rdntu i ig }it machen, rote 
bei ben Sauf leufeu etiler unb iipeiter ©ilbe. ( © . obeit§.2 ' i . 
Sfnm. f . ) 
k ) £523 . §. 7- Litt. f. 
l ) 2)af . Litt, g." 
m ) 9t. U . P .3 i .S(ug. 1825- §• 8. © . oben §. 25. Sinnt c. 
n ) £(£23. §..7- LiU. h . 
§ . 2 7 . 
( J m e m K a u f m a n n b r i t t e r G i l b e ift 
9) n u r g c j b t t e t , i n ber © t a b t , w o er angcfd) r iebet t , 
ober tu bereit 53or f tabtc t t , j u m D c f a ü b a n b c l b rc i of fene 
S J u b e n ober S K a g a j m c m i t ^ a c f f ' a i n m c r n j u r Dc icbcr lagc 
» o n S B a a r e n , ober oljiie f e l b i g e , j u b a b e n . J u biefer 
S l n j a b l voirb a u d ) btejenige 2>ube g e r e d ) n e t , We(d)c c m 
K a u f m a n n b r i t t e r © i lbe i n f e i n e m g a b r i f « ober © a w o s 
bengebäube f c l b f i , j u m S e t a t w c r f a u f fe iner g a b r i c a t e . 
e inger ichtet ( a ) . g i i r jebe l i be r j ab l i ge S 3 u b e , S Ä a g a j m 
ober fot i f i ige j?a i ibe lSanf }a l t i f i er » e r b u n b e n , eine 6 t e u c r 
»011 5o Sf tubet , i n ben beibett Sfteftbcnjcit aber » o n 75 
S R u b e l , j u r Ä r o n ö c a f f e j u en t r i ch ten ( b ) . 
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10) ? w o r fc rnn ein K a u f m a n n b n t t e r ©i lbe f td) a u d ) 
i n m e h r e r e n © t a b t e u a u f t r e i b e n r a f f e n ; . jebod) t i id) t a i u 
fcerö, a lö n a d ) <?n t r id ) tung ber » c r o r b n e t e n j j a n b e l ö b e s 
r c r f ) t i g u n g ö a b g a b c n i n jeber ( c ) . 
a) £(£53. §• S. 23ergl.-§. 3- 2Begen ber SSubtn unb j j i u i b d ^ 
nnua l ten , fo rote ber 3i<icffammerit, f. oben §. 16. 
»O £523 . §• 9-
c ) ©nf. §• 1 3 . 23ergl. nueb unten §.46. 
§ . 2 8 . 
3luf jcr ben b iöber a u f g e f ü h r t e n j ?anbe löbc red ) t i gun= 
g e n ber S a u f l e u t e ber e inze lnen © t l b e n , f i n b , thet lö über 
e in ige S k r h a l t n i f f e j w i f c b c n ben c i i i je l i i cn G i l b e n , the i lö 
üoit a l len G i l b e n ü b e r h a u p t , nod) fo lgenbe gc fcß l id )c S3ci 
f l i m m u t i g e n j u b e m e r k e n : 
1) SBcmt a n e inen K a u f m a n n er f ic r ober j w e i t c r 
G i l b e , ber tnbej fcn in bic b r i t t c © ü b e ü b e r g e g a n g e n , 
ober g o n j l i d ) a u ö ber Ä a u f m a n n f d ) a f t g e t r e t e n , a u ö l a i u 
b i fd)e 2 B a a r c n in Cfet i i in i f f ton emge fanb t w e r b e n , fo i f i 
ben i fe lbcu f rc igc f ie l l t , bie S B a a r c n b u r d ) e inen K a u f m a n n 
e r f i c r ober j w e i t c r G i l b e , gegen E n t r i c h t u n g ber g c w ö b i u 
I i d i c n - S o l ^ b g a b e h j u m D e t a i l o e r f a u f , fa l lß er b a j u bes 
red ) t i g t i f i , j u e r h a l t e n , w i b r i g e n f a l l ö er ben V e r l a u f 
b e m j e n i g e n ü b e r t r a g e n m u f j , a u f beffeu 9 t a m c n bte 2Baa? 
r e u o e r a b f o l g t w o r b e n (a). 
2) Ä a t i f l e u t e n er f ic r u n b j w e i t e r © i lbe i f i , bei ©es 
w a r t i g u n g einer B e i t r e i b u n g ber j ä l ) r l i d )en 2 (bgahen a lö 
S t r a f e , « e r b o t e n , bei ben Zollämtern f ü r ^Cauf lcute b r i t ; 
ter © i loc u n b anbere 9 )e r fo t vcn , w c l d ; e nicht öaö 9{cd) t 
j u m a u s w ä r t i g e n Raubet h a b e n , u n b a u ö l ä n b i f d ) e 2Baa* 
reit »on r u f f i f d )en Ä a u f l e u t e n erf ter u n b j w e i t e r G i l b e 
f a u f e n muffen, a i n g a b e n ei t i3t i rc id;eu ( b ) . 
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3 ) $3tm b e m M e r g o n g e ber flaufleufe m»8 e iner 
© ü b e j u r anbe ren W i r b w e i t e r u n t e n bie Siebe f enn ( c ) . 
4) D e r U e b e r g a n g u n b bie U m f d ) r e i b u n g ber . K a u f * 
l eu te a u ö einer © t a b t i n bie anbere t 'ann b loö g e g e n 
SSor je ig t tug nid)t er lofcbener 9)aj fe v e r f ü g t w e r b e n (d) , 
u n b f tnb b e m n a d ) bie b u r d ) f r ü b e r e ©efeije b a f a r v o r g c i 
febr iebeneu L e t f t u u g e n u n b G r f o r b e r n i f f e a u f g e b o b e n ( 0 ) . 
D i e w i b e r e inen K a u f m a n n a m orte fe iner 51nfd)re ibung 
anb&ng ig g e m a d ) t e n ^ r i v a t f o r b e r u n g e n f b n n e n feine 55er* 
fcfcung i n eine anbere © t a b t ntebt b e b t n b e m ( f ) , 
a ) £633 . §. 20. -
b ) D a f . §. i s . 
c ) ©. unten §. 113. 
d) 9t. t l . » . 11 . g f u l , 1826. §• 9- Söergl. Circul iSröörfdjr i f t US 
ginait jnuntfiers" » . 13. Decb r . 1824- 9tr. 8350. §. 3. 
e ) 2Kittelft ©. U . » . 28. 9to»entber 1S10 wa rb auf ©tunblage 
Der ©tabtorbnung unb ber Ufafen » . 19. Slug. 1808 unb 
SS. gebr . 1S09 ben Kauf leuten gemattet/ uneingefcbrctitft »on 
einer ©tabt j u r anbern ftch in bie ©tlbe anfebretben JU laf* 
f e n ; jebod) mugte baäjenige ©ouoetnement unb bte ©tabt, 
w o fie »orber angefchrteben gewefen, wegen ihrer SluSfdjlie» 
fjung aus ber ©ilbelifie benachrichtigt unb jugteid) über 
Dergleichen berübergebenbe (©ilbegenoffen vor läuf ig bem 
©enat j u r SJefMtigung unterlegt werben. — D e r 3111er* 
bochtf beflätt'gte 83efd)Iug ber SKinif lercommität » , 16. 
S c t b r . ( © . U . u. 5. D e c b r . ) 1823 »erorbnete/ tlatt ber Un« 
ter legung an ben ©enat/ bloö einen SBericljt an be i tg inau j» 
minifter unb ber SlHerb&chü beßdtigte S3efd)lufS ber Mini* 
f iercommitdt » . 5. Slttg. ( © . U- » . 30. Dc tb r - ) 1824, bag 
Kauf leu te / welche in ein anbete« ©ouuernement »erfefet j u 
werben w ü n f d j e n / ftct> beebalb an ihren fönf t tgen Game« 
ta lbof j u wenben haben/ welcher bie©ache bei bem feithe« 
t t g e n / ob"« irgenb einen Slufentbalt »erbanbeln folle. — 
Stach ber #§23- §• 15. enblicb tonnten Kaufleute nidj t ohne 
ßnt la f fung »01t ©eiten ibrer ©tabtgemeinben ftd) j u a n * 
beten anfdjretben laffen. 
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f ) 23orfcbrift te« gincmsmiiuficriJ an t>ett wite&«fifdjett Came= 
ra lbof u .25. ÜTtdrs 1825. Ott- 2477- 23orfebrift an alle <Ia* 
mera l&ofe» . 13. Slpri l 1825. ftr- 2700. §. i s . 
9>evföniicf)e unb g\)vmvtd)tt bei* Äattfleute. 
§ . 2 9 . 
Sluf jer ben a l l g e m e i n e n 5?or rec l ) ten , roelcbe a l l en 
B ü r g e r n u n b b e m 9J?trtel j fanbc ü b e r h a u p t auf leben (a) , 
g e n i e ß e n . Ä a u f l c u t c u n b G i l b e g e n o f f e n n o d ) be fonberc , 
» o r j ü g l i c b pc r fon l i cbe u n b G b r e n r c d ) t e , bie tbe i lö ben 
G e n o f f e n a l le r G i l b e n ü b e r h a u p t , t l je i lö e inze lnen G l i b e n 
inöbe fonbere j u f t c h e n . 
£ u b e n , a l len G i l b e g e t i o f f c n ü b e r h a u p t j u f t ebenben 
SJo r recb ten g c b b r t t 
1) S i e B e f r e i u n g ber fe lbeu c o n ber Zahlung ber 
Ä o p f f f e u e r ( b ) . 
2) S i e B e f r e i u n g ü o n ber j r o a n g S n x i f c n 9 i a f u r a U 
r e c r u t i r u n g f o r o o b l , a l ö » o n ber Zahlung ber K c s 
c r u t e n f t e u e r (c). 
3 ) 3 f t a l len G i l b e g e n o f f e u . e r l a u b t , bei e iner » c r o r b s 
ue ten S ie feru t tg üott 2 I rbc i te* leu ten, an f ta t t «S te l lung ber 
S i r b c i r e r , eine gcroiffe S u m m e G c l b e S 311 j a h l c n , fo w i e 
u e m l i c t ) , i n 9tucff icl ; t ber f ü r fofcl)eS Satjr, nacb SWaaf}--
gabe ber © e c l e n j a b l , j u I ie fer t ibcn 3ln$abl A r b e i t e r , b u r d ) 
befonbere B e f e h l e ju j a l j l e n » e r o r b u e t ro i rb ( d ) . 
•">) D a h i n gebort p o r j ü g l i o ) : 1) baß ber SBürgerilanb über* 
baupt tu ben ©efe&ett f ü r einen p o r j f i g l i d K « ©fanb er» 
Ha r t roirb (<5t .D. §• 80. 81.)} 2) bic erbl ichfett be« S3ür= 
gerftanbe« (®t .£ ) . §• 81. 83-, »erg l - §• 53. ) ; 3) ba« Stecht 
in ber «Regel n u r »011 feine« ©letebeu gerietet 511 werben 
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(©t.£>. § . S 5 - ) j 4) berb ie fem ©faitbe bcfonbcrö eigene, 
mit» nad) Itmftcntben febr hohe SStaaftfab ber i hm f ü r S3e* 
Ieibtgungen ju entriefitenben ed ) tm t> fge lbe r (© t .D .§ .9 i . )K . 
b ) ®t £>. §. 9 J a . (£. 3 w a r febretben fpdtcre ©efefee » o r , baß 
ein ä«r Kopfitetter a n g e t r i e b e n e r S3ürgcr, ber ftd) j u einer 
©Übeanfd j re tben la f fentv iü ,b ie£ron3«bgaben »on b e t b e t t 
©tänbett erlegen muffe ( U - »• 27- ©eotbr. isoo. u . 9t. U . » . 
16. O c t b r . 1804)- aHittelft . tderb. beilätigten S5efchlu(ies 
ber 2Jitturtercommird*t v o m 3. 3 » I t ( © . I I - »• 17- 9to»br-) 
182't rotirben jebod) biefe Dop iu labgaben abgefd)afft; unb 
foUeu barnad) n u r l ) Kattf let i te, weldje in Kronobcr fern 
auf Kromtlänbereien roobnbaft f tnb , bte betben ©tanoen 
entfureebenben Stbgaben j u (eitlen fchttlbtg fetjn; uttb 2) bte 
g u h r l e u t e , welche tn ben Kaufmattmif lanb t re ten , bis auf 
weitere SBeftimmung gleichfalls »erbunben fet jn, alle £et= 
f iungen (auch bes" gubrmatti iSftanbeS) j u t ragen. (23crgt. auch 
nod) 9t. lt. »• u . 3u l t 1S26 §• 8. unb unten §. 106.) 
c ) D e r 9t- I L »• 3- ffltai 17S3. unb bie ©tabtorbnung (§. 99) 
befreite bie ©ilbegcnoiTett blos" »on ber Ota tura l recru t i tung, 
unb »erorbnete eine ftatt befielt »on ben Kaufleutett j u jah» 
lenbe Stecrutenfleuer an ©elbt ( « e r g l . 9t- U- » • 16. O c t b t . 
i s o i ) , icbod) auch biefe 3tecrutemteuer warb ber K a u f * 
mannfebaft etlaffen burd) b a S i S t a n . » . i . 3 « n r . i 8 0 7 . 2 l r M 7 . 
<1) © t . D . §. 99-
§ . 3 0 . 
S a u f l e u t e e r f t e r f o w o b l , a lö j w e i t e r © ü b e 
f tnb » o n S e i b e S ( t r ä f e bef re i t ( a ) , t «d ) t aber bie S a u f : 
leu te b r i t te r ©t lbe ( b ) . S a l j e r b a r f e in K a u f m a n n b r i t s 
te r G i l b e , we ldpcr w e g e n eincö 93crgebenö u n t e r 3nqu t= 
f t t ioi t ( t e l ) t , fo l ange er nict)t f r e i g c f p r o d ) c n i f t , n i d j t i n 
eine ber b & b e r e n , » o n Sc ibeö f t ra fen be f re i ten G i l t e n tres 
t en ( c ) . S a g e g e u ift e in K a u f m a n n , w e l d ) e r a lö ©enof j 
ber j w e t t e n ©i lbe e in 93erbred)cn b e g a n g e n , f ü r ba f fc lbc , 
a u d ) w e n n er f p a t e r b m in bie b r i t te G i l b e ü b e r g e g a n g e n , 
» o n a l ler f b r p e r l i d ) e n © t r ä f e be f re i t ( d ) . 
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a) © t O - §. 107- 113- . • 
b) 23on ßcwflcuten b r t t f e r @ i t b e , reelle uott bcn@cndj tSbcfet t 
pctntidjer 9ced)tofad)cn j u r f i rver l tcf ien ©tra f t uerurtbei l t 
roor&eii, follen nidjt einmal S c h e r b e n gegen bie l l r tbei le 
foleber ©cridjWbcfc angenommen tverben bftr fen. ( © - U . V . 
10. aficirj i b i 3 . ) • • 
c ) SJller&khß beßdttgfee- S?e«d}Smtß«fluMd)ten Dom 30. Sfpri l 
( © . U . *>• 30. S in t i ) l s i l . 
d ) jltlerb&cbß beßdtigte« 3fteid)SratbSgittacf)fen bom 2i- 3 « n r . 
( © . 11. v. 27. S t im l ) 1S22. 
. § . 3 1 . 
S i c Ä a u f m a n n f d ) a f t e r f i c r © i l b e ( a ) w i r b 
ü b e r h a u p t n td ) t a lö f l cue rp f l i d ) t i g c r © t a u b b c t r a d ) t c t , 
fo i ibe rn b i t t e t i m © t a a f c E I N E eigene ( H a f f e S e i l t e o o u 
S i f l i t t c t i o n ( b ) . ^ n ß b e f o n b e r e baben Ä a u f t e u t c e r f i c r 
© i lbe 
1) baö 9 i e d j t , bei b e m £ a i f c r l t d ) c n j j o f e j u 
c r f c l ) e i u e n ; jebocl) f icl j t b tc fcö9 ied) t b loö b e m n t ä n n t i d ) c t t 
© e f d ) l e d ) t e , u n b j w c i r . n u r b e m S i i b i o t b u u m j u , roc ld jcö 
b a ö C a p i t a l angegeben b a t / n id ) t aber ben ü b r i g e n gas 
m i l i e n g t i c b c r n ( c ) . 
2) © ie b u r f e n ben S e g e n , u n b bei ru f f t fd )e r ß l c i r 
b u n g beu © a b c l t r a g e n , jebocl) g i l t a u d ) bicfcö 9 ted) t 
n u r m i t 23efd)ran l 'ung a u f b a ö S n b i w b u u m , mclcbeö b a ö 
K a p i t a l angegeben ( d ) . 
3) © ie baben baö 9 i e d ) t , bie U n i f o r m beö jen igen 
©ouüer i ie t t t cn tö j u t r a g e n , i n w c l d ) c m ftc a n g c f d j n e b e i i 
f inb ( e ) . 
, 4) Ä a u f f c u t c e r f i c r © i lbe fubrc i t i n geroi f fen g a l t e n 
u e r f c b i e b c n e G b r c n p r a b i c a t e , a l ö : a)Kaufmann e r f t c u 
S R a n g e ö ober « f t e g o c t a n t beißt Der jen ige , voclct)cr ins 
n e r c u u n b a u s w ä r t i g e n R a u b e t ober S a u f d ) e n g r o s 
t re ib t ( f ) ; u n b b ) be r j en ige , ber f i d ; m i t S c c m i t t i r c u t>ou* 
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©elbe n a d ) ru f j t fd )en u n b a u ö l a n b t f d j e n ©tabtet» u n b 
ü b e r h a u p t m i t a l ler le i 58anqu ie röge fd )ä f t cn b e f a ß t , b a r f 
b ie ^Benennung S S a n g u i c r a n n e h m e n ( g ) . 
5 ) U m baö S l n b e n f c u ber ©cfd) lecbter ber S a u f t e u f e 
er f tcr ©i lbe d ) r t f t l i d ;e r R e l i g i o n (Ii) j u ö e r e w i g e n , u n b 
a u f bie 9cad)we l t f o r t j u p f l a n j e n , ift b u r d ) baö Wian. t>. i . 
S a n u a r 1807 t - e ro rbne t , e in f a m m t e n e ö 23ud) j u er'off« 
n e n , u n t e r ber B e n e n n u n g : © a m m t e n e ö 2 3 u d ) b e r 
» o r n e b m e u S a u f m a n n ö g e f d ) l e d ) t e r . 2 ) t e feö23ud ) 
w i r b i n j w e i £f jet fc ge se i l t . 3 " ben erf ten £ b e i t w e r « 
b e n b ic jen igen S a u f m c m n 6 g c f d ) l c d ) t e r e i n g e t r a g e n , » o n 
w e l c h e n ber (Sü te l b a r t t j u t , baß i n j w e i a u f e tnanber 
f o l g e n b e n © e n e r a t i o n e n fe in © r o ß s a f e r u n b fe in SSater 
ebne b f fen t l i d )en S ä b e l i n ber erf ten © i lbe ge f l anben ba^ 
b e n , X ) e r ( E h r e n n a m e eincö fo ld jeu (EnFelö w i r b u m f t a n b s 
l td ) e i n g e t r a g e n , u n b n a d ) t b m f a h r e n bie Cr rbcn i n g c * 
r a b e r S iu ie f o r t , f i d ) e i n t r a g e n j u l a f f e n , fo l a n g e i l j r 
@ e f d ) l e d ) t u n t e r ber S a u f m a n u f d ) a f t ber er f ten ©i lbe 
f td) n ich tö j u © d ) u l b e n f o m n t e u l aß t . 3 n ben j w e i t e n 
X b e i l w e r b e n bie S e i t e n l i n i e n ber jen igeu @ e f d ) l e d ) t e r , u n b 
f o g a r bcö jen igen ge fundenen @ e f d ) l e d ) t f e i n g e t r a g e n , xoeU 
theo b u r d ) neue » toe ige g e j i c r t w i r b , ober t>on n e u e m 
e m p o r f e i m t . SSon ber erf ten ( E r ö f f n u n g biefeö 23ud)eö 
a n , w e r b e n bie E i n t r a g u n g e n n id ) t b f ter a l ö n a d ) Slbs 
l a u f » o n j w e i b r e t j a b r i g e n T e r m i n e n , m i t 23cobad) tung 
a l le r © t r e u g e , bei U n t c r f u d ) u u g ber 23eweife, w i e b e r b o l f . 
J ) a ö ß t a b t g e r i d ) t e r f u e b t , w e n n a u d ) n u r e in e i n i g e r 
K a u f m a n n er f tcr ©i lbe m i t 23ewei fen e r f d ) e m t , wat j re t tb 
ber 5 B a l ) l c n , ben ß b e r b e f e b l ö b a b e r ber SRe f tbcn j , ^eu$e 
be i ber ( E i n t r a g u n g j u f e m t ; j u eben b ie fem J w e c f e e rb i r * 
tet b e r j e n i g e , ber ber (Ehre g c w i i r b i g t w e r b e n f o l f , e inger 
t r a g e n j u w e r b e n , e in ige angcfef )cne ©l ieber beö 2 lbc lö . 
S t a d ) i b « r S l n f u n f t ut tb i m SSeifcsm ber angefc ( )«n( !e i t 
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Ä a u f l e i t f e w i r b baö ©efd ) Ied ) t ber G a n b i b o f e n nebff ber 
U n t e r f d ) r t f t ber Mengen u n b m i t B e i f ü g u n g bcö %a\)xt$ 
ber S i e g t c r u n g beö j ebeöma l i gen S i e g e n t e n , j u m i m m e r * 
w ö r ) r e n b e i i SInbenFen i n baß B u d ) e i n g e t r a g e n ( i ) . 
6 ) 2Benn ein K a u f m a n n cl)nft l icl)er 3tel ig iot t ( k ) Ihm 
ge r a lö j w b l f ^ j b r b i n t e r e m a n b e r i n ber er f fen ©t lbe g e * 
f i anben b a t , obne w a r ) r e n b biefer $ut i n S n f c l o e n j t>cr» 
f a l l e n j u f e y n , ober m i t fe inen © l a u b i g e m aecorbi r t j u 
baben ( 1 ) , fo f a n n berfc lbc u m bie a i n n a b m e fe iner 
. f i i n b e r i n d i ö i l b i e n f l e , g l c i d ) ben C b e r o f f i c i c r ö f i i u 
b e n t , b i t t e n ; bie 5 l n u a b m e ber fe lbeu i n Ä r i c g ö b i e n f i e 
ober b le ibt n a d ) ben g e g e n w a r t i g f l a t t f t t tbcnbeu © r u n b * 
f a l l en , © je f b n n c n a u d ) u m S l u f n a b m e ber fe lbeu a l ö 
^ c n f t o n ä r ö i n t>crfd) icbencn <od )u Ian f fa l t en u n b a u f 
U n w e r f t t a t e n , obne G n t l a f f u n g i»on «Sei ten ber © e m e i u . 
b e n , n a d ) f u d ) c n / u n b fo l len fo ld)e ©e fud )e » o n © e i t e n 
ber S b r i g f ' e i t be ruc f f td ) t i g t w e r b e n ( m ) . 
a ) SKcbrere ber in biefem ff laragravb aufgeführ ten 93orred)fe 
w ü r b e n j w a r t i r fprüngl icb blo« ber ßaufmannfebaft ber 
©rojj&dnbler ertbeil t (2Jtan. v . i . 3«nr . i s o 7 - 21«. 17), f inb 
ober , nadjbem bie ©rojjbdnbler ober S a u f k u t e ertfen Stau« 
ge« aufge&brt baben , eine b e f o n ö e r « b e v o r r e c h t e t e 
Glaffe v o n Äauf leuten j u b i l b e n , allen Äauf leuten erller 
©i lbe gemattet wo rben . C5?S25. §. 34- ©. oben §. 15. Sinnt, a. 
§. 21- unb §• 23. S lnm. b. a. (£. 
b ) £(£<8. §. 28. 
c) man. v, 1. 3anr. 1807. SIrt. 17. 
d ) ebenbafelbf l . 
« ) £<S23. §• 27. 
f ) £(£58. §. 21. 2Jcit bent 5Jräbicat eine« ßau fmamt« erilen 
Stange« (Tub gegenwärt ig nidj t mebi ' / wie fontf , befonbere 
So r red j t e verbunben. ( 6 . Slitm. « . ) 
S ) §. 22. 
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h ) « m a n . » . l . ga t t r , iso7- 3ttt. 17- a. 6- g f l r bie Kau fmann« 
fcboft mabomebamfcben ©laubenS follte in ber ©tabt K a r 
fan ein befonberes' S u c h eröffnet werben ((Sbettbaf.). 
i ) S K a n . » . 1 . gerne. 1807- Stet, 17. 
k) ©<£23. §• 23. 
1) D a f . §. 26. 
« • ) S a f . §. 25. 
§ . 3 2 . 
2Baö bie ' S e r l c i l j u n g ü o u ef> r e i t b e n G b a r a c t c r 
r e u uttb 2 B u r b e n , fo w i e t>ou £ ) rben a n S a u f l c u t c bes 
t r i f f t , fo geben i m M g e m c i n e u f r e i w i l l i g e ©etbbc i tvagc 
u n b ^ r c i ö » e r m i n b c r u u g e n bet ^ o b r i a b e n f e m 9cccl)t a u f 
b e r g l e i j ; e n Sßc lobuungeu ( a ) . 23ci ben Sba rac re rc i t ut tb 
SBf i rbcn inöbefonbere m u f f e n un tc r fc l ) i cbcn w e r b e n fo ld je , 
bie c igenbß f ü r S a u f l e u t e u n b j u r 23cloI)nuitg ber S k r * 
btenf ie ber fe lben, bc f l im tu t i n i b r e m © e w e r b e , c r r i d ) t c t f tnb , 
t o n ben G b a r a c t e r e n ber 14 S tangc la f fc i t . 3 u ben erf tcr 
reit g c l / o r t : 
1) S i e SQKirbe ber G o m m c r j t e n r a t b e , w e l d ) e 
ber 8. Sfiangclafje beö GitMlbienfteö g l c id ) fet)tt, u n b ben* 
fet t igen ^ a n b e l ö m a t i n e r n er tbei l t w e r b e n f o l l , w e l d ; e f i d ) 
b u r d ) ibre ©c fd ) t t f l i d ) fe i t u n b S e n n t n i f f e i m J j a n b c l u m 
baö a l lgemeine 2Bol) l öe rb i cn t g c m a d ) t b a b e n ( b ) . %n$: 
befonbere fo l len j u biefer 2Bttrbc be fo rbe r t w e r b e n biejes 
n t g e n S a u f l c u t e , w e l d ) e w e n i g f t c n ö j w b l f ^ a l j r e bmte rs 
c inanber i n ber er f ten ©i lbe g e w e f e n ( c ) u n b w a b r e t t b 
biefer 3 c l t w e b e r f a l l i r t , nod ) m i t i b ren © l a u b i g e m tu 
n e n Slccorb abgefd ) lo fJen baben ( d ) . S i c G o i u n i c r j i e n r 
rnt t )e f o l l cn , bei n o t b i g e n SQeranberuugett u n b G r g a n j i n u 
g e n i m .S janbe löwefen b u r d ) ben SSerwefcr beö £ a n b c l ö = 
w e f e n ö j u r 23cratbui tg ' ä u g e j o g e n w e r b e n . — ^ e b o d ) foI= 
l eu bic C o m m c r i i e n r a t b c , n a d ) ( E r t b c i l u u g biefer 2Bu rbc , 
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i h re v o r m a l i g e 23e fd )a f t i gung a u f ben © r u n b b e r , ber 
£ a u f m a n n f d ) a f t e r t e i l t e n 9 icd) tc u n b «So r j üge be ibcr )a l . 
t en ( e ) . 
2 ) " ' t ) i e SBt irbe ber a n u f a e f u r r a t l j e i f i j u r S3e? 
I o t ) n u n g f ü r b ie jen igen 3 n l ) o b c r o o n £ u d ) f a b r t f c n e r n d ) -
te t , w c l d ) c i n b ie fem g a d ) e ber S n b u f i r i e befonbere g o r t * 
f ebn t re j c i g e n ( 0 - S i c f e SIBürbe, w e l d ) c r b ic fe lbcn S3or= 
j u g e j u g e e i g u c t w o r b e n , bie beu G o m n t e r j t e n r a t b c n ' jus 
ge f i anbeu ftnb ( g ) , W i r b e i n e m jeben n u r f ü r feine tyzt: 
f o n j u g e e i g n e f , u n b gebt n i d ) t a u f ben 9?ad) fo tgcr über ( h ) . 
3 u 57?amifacfurrat f )ct t w e r b e n b ie jen igen uoit ben g a b n f s 
i n b a b c r n e r n a n n t , w c l d ; e über b u n b e r t t a u f e n b 2 l r fJ ) t i» 
a u f i b re r e igenen Sabri l " ' » e r f e r f i g t e ö £t td> a l l j a l j r l i d ) a n 
bic $ r o n e l i e fe rn ( i ) . , 
a ) £(£23. §• 24- ainmerfuitg. 
b ) 9t. U . » . 27- attärj ( @ . U . u. 3. Siprt l ) i soo . 9tnd) beut 
9t- U . o. 17. 3u l t l s o s foQ wegen g r tbe i l ung biefeS GU* 
ractere" bem SEftouardjett b l o ß burd) ben eommer jmin i f te r 
(iefet alfo w ü b l burd) ben S inan j in i i t i i le r ) wegen SluSjetd)« 
nuitg in f e i n e m Sieffort »orgeileflt werben. 
c ) £(£23. §. 23. 
d) Drtf. §. 26. 
e ) 9t. 14- »• 27- S M r j i soo . 
f ) SBtan.». i . Dtoubr. I S I O . §. n . 
g ) Dflf- §• 12. 
h) Daf. §• 14-
i ) Dr t f - §• 13. 
§. 33. 
3 ) i e SSelobnung ber Ä a u f l e u f c m i t e i n e m G b a r a c s 
f e r b e r 1 4 s R a n g c l a f f e n gcfd) ic l ) f f ü r a l l geme ine u m 
baö SRcid) ü b e r b a u e t b u r d ) <2taatöbtenf ie , Su i f op fe runge t t , 
ober fon f t e r w o r b e n e S k r b i e n f i e ( a ) , u n b b a n g t b ldö ü o n 
ber m o n a r d ) i f d ) e n © n a b e g e g e n b ie jen igen a b , w e l d ) e m i t 
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f o ! d )en Sßerbienffen ge j i e r t f inb (h). G i n bc rgc f f a l t d)a= 
rac te r i f i r t e r K a u f m a n n fj&rt b a b u r d ) n i d ) t a u f , 3 u m S3ürs 
ger j tanbe j u gel j&rcn u n b ben b a m i t »erbu i tbene i t S l b g a * 
b e n u n t e r w o r f e n j u fem« ( c ) ; be im eö f tnb b c r g l c i d ) e u 
SJe fb rbe rungen j u S i a n g u n b G b a r a c t e r c n a n S a u f l e u t e 
n u r a l s S3elot )nungcu j u b e t r a d j t e n , bte i bnen ben pe r» 
f o n l i d ) e n , n td ) t ben erb l ichen Slbel » e r l e b e n ( d ) . D i e ö 
g i l t fclbft f ü r bte G b a r a c t e r e ü o n ber a d ) f c n G l a f f e a n . 
©e lb f t biefe geben e inem S a u f u t a n n e ntcl)t ben w i r f ü d j e n 
erb l i chen S t b c l , w e n n fte n i d ) t j u g l e i d ) m i t G r t b e i l u n g 
e incö w i r l l i d ) e t t S lbe löb ip lomö »erbunbet t f tnb ( e ) . 9 } a d ) 
ben f r ü h e r e n ©efetjen b u r f t e n berg te id )cn d ja rac te r i f f r t e 
S a u f l e u t e u n b e b i n g t Weber Sanb n o d ) 2eute m i t a b e l i g e m 
9 ied) t beft'fjen ( f ) . 9 tad) beut n e u e r e n SJJedjt b t t r fen fte 
j w a r Jüanb ( S ' o r f e r ) f a u f e n u n b be f tßcn , j e b o d ; n u r n a d ; 
G J r u n b l a g e cineö m t t ber b o r t i g e u 23auc r fd )a f f , a lö f r e i en 
a ic ferö lcutc t t , i n G iemaßbe i t beö 9 h U . o . 20. g e b r . i 8 o 3 , 
j u fd) l ie f jcnbcn SSer t ragcö . D f j n e Sänbere tcn b l ' ' gege i t 
b&r fcn fte b u r d ; a u ö Weber 23auern n o d ) ^ o f ö b o m c f t i q u e n 
l a u f e n ( g ) . 
a ) 9t. u . » . 16. Decbr . 1790. §. 6 „ ». 18. D c t b r . 1804. u . » . 17, 
3 u l i 1808. 
b ) 9t. U- » . 16. Decb r . 1790. §. 6. 
c ) Uf . B. 1 7 . 3 « n r . ( ü n d r j ) 1752 , » . i s . 9to»br. 1766. 9t. U . 
B. 13. gebr . 1790. u . »• i s . D c t b r . 1804. §. 3. Siliert), befiel' 
tigteS SReidjs'ratbo'gutachten B . 30. D c t b r . ( © • U . » . 4 . 
D e c b r . ) 1826. 
d ) 2lllerb6d)it beilctttgtes" SReicbSrathSgutadjten B. 30. Dc tb r . 
( © . U - B. 4 Decb r . ) 1S26. 93ergl. U f . tt.-17.3anr. (SWdrj ) 
1752., B. 18 .9to»br. 1766. 9t. U - 8.13. gebr . 1790. u . <S. 
U . »• 27- 9to»br. 1790. Stnbers Berbdtt tt ftcb mit benieni» 
gen Per fonen au« bem Kaufmannsi lanbe,, weldje nad) ber 
D r b n u n g bcS K r i e g s * ober CiwilbienfteS j u Gbaracteren ge« 
langt ftnb. D i e f e treten baburd) ganj aus bem Kaufmanns« 
flanbe heraus unb werben «Oer mi t bem Gtaffenrange »er» 
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bunbenen gfced)te tbeit&nftig. ( S M } . » . 13. gebr . 1790. @ . U . 
». 27- Stoubr. 1790-
e ) 9t- U- »• 18. Dctbv". iso4- §• 4-
f ) W . «• i s . 9to»br. 1766. 9t. 11. ». 13. S<br. 1790. 
g ) 9t- U - t i . 18. Dc tb r . i s o i . §.1. 23eegl. überbauet <iudj nod)*. 
B E A B H M H H O B A - 3 e p H o B a onbimi Hasepmama 
poecincKaro HacmHaro r p a w ^ A H C E A R O npaBa. 2 b . I . 
§. 55- 79- f<33-
§ . 3 4 . 
Ä a u f l c u t e er f ic r © ü b e d) r i f t l i d )e r SRel ig ion (a) J b t u 
n e n f ü r be fonberö w ich t i ge 5$crbicnfte m i t j D r b e n bc lobn t 
w e r b e n ( b ) ; jebocl; b t i r fen fte i m Sau fe t>on j w b l f 3 'ab» 
r e n Weber i n ^ n f o w e n j Herfallen fet*n, n o d ; m i t i l j r cn 
© l a u b i g e m aecorb i r t baben (c) . <Sold)c Ä a u f l c u f e , w e n n 
fte aud> bei ib re r B e g n a b t g u u g m i t D r b c n a u S b r u t f l i d ) 
i m f a u f m a n n i f d ) e n S t a u b e ge la f f cn w e r b e n , ( i n w c l d ) c m 
fte ü b r i g e n ? , w c n n g l e i d ) i n beu © n a b e n b n e f e n beffen 
u i d ) t G r w a b n u u g g e f d ) e b e n , v e r b l e i b e n ) gc l / o ren beffen 
obngead ) f e t j w a r j u m w i r f ' l i d ) c n , jebocl) n u r pcrfbnl id)ctt , 
uir i ) t e rb l i d )en 2 l b e l , u n b f t n b , a u f i f ) rcn S f ß u n f d ) , i n 
baS abcl ige @c fd ) l cd ) tö "bud ) c i n j u t r a g e n ( d ) . 
S i e j e n i g e n Ä a u f l e u t e , w e l d ) e ^ n b a b e r o o n £ u c b m a * 
n u f a c t u r e n f t n b , u n b »ott b " » b e r t biö j w e i m a l b u n b c r t s 
t au fenb 2 i r f d ) i n a u f i f j rcr e igenen SOcanufactur b e r f e r f i g * 
teö S u d ) a l l j ä b r l i d ) a n bie Ä r o n e l i e f e r n , w e r b e n a u ß e r 
«brer G r n e n n u n g j u 9 ) canu fac tu r ra f l ) cn ( § . 3 2 ) , n o d ) m i r 
S O c e b a t l l e n b e l o b n t , w e l d ) e i f ) r cn SSerbienften e n t f p r e * 
d)enb ö e r j i e r r f tnb ( e ) . 
a) £C£3S. §. 29. 
K> ©«f . §• 24. 
c ) S a f . §. 26. 
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' "d) Slflerbodjfl MitiQUi SRetct)«ratB«äutatl)fett » . 26. Dc tb r . 
1820. © . U-1>. 22. ©eptbr. 1825 u . ©utacbten » . 3 0 . D c t b r . 
(©• U. V. 4. D e c b r . ) 1826. 
e ) gjiatt. » . 1. 9to»bc. 1810. §. 15. 
3 5 . • 
2Öaö bic » o n S a u f l c u t c n j u bcf le ibenbci t 2 l c m t c r ( a ) 
Be t r i f f t , (0 r ö n n e n ' 
1) S a u f l e u t e er j ler © i lbe ü b e r h a u p t n u r j u ben an« 
gefebenf ten © t a t t a m t e r t t g e w ä h l t ' w e r b e n ( b ) . % m t c n f : 
lict) f iub fje n u r »e rb t tnbe t t , bie Stemter b e r ©tabt.hattps 
t c r , ber Söctftßer tn ben S a l a t e n , © e w t f f c n ö g c n d ) t c n u n b 
G o l l c g i e n a l l geme ine r g ü r f o r g e , img le i chcn ber j j a n b c l ö ; 
b e p u t t r t e n , ber S i r c c t o r e n ber Söai i fen u n b i h re r G o m p r 
t o i r ö , fo w i e auch ber S i r c h c n a l t e f l e n j u ü b e r n e h m e n ; 
» o n anbe ren S l c m t e r n t o n n e n fte f td) bagegen l o ö f a g e n , . 
w e n n fte a u d ) j u i h n e n e r w ä h l t w ü r b e n ( c ) . 
2) D e r S a u f m a n n j w e t f e r © ü b e tf i » e r b u n b e n , a u : 
f jer ben o b e n g e n a n n t e n S I c m t c r n , auch baö 9tmt beö S3ur ; 
g e r m e i f t e r ö , eincö S ta tbma i t neö uttb e incö ©l iebeö ber 
g l u f j p h r t r e d ) t ö p f l e g e j u ü b e r n e h m e n , ( d ) . 
3) S a u f l e u t e b r i t t e r ©dbe f tnb au f j e rbem n o d ) g e ­
h a l t e n , baö 2 lm t ber <3 fab ta l fc |Te t t , ber © l ieber beö 
feebö f t tmmigen © t a b t r a t l j e ö , ber S e l e g i r f e n bei »er fd) ic= 
betten S n j f a n j c n u n b b e m at)n l td)e S tcmter j u übernchs 
n i e u ( e ) . , 
4 ) 3 U ö H C r t ü b r i g e n niebereit ä t e m f e m w e r b e n , w e n n 
S a u f l e u t e fte n id ) t a n j u n e h m e n w ü n f d ) e t t , SBürgcr tr= 
w ä h l t ( f ) . 
5 ) 2llle i n bie ©itbett e ingc fd j r i ebcnen $ e r f o t t c n 
ü b e r h a u p t fo l len cnb l id ) n o d ) inöbefonbere j u Fe inem ber 
f o l g e n b e n S r o n ö b i e n f t e , w o fo!d)e n o d ) üb l id ) f t n b , gc r 
w ä h l t w e r b e n , a l ö : a ) j u m S J e r f a u f c beö S S r a u n f w e i n ö , 
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© a l j e ö , ober i rgenb e iner a n b e r e n flronötuaare; b ) j u r 
S iu f f td ; t übe r e t n - a ö , baö ber Ä r o n e g e b o r t ; c ) j u a l ler* 
b a n b SMenffen u n b ^ f l i d ) t e u , bie u n t e r b e m T a n t e n 2a * 
r e t f d )no i ( Ä a f t c n f , u f e r ) , Ze loroa ln i t * ( E i n n e h m e r ) , Olof j t ls 
f f fd ) i f ( S r a g e r ) , S r t a g i l ( S a f i t r a g e r ) , ©t fd;et fd/- i f (Qjc lb--
j a b l e r ) u n b Ä a r a u l f t f d ) i F ( 2 B ä d ) f e r ) , b e r a n n t f t n b ; d ) j u r 
2 l n f d ) j f f u n g ober Z u b e r e i t u n g ber j j o f * u n b Ä r o n ö r o a a s 
r e u u n b © a d j e u . S t a t t a l lcö bej feu j a b l e n bie © i l b c n 
fo ü i e l , a lö b u r d ) be fonberc 23efelje fe f fge fe^ t t v i r b ( g ) , 
a) D i e f e SSettimmüngett erfdjeinen f ü r 9 t t ga , Sftebal/ unb bte 
auf rigifebetf unb lübfdjes" 3ted)t funbirteit ©tdbte ber D i l » 
feeprouin jen/ in©emäßbei t beö §• 203'unb 204 ber £633.' 
niebt anwenbbar. D e n n in bettfelbeit muffen alle ©enoffen 
ber großen ©Übe (§ . 22)/ ebe fte tnfelbtge aufgenommen 
werben/ j u r fictitnftg aller bürger l td)en Obl iegenhei ten, na= 
mentl td) j u r £beilua&me an ben V e r w a l t u n g e n öffentlicher 
Gaf fen/ j u r Ueberndbme bürgerf id)er unb obrigfeit l idjer 
S lemter , uttabgefeben bauot t , j u wcld jer ber brei S a u f « 
mannSgi lben fte-ßeuern/ ftd) eiblid) oerpffidjteti/ unb bür= 
fen ftcb baber »Ott feiner offentlidjen Obl iegenhei t aus beut 
© r u n b e / we i l felbige enfWeber j u r entert/ jwet ten ober 
br i t ten ©tlbe geb&ren/ losfagen. (Sinigc Slemter bür fen 
überbieo" n u r uon ©enoffen ber g r o ß e n , anbere n u r » o n 
benen ber f t e f n e t t © t lbe 'be f le ibe t werben. 23ergl.aud) 
ben ©. 11- ». 26. 3funt 1825 (oben §. 22 : 21mu. Ii) unb bte 
23orfcbrtft beS gtnansmintfterS an ben lioldttb. (Jameralbof 
». 24. 3Jldrj 1S25. 91 r. 2iS3. §.3: , /§ iuf td) t I td) ber D t e n i i * 
»erpf l idj tung ber ßaufmannfebaft foll ber wabre 3nba l t ber 
örtl ichen $run leg ten j u r 9 torm genommen w e r b e n , " 
b ) ü t t a n . » . 1 . 3 « w . 1807- SIrt. 17. 
c ) £623. §. 30. 
<>) D a f . §. 31. 
«0 Ö a f . §. 32. 
f ) D a f . §. j.5. 
g ) ' © t . D . § . 101. 
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§ . * 3 6 . 
G S gefj'oren h ie rher enb l id ) n o d ) bie 2 l uS je id )nunge t t 
ber »erfd) iebenett © ü b e n i n 3fudfft 'd)t ber ( J q u i p a g e m 
o r b n u n g ( a ) . S a r n a d ) ift f jeut j u £ a g e : 
1) S a u f l e u t e n erf ter © i lbe e r l a u b t , i n ber © t a b t i n 
S B a g e n ( S u t f d ) e n ) m i t j roe i u n b c i c r ^ f e r b e n j u f a b r e n ( b ) . 
2) S a u f l e u t e j w e i t e r © i lbe b u r f e n i n ber © t a b t i n 
einer S a l e f d ) e m i t j roe i ^ f e r b e n f a h r e n ( c ) . S a g e g e n i f i 
3 ) S e n S a u f l e u t e n b r i t t e r © i lbe » e r b o t e n , t u ber 
© t a b t i n einer S u t f d ) e j u f a b r e n , u n b roeber 2 B m t e r 5 
n o d ) © o m m e r ö m e l j r , a l s e in $>ferb ü o r j u f p a n n e n ( d ) . 
a ) bereite" burd) ben 9t. U . » . 3- J lp r t l 1775 roarb ben Kaufteu« 
ten »erboten, an iferen Kut fcben, ©dj l i t ten, dba i feu, 3coi$= 
»uäfcn unb Korbroagen ©o lb , ©tlber ober fonft einige 23er= 
j iermtgen $u baben, unb tbnen btoS er laubt, ftd) angemabl* 
ter ober lacf ir ter gabejeuge j u bettenett. 
b ) sotatt .». i . 3 a n r . 1807- 2lrt. 17- 23erg(. <5t .D. §• 106. 
c) <3t.D. §. 112. 
d) Daf. §• 119. 
Störtet (£apttd. 
Sßott ben TlbQahen ber ^ a u f f e u t e . 
§ . 3 7 . 
S i e a b g a b e n , v»eld)e bie S a u f l c u t e j u en t r i ch ten 
h a b e n , f i nb » o n breiertet S I r t : 
1) S i e A b g a b e f ü r b ie ^ a n b e t ö b e r e d ) f i g u n g , voeld)e 
the i lS i n b e m g r e i f e beö ^ n b e l g b c r e d ) t i g u n g 6 f d ) e t n e e > 
the i lö i n ber S lbgabe f ü r S a n b c S s u n b © t a b t l e i f h m g e n 
begeh t . 
2) S i e © t e u e r » o n F a u f m a n n i f d ) e n G r b f c h a f t e n ; u n b 
3 ) S i e 5Ibgabe f ü r S a u f m a n n S p ä j f e . 
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Zu b ie fen b re i S I r ten e o n Faufmatmi fc t )e t t SUögabcn 
famen f r ü h e r noch, bie ^ )o fc l ; I inen f ü r bie G o r r o b o r a r i o n 
ber Ä a u f m a n n ö b ü d ) e r b i n j u (a) , we lche jeboch g e g e n w a r r 
t ig a u f g e h o b e n f t n b , i t tbem jwar bte ß a u f l e u t e be rg f cU 
d ;en 23ucr)cr b a b e n m u f f e n , b ic fe lbcn jeboeb n\d)t corro= 
b o r i r e n u n b a t re f t i r en j u (of fen b r a u t e n (b) . 
a) «Qergl. befonberö bte SlUerbocbfte 93erorbttung ober ba$ 
(Stempelpapier K . v . u . g e b r u a r 1 8 1 2 . §.7 —10 u . 12—14, 
burd) welche btefe^ofcbl inen eingeführt worben unb ben 9t. 
U . » . 24- Dtoobr. 1 8 2 1 . § . 44—57-
b ) ftanbelSergänsuitgslpcrorbttung P . 14. 9toPbr. 1824. §. 36. 
Slnmerfung. 
§ . 3 8 . 
Zur S ö c f t t m m u n g ber S I b g a b e u fü r b a S 9 t e c b r 
j u b e m einer jeben ber bre i © i l b e n gemat te ten Raube t 
w i r b als C a p i t a l b e t r a g a n g e n o m m e n f ü r bie erfte © i l be 
5 o , o o o S R u b e l , f ü r bie j w e i t e 20,000 S H u b e l , für bie 
bntte 8000 S t u b e l (a) . 
9cacl) © r u n b l a g e biefeö b a t : 
1) e in Ä a u f m a n i i / we l cbe r bie ben beiben erffeit © i k 
ben j u g e c t g n e t e n .fpanbelß s u n b f o n f f i g e n Stechte u n b 
Sßor jüge gen ießen wil l , fcon bent fe f fge fe^ ten © i l bencap i -
t a l j u j a b l e n : a ) bie © i lbc f tcuer j u 4 p G t . ; b) j u ben 
S B a f f e r ; u n b Ü B c g c c o m m u i t i c a t i o n e u 10 pd>t, t w m 2Jbga=: 
b c r u b e l ; c) j u ben Sanbeö l c i f t ungen ± p d f . com G a p i f a l , 
u n b d ) j u ben © t a b t l e i f t u n g e n £ p ( T t . Dom K a p i t a l (b) . 
9 tad) btefem «Serbal tn t f j ift bobe r , m i t S l u g f d j l u ß ber 2lbr 
g a b e n j u ben Sanbeßs u n b © f a b t l e t f h t n g c t t , w e l d ; e bc* 
fonbe rö »er rechne t w e r b e n , ber ^ r c i e " e ines ©cbeincö 
übe r baS 9 icd; t j u m j ?anbe l f ü r bie erfte © i lbe auf 2200 
Stube l u n b f ü r bie j w e i t e a u f 880 «Rubel be f l i n tm t ( c ) . 
a) £(£33. §. 35. £)A ötefe «Summen alt normale dapi ta l ien 
feilgefeht w e r b e n , au f ©runblage welcher ber Betrag; ber 
5 * 
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#anbeli$bcred)ttgwtgsa&g«6ett unabcmberlidj befttmmt ift, 
fo ift auch fein 2ftehrereS, als biefe befttmmren Slbgaben j u 
f o r b e r n , f a M aucf) jemaitb ein (Fapttal »on bebeutettberem 
23ettage angeben foUte. Cöor fd j r t f t be« g inan jmin i f te t« an 
ben affrachattfchen Gamera lhof o. 13. gebe. 1S25. 9 t r . 1096. 
§• 1.). ttebcr ben SSetrag ber Gaptfal ieu nad) ben S3cftint= 
tnungen ber f rüheren ©efefee f. oben §.23. Sinnt, b. 
b ) £(£23. §• 36. Stach ben f rüheren ©efehen betrug bie <Japi= 
talßeuer »on allen brei ©üben oftne Unterfdjteb in Jl f lem 
ein p(5t. (2Kan. » . 17- SWdrj 1775. §.47. 9t. U . P- 23.5Jtai 
1775- 9 L U . p. 3. SDtai 1783. Slbthl. I. §. 1. Slbthl. II. §-5. 
Slbthl. Iii. §• 3. Slbthl-IV. §. 2. ©1.0 . §. 93 i t . ) . Durch , 
ben 9t. U . P . 18- Decb r . 1797 toarb j u biefem einen p(Jt . 
noch 5 pGft. h in jugcfügt . 3 m 3Wan. Pom 2. gebruar 1810. 
Slbthl. X . §. 8. roarb »erorbnet, auger ber bis babin beftan* 
Jenen Gapitalftetter nod) 1 p(Jt . Pom ©ilbeiicapital j u erbe* 
ben, unb burd) bao* Sötan. P . 11. gebr . 1812. §. 25. roarb biefe 
©teuer nod) mit 3 pd t . permehr t / fo bag jeber K a u f m a n n 
»on bem oon ihm angegebenen Gapi ta l ii\ pd f . fteuern mug-= 
t e , biö bie ©ilbefteuer,burd) bie JpanbeläergctnäuttgSperorb* 
nung a. a- D . f ü r bte Kaufleute ber beiben erften ©üben 
auf 4 p G t - , f ü r bte ber bt i t ten aber nod) mehr berabgefept 
rourbe. 
c ) £(£23. §. 37. 
§ . 3 9 . 
2) 23ci ben S lbgaben ber S a u f l e u f e b r i t t e r © ü b e 
m u f j m a n un te r f d )e i bcn bie i n ben ©out je rnemenfe ' s ut tb 
© e e b a f e t u S t ä b t c t t , u n b bie i n a n b e r n © t ä b t e n ange fd j r i e * 
benen S a u f l e u t e ( a ) uttb u n t e r ben (en te ren f tnb tpteber 
bie ©tütbte e in iger ©out>eritemetit(5 p r i ö i l e g t r t , i n b e m bie 
S a u f l c u t e b r i t t e r ©i lbe i n be t r e i ben i m Sau fe » o n j e b » 
S a b r e n ( i 8 2 5 — 1 8 3 4 ) n u r eine oe rm i i t be r te © teue r j u 
j a b l e n b a b e n . 3Ü b i c f e u » r i ü i l e g t r t e n , er laf jgenief jenbett 
© t ä b f e n gebb ren bie S r e t g f t a b t e , Sanbf iab te u n b g l c c f e n 
( m i t 2luf3nabme ber © e e b ä f e n ) i n ben © o u r / c r u e m e n f ö 
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S E i f c b S f , 9 M ) i t c w , S IBt lna , © r o b n o , 3)?ii iSf, S B o I b m i i e n , 
^ o b o f i c n , ftiew, 3cfaferinoölau>, C f - e r f o n , £ a u r i e n u n b 
ber 9)rotMiij SSialof iocf ( b ) , beSg le id )cu ber ^ r o ö i n j S a u s 
f a f t e n , ncb f l ber ^rosMitcialftabt © t a w r o p o l ( c ) . Q$ t b i u 
ncit jebocl; ^ a u f t e i l t e , we lche in ben © o u ü e r n e m c n f ö s « n b 
^ a f e u f i a b f e n biefer p r i u i l e g i r t e n © o u b e r n e n t e n t S Käufer 
b e f i ß e n , n\d)t s« e iner S r e t ö f t a b t obne J p a f e u a n g e f d m e s 
b e n w e r b e n ( d ) , « n b b a r f e in SJbgabcuer la f j ober SJbgas 
benf re ibc i t gen ießenber K a u f m a n n ü b e r b a u e t i n e iner a n r 
b e m © t a b t n i d ) t anberS j u m j j a n b c l j u g c l a f f e n w e r b e n , 
alö W e n n Don i f*m bafc lb f t e in be fonberer ©cbe in g e g e n 
bie üc ro rbne te Zol l ing a u s g e n o m m e n w o r b e n (e ) . — 
9?ad) b iefen U n t c r f d ) e i b u n g c n m u f j e in K a u f m a n n b r i f t c r 
©ilbe j a l ; I c u : 
a ) fjn a l ten © o u ö e r i i c m e n t S f f a b f e n u u b ©cebas 
feit of;ttc S f u ö n a b m c : i ) a n © i lbe f leuc r 2§ p ( J f . Do rn G a s 
p i t a l , a ) j u ben Sffiaffers u u b S E c g e c o m m t i n i c a t i o n e n 10 
p G t . c o m S l b g a b e r u b c l , 3 ) j u ben © t a b t l c i f h t n g c t i $ p d f . 
t o n t C f a p i t a l , u n b 4 ) j u ben S a n b e S l e i f i u n g c n g le id ) fa l IS 
2 p C t . » o m G 'ap i f a l ( f ) . D e r $ r c t S ctncS © d ) e i u e S 
f ü r e inen K a u f m a n n b r i f t c r © i lbe i n ben © o u ö e r n e s 
m c n t S s « n b © c e f t ä b t e n , b e t r a g t a t f o , m i t 21u3nat,me 
ber © t a b t s u n b S a n b e ö p r a f t a n b e n , 220 9 tubc l ( g ) . 
b ) 3'n a l len S r c i S f i ä b t c n , ? a n b | t ä b t e n u n b Siefs 
fet t , bie ©eeba fen a u s g e n o m m e n , fo l len i n b e n n i d ) t pris 
» i l e g i r t e n © o u ü e r n c m e n t S f t t r e inen © d ) e i n « ineS S a u f s 
i n a n n S b r i t t e r © i l b e , m i t 3 luSfd) lu f j ber A b g a b e j u ben 
S a n b c ö j « n b © t a b f p r a f t a n b e n (we ld )e a u d ) b ier j u f a n u 
t u e n 1 p G t . Dom G a p t t a l b e t r a g t ) i 5 o SKubcl ertjobett 
W e r b e n ( h ) . 
<0 3u ben S r c i ö f t a b f e n , £anb f i äb fen u n b gtefs 
fen ( m i t S l u S n a b m c ber © e e b ä f e n ) i n beu p r i ü i t e g t r t c u 
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G o u v e r n e m e n t s , beSg le id jen i n ber ^ r o t u n c i a l f t a b f S t a u » 
r o p o l , icx> S R u b e l , rooöon i t b r i gcuS a u d ) h ier bie be fon * 
berS / j u f a m m e n m i t •§ p<5t. c o m K a p i t a l , j u en t r i ch ten * 
b e n SanbeS-- u n b © t a b t l e i f t u n g e n a u s g e n o m m e n f tnb ( i ) . 
a ) 23ergl. St. U- P. 11- 3 « l i 1826. §. l . 
* ) £623. §. 38. 
c ) St- U . f . 3t. Slug. 1825- §. 2. UebrigettS ftnb noch cinjetne 
anbere ©tdbte mi t einfttoeüiger Slbgabenfreibeit prtPtlegirt , 
als S l td jange l , £ a g a n r o g , D b e f f a , geobofu'a unb Ken fch . 
(23ergl. bte Circutärporfcbr i f t beS g inansnuni f ters v o m 29. 
3 a n r . 1S26. Str . 768). lieber bie Slbgabenfreibeit ber ne= 
fbt'ttfchen ©r iechen, fofern fte int tfdjerntgorofchett @ o u -
pernemettt h a n t e l n , f. ben Slllerh. betät igten 23efcbtuß t e r 
58tinittercommitdt Pom 13.gebr. 1826. (Hrcufärüor fd j r i f t bes 
gtnait jmttttfters an bte Camernlh5fe unb ßtjpebitionen Pom 
26. SWärj 1826. S t r . 2523. 
d) £623- §. 40. 
e ) £(£93. §. 58. SlHerb&chft beflätt'gter SSefchluß ber Sminifter» 
commität Pom 16. ©eptbr. 1825. G?ircttlärporfd)rift bes g i * 
nanjmlni f terS Pom 29- 3<»nr. 1826. Str . 76s. 23ergl. bie d i r « 
cutdrPorfd ) r i f t beS g inan jmtmf ters Pom 26. 2ftär$ is26. 
St r . 2523- 93erg(. unten §. 46. 
0 D i e £(£23. §. 36 fefcte biefen SÖtaaßflab f ü r bie Slbgaben ber 
Kauf leute br i t ter ©Übe a l t e r ©tdbte ber nicht pt ipi tegir* 
ten ©ottpernentents feit; ber St- l t . P . I I - 3 "< i 1826. §. 1 
fd)lofj baoon jebod) bte Kre iSßäbte, ßanbßäbte unb g ie r ten , 
bie nicht ©eebäfen ftnb / aus. 
g ) £623 . §. 37. 
h ) S t . U - P - n . S u t i 1826. §.1. 23ergl. obenSln tn . f . 
i ) St- U . P - 1 1 . 3 u t i 1826. §. 1. D i e £(£23- §• 38 u . 39 fe&te 
f ü r bie erlafjgeniefjettben ©tdbte ben «Preis eine? ©djeineS 
auf 132 Sftubel f e f i , nemlich an ©übeßetter \ \ p £ r , pom 
• Capi ta l unb j u ben 2öaffer« unb SlBegecommunicationen 
10 pC t . Pom Slbgaberubet. D e r St- U - p. 11. ^ u i j 1826 
verminberte aber bie ©teuer auf 100 Siubel . 
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, : x . $ . 4 0 . 
2Bcu3 bie f a u f m ä t i n i f d ) e < F r b f d ; a f t S f t e u e r ( a ) 
a n l a n g t , fo fo l l bei b e m £ o b e cineS S a u f m a n n S be j fcn 
(Erbe in j ebem Salle, er m a g n u n felbft S a u f m a n n fcvjn 
u n b ben Raubet fccö G r b l a f f e r S fo r t feßen ober « t d ; t ( b ) , 
er m a g g e f e i l t e r e r ober t c ( t a m e n t a r i f d ) e r , ober aber »er= 
t r a g S m ä f j i g c r e r b e f c » n ( c ) , i>on b e m , o o m ( J r b t a f f e r 
j u l c i j t angegebenen © i l bcncap t ta le ein f ü r a l l e m a l e in p ( E t . 
j u r 5?ronScaffc en t r tch ten ( d ) . © m b m e h r e r e (E rben i>ors 
b a u b e n , fo m u f f e n fte al le j u f a m m e n a u ber $>rocenf jab-
l u n g n a d ) SKaa f j gabe ber j e b e m j u g c f a l l c u c n ( E r b q u o f e 
be rgc f ta l t p a r t t c i p i r e n , bafj t>on ben fc lbcn t n S g c f a m m t 
c m p(2 t . j u r S r o n ö c a f f e t o m m c , vocld)eS a u d ) f o f o r t 
n a d ) S l t i t rc tu i tg ber Gru fd /a f r j u c i i tnd>ten ift (e) . — 
S B e n n j e m a n b , ber f td) m i t f e inen ©6t) t ten j u r © i l be 
ange fd ) r i cbe i i b a t , f e m angegebenes G a p i t a l , f a l l s eS e in 
w o h l e r w o r b n e s ift, w a l j r e n b fe iner SebenSje i t a u f ctnS 
fe iner S i n b e r ü b e r t r a g t , fo i f i b e r j e n i g e , ber baö G a p U 
t a l e r h ä l t , g le ich fa l l s t>erp jT id) te t , » o n b e m f e l b e n , auf jer 
ber j ä h r l i d ) e n © i l b e f t e u e r , e in f ü r a l l e m a l e in p G t . j u r 
S r o n ö c a f f e j u e n t r i d ) f e u ( f ) . — 2BaS jebod) b i e , e i n e m 
S a u f m a n n e » o n e i n e m G b e t m a n t i e , ober i r genb e i n e m 
a i n b e r n , ntd)t F a u f m a n n i f d j e n © r a n b c S , j u f a l t c n b c n (Erbs 
f cha f ten be t r i f f t , fo ift c o n b iefen fe ine berg le id)et t © t e u e r 
j u e rheben ( g ) . 
a) S i e boranf bejügl idjen ©efet)e ftnbet man fämmtl td j jufant* 
nicngefleHt in Sem «Patent ber l io l . ©ouoernentente'regierung 
«. 31. SOtdrj 1826. S t r . 1364. 
b ) <5. t t . » . 14. S e c b r . 1797. unb » . 15. Dc tb r . 1805. 
c ) 93ergl baS oben Sinnt.a attgefübrteStegterungiSpatettt ö. 31. 
aJt'drj 1826. a. (£. Stufjerbent mufj nod) oon bemjentgen 
^ « m b g e n , roeldje« nad) Xej iamentet t , mi t Ucbergebung 
ber gefeijlicfjen nddjilen (Erben , unb fogar an grembe über* 
tragen m i r b , bte Krepoftfteuer mit 4 pCt . »om 23ermSgett6* 
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roertbe erhoben werben. (91. J J . » , 24. 9to»br. i s2 l . §• 20. 
«öercjl. 9t. « . tt. 28. Octbr. 1808. §. 2,3.). 
d) 9t. lt. V. 23. 3unt 1794- §• 3. S . U . » . i 4 . Secbr. 1797-/ 
»• 27 .3ulj 1799-/ »• 22. Dctbr. isoo. u.». 15. Dctbr- 1805. 
e) S . U- ». 14. £>ecbr. 1797-
f) S . U- »• 28. gebr. 1809- §• 2. 
g) S . U . » . 14. 2>ecbM797. 
v § . 4 1 . 
2llte Saufteute, aud; bie in SBatjlamfern (tefjenben 
nid)t aufgenommen ( a ) , muffen ju Reifen nad; anbcrcit 
©täbten ober ©ouüernemeutö', unb überhaupt ju SKctfcn 
im Innern beS 5Reicl;c3, bie t>orfcl;nftmofjigen g e b r u c f > 
t c n *J)affe baben, unb falle* fie «paffe auf längere Zeit, 
alö bie" jum Sabrcäfcblufj ju erl-alten U)ünfd)en, muffen 
fie ihre Gilbeffeuer für bie ganje Zeit i fy r c r 2(bn*efcnl)eit 
jum eorouc» erlegen (b ) . gür biefe Saufmanuöpaffc ftnb 
folgenbe Slbgaben feftgefe^t: 
1 ) gur Sauflcutc erficr Gilbe auf ein %a\)r i o o 
«Rubel, auf 2 3ab> c o o 9iubel , auf 3 Saljr 3 c o , auf 4 
S'aljr 4 0 0 , auf 5 3af-r 5 o o , auf 6 3al*r 600 uub auf 
7 Sabr 700 Shibcl ( c ) . 
2 ) gür Sauflcutc jroeiter ©ilbe auf 1 3abr 5o 9cu* 
bei ; auf 2 Sabr 100 9iubel unb fo fort , bic? 7 Sabr , 
für jebee" 3a(jr ju 5o Vilbel (d ) . 
3 ) gür Saufleute bntter Gilbe auf ein 3a(*r 25 3cu* 
bei, auf 2 Sabr 5o 3iubel unb fofort bie" 7 Sfal-r, für 
jebeö Sabr 3" 25 Scubel ( e ) . 
a) S- U- »• 25- Septbr. 1825. ©afj begleichen, in Skbläm* 
tern tfcbenbe Saufleute, nberbteä nod) beurlaubt ferjn tnüf« 
fen, »erfleht ftcb von fetbfi. t 
b) Uf. »• 10. SOtdr-l7Sl-a. ©./ »-26 Juli 1798. S . U.»-2S. 
gebr. isog. §. 9./ ». iy- Slug. IS20. 1111b ». 26.3utii 1S23. 
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c ) 91- U . ö. 24. OTou&r. i S 2 i . §• r o . D i « baferbit fur 'Äaüf leute 
ecitcit Stange« ober ©ro f jbdnb ic r »evorbnetett befonberen 
gjdffe j n 200 «Rubel jährl ich finb aufgehoben, unb muffen 
begle ichen f aufleute qja'ffe ber Äaufleti fe erfler Qiilbe itct)= 
n u n ($(523- §. 42.). 
d ) 9t. U . » . 24- 9to»br. 1821. §• 70. 
« 0 GOenbafefbft. 
f ü n f t e s dapiM. 
5>on Ä a u f m o n n ö f a m t l i e n u u b b e r e u 
.£> a « b e (6 6 e r e d) t i cj u tt 3 . 
§ . 4 2 . 
D e r s o » e inem S a u f n t a n n c gc lo f fe j j a n b e l ö b c r c c b t U 
g u n g ö f d ; c i n g i l t n td ) t a l l e in f i i r i h n , « n b f ü r fe ine ^ ) e r s 
f o n , f o u b e r n a u d ; f ü r feine g a m i l i e , i n b e m baß ü o n i l j m 
angegebene C fap i t a l f ü r e in g a m i l i c n c a p i t a l a n g e z 
fc&en w i r b , a n w e l c h e m alle © l ieber ber g a m i l i e p a r f i c U 
p t r e n , u n b baher , b u r d ) bic C f n t n d ) t u u g ber f ü r bicfcö (Sa* 
p i t a l o e r o r b n e f e n S t e u e r , a u d ) ber £>anbe löbc red ) t i guug 
m i t the i lha f t i g w e r b e n , ohne e in befonbereö C a p i t a l anges 
b e n u n b b a f u r befonbere a b g a b e n e r l egen j u m u f f e n ( a ) . 
3 ' cbod) w e r b e n n i d ) t alle 93c rwanb te b c ö j e n t g c n , ber ein 
C a p i t a l a n g e g e b e n , be rgc f fa l t j u e i n e r g a m i l i e g e r c d j n c t , 
f o n b e r n eö b i n f e n n u r fo lgenbe ^ e r f o n e n , a lö © l ieber e u 
n c r , m i t e i n e m g c m c i n f d ) a f t l t d ) c n g a m t l i c n c a p i t a l c ban--
bc lnben S a i i f m a n n ö f a n u l i e ange feben w e r b e n : 1) ber 93a; 
ter u n b m i t i f )m beffen S b b n c nebf i i h r e n g r a u e n ( l > ) , befs 
fen u n ü c r h c i r a t h e t e S & d ) t c r , fo w i e beffen (FnFc l o o n S e U 
t en beö S o b n c ö , fo l ange u n b i n fo w e i t fie uicl)t be fonberö 
abgc tbc i l t f inb ( c ) , 2 ) 9 i ad ) b e m £ o b c beö 93atcrö fbu= 
n e u f t d ) , a lö beffen e r b e n , j u e i n e r g a m i l i c r e d ) n c n : 
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a ) befjen Sffiitftve ( d ) u n b ihre ©&t)tie, nebf ! u n ü c r f j e i r a f h e 1 
t e n £ b d ) t e r n u n b G n i M n ' e o n «Se i ten beö © o f m c ß , roettn 
f ie al le u t i abge t ( j e i l t , m e i n e m ^ a u f e r o o b n c u ( e ) ; 
b ) leibl iche 23ruber nebft bereu g r a u e n u n b u t i abge tbe t l t cn 
S m b c r n ( f ) ; b e g l e i c h e n i t nöc rhc i r a the t c leibl iche <Zd)m; 
f i e r n , w e n n j ic alte u n a b g e t h c i l t i n e i n e m J ja i t f e n>ob= 
n i t t ( & ) ' g a l l o i n e iner K a u f m a n n ö f a m i l i e fiel? anbc rvoeU 
t ige S k n v a n b t c n , a lß bic o b e n g e n a n n t e n be f fnben , fo m u f -
f e n fetbige entroeber c m be fon te reö G a p i t a l a n g e b e n , u n b 
e inen be fonberen ,£atibet<5berccbtiguitge'fd)ein a u f n e h m e n , 
ober a u d ) j u ben b ü r g e r n ( 9 ) i c f t f d )ane ) u b e r g e b e n ( b ) . — 
23ci e i n e m neuen G i n t r i t t tn bie © i lbe b u r f e n f td) j u e i n e r 
g a m i l i e rcd) i ten u n b a u f G i r u n b l a g e e i n c ö jpanbe le fd )e i z 
itcö e in jpanbelögeivet 'be t r e i b e n : S e r $ a t e r ober bie » e r : 
ro i t t roete SOIuttcr m i t u n a b g e t h c i l t c n S ö h n e n ober u n ü c r h c u 
r a t h e t e n X b d ) t c n t ; bie 2 löcenbcntcn u n b S e i t e n p c r r c a n b t e u 
beö in .b te Gi i lbc t retet tben m u f f e n bagegen e in befonbereö 
G a p i t a l a n g e b e n , u n b e inen be fonberen S d ) e i n I b f c n , ober 
i n ber 23urger fd )a f t »e rb te iben ( i ) . 
a ) g . t l . p. 25. (23.) SDtat 1775. §. 2- 3. ©tabtorbttung §, 94. 
©. U . » . 28. gebruar 1S09. £(523- §• 43. 
b ) D a nad) ber ©tabtorbnung §. 82 ber ©tabtbetpobtter feinen 
©tanb feiner Ehe f rau m i t the i l t , fo ffetiuen bie (Sbefrauen 
ber Kaufmattmtfcibne, unb überhaupt aller j u einer Kau f * 
ntannsfanttlte gehörigen ©lieber, in tebetn gaUe ber gamt« 
Ite unb bem gamil iencapttate jugejäbl t w e r b e n , benh batf 
©efel) perlangt n u r bei ben S b d i t e r n , bafj fie unperbeita« 
thet fepen, tpeil fie burd) bte 23erbeirathung in bie gami l i e 
ih rer 9 M n n e r ü6ergeben. (93orfd)rtft beS g inan jmi i i i t fe rs 
an be^t ttperfdjen Cameralbof B . 28. gebr . 1825- Str . 1762. 
Gircula'tBorfchri f t au alle CameralhSfe t>. 13. S lpn l 1825. 
Str . 2700. §• 30- D i e ©titfffchne eines j u r K a u f m a n n * 
fdjaft ftd) aufchreiben laffenben 23ürger$ bür fen beffen Ca» 
pitale ntdjt juge}5bl t w e r b e n , ba fte unter ben 23eripanb* 
t e i l , welchen tu ben ©efetjen gefiattet r o i r ö , fiel) &u einem 
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gamil tencapttale j u rechnen, nicht mitbegrifFen f inb. (23or= 
fcljrift bc« g t n a n j m i m f k n s an ben tfd)crttigowfd)cit Game* 1 
ra lbof u. 28. gebr . 1825- Str . 1775. Gi r ru ldroor fcbr t f t t>ed 
g inan j in iu t f ie r« an nHc Camera lb j fe P. 13. Sfprtt 1S2S. 9tr. 
2700. §. 4-) 
c ) £(£23. §.43. 3). l . 23ergl- ©• U- » . 25. (28.) SOTni 1775- §.2. 
©tabtorbnung §• g l . unb ©. 11. D. 28. gebr . 1809. §• 1. 
d) 2öa« bie g rage anbetri f f t / ob eine g r a u bei Cebjeiten ihre« 
ff bemanne« berechtigt i £ , ein befonberefi Gapttat angeben 
jtt b i ' i r fen/ fo til j w a r bagegen in ben ©efcfceit fein beutli= 
die« 23erbot en tha l ten / jebod) f o U / — biö bie »on bem bi= 
r ig i renben ©enat über biefen ©egcntlanb j u erwartenbe 
ßmtfebeibung erfolgt ift — barauf gefeben w e r b e n / baß bie 
fiaufmann«frauett/ nad) bem Uebertr i t t ihrer f ihemdnner 
j u r S3ürger fd)af t , j u r Jlngabc befouberer woh lerworbener 
Gapi ta l ien nidj t aitber«, aU nad) ubUiger oon ben <Sl;emdn= 
t tern gefdjebeuer X t l g u n g fdmmtltcber tut ßaufuiann«( ianbe 
(o i i t tah i r ten©chulben/ ober nach güt l id ier bec-fallffger 23er» 
einbarung mit ben Grebitoreit/ jugelaffen w e r b e n ; i m gaUe 
aber ein K a u f m a n n wegen au8'gebrod)enen93anqiierout« j u r 
S3örgerfd)aft ü b e r t r i t t / fo itt bie Slngabe eine« wob le rwor« 
betten Cap i ta l« v o n ©eiten ber g r a u gäi t jhd) unter fagt . 
Uebr igen« barf eine foldje g r a u / bie bei ßebjeiten ihre« 
«manne« ein befonbere« Gapi ta l angiebt/ ba ibrer in bem 
23eräeid)itiffe ber 3>erfoneit/ weldje mi t einem gami l ienca« 
pitale hanbeln bür fen/ md) t crwdbnt w i r b / einem bergejialt 
v o n ihr angegebenen befonberen Gapitale ihre Ä tnber nidj t 
be i j dh i cn , unb muffen btefe, wenn ihr 23ater j u r B ü r g e r * 
fchaft gehör t , entweber ein befonbere« Gapi ta l angeben unb 
einen befonberen £anbel«fchein ausnehmen/ ober j u r 3ab l 
ber B e i f a f e n übertreten. (23orfchrift be« g tnan-min i t re r« au 
ben mo«fwafd)ett damera lhof 0. 20 gebr . 1S25- 9tr-1508. 
l ieber bie Stechte unb 9)fltd)ten ber ß a u f « ober £ a n b e l « » | 
f r a u e n in Fjtiga unb ben auf rigtfebe« Stecht funbtcteit j 
©tdbten f. r i g . ©tabtreebt/ 23. III. X i t - 6 . § .5 . S i t . 11. 1 
§• 8. 23ergl. aud) B r ö c k e r i n dessen J a h r b u c h f ü r 
l l ech tsge lehr te i n l l uss land . Bd. 1. S . 3>jg. g ü r Stepal 
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| unb £ap fa l Betgleid)e tübfdjeS 3ted)t 83.1. S i t . 10. SIrt. 1. 
Ui SS- n . S i t . i . SIrt. 14. 93. H l . S i t . 6. SIrt. 13 unb 21. 
e).£(£23. §. 43. % 2. 23ergl- ©. U. ». 25. (28.) 2Kat 1775. §-3. 
3 m Uebrigen gi l t fetcr » o n ben © ihnen ber 5B i tmen Saf» 
felbe/ was oben Sinnt, b. »on KaufmannSfobttcit gefagt ift. 
0 D a ß bte g r a u e n ber j u einer gami l i e geb&renben 93rübe« 
mi t j u m gami l iencapt ta l jugejdbl t » e r b e n , ift obcnStnm.b. 
gejeigt w o r b e n ; es tonnen aber Pom gami l iencapi ta l aud) 
bie ©bhne eine« j u bemfelben geb&renben S3ruberS etneö 
K a u f m a n n s , wenn fte nicht } u » o r »on ihm abgctbctlt gewe* 
f e n , nicht auSgcfcbloffen werben, benn a) (te haben mi t ben 
©ebnen beS CapitalaugeberS gleiches Stecht an bas gamt« 
Itettcapttal; b ) ber ©obn genießt bie bem ©tanbe feines 
23aterS eigentbümltd)en@cred)t fame unb bürgerl ichen 23or* 
j üge , fo lange er ftd) nidjt felbft fepar i r t , unb o ) sie £(£23. 
§. 43. % 2 geftattet ben Kaufmannsfbhnen mi t ihren Kin= 
b e m in einem gamil iencapi tale j u flehen. (23orfd)rift beS 
g inan jmin i f terS au ben twerfd jen Camera lbof »• 28. gebr . 
1825- S t r . 1762. Circi t ldroorfcbr i f t an alle Camcralhofe y . 
13. Slprtl 1825- S t r . 2700. §. 3.) 
g ) £<£23- §• 43. 3. 23ergl. ©tabtorbnung §. 95. © - U . ».28. 
gebr . 1809. §.4.— 2Benn ein ober jwet t r ü b e r , unb über* 
haupt ©efebwifter, aus bem gami l iencapi ta l heraustreten, 
fo tonnen bte übr igen unter einanber nicht in Sbe i lung fie« 
l;cnbenS3ri'tber, unb ©efdjwifter überhaup t , ben £ a n b e l 
mi t einem gemeinfcbafttidjen Capi ta l unb auf einen gemein* 
fdjaftltchett £anbelsfd)ein for t fe l jen, ba ft'e nicht aufs neue 
in bte ©ilbe t re ten , fonbern bei bem f roheren gami l ienca* 
pitale perbleiben. D i e e inmal ausgetretenett ©ruber unb 
©efdjwiftet aber tonnen nachher nicht w ieberum bem ge« 
meinfdiaftltcben Capitale jugejahtt werben , fonbern eS mu§ 
jeber ittSbefottbere nu r mtt feinen K i n b c r n ein Capi ta l ange= 
bett/ ober ftd) in bte S3ürgerfchaft einfdjreiben laffen. 
(£(£23. §.43 Pergl . mi t §.45. 23orfd)rift beS g i n a n j m i n . an 
ben cttrldnb- C a m e r a l b o f » . 26. SDtdrj 1825. Str . 2575. 23or* 
fcbrtft an af leGameraihöfe p. 13. Sipr t t i825. Str.2700. §.5.) 
h ) £(£23. §. 44. 
i ) £ S 2 3 . §. 45 unb ©• H- »• 2S. gebr . 1S09. §. 6. 
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' S . 4 3 . 
C ö i f i e i n e m K a u f m a n n g e f f a t f e t , fe in C a p i t a l , fo* 
f e r n eö e in w o b l c r w o r b e n e ö i f i , n o d ) bei fe inen Sebje t ten 
a u f e inö fe iner Ä i n b e r ober e inen fe iner 33crn*anbten j u 
u b e r t r a g e n . S n e inem fold)ctt g a l l e t r i t t b e r j e n t g e , b e m 
baö C a p i t a l abge t re ten w i r b , b i c rnad * a u d ) n u r m i t f e u 
n e u Ä m b e m i n bie © i l b e , n a d ) b e m er e i n e n j p a i u 
be lö fd )e in gc lb f t . S c r A b t r e t e r beö C a p i t a l ö b a g e * 
g e n m u f i e in befonbereö C a p i t a l a n g e b e n u n b e inen ber 
f o n b e r e n j j a n b e f ö f d j e i n a u ö n c b m e n u n b b le ib t a l ö b a n n 
m i t fe inen ü b r i g e n .Ktttbertt i n ber © ü b e , — j v i b r i g e n * 
f a l l ö t r i t t er m i t fe iner g a m i l i e j u beu B ü r g e r n über ( a ) , 
S e r © o f m ober bic £ o d ) t c r , se rbe i ra tbe t ober unöer l je i s 
r a f f - c t , tt*cld)e be rgc f ia l t t>on t b r e m SBafer n o d ) bei fe i r 
n e m Scbcn baö C a p i t a l be f ' ommcn b a b e n , i b u n e n n i d ) t 
bie SRcd)te ber © i lbe i b ren ü b r i g e n B r f i b c r n ober (£d)rocs 
f t c r u m i t t b c i l e n ; a u d ) fe ine t>erf)eiratbcte £ o d ) t c r i b r e m 
SOtanue , f o u b e r n n u r i b r e n i n ber C l j e e r z e u g t e n ß i n r 
b e r n ' ( k ) . — S B e n n ber © o b n c incö K a u f m a n n s ftd) ein 
C a p i t a l b u r d ) f r e m b e n j j a n b c l , b u r d ) B i c n f t c , ober b u r d ) 
e i n ©e fd )en f e r w i r b t , fo f a n n er b e i m Seben fe ineö S3a* 
t e r ö , u n b w e n n er a u d ) u icbt abgct f )e i l t W a r e , e in C a ^ 
p i t a l f ü r f td) a l le in angeben ( c ) . 
a ) @ . U- v- 28. gebr . 1809- §• 2. £(£23. §• 46. 
b ) @ . U . » . 2S- gebr . 1809- §• 3. 
c ) S « f . §. 5- e i n foldjer ©obn fann jeboeb/ wenn er ben 
ftanbet mit feinem eigenen dnp i ta l anfgiebt/ w o b l fdjrocr* 
l id) ftd) roieber j u r gami l i e feine* 23ater« ober feiner @ e * 
fdjTOiiier redjnen. 23ergl- oben §. 42 .3 lnm. s-
§ . 4 4 . . 
S i n e ber j u ben Ä a u f m a n n ö f a m i l i e n g e b o r i g e n *))er--
f o n e n ift a lö C b e f ber fe lbeu ober a lö g a m i l i e n b a u p t 
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j u b e t r a c h t e n , a u f beffen t a r n e n a u d ) f o w o l j l bte fyan: 
b e l ö f d ) c i n c , a lö bie SJubet tb i l lc t re c r tbe i l t w e r b e n ( a ) . 
S i e f e r G h e f n i m m t a u d ) a l le in bie SSencnnung e incö 
S a u f m a n n ö a n , ut tb gcmcf j t a l le in bie ber © i lbe j u g e * 
e igne ten j j anbe lö reeb te uttb p e r f o u l t d ) e n 53or jüge . 2111c 
ü b r i g e n , nad ) ben oben ( § . 42) j u f a m m e n g e f f ei l ten 23er 
f i i m m u n g e n j u r g a m i l i e g e h ö r i g e n sper fonen n e n n e n f i ' d ) : 
S a u f n t a n u ö r S i n b e r , = V o r ü b e r , - - G n M :c . u n b g e n i e f e n , 
ob fd )on fte fc lbf t Fein abgefonber teö 3?cd)t j u m j j a n b e l 
b a b e n , b e n n o d ) , a lö © l ieber ber g a m i l i e , eben b ie fe lben 
b ü r g c r l i d j e n 9 ted ) t c , w e l d ) e b e m j j a u u t e ber fe lben Ju l i es 
ben ( b ) . U e b r i g e n ö f a n u e in Ä a u f m a t t i t ö f o b t t ober =Gns 
f e i u n b ü b e r h a u p t jebeö © l ieb einer S a u f m a n u ö f a n i i l i e 
l a u t 33ot lmad)t beö SJa te rö ober beö G b c f ö ber g a m i l i e , 
b loö m i t b e m Stechte emeö j j a n b l u n g ö b i e t t e r ö i n SScjic? 
( j ung a u f baö g c m c i n f d ) a f t l i d ) e G a p i t a l , u n t e r a b j u l e ; 
gettber 9 i cd )eu fd )a f t f td) g c r i r e n ( c ) . sper fo t ten , w e k b e 
j u einer K a u f m a n n ö f a n u t t c gebbret t , ohne bie G b c f ö ber? 
fe tben j u f e m » , fbn t t cn ohne 93o l lmad) t beö G b c f ö fe ine 
2Bed) fe l auö f te l l en , u n b mu'fj i n ber SÖol lmad) t biefeö a u ö : 
b ruc f l i d ) e r w ä h n t w o r b e n fet) i t , i n w e l d ) c m gä l te fo ld ;e 
S o a t n i c i i t c ben G h c f felbft u e r b m b l i d ) m a d ) e n ( d ) . 
a ) £(£93- §• 47- SBütfce ftd) eine SJtut ter , a t s S J i t t w e , mi t 
ihren ttnabgetbetlten S i n t e r n i n einem gamil leneapitale 
beftnben, fo tann ber geborige ftanbetsfdjein, ftatt auf th« 
ren , aud) auf ben Stamctt eines ber ©Mjtte, nad) ber üftut* 
ler eigener 93eftimmung / ausgefert igt w e r b e n ; n u r geben 
in folebem gade bte g t r m a uttb bie ftd) baran fnöofenbcit 
#anbelsbered)tigtmgett auf benietttgett ber S o h n e über, 
roeldjer ben jpanbelsfdjein erhalten ba t , wogegen bie 2Bift» 
w e , mi t Beibehal tung berfelben bürgerl ichen ©eredjtfame 
unb annähme beS StamenS einer Kau fmannSwi t t roe , an 
unb f ö r ftd) eine feparirte «panbelsberecbtigimg nicht gc» 
fliegt. (23ergl. £><523- §• 48. GtrcuWroorfcbrt f t beS g i nan j« 
minif iers » . 30. Decbr - 1S24. 9 t r . 8816. §. 9.) 
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b ) £©58. §• 4s. 95etgl. oben §. 31. 
c ) £§33 . §. 50. 23ergl. 9t. U- » • 5. D c t b r . 1788. Sfu« ber 93er« 
gleid)ung ber §§. 50.52 unb 161 ber £(533. ergiebt eS ftd)/ 
t ag bie ©Heber einer SaufmannsSfamil te, welche »on bem 
(Jbef berfelben als £anbtungSbtener gebraucht roerben, 
tmfür feiner befonbern 3ablung unterwor fen f i nb ; betrei* 
ben fte aber bte au f t rage einer anberen gjerfott/. fo ntf-ffen 
fte fcblediterbingtf bie f ö r £anblung$bietter »erorbneten 
©djeine ausnehmen. (33orfd)rift be« gtnat t jmint f ier« an 
ben Itoldnb. Gamera lbof 0. 12. SSTidcj 1S25- S t r . 2071- §• 6. 
23orfd)rift an aUe Gfameralbofe » . 13. Slpri l 1825- Str . 2700. 
§. 7-) 23on ber Ueberna&me »on 5)obrtaben J C . burd) S a u f » 
m a n n S ' Ä i n b e r / =23röber u . bgf. f. £(£23. §. 51. unb un= 
ten §. 136. 
d ) £(£23. §. 52. D e r St- U . B. 5. Dc tb r . 17SS behnt bie« über* 
baupt auf aUe £anbelo'uerbiubungett/ ©etbnegociationeii/ 
2Saarenanlet&en te. au«. 
§ . 4 5 . 
SQBenn ber 9iad)lafj e ines K a u f m a n n e s f o l g e n 93crs 
f ö n e n als C r b e n j u f a l l f , w e l d ) e n a d ) ben oben ( § . 4 2 ) 
a u f g e h e l l t e n K e g e l n n icht j u e iner Ä a u f m a n n S f a m i l i e ges 
rechnet w e r b e n f o n n e n , fo fo l l eu biefe (ü'rbcn ( f a l l s fte 
ben j j a n b e l f o r t f e g e n ) , fo l a n g e ftc f td) n o d ) n td ) t m bte 
§3er la f feufd)af t gethct l t h a b e n , bie J p a n b e I S h e r e d ) t i g u n g S s 
a b g a b e n t o n b e m K a p i t a l e beS C r b l a f f e r S j u f a m n t c u eufs 
r i d ) t e n , w e i l biefeS C a p i t a l a l s e i n C o m p a g n i c c a p i t a l 
be t rach te t w i r b ( a ) . ©o lcbe C r b c n f i nb jebod) t-erpf l tcb* 
t e t , falls fte f td) i n n e r h a l b beS 3ieid)S bc f t ' nbcn , b i n n e n 
S a f j r e S f r i f l , ü o u ber C r b f f n u n g ber G r b f d ) a f t a n g e r e d ) ; 
n e t , bie £ f ) c i l u n g ber fe lben u n t e r f td) j u b c w c r f f f e a i g e n ; 
b e n a u ß e r h a l b ber 9 t e i d ) S g r ä n j c f td) bef tnbenben ( E r b e « ' 
W i r b b a j u eine j w e i j a b r i g e g r i f i gef ta t te t ( b ) . 
a ) ©tabtorbnung §. 96- » e r g l . m i t £(£23- §. 53. 
b ) £(£23. §. 53. _ 23ergt. aud) © . 11- »• i4 . D e c b r . 1797. 
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Sßon 5?ai i f feuter t a n b e r e r © t o b t e . 
§ . 4 6 . 
SBaö baö 3ced)t ber S a u f l e u f e a n l a n g t , a u d ) i n a n : 
beren © t o b t e n , a lö i n w e l c h e n fte ange fd ) r i eben f i n b , 
J j a n b e t 311 t r e i b e n , fc- ift 
1) b i « f i d ) t l i d ) ber S a u f l e u f e b r i t t e r © i l b e 
fd)on oben ( § . 27 ) g e j e i g t w o r b e n , bafj fte a u d ) i n a n : 
be reu © t a b t e n j j a n b e l t re iben b u r f e n , jebod) nict)t ans 
b e r ö , a lö w e n n fte ft'd) a u d ) j u biefett © t a b t e n a n f d ) r c U 
b e n l a f f en , u n b i n einer jeben © t a b t f o w o b l e inen be fo tu 
beren © d ) e m eineö S a u f m a n n ö b r i t t e r © i lbe a u ö n c b m e n , 
a lö a u d ) bafelbf t bie 2 i6gaben j u ben S a n b e ö : u n b © t a b f : 
p ra f t a t t ben c n t r i d ) t e u . S e b o d ) f o n n e n ft'e i n e i n e m fot= 
d;en g a l l c j u r Sei f iung' ber © tab tb ien f te n u r i n b e r j e n i : 
g e n © t a b t a n g e b a l t e n w e r b e n , i n w e l d ) c r ft'e f ü r bcftätis 
b ig w o b n e n ( a ) . U c b r i g c n ö f a n n e in S a u f m a n n e inen 
^ a n b c l ö f d ) e i n i n einer anbe ren © t a b t n id ) t eber e r b a l : 
t e n , a lö w e n n er e inen f o l d )en j u f o r b c r f i a n b e m O r t e 
fe iner 2 ln fd ) re tbung a u s g e n o m m e n , eö fey b e i m , bafj er 
i m Sau fe be r » o m 1. 9}ot>cmber b iö j u m 1. S e c e m b e r 
a n b e r a u m t e n S^ft g ä n j l i d ) i n eine anbere © t a b t öer feßt 
j u w e r b e n w ü u f d ) t e ( b ) . S a u f t e u f e b r i t t e r © i lbe , w e l d ) e 
j u © t a b t e n a n g c f d ) r i e b e n f i n b , i n benen f ü r bie ©d)ei t te 
w e n i g e r ge ja l ) l t w i r b , ober bie e inen 2 lbgabener la f j gerne« 
f j e n , m u f f e n , w e n n fie f fd) j u anbe ren © t a b t e n anfd)rct: 
b e n l a f f e n , i n b i e f e n bie £ a n b e l ö f d ) c i n e i n ©le id) t )e i t 
m i t ben ü b r i g e n o r t l i d ) c n S a u f l e u t c n a u ö u e b m e n , w e n n 
ft'e g le id ) bafe lbf t f e i n u n b e w e g l i d ) e ö 23ermogett b e f > 
£ e n ( c ) . S lu f je rbem n tü f fen ft'e a u d ) bie © t a b t ö a b g a b e n 
ober ©tabtacc i fe t t i n jeber © t a b t , w e l d ; c n e m l i d ) b u r d ) 
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fcrtlicbc S J c r o r b n u n g c n ober 3u fo lge a t l g e m c m e r U e b e r e i i u 
f ü n f t ber SSarger fe f tgefeßt w o r b e n ( d ) , n a d ) SWaof jgabe , 
beö » o n t ö n e n e r w ä ( ) l f e n j j a n b e l ö , i n © lc id ;be i t m i t ben 
ü b r i g e n S a u f l e u t e n biefer © t a b t e , e t t t r id ) tcn ( e ) . 
a ) £(£23. §. 13. 
b ) 23orfd)rift beS g inanjmini f iers" an ben mobiletufchen t r a , 
. meral&of Pom 24. üftärj 1825- S t r . 2368. 23orfcf)rift an 
) alle Camera lb t fc p. 13. Slpri l 1825- S t r . 2700. §. 22. 
c ) £623- §. 58. Pergl . oben §. 39. 
d ) fftrculdroorfchrift beö ginanj ininif lere" an alle Camera l * 
b&fe unb (Sr.pebitionen Pom 13. D e c b r . 1824- S t r . S350. 
§. 4. unb Pom 30. D e c b r . 1824. S t r . s s i 6 . §. 2. 
e) £623- §. 53. 
• S. 4 7 . 
2) S a u f f e u t e e r f t e r u n b j w e i t e r © i l b e , ( b e ö : 
g l e i d j e n a u f ©cbeine ber j w e i er f ten © a t t u n g e n banbe lnbe 
S3auer i t ) w e l d ) e i n e iner a n b e m © t a b t , a lö w o ft'e onge« 
f d ) n e b e n f t n b , © ro f j banbe l t r e i b e n , obne bafe lbf t unbes 
w e g l i d ) e ö G i g e n t b u m j u b e f t g e n , f tnb n id ) t g e b a l t c n , f td) 
i n b ic fen © t a ö t c n j u ben © ä f f e n ober b r t l i d ) c u S a u f l c u t c n 
a n f d ) r e i b c u j u l a f f e n ; f o n b e r n j a b l e n b loö bie g e w ö h n l i c h e n 
© t a b t ö a b g a b e n ober © t a b t a c c i f e , w e l d j e b u r d ) b r t l i d ) c 
S l n o r b n u n g ober m i t te l f t gcgcn fe i t i ge r U e b e r c i n f u i t f t u n t e r 
ben B ü r g e r n b e f t i m n i t ift ( a ) , i n ©le id) l )e i t m i t ber £ ) r t ö : 
f a u f m a n n » " d ) a f t , obne ü b r i g e n ö e iner S i m t ö w a b l j u u n t e r s 
geben ( b ) . S B e n n bagegen c m K a u f m a n n er f tcr ober j w c U 
tc r © i l be i n e iner a n b e m © t a b t , a lö i n w e l d ) c r er anges 
f d j n e b e n , e in S ' m m o b i l i a r e i g c n t b u m b c f t ß t , u n b bafe lb f t 
c i i ien © ro f j banbe l t r e i b t , ober m i t 2 l n : u n b S B i c b c r ö e r f a u f 
f p e c u l i r t , ober b o r t fe inen be f tänb igen S B o b n f t ß , ober abe r 
e inen © a w o b ober g a b r i f c i n r i d ) t u n g b a t , — jebod) obue 
eine 23ube j u m D e t a i l o e r f a u f fe iner g a b r i c a t e ober anbe re r 
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SfBaarcn j u rjalfeit — fo fo l l er bic gcro 'obn l id jen © f a b t S a b s 
g a b e n ober ©tabtaeei fe a n bie ©cabr j a b l e n , u n b gleicb bei» 
ü b r i g e n b o r r i g e n K a u f l e u t e n f a m m t l i d ) e p e r f b n l i d ) e n Sßcrs 
p f l i d ) t u n g e n u n b D i e n f f c l e i f i e n , fa l lö er m d ) t bere i t s i n 
i r genb einer g u n e t t o n i n ber a n b e r e n © tab t f M - t , obne 
ü b r i g e n s j u e iner be fonberen Grn t r i d ) t ung ber ^ a n b e l S b e s 
r e d ) t i g u n g ? a b g a b e n a n bie K r o n e ec rp f l i d ) t e t j u f e i ; n , ( V ) . 
S B ü r b c er aber i n eben b iefcr © t a b t , auf jer b e n , b e m ©rof js 
banbe l j u f t ebenben 23br fen r u n b a n b e r e n 9c i cbe r lagen , e ine 
S3ube ober eine anbere J j a n b e l S a n f i a l t j u m D c t a i l o e r r a u f 
e r ö f f n e n , fo m u ß e r , auf jer beu g e b a u t e n 93erp f l td ) tuns 
g e n , n iebt n u r e inen be fonberen j?anbeISfcl ;e in n a d ; b e m 
£>Hab emeS K a u f m a n n s b r i t t e r © i lbe i n jener © t a b t I b f c n , 
f o n b e r n auet; bie 2Ibgabe j u ben SanbeSs u n b © r a b t l e i f t u n ; 
g e n eu f r i cb tcu ( < t ) . 5 ß e n n enb l id ) baS ©c tve rbe e ines K a u f s 
m a n n S ber erf teu be iben © i l ben auS e iner a n b e r n © t a b t , 
f td) .b loS a u f ben S e f a t l t j a n b e l b c f d j r a n f t , u n b er i n ber 
© t a b t f e m S m m o b i l i a r ü e n n b g c u b e f u g t , fo m u ß er j i v a r 
e inen be fonberen ,$?anbcl6fcl)ein e ines K a u f m a n n s b n t t e r 
© i lbe n e b m e t t , a u d ) bie f ü r biefc © i lbe ü c r o r b u c t e u fott)o()l 
K r o t t S s als © t a b t S a b g a b e n b e j a l j l e n , b le ib t aber u o u ber 
D i e n ( t ü e r p f l i d ) t u n g f re i ( e ) . 
a ) (Eirculätuorfd j r i f t beä gtitait 'mintllerfS an «De <S<unerat&6fe 
». 13. Decb r . 1S24- S t r . 8350. §. 4. ' 
»0 £<£23. §• 56. 
c ) £(£23. §• 57 »e rg l . m i t §. l u . 5- <3trculär»orfd)rift be« 
g inon-min i f i e rs (in «De tjatneralbbfe » . 30. D e c b r . is24. 
St r . 88i6. §• l . 
d ) £(£23. §. 57 » « ö l - m i t §. 2. C i r cu ld tvo r fd j r i f t v o m 30. 
D e c b r . 1824. Str . S8i6. §. l . 
e ) Gtrcufärt jorfcbri f t üom 30- D e c b r . 1824. Str . 8816. §. i . 
23erg(. £(£23. §. 2 unb 13. 
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§ . 4 3 . . . - - . . 
S i e o n e i n e m D r f e t e n u r o r e l l f td) auf f ja l tc i tben a n g c * 
re i f ten i n l ä n b i f d ) e n S a u f l e u f e anbere r © t a b r e , »vcltt)e 
ih re S B a a r e n t>on g a b r j e u g e n ut tb a u ö B b r f e i t n i c b c r l a g c t t 
» e r l a u f e n , ober 5 J t c t u a l i e u n a d ) ben SReftöcnjcn 't>erfuh> 
r e i t , f tnb nicl)t ber ( E r l e g u n g ber S r o n ö a b g a b c n n a d ; b e m 
£>flabe eitieß t>rt l id)cn S a u f i u a n n ö u n t e r w o r f e n , m u f f e n 
jebod) bie b u r d ) bte b r t l i d ) e n S S e r o r b n u n g c n fef lgefe^tet t 
© t a b t S a b g a b c n ober 2 Icc t fe ( teuern (a ) cnt r id ) fe t t ( b ) . S i c f c 
»ott bett t t t l äub i fd )en S a u f t e u t e t t anbe re r © t ä b t e »crorb t te te 
SIccife ober 2 ibgabe erbebt ber © t a b t r a t l ) ober 9)?agi f t rat 
bei 25or je igut tg ber ,$ai ibelöfcbei i ie n a d ) SDcaafjgabe ber i n 
ber j ^ C i ö . § . 174 e n t h a l t e n e n 93e f t :m iuu i tgcn ( c ) . S inge« 
re i f ten S a u f l e u t e n u n b Sei l ten jeber 2 t r t , bcöglc id;c t t ben 
H e b r ä e r n a n £>rtct t , too i f jnen n u r ein j c i t u m l i g c r 2 lu fc t i f r 
ha l t gef ta t te t i f t , ift ber 93er fau f i h r e r S B a a r e n a u ö j j ä u * 
f e m ober b u r d ) J ? a u f t r c n bei © e r e a r t i g u n g ber G o n f t ö c a t i o n 
b e r f e l b e n , n a d ) ©r t t nb lage ber ^ o U y e r o r f c n u n g e n , Der* 
b o t e n ( d ) . 
0 2ßaS bie g rage anbetr i f f t , w ie «S mit ben angeretften 
Kauf let t ten in bemenigen ©tabten jtt balten fe i ) , w o feine 
bcrgleicben SJccifefteueru eingeführt f i n b , fo bat bie I M . 
©ouoerneinentfiregterinig biefclbe nad) 2tnlcitung ber£><523. 
§. 127, (nad) weldiem bie in ©tdbten battbetnben B a u e r n / 
faHS bafelbft feine bergt. Slccifefteuern oerorbnet f inb, 
10 pGft. »0111 5Bertbe beS ©Cheines erlegen muf fen,) bab in 
•entfehieben/ bafj i n begle ichen ©tobten v o n ben angerei* 
fien Kauf leuten 10 pd t . von bem 2ßerthe ihres jpanbcls» 
fdjctneS j u m Befteit ber ©tdbte beigetrieben we rbe / unb 
j w a r »Ott bem ©Cheine beS K a u f m a n n s felbft/ unb mebt 
etwa ber i janb lungSbtcner ; beSgleidjett idbr l td) n u r ein* 
m a l (SRefcript ber l i » l . ©oupernemeiitSregicrung an bett 
b&rptfcben gjatb » . 29- J a n u a r 1826. 3tr . 611 . ) • S i e f e 
Bcft intmttng wdre wobt au f ade Kauf leute anjmpettben, 
welche in anberen ©fäbten banbeut, uttb i n biefen bie 
6 * 
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j ©tabtSabgaben erlegen fo l l en , wenn tu bettfel6en feine 
i (fliehe ©taJMabg«6en ober Slccifen e ingeführt f inb. 95ergl. 
11 oben §. 46 u. 47.) 
b ) £623 . §. 59. » e r g l . bnf. §• 7 unb et rcu ldruor fchr i f t beS 
g t n a n j m t n . an alle dameral&ofe t>om 30. D e c b r . 1824. 
9 l r . 8816. §• 3. 
c ) Girculdroorfcf jr . • beü g i n a n j t n i n . » o m 30. D e c b r . i s24. 
D i r . 8816. §• 4. 
d ) ß(S23. §. 60. y 
dritter Wc&nitt. 
53on ber .£anbeteberect)figung ber Si'trger unb 
23cifafjen, unb »on bem .fpanbcl unb ©ererbe in 
ben <2täbren überhaupt. 
(Jrfieg Gapi te l . 
TlUgememe SSefHmmungett. 
§ . 4 9 . 
S a öiele B u r g e r (SD?eftfd)ane) u n b B e i f a f j S c n 
(spof jabSf te) w e g e n ber U n b c f t i m m t b e i t if jreS © e w e r b e ä 
i n f r ü h e r e r Zeit t>er fd) iebent l id)en ber Ä a u f m a n n f d ) a f t b r i t * 
te r © i lbe jugee ig t te ten j j a n b e l t r i e b e n / obne t r g c n b © i U 
b e n a h g a b e n 3 U t r a g e n , fo w ü r b e n , u m e iner fc i tß baS B e f i e 
b e r Ä a u f m a n n f d j a f t w a b r j u n e b i n e n , anbererfeite" a b e r , u m 
ohne B e b r u c f u n g ber C r r w e r b f a m f e i t ber B ü r g e r , bie t w n 
i h n e n j u j a b l e n b c n a b g a b e n i n baS g e h ö r i g e 23erba l rn i0 
m i t ben © f e u e r n ber Ä a u f l c u t e b r i t t e r © i l be j u brinfc 
g e u , b u r d ) bic J j a n b e l S e r g ä n j u n g e w e r o r b n u n g i n 2 I tu 
febut tg beö ^ a n b e B ber B ü r g e r genaue re B e f t i m m u n g e n 
fe f fge fe^ t ( a ) u n b bie B u r g e r ü b e r h a u p t j u b ie fem J w e c f 
i n b a n b e l t r e t b e n b e B u r g e r u u b B e i f a f j e n e i i u 
ge thc i l t ( b ) . 2 i c r i tc f f td) t l id) ber B ü r g e r u n b B e i f a f j e n 
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f c f fgc | tc l ( ten © r u n b f a k e be j i cBcn f td ; a u d ; - a u f bie a u ö l a n b i s 
fd ; cn3unf tgenof fen i n b c n S K e f f b e n j c n ; j c b o d , f o l ( , b a fe lb ige 
fe ine K o p f f i e u e r j a b l e n , a u d ; bie g e g e n w ä r t i g , ü o n i h n e n 
e rhoben w e r b e n b e S l b g a b e s j r t i b re r K r a f t » c r b l e i b e n (c) . 
U e b r i g e n ö i f i n o d ) b in f td ) t l i d ) ber B u r g e r i m ^ g e m e i n e n 
j u b e m e r f e n , baß fte nid;t obne C n t l a f f u n g »ort i h r e r 
© e m e i n b e j u a n b e r e u © e m e i n b e n u b e r g e b e n j f tmnen ( d ) 
u n b bafj t bnen ge f ia t re t i f i , i n i h r e n @ e f d ; a f t e n n a d ; a l l * 
g e m e i n e r © r u n b l a g e 2Bed; fe l j u u e b m e n u n b J U geben ( e ) . 
a ) £(S23. §. 77-
1>) D a f . §. 73. 
c ) D a f . §. 99. 
<l) D a f . §.117. 3 m Uebrigett bebarf es btnf id)t l id) ber U m -
fdjreibung ber B ü r g e r »Ott einem (Souwernemcnt unb g re i fe 
ju in a n b e r n , fobalb feine ©ebwiert'gfet'ten bagegen erhoben 
w e r b e n , nicht mehr ber burd) f r ü h e r e ©efefce ( U f . » . 
31- SDtde* 1805 u . 30. 9to»br. 1S06) üorgefdjrtebenen 23or= 
fteUung an ben S e n a t , fonbern bloeJ eines Ber ichtes ber 
dameralbofe an ben g inan jm in i f te r . g inben ftch jeboeb . 
S d j w t e r i g f e i t e n / fo hat t ie fet baröber bem Sena te j u 
unter legen. (SlDerh- beftätigter Befd j lu f j ber SRimf icr* 
commitdt » . 16. D c t b r . / S . U. t>. 5. D e c b r . , 1823.) 
e) £<E23. §• 116. 
§ . 5 0 . 
J ) a bie i m a d ) t e n C a p i t e l ber . f c a n b e l ö e r g a n j u n g ö s 
e e r o r b n u n g e n t h a l t e n e n B e f i i m m u n g c n übe r b a n b e l t r e U 
benbe B u r g e r u n b B e i f a f j e n ber p r w i l e g i r f c n « B e r f a f f u n g 
Sft iga'ö u n b be r a u f r i g i f d K Ö 9ied)t f u n b i r t e n © t a b t e j u s 
w i b e r l a u f t , fo w a r b tmt te l f t 93or fd ; r i f t beö g i n a n j n u n i f i e r ö 
a n ben l i ü l ä n b i f d ) c n ( J a m e r a l f ) o f u e r o r b n e f , b iefcö ad) te 
G a p i t c l ber J j a n b e l ö c r g a n j u n g ö ü e r o r b n u u g f ü r bie © t a u t e 
beö lwlanbifd)en@ouBernementö aufjer E f fec t j u la f fen ( a ) . 
S e m n a d ; b ü r f e n i n ben l i » länb i fd ; c i t © l a b t e n fe ine B u s 
b e n ober anbe rwe t t i ge ^ a n b e l ö a n f i a l t e n » o n b a n b e l t r c i b c t u 
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bett 23i i« jcr i t gälten, ' t tod) i r g e n b ioefd)e8 ^ün f t e j e roe rbe , 
be r J u i t f b r b t i i t i t g j u r o i b e r , t>ott i b n e n a u s g e ü b t w e r b e n , 
u n b i f t ' i b 'uen n u r gemattet, ' m i t f o l d j en S B a a r e n , be reu 
S ö e r f a ü f bVii 'SSeifjfieü j u f t eb f 0 0 , iebod , mdjt i n 93uben 
u t t b ' b e m äb i i l i a )en . f t aubc te 'an f ta l t en , j u b a n b c l n ( c ) . 
D i e j e n i g e n Cnt twobt te r ber © t a b t SRiga u n b ber a u f r u 
g i fd ;eö 9ied)t gegr i i r ibcfe i t © t ä b t e , w e l d j e ©d)e inC bau« 
bcl t re ibet tbcr 23&r'ger I b f e n , f tnb m i t b i n a u f bie 2iuc5iibuttg 
ber ub r i gcn : , : Ln id ) t m i t ben j j a u b c i ö j u n b • J u n f r u r i D i I e g i c u 
biefer © t ä b t e i m Sö j ibc r fp rud) f tebenben U 3 c r c d ) t t g u n g e n , 
bie ber © d ; c i n eines" banbc l t r c i benbeu Söt irgerß c r tbe i t f , 
•vo.bm ö o r j u g l i d ; b i c U c b e r n a b m e ü o t t ^ o b r i a b e i t g c l , b r t ( d ) , 
be feb rän f t ( e ) . .. t 
a) 93orfdjrift beo" g inansmir t . an ben l i » l . Camera lbo f u . 
21 9?ta'rj 1S25- Str . 2433. §. 4. 
1 b ) 2 k r g l ; #(£33. §. 97 u. 101 uttb batf im Slttbange j u bie* 
fe.m Slbfcljnitt (§..60) entbaltene SBerjeiehnif? ber SBaaren, 
beren 93erfauf ben 93eifafjen geftattet i t f , aub Lxtt. c . 
c ) 23orfcbr. b e S g i n a n j m m . an ben I tol . dc tmera lbo f» . 24-SÖtdrj 
1825. 9 t r . 24S3. §. 4. 5!reb(of benie be« Q5eneralgout>er* 
« c u r « «on 5) Iedfau, ßi»= Cüfth», unb Gur ta t tb , laut 23c» 
febl ber K o l . ©ouuewcmeit tSrcgierung » o m 13. Sluguft 
1826. Str. 3813. 
d ) 93ergl. 25efebt beo" I M - Gamcralhofe" an t en rigtfdjett 
Slath 0. 10. Stowbr. 1825 unb an ben DSrot fcben Siatb 
». 16. Stoobr. 1825- Str . 6350. 
e ) Se feb l ber t io l . ©otn>ernemettte"rcgicriiitg t>. 13. Sluguit 
1826- S t r . 3813. 
Sßort ben fcanbeftreibenben SBiirgerit. 
§ . 5 1 . 
S e i t b a n b c l t r c i b e n b e u « Q i i r g c r n ( a ) ift ge* 
f t a t f e f , nad, be fonberen ©d ;e incn u n b g e g e n g n t r i d ; t u i t g 
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ber f ü r fe lb ige fc.jrgcfefcfcn S t e u e r f o rgenben S c t a i l b a n b e l 
u n b foIgenber3 G e w e r b e j u t re iben ( I > ) : 
1) D e r i bncn »e r f ta t fe t c D e t a i l b a n b c l i n ber © t a b t , W O 
f ie a u g c f d ; r i c b c n f tnb (c) , i f i a u f g e w i f f e , i m 2 l nbauge 
j u b ie fem 2 ib fd)n i t te s u b L i t t . A u . 13 ( § . 58 u . 59) 
»er je id / i i e tc Sff iaarcn b e f d ; r a n f t , ö o n benen f ie n a d ; ber 
n u r e inen S b e i l i n K a u f l / o f c n u n b B u b e n r c i l ; c n , 
e inen a n b e r n £ f ) c t l aber n u r i n B u b e n i n i l j ren ^ a u f e m 
u n b i n f g . K r a n i I a b c n ( f . oben §. 16) ö e r f a u f e n b u r f t e n ( d ) , 
G e g e n w ä r t i g i f i aber ben banbc l t r e i benbcn B ü r g e r n b a ö 
g a l t e n tton B u b e n in ben K a u f b ' o f c n u n b B u b e n r e i b e n 
m i t a l l e n , i n ben i m Slnf jange j u b ie fem 2 Ib fd ;n i t t c bes 
f i i ib l id ;e i t23er je id ;n i f fcu b e n a n n t e n S ß a a r e n g e f t a t t e t , a u ö * 
g e n o m m e n ( J o l o u i a l w a a m t u n b £ f )ee ( e ) . 
2) G m baube l t re ibenbc r B u r g e r F a n n G a f l b a u f c r , 3cef fau* 
r a t i o n c n , Ga f fec l j au f c r u n b Z r a i t c u r ö i n ber K r e i ö f i a b t , 
w o er a n g c f d ; r i c b c n , u n b i n b e m K r e i f e ber fe lben b a l t e n ( f ) 
b f fent l id ;e B a b f i u b c n a u d ) i n e iner G o u t j e r u e m c n t ö f i a b t ( g ) ; 
@ a r f ü d ) c n , C r i n f a l ; r f c n u n b K r u g e abe r f o w o l j l i n e iner 
G o u o e r n e m e n r ö s a lö S i c f t b e n j f f a b t , f i l l ö er ba fc lb f i a n * 
ge febnebeu i f i ( h ) . G i n b a n b e l t r c i b c n b c r B u r g e r b a t 
3 ) baö 3 ted ; t , ü)?etl) j u b r a u e n , u n b g e n a u n a d ; G r u n b « 
tage » o r b a n b e n e r Ge fe i te G e t r 5 n f e f ; a u f c r u n b ^ o r t e r b u b e u 
j u b a l t c n ( i ) . B i e r b r a u e r e i b a g e g e n b a r f er n i d ; t t r e u 
b e n ( k ) u n b fe ine SBc tn fc l t c r b a l t c n ( 1 ) . Gr fan t t 
4 ) i n ber © t a b t , w o er a n g e f d ) r i e b e n / g i f d ) f u m m e u 
befre i t ( m ) . 
5 ) g t u f j f a b r 3 c u g e j u m £ r a n ö p o r t üerfc l ) iebener tyro: 
buete b a l t e n ( n ) u n b 
6 ) m ben G o u u e r u e m e n t ö S a u r i e n , C f j e r f o n , S e f a t e r 
r i n o f l a w u n b 2J f i rad ;a i i u n b i n ber ^ r o v u n j K a u f a f f e n i n 
f e i n e m e igenen j j a u f c ? a u b w e i n i m D e t a i l ö e r f a u f e n ( o ) . 
a) 2Ba« »on batibeltreibenben B ü r g e r n g i l t , inug aud) » o n 
B ü r g e r f r a u e n g e l t e n , ba tue £(223- in gleicher Ä r a f t 
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ftd) auf «pctfoneit bei ier lei ©efcbledjts in aUcn Sen S^Hert 
ttf treeft, tpo unter ihnen fein auSbrf i t f l icbetUnterfchieb ge* 
macht toorben, unb f&nnen bentnad) aud) B ü r g e r f r a u e n , 
nachbera fie bie gebotigen ©cheme gelbf i / baS ben baitbel* 
tteibenben B ü r g e r n juftebenbe@eroerbe ausüben. (23ergl. 
93orfdjrift beS g i n a n j m i n . an ben ©t. ?)etersbg. G a m c r a U 
bof o . 2s . geb t . 1825- Ott . 1756. SSotfcbrift an alle Game* 
ralb&fe o. 13. SJyr i l 1S25- 91t. 2700. §. 2.) 
b ) £623 . '§• 79-
c ) D a h e r f onnett auch m i t biejenigen hanbeltreibettben B ü r ^ " 
g « ©Cheine aus ben Kre isrentere ien e rha l ten , voclebe an 
. ih rem SlnfcbretbungSorte £anbe l uttb ©etoerbe t re iben, 
biejenigen aber , roetdie b ießr laubn i f ; j u r Be t re ibung ibreS 
£anbef$ ober ©etoetbes in einer frembett ©tabt j u erbat» 
ten r o ü n f d K i i , muffen ftd) in gefej)lid)er SIrt bahnt um= 
fdjreiben laffen. (93orfd)rlft beS g i n a n j i n i n . an bie (Jarno 
*a lb i f« ö. 30. ©eptbr. 1825- 9 t t . 8415. §. 4.) 23ergl. b in* 
ftebtlid) ber Unifchreibung ber B ö r g e r oben §. 49 Slnm. d . 
d ) £695 . §. 80 L i t t , a u. b . 
e ) 9t. 11. P. 31. Sluguft 1825. §-3. 
f ) £ 6 S 3 . § . 8 0 L i t t . o. 
g ) ©benbaf. unb 9t- U. P- 31- Sluguft 1825. §. 5. 
h) £693 . §. so L i t t . c. UebrigenS w e r b e n , äuget ben oben 
angeführ ten g ä H e n , begleichen 9tahrui tgen n u r ben K a u f * 
leuten allein geftattet. (6benbaf . Stnm.) 
i ) £693 . §. 86. 
K) D a f . §• 115. 
1) SlUerb. befidttgte« Be fd j l uß ber sminiftercommitdt Pom 
18. ©eptbr . , © . U . p , 2 5 -Sc tb r . / 1823. 
w ) £693 . §• so L i t t . d . 
n ) £>af. §. SO L i t t . e. 
o ) D a f . §. so "L i t t . f. 
§ . 5 2 . 
. f tanbe l t re ibenbe B ü r g e r f&nnen fe ine e igen t l i chen 
g a b r i f c i t u n b © a l t ) o b e n b a b e n ; jebod) i(t i h n e n g e * 
f t a t t e t , j u 2 ß e r f ( t ü h l c n " » b i h r e n © e r o e r b e a r b e i t c n , fo 
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w i e aud) j u n icbt g r o ß e n b a u ö l i d ) c n © e w c r b ö a n f c a l f c n , 
a u ß e r i h r e r g a m i l i e ( a ) aud) f r e m b e Scu tc 311 n u c t b c n , 
jebocl) md)t m e h r , a lö ad ) t A r b e i t e r , ober eine t x r t j a l t s 
n t ß m ä ß i g c S l n j a b l 3 " n g e t t , w o b e i j w e i f j u n g c n e o n nicht 
m e h r a lö i 5 f a h r e n f ü r e inen A r b e i t e r j u r c d j n e n f inb ( b ) . 
g a l l o e in banbe l t re ibenbc r B ü r g e r bei fe inen SJn f ta l t cn eine 
gr&ßcre ä l n j a b l » o n S I r b e i t e r n , j e b o d / ü b e r b a u p t nirjbt m e h r 
a lö f c c h ö j c b n , 3« h a b e n w ü n f d ) t , fo ift er g e h a l t e n , n o d ) 
e inen 3we i ten <£d)ein e iucö hanbe l t r e i benben B ü r g c r ö 3u 
l & fen ; ha t er aber n o d ) m e h r a lö fed )ö j c l )n A r b e i t e r , fo 
m u ß er f td) 3 U ber bchu f tgen ©Tlbe a n f d ) r e i b e n la f feu ( c ) . 
SÖtit i h ren e igenen g a b r i c a t e n F&nn rn b a n b c U j ^ i b c n b e B ü r * 
g c r i n i h r e m e igenen ober g e m i e t h e f e n J?au f i i f o W o b l , a lö 
i n B u b e n r e i h c n , offene B u b e n h a l t e n , f o g a r tu l i t v fo (d)en 
g a b r i c a t e n , welche i n b e u , i m 2 l n h a n g e 31t b ie fe im21b* 
f d )n i t t e ( § . 58 u . 59) beft 'nbl id)cn S J e r j e i d m i f f e n n i d ) t an? 
geseigt f t n b ; fold)e g a b r i c a t e b a g e g e n , welc l )e n i d ) t i n 
i h r e n e igenen Slnf ta l tc i t o e r f e r t i g t f t n b , beög lc id jen 3)?a* 
t e r i a t i e n , w e l d ) e j u r V e r f e r t i g u n g fo !d )e r g a b r i c a t e bic* 
n e t t , f b n n c n fte n iebt » e r l a u f e n , w e n n fte n icht i n beit 
g e b a d ) t c n QScr jc id jn i f f cn m i t a u f g e n o m m e n f tnb («1). S lußcr? 
b e m b ü r f e n f id ) hanbc l t r c i bcnbe B ü r g e r a u d ) m i t jebeut 
© e w e r b e , w c l d ) e ö f o w o h l ben B c i f a ß c i t , a lö ben n a d ) 
6 d ) c t n e n v i e r t e r G a t t u n g u n b ohne © d ) c i n e ha i t bc l nbcn 
B a u e r n gef ta t te t i f t , be fa f fen ( e ) . 
a ) Un te r ber Benennung ber gntn i l ieng l ieber , weldje ben 
B ü r g e r n jit ihren erwerbSnuft f l l fen j u gebrauchen geflat« 
i f i , muffen alle bieienigen uerjmnben w e r b e n , weldje und) 
M 3 U . 4 5 b e r ß S S - b e r e c h t i g t f t nb , m i t e i n e m gamiltei t» 
capitole unb auf e i n e n Sche in £nnbe l unb ©ewerbe 3U 
t reiben ( f . oben §• 42) . UebrigettS »crßebt eS (ich v o n 
fe lbß, 6ag uon b e r l b c i l n a & m e .in SBcrftfätten unb jpaitb« 
thierui tgeu eines Bürgere" überhaupt nidjt biejenigen feiner 
23erroaubten entfernt werben fbnnen , »e td )e mi t i hm i n 
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einem unb bemfelben £attfe wtabgetßetlt woBttem ((Snt* 
fcheibuttg beS gtnat t j ratn. auf bie an f ragen beS e t , tytttti--
burgifchendameralbofei?.». i 3 . S e c b r . i s a i . 9tr. 8256.§.6-) 
b ) S i e ßntfcheibjtng über bie g r a g e , rote "viele Arbe i ter 
W e i b l i c h e n © e f e h l e c h t « bei begleichen Slnflalten ge« 
"balten werben f i n n e n , ' unb ob auch hier jwet smdbdjen uu= 
ter 15 f a h r e n einer erwadjfenen Sirbetteritt gleid) geachtet 
werben fü l l en , (lebt noch } u erwar ten ((Sntfdjeibung 6e5 
. g i n a n j m i n . auf bie an f ragen bes" S t . ^e te rSb t t rg i fd jen C a * 
nieralbofeö » . 13. Decbr . 1824- 9tc. 82iö. §. 7). S o l l t e 
nicht aus" bem in bcr23orfcbrift beu g i n a n j m ü t . » . 28. g e b r . 
1825-9tr. 1756-(f. o"ben§. 51 Slnm-a) angegebenen©runbe 
auch hier angenommen w e r b e n / ba§ jrotfetjen betben ©e* 
f d j t e d j Ä n fein Ünterfdj ieb «Statt ftnbe? 
c ) £623'. §3 81. ' 
d ^ S ü P - ' § . S2. 
p ) i r S ^ f ' §. 9<>. fiter w i r b j w a r ben banbeftrei&eitben B ü r * 
gern bie Be t re ibung ber ©«werbe gemattet, bie ben nad) 
© d e i n e n ber bret lebten (4 teu / 5fen unb 6ten) ©at tungen 
, banbelnben B a u e r n jugeetgitet finb; ba inbeß bie ©Cheine 
5 t « ' u n b 6ter©attttng abgefd)«fft ftnb (9 t . Ü . » . i i . ' j j u l » 
1826. §.4 unb unten §. 6s a. (£. tt. §. 71) / fo'mufjte biefe 
B c i t i m m u n g ber £ G 2 3 . / w ie oben gefd jehen, mobifteirt 
werben. • 
§ . 5 3 . 
( E i n banbe l f re tbenber B a r g e r F a n n ' a u f S t e f f e n u n b 
a u f bie i n b e n S a u b r e n gc fc l j l id ) a n g e o r b n e t e n S a b r : 
m a r f t e alte 2 B a a r e u b r i n g e n , beren SSer fau f t l ) iu g e f b f * 
te t w o r b e n , m i t S l u S n a b m e ber i m 21itl)ange j u b ie fem 
2 Ib fd)n i t te i m S3erjeid)it i f fc s u b L i t t . Ii. ( § . 59) g e n a n n t 
t en ( E o l o n i a l w a a r c n ( a ) . ( J r F a u n f e rne r in beut S r c i f e 
be r j en igen © t a b t , w o er a n g c f d ) r i c b c u i f t , ecr fd ) iebene 
SÖorrätbe u u b 2 3 a u e r a r b e i t c i i , j u m D e t a i l o c r f a u f e a u f ^ a b r * 
m ä r f t e u u n b , t n fe iner © t a b t , a u f b e u t S K a r f t e ut tb b u r d ) 
j j a u f t ' r c n , a n F a u f e n , obne f&r fe lb ige eine beftättbige B u b e 
j u b a l t c n , w e n n e r , n a d ) beu oben e n t h a l t e n e n B e ( t m u 
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m u n g e n y bierj t t nic&f baS 9vecl;f ba t ( b ) . J u r a i b w e n * 
b u n g ber SRi f jb roucbe b e i m j p e r u m t r a g c u ber Sff iaarcn i n 
beu © t o b t e n , i f i » o r g c f c b r i c b c n , baß in beu ©täbte t t , 
auf jer b e u S O J a r f t e u , a u f © t r a f j c n u n b i n ben K ä u f e r n 
b l o ß Q r ß w a a r c n , 9 1 ä f d ; c r e i c n , g e n ä b t e ' B a u e r l ' l c i b c r u n b 
anbere B a u e r a r b e i f e n - u m b e r g e f r a g e n »»erben ( c ) . — fyam 
be l t re ibcnbe B u r g e r w e r b e n j u spobr iaben u n b ^ a c l j t u n g e n 
Don n icht n i eb r a lö 4000 S i b l . j u g e l a f f e n ( d ) , u u b fbn= 
n e u ben j j a n b c l befref fenbe ( e ) ^ r w a f a b i i i a d H i n g c u n td ; t 
übe r m e h r , a l ö 4 o o o 3 t b l . a b f c l ; l i c f ; c n ( f ) . 3*11 bcnSReftbenjc i t 
b ü r f e n f t e j j a u f e r D O U tud ; t m e ( , r , a lö 2 5 , o o o 9 i b l . a n Sff icrtb, 
n a d ; ftabtifcber © c ö a T j u n g / bc f t i j cn ; i m cn tgegcngc fe f j t cn 
g a l l e m u f f e n fte f t d ; 3ur (Si lbe a u f t r e i b e n ; . f a l l s j ebod ; bet 
i b r c r § l n f d ; r c i b u u g j u r ©i lbe t rgcnb ein ge fc^ l i d ; cS Jp inbern i f j 
a u f f t b f j t , fo ftnb fte n id ; tS bcf lo w e n i g e r »c rbunbe i t> al le 
© i f b c f i c ü e r n j u e n f r i d ; f e n . D i e f e B e f t i m m u n g erf t reef t 
f i d ; a u d ; a u f i ( ; re g r a u e n u n b u i w e r b c i r a t t ; e t e n £ b d ; r c r ( g ) . 
« ) £ g 3 J . §. 83. 
b ) D a f . §.84. . . 
c) D a f . §.85. 
d ) D a f . §. 87- 89. SDergl. unten §. 136 feg. 
e) 9t, U . v . 31. Slug.,1825., §. 8- Sßefgl. oben §. 25 2Jnm. e. 
f ) ' $»<£2J. §. 88. © . unten §• 126. 
6) Daf. §• 92. 
§ . 5 4 . 
G i n banbe l t re ibenbcr B ü r g e r b a r f n i d ; t mef ; r a lö e i n e 
B u b e ober b e m a() i t l id;e j j a n b e l ö a n j t a l t , a l ö © a f t b a u ö , 
G a j f c e b a u S : c . , f jabeu ( a ) u n b c H j a l t , w e n n er e inen 
© d ; e i n über fe in © e w e r b e g e n o m m e n , j ug le i c l ; a u d ; c m 
B i l l e t j u e iner B u b e ( b ) . S e r j e n i g e , w c l d ; c r m e b r a l s 
eine B u b e ober a n b e r w e i t i g e j p a n b c l S a n f f a l t j u b a l t c n 
W ü u f d ; t , m u ß f ü r jebe übe r j a ( ; I i ge B u b e ober ^ a n b c l S * -
a n f j a l t e i n bc fonbercS B i l l e t u e b m e n ( c ) , u n b f inb bter* 
» o u n u r a u s g e n o m m e n bic . b a u b c l t r e i b e n b c n B ü r g e r i n 
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S r c i S f l ä b f e n Dort w e n i g e r a l s i 5 o o m ä n n l i c h e n 9 ie» i f ton3s 
f e c l e n , a l s w o fte @ a r f ü d ) c n , S r ü g e « n b ( E i n f a h r t e n ohne 
befonbere B i l l e t t e u n b ohne B c f d j r ä u f u n g ber %aty b iefer 
9 ta l ; r u i i gen ha l t en f b n n e n . ( d ) . — g a r ben © d) e i u 
e h t c ä h a n b e l t r e t h e n b c u B ü r g e r s w i r b , auf je r 
ben gefcf j j icbcn b ü r g e r l i d ) e n S i b g a b e n , e r h o b e n : 1) i n ben 
Ste f tbcn jen 6 0 9 \ b l . ; 2 ) i n ben © o u ü c n i e n i e t t t S * u n b 
^ a f e n f t ä b t e n , fo w i e a u d ) i n © r ä n j f t a b t e n , W o ^o l l t n f i ans . 
jett ü o r h a u b e u f t n b , 4 0 9 \ b l . ; 3 ) a n f o l d ; e n O r t e n be r 
cr laf jgcnief jet tben © o u ü e r i i c m e n t S 3 o S R b l . ; 4 ) i n bett 
S r e i S s u n b S a n b f t ä b t c n , fo w i e i n g l cc fe t t , 3 o S R b l . , u n b 
5 ) i n fo ld )cn © t a b t e n u n b g l ec fen ber er la f jgc i i ießenbcn 
©ouücr t temei . te ' 2 0 ÜKbl. ( c ) . g ü r . e i n befoitbcreS B u b e n ? 
bi l tet ift » o n beu banbc l t r c i benben B u r g e r n g l e i d j f b r m i g 
b i c f j a l f t e » o n b e m g r e i f e beS ©d)e ineö j u e r h e b e n , a l fo 
i n ben SRcftbenjen 3 o S t b l . , i n b e n © o u ö c r n e m c n t S f t ä b f c n 
2 0 Sftbl. U . f. w . ( f ) . 3 n ben er laf jgenief jenben © t ä b t e n 
bcS neureuf j i f chcn 2anbf t r id )3 (be r ©ou tx r t t e tnc t t tS S c f a ? 
t e r i n o f l a w u n b G h e r f o n ) f tnb biS j u m S tb l au f bcS (Er laß? 
t c r m i n S bie B ü r g e r i n S g e f a m m t » o n S b f u n g ber © d ) e i n c 
b e f r e i t , j e b o d ; u n t e r ber B e b i n g u n g , baß if>r © e w e r b e i n 
benje t t igen © r ä n j e n » e r b t e i b e , w e l d j e b u r d ; baS ©efc l j b e u ' 
hai tbel t rctbet tben B ü r g e r n gefegt w o r b e n ( g ) . — S i e 
b u r d ) f r ü h e r e ©efet^e ( h ) » e r o r b n e t gewe fene © t e u e r f ü r 
baS .a i t t c f i i ren u n b © t e m p e l n ber j j a u b l u n g S b ü d ) c r i f i 
g e g e n w ä r t i g g a n j a u f g e h o b e n ( i ) . 
a ) £(£95. §.90. 93ergt. (J i rcu ldmorfchr i f t be« ginnnjmtnt'ttcrtf 
an (lue (Tameralböfe » . 13. Decb r . 182-i. 3 t t . 8350. §. s. 
t>) £(£23. §• 91-
c ) £(£93. §• 93- 23ergt. Ct rc t i lä rvor fd j r i f t cm «De d«mer« l= 
tjDfe ü. 13- D e c b r . 1S24. 9tr . 8350. §. 8. 
d ) £(£93. §• 90. uergl- mit §. 103 unb Gteculciworfcbri f t an 
alle GameralhSfe »• D e c b r . i82i- 9tr . 8350. §. 8. 
e ) 9t. U . » o m 31- Sluguft 1825- §• l . — Stach ber £ 6 2 3 . §• 95 
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betrug ber $rets" ber ©dj-eine ber battbeltreibenbett B ü r g e r 
bat Doppe l te . 
. f ) 9t. U . P . 31. Sluguft 1825- §• 1- 9t<icfj ber £653 . (§. 93 u-
Slnbang) roar ber <J)reis" eine« befonberen Söubenbtllet« a« 
ben perfebiebenen D r t e n auf refp. 50/ 30/ 20 u . 15 SRbl» 
feitgefeljt. 
g ) 9t- U . P . 31. Sluguft 1825. §• 2. 
h ) SWerb&cbtf befidttgter Befdj fuf j ber 2Jtinif iercommitdt Pom 
29. S l p r i l . / © . U . P . 1 3 . 3 u l i / 1822 u . a. m . 
i) ß<£58. §. 9i. 
Grif tes eapifef. 
35 0 lt b c' n S3 c t f a fj e H . 
§ . 5 5 . 
S i e B e i f a f j e n ( a ) , n>cld)e Fe inen <3ct)cin j u m 
. f janbc l ober ©croerbe g e n o m m e n , j a b l c n bloß bie b&rs 
g e r ! i d ) e n a b g a b e n , u n t e r g e b e n al ten © t a b t p r a f t a n b e n u n b 
S i e n f t e n ( b ) , ut tb baben babet baö 9 M ) t , tbc i lö i m 
g e m e i n e n baö © e f d ) a f t (3dHHmie) ber banbe l t r c i benbeu 
B ü r g e r ( c ) , t t jei lö inöbefonbere fo lgenbe . ©c iocrbe j u 
t r e i b e n : ( . ' ' 
1) Qm B e i f a f j F a u n f td) m i t a l len ^ ' e t ü c r b ö a r b e i f c n 
be fd )ä f t i gen u n b n u r eine offene B u b e ( t f ) m i t fe inen fe lb f i 
» e r f e r t i g t e n a r b e i t e n b a b e n ; b a r f jebod) tn ber fe lben Feine 
@ a d ) e i t , bie n i d ) t » o n i b m fe lb f i » e r f e r t i g t r o o r b e n , u o d ) 
a u d ) M a t e r i a l i e n , voeld)e j u r Söer fer t igu t tg ber fe lben b i e : 
ne t t , » e r F a u f e n ; er b a r f g le id ) fa l l ö t t id)t bie Sl rbe i ten a n : 
berer j j a n b r o e r F e r i n G o n t m i f f t o u nebmett ( e ) . «Bon b ie : 
f e n , beu Bei fa f je t t gemat te ten ©eroe rböa rbc i reu f inb jebod) 
a u s g e n o m m e n : * 
a ) f o t t be , j u beren B e r o c r f f f c l t i g u n g bie g e m e i n f d ) a f > 
l id)e S & ä r i g F e i t » c r f d ) i e b e n e r SQZctfler e r f o rbe r l i d ) i f t , rote 
j . B . ber S B a g e n b a u ; bie m i t bemfc l&cn ft'd) b c f d ) a f t i g e n : 
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b e n ß a n b w e r f e r m u f f e n fiel) j u r b r t r f en © i l be an f cb re i ben , 
falle? f t e , obne e inen Stbei l b e r S l r b e i t bei a n b e r n 3J?ei f tem 
j u b e f i e l l e n , al le H a u p t a r b e i t e n biefeS © e w e r J e ö i n i b r e m 
j j a u f e b a b e n . S S e n n fte ftd? jebocl) a u f bie f ü r b a n b e l * 
t re ibenbe B u r g e r be f t immte S l n j a b l t>on S l rbe i te rn be fd ) rans 
f e n ( f . oben §. 5 2 ) , r ö n n e n fte © d j e i n e banbe l t re ibenbc r 
SBurger nebn ten ( f ) . 
b ) £l)cure3 S K a t e r i o l b r a u d j e n b e J j a n b w e r f e r m u f f e n , 
i o e n n fte i l ) re S l rbe i ten i n S K a g a j i n e n ober i n B u b e n » e r * 
l a u f e n , f td) j u r b r i t t e n © i l be anfcbre iben l a f f e n . D e r s 
g l e i d j en f inb S u r o e l i e r e , © a l a n t e r i e s , © o l b . u n b «Si lbers 
a r b e i t e r , ^ 5 u l j m a d ) e n n n e n , roeld)e g r a u e n S p u g u n b K l e i s 
ber v e r f e r t i g e n , bcög lc id )en © e r o c r b S l e u t e , t»e ld)e SDcanne"«-
f le iber u n b feine 2Bafd)e in Söorrat f ) a n f e r t i g e n , bie m i t 
f e r t i g e n ^ e i n a r b e i t e n £ a n b e l n b e n , 9Jcbbe lmad)er u . b r g l . 
gal le" jebocl) b ie fe^ATIBTTJCRFER berg le icbeu © a d j e n a u f B e s 
f t c l l ung m a d ) e n , obne offene B u b e n u n b Sl rbe i teu t n93o rs 
r a t b j u b a b e n , fa..braueben fte ftcb n id ) t j u r © i l be a n s 
febreibeu j u la f fen ( g ) . 
c) B ie rb ra i j c r .e j b ü r f e n B e i f a f j e n n i d j t t r e i b e n ( h ) . 
a ) £ K U S Beifaj jengewerbe ift aud) ben Sffitttroen au« ben un tern 
cjtaffen (Sjtas"notfd)ie}T)), ben ©olbatenweibern unb <3ol* 
batentbcbtrtn.'Wflatfet. (£693 . §. n 4 . ) 
b ) fig23. §.96. 
c ) 5t. u . 3u t t 1826. §. 2. 3fn w ie weit bureb biefe gan j 
allgemeine Bef t immung bie fpeeieden unb genauen 93ot« 
fd j r i f ten ber £(£93. Aber baS ( J e w e r t e ber Beifaf jen altf 
abgeinbert erfebeinen, ifi febwer j u befummelt unb bebflrfte 
w o b l einer aittbentifdjen In te rp re ta t i on . 
d ) 9cacb ber £<S23. §. 97 burf te ftd) eine folebe B u b e n u r in 
bem etgeneit£aufe be« Beifaf jen beftnben; nad) bem 3t. U . 
» . 3 i . 2 l ugu f l 1825. §. 3 aber bür fen foldje B i tben aud) i n 
Saufbfcfen unb Bubenre iben angelegt werben. — UebrtgemJ 
erflrecfen ftd) auf biefe B u b e n nidj t bie allgemeinen S5e= 
fiimmungen übet bie B i l le t te j u £anbel«anf la l ten. ( S n t . 
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fdjeibung bc« gutemjnt in . au f bie « « f r a g e n forf &• Meters*« 
fcmrgifcbe.it Gameralpofe« » • 13. S e e . 1824. 9tr. 8246. §• 8.) 
e) £ 6 2 3 . §. 97. 
0 D « f . §. 98-
g ) Sbenbaf. 
h) £623 . §. 115. 
§. 56. 
a ) D e n 93eifafjen i f i a n b e m £>rfe i b re r S ln f cb reü 
b u n g b a ö g a l t e n e iner jeben S I r t » o n r )auö l id )e r S r w e r b ö * 
ober 9 < a b r u u g ö a n f ! a l t ge f la f te t ( a ) ; jebod) m u f f e n fte f td ) 
i n b e n f e l b e u , auf jer i b r e n e igenen g a m i l i e n g l i e b e r n , n u r 
a u f v i e r SJrbei ter ober eine » e r b a l t n i f j m a ß i g e S i n j a b l » o n 
S u n g e u b e f d j r a n f e n , w o b e i j w e i j u n g e n » o n -nicht m e b r 
a l ö 18 S a b r e n f ü r e inen A r b e i t e r gerechnet w e r b e n ( b ) . 
SfBer m e b r A r b e i t e r j u b a b e n w u n f d ) t , m u f j i n eine fytytrt 
j ^anbe löc la f fe t r e ten ( c ) . 
3 ) 3 Iußer m i t i b r e n fe lb f i » e r f e r t i g t e n 2 l rbc i ten b t t r fen 
S3eifafjen a u d ) nod) m i t a n b e r e n , i m 2Inl)ange j u b i e fem 
2 t b f d , n i t t e , int SBer je idmif fe s u b L i t t . C . ( § . 60), b e n a u n * 
t e n S B a a r e n banbe tn ( d ) ; b u r d ) j j a u f t r e n aber f&nnen fte 
2 K u n b » o r r a t f , , 9 l a fd )e re ien u n b g e n ä h t e ö a u e r f (e iber » e r « 
l a u f e n ( e ) . D i e i m 33er je id)ni f fe s u b G . ( § . 60) g e n a n n * 
t e n SBBaaren h a b e n fte baö 3ted)t f o w o b l a u f S t e f f e n , a l ö 
a u d ) a u f ben i n ben Sanbf t '^cn a n g c o r b u e f e n S a b r m a r f t e n 
j u » e r f a u f e n ( f ) . 
4 ) S e i t SÖei fagen i f i i n i h r e n © t a b t e n ut tb $ l e c f e u , 
bie SReftbenjen a u s g e n o m m e n , baö g a l t e n » o n ( E i n f a h r t e n , 
i n ben Ä r e i ö f l a b f e n aber a u d ) baö g a l t e n » o n ö f f e n t l i c h e n 
SBabf luben e r l a u b t ( g ) ; @ a r J u d ) e n u n b Ä r u g e bö ' r fen fte 
b l o « i n b c n j e n i g e n S r c i ö f t a b t e n h a l t e n , w o f i t ongefd) r iee 
b e n f t n b , u n b w e l d ) e w e n i g e r a l ö i 5 o o m a n n l i d ) e 9 t e 
» i f t onö fee len h a b e n ( h ) . 
5 ) S i e SSei fagen f & n n e n i n ben SReftbenjen # a u f e f 
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» o r t n ich t mer j r als i 5 , o a o SM, an 5Bcrtb, nad) f t ä b f U 
f d ) e r © c b f j & u n g , b e j t ö e n ; w ib r igen fa l l e " ftc ftcb j u ben b e n * 
be l t re ibenben B ü r g e r n ober j u r © ü b e . b e m Sßer tbe i b r e r 
K ä u f e r e tngemef fen , a u f t r e i b e n (ä f fen m u f f e n ; w e n n j e * 
boeb bei ber S ln fcbre ibung j u r © ü b e , w e n n folebe e r fo rs 
b e r l i d ; i f t , i r genb e in gefe( j l id ;eö ^ i n b e r n i f ? a u f f l o g t , fo 
f tnb fie itid)te5 befto w e n i g e r g e b a l t e n , al le © i l b e f t e u e m 
j u e n t r i d ) t e n . D i e f e B e f f i m m u n g erf i reef t f td) a u d ) a u f 
ib re g r a u e n u n b un t j e röe t ra rbe ten £ ö d ; t c r ( 0 -
6 ) £ u ^ o b r i a b e n über »er fd) iebcne. a r b e i t e n w e r b e n 
bie B e i f a g e n i n ©leidbbetf m i t ben B a u e r n j u g e l a f f e n ( k ) . 
ttebrigenS f i n b : 
7 ) B e i f a f j e n g e g e n w ä r t i g eben fo w e n i g w i e b a n b e l * 
t re ibenbe B u r g e r g e b a l t e n , ^ a n b l u n g S b u d ; e r j u m SHtteft ireu 
b e i j u b r i n g e n u n b bie b u r d ; f r i e r e ©efefce (1) b a f u r be* 
f t i m m t e © t e u e r j u e n t r i d ; t e n ( m ) . 
«0 £ terber muffen aud) bie Barb ie r f iuben gerechnet » e r b e n . 
(SSorfcbtift be« g tnansmin . a n / J e n <3t. «Petersbutgifdjett 
23ieegou»emeur » . 20. 2/jdrj 1825- 9 l r . 2314. 93orfcbrift 
an alle gameralb&fet>. 13. Slpri l 1825. 9 t r . 2700. §. 10.) 
b ) 9t. U . » . 3i . Muflufi 1825- §• 7- D a t u r d ) ftnb bie B e f i i m * 
mungen ber £(£23- §. 100 i'iber biefen ©egenfianb aufge» 
' V b e t t . £inffd)t l ict) ber gami l iengl ieber ber Bet fagen ge l * 
ten btefelben B e i t i m m u u g e n , w ie oben (§.52 Sinnt. * ) bin« 
ftebtltd) ber gamil tenglteber ber banbeltreibenben B u r g e r . 
(Sutfcbeibung beS g i n a n j m i n . au f bie an f r agen beö ©t. 
Petersburg.SameralbofeS p. i3 .Deebr . iS24.9tr - 8246.§.6.) 
c ) £(£23. §. 100. 
d ) D i e £<£33. §. 101 »ermattete ben Be i fügen ben £anbe l mi t 
t ie fen 2ßaaeen bloS augerbalb ihrer £du fe r unb ber g a u f « 
b&fe/ i n ß u t t e n , aus Äaften auf B o t e n unb »on l i f c b e n ; 
bureb ben 9t-11- »• 31. » u g u f i 1825- §• 3 erhielten fte aber 
bie (g r laubn ig / t iefe SBaaren -aud) in B u b e n in ben ßau f * 
b&fen unb B u t e n r e i b e n j u »er lau fen. 
e ) £658 -§ • 101. » e r g l - § • 85. 
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• f ) £69?- §. 102. 
g ) 9t. U . p. 3 l . » u g u f t 1825. §. 5. 
£ g J Ö . § . 103 Perg l . mi t 9t. « • v. 3 i . a u g u f i 1825. §. 5. 
i ) £ 6 9 3 . §. 104-
6623 . §. 105. Perg l . §. 106 unb unten §. 136 fgg. 139. 
1) Slilec&ocbfJ fcefiettigter S3efd)lug ber 2ttinifiercommit<ff vom 
29- Sfprit 1822. 
m) £(£23. §. 107-
3 3 t e W £ CTaptfef. 
23on bem ^cwbef unb ©eroerfce in ben ©tabten 
überhaupt. 
$ . 5 7 . 
aiufer ben bisher aufgeführten SBeftimmungen über 
bie Stechte ber einjelnen ^onbelSclaffen ftnb nod; folgenbe 
ctllgemeine ©runbfafce über ben jjanbel unb baö ©erperbe 
in ben ©tabten ju bemerfen. 
1) ©tabtbewohner, welche auf ©tabtlanb wohnen, 
f&nnen feine SJiagajine unb 23uben außerhalb ber ©tabt 
haben, ohne hier bie 93iefiroeibe mit einjufcbliejlen ( a ) . 
Jjierher gehbren jebod; nicht bie Äramlabcn mit ben im 
Slufjange ju biefem2lbfd;nitte, im Sßerjeicbniffe sub L i t t . B . 
( § . 59) angegebenen 2lrtifeln, welche nur in ber Umgegenb 
ber 3iejtbenjen in ber Entfernung bis jur erften ©tatton 
bloS ben banbelfreibenben Bürgern ju halten geftattet 
worben, falls fte in ber ©tabt feine Buben haben ( b ) . 
2) D e r jjattbel in ben gierten ber weltlichen, weig« 
«wfftfehen, rieinrcufft'fchen unb neureufftfeben ©ouperne* 
ntenfS untergeht ben nemlichen Beft immungen, wie in 
ben © t i b t e n , unb jwar bergeftalt, bag bie bafelbft » o h * 
nettben freien Seute unb jjebraer in einer ©tabt beSjenigen 
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Greife« angefcbrieben fe»n muffen, in roelcbem ftcb ber 
glecfen beftnber (c). 
a) ßSS8. §. 108. 
b) fi(59J. §. 109. 
« ) ßlESB. §. u o . « n m e r f u n g -
S l n b a n g j u i i . b r t f f e n 2 (b f c t ) t t ü f , 
enfl&affenb bie in ber 6eftnbftd)en 23eraefd> 
tttffe ber SÜkare», mit n)efct)ert bett ^Bürgern unb 
Söeifafjen J U §anbefn erlaubt tfjr. 
§. 58. 
A . 3>er je td )n t j } be r 5Q3aarett/ 
welebe » o n b a n b e l t r e i b e n b e n B ü r g e r n » e r ? 
f o u f t » e r b e n f b n n e n . 
D 3n b e n S a u f b o f e « / B u b t n t e i p e n unb anbeten bffentlic&en 
fiocalen ( ö e r g l . oben §. 51 ) : 
a ) ©roge« unb Heine« ©efchirr jeber Benennung au« ß o l j , 
©»leigroerf u n b £ b o n , glaftr t unb ung la f t r t ; «Porcellan unb engt. 
gar,ence ausgenommen; B o u t e i H e n / glafdjert unb orbindre @ l d * 
f e r , mi t 3lu«fd)lug gefdjltffenee @Ia«t t )aaren. 
b ) «pflöge/ ©tcbeln, ©enfen , S t d b v ©latt» unb ©tecfnabeln, 
orbindre ruffifebe «OTeffer unb ©ebeeren, Siegte/ 23or&dngefcblifFer/ 
Sfldgel/ «Pfannen/ ©tab l «um ©djreetfett/ S ingerbö te unb anbere 
eifern« Sle in ig fe i ten fftr B a u e r n / roelcbe j u ib rem ßau«bebar fe , 
j u ibren B a u t e n unb Sirbetten / imgleicben j u ibren 2Bagen, JJto«« 
»uSfert unb ©cblttten geboren unb alle anbere alte eiferne Ä le t» 
mgfe i fen . 
c ) £ucb j u Bauer tS t fe t t / balbrooOette« 3 « u « / wollene unb Iet* 
« e n e S u r t e n , gefdrbte Baue r fe in roanb , gefireifte ruf f t fdj t Se in* 
roanbCMret»)/ 2BoiIocf/ ©cftaafsfelle, B i n b f a b e n / 3 r o i m / fldcb* 
fene« @ a n t / gnfi&en mi t ruffifeben ©cbaafafefle«/ B a u e r p f l f e , 
Ubernegau f lbanb febube / Bauer f i i e fe ln , Bauerfc&ube, Baflfc&u&e 
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(ßap t i ) / gug tappen, rooflenegauftBanbfebubc, rufftfdjc ©TRUMPFE; 
leberne ©elbbeutel unb Kafeen, tufftfehe qjelje unb «Riefe. 
d ) S t t u j e , Kettebett, O h r g e h ä n g e , S U n g e , meffingcne unb 
j imterne K n i p f e unb ©laSperren. 
,e) © a r t e l / ©chnnre / g i f te lbanb/ B d n b e r unb fiaargebtobe, 
pon «Setbc, B a u m w o l l e unb Bmitn, obne ©olb unb © i l be r , föp. 
S a u e r n ; aDe getragene KletbungSfiucf'e/ m i t SluSttabtne ber 
reidjen feibenen unb ftoffenen mi t ©olb unb © ü b e r , fo ro ie auch 
Stdhjroirt t . 
F ) S e i t e / Slfc&e/ B i r t e n * unb anberer £ f i ee t , £BR«t t . 
g ) ütnfpannbebarf f ü r B a u e r n / als": d b o m u t e , orbtndre 6 e * 
io l fe i t Port £ o l } , mi t r iemenen unb hänfenen ©ehleien, ausge-
nommen bie aus ©lanj leber gemachten/ robgegorbene «Riemen, 
orbindre Sch l i t ten / Bor f fcb l i t ten / Staggen/ Se ieggen, StoSpuSfen, 
SRdber/ Stdjfen unb anbere «Srforbewiffe b i e r j u , ausgenommen 
m i t SDteffing PerjierreS spferbegefcbirr", Xe leggen unb StoSpuSfen 
A u f g e b e r n / D r o f c b f e n , ßa lbge fpe r re , Kut fchen u. f. »p. 
h ) «Btatten / 3enorofen/ SBinbe unb B a f i . 
i ) g r ö c h t e , B e e r e n , £>bfi unb ©rön'roerf. 
k ) ßebenbige/ gefrorene unb gefaljene gtfclje. 
1) g l e i f d ) / ga fe l unb 2Bilb. 
m ) ©ebraudjte alte K o b e l n unb perfchiebencS alte« •ßxtuSgero'fb. 
n ) Sitte B u c h e t unb Kupfetf t id je. 
2) D e n unter £ d u f e r n unb auf £ i f e n fianbelnben B u r g e r n 
roar nad) ber £623 . er laubt j u Rotten (Perg l . oben §. 5 1 ) : 
a ) S i e fg. K ramlaben nad) bem befonberen ajerjeicbniff« sub 
L i t t . B . i m §• 59-
b ) SabacfSbuben mi t i m 3n lanbe Perfer t igtem £ab<uf , allen 
ausldnbtfdjen ausgenommen. 
«0 K a c h e l n , perfcfjtebene Bauermater ta l ie t t j u m Dera i foe r fau f , 
obne iebocf) SJtieberlagen pon S t e i n e n C p i i t n o i S r o o r ) j u ba ten . 
d) £ e u unb ©f roh-
e ) K le ine £ o t j a « i f e l / obne jebod) Otieberlagen P o n B r c t t n ß o l j , 
B a l l e t t / B r e t t e r n «nb »erfcbiebeiten anberen £ M } e r n j u haben. 
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§. 59. 
B. 3ßec jc id) i t t0 b e r j e n f g e n S B a e u e n , 
welct)e bie f j a n b e l t r e i b e n b e n B u r g e r nad) ber 
£693 . i m D e t a i l n u r u n t e r K ä u f e r n i n ben 
fg . K r a m l a b e n » e r f a u f e n b u r f t e n 
a) £bee/ e«ffe</ 3"cfer unb »erfdjtebene ©eroörje. 
\>) D l w e n , Gapern/ «ProtuneerSl, © « t f , «Pfeffer/ efftg. 
c) «pfefferfucben unb anbere Bauerndfc&ereien. 
d) ©dringe unb »erfdjiebene gefaljene unb gefrocTnefe gifdje. 
e) B t o i tterfchiebener SIrt, aud) 28eifibro&. 
f ) SiaeSleinigfeitett, welche ben Beifafjen ju tterfaufen erlaubt 
Itnb (f. unten §. 6o). 
g) Drbinäre Bdnber , ©djnfire unb Bdnbcben. D e r SBerfauf 
aller übrigen SCBaaren / wetcbe mit ber S(rfd)in gemeffen werben/ 
war aus biefen Buben unterfagt. 1 
h ) £td)te unb ©eife. 
i ) grüc&te, Beeren/ 06(1/ ©ranwerf inldnbifcfier «probuction 
unb (Jingefod)teS. 
k ) 3 m 3fnlanbe öerfertigter £abacf. 
l ) ßo&l, Sur fen unb anbere eingefduerte inldnbifd)e grudjte. 
m ) @ a l i , ©o«»»/ Ärduter / Gicborien unb gier-
n ) Butter unb OelBerfdjiebeuer SIrt. 
o ) ©rüfce »erfdjiebener SIrt/ SBte&f. 
P ) 2/ctlcb/ gefdfle 2W(dj unb ©djmanb. 
q ) Slucb anbere bem dbnlidje ßleinfgfeitert/ welche bter nidjt 
genannt f inb, bi« iebod) in jeber einjelnen ©tabt ber ®tat>ttati) < 
cbtr ba« gtat&batrt/ «tfptetbttrt bem im fianbel angenommenen ' 
©ebraudje/ in bergUt * tn Buben ju »erfaufen bewilligt. ; 
( » e r g l . oben §. 5i). 
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C . $ e t j e f $ t t f g 
b e r j e n i g e n »er fcb iebenen S l e i n i g . f e i t e n , m i t w e l c h e n bie 
B e i f a ß e u n a d ; ber j j g S S . i n j j ö f t e n a u ß e r h a l b K ä u f e r n 
u n b S a u f f / o f e n , a u d ) e o n S ö f f e n , au8 S a f t e n u n b » o n 
B o t e n , a u f SDcarften u n b © f r a ß e n I j anbe ln f b n n e n 
(»e ra t , oben §. 56 unb baf. Sinnt, d). 
a) ©roges unb Heine« ©efchfrr j eberBenennung » o n # o l j unb 
J l b o n / ausgenommen SPorcellan unb gaoence. 
t>) 9tdb?/ 2 K « f t = u n b ©tecfnabeln/ SDteffer, orbtndre tufftfehe 
©d)ceren r 9 tdgel / g inge rbu re unb anbere eiferne fileinigfeitett/ 
welche j u bem fiausbebarf ber B a u e r n geboren. 
c ) ftalbroonene« 3 e u g , wol lene unb jw t rnene ©u t t en . 
d ) K r e u j e / Ket tchen/ OBrge&dnge , S H n a e , mefftngene unb 
j tnnetne K n o p f e / fo rote auch © l a g e r t e n . 
e ) © a r t e t / ©chnure unb fiaargebinbe von 6etbe unb B a u m « 
wol le obne ©olb unb S i l b e r . 
f ) B i r t e n « unb anberer £beer . 
g ) Bcrfchiebenecj fletnes" gebrauchte« #aut?gerdt6. 
h ) g r ö d ) t e / B e e r e n , D b f i unb inldnbifcbes" © r f i nwer f . 
i ) ©efoehteo" g le i fd ) unb g i f ebe , fo w i e »erfebtebene fert ige 
orbindte (gf jwaaren. 
k ) Sllte Böcber unb Kupfer fHdje sum fcauftren. 
l ) Sabact rufftfeber SSerfert igung. 
m ) © t t o b unb £ e u . 
» ) B t o b , SEeigbtob, SPfefferfucben unb 9tafd)W«aren f f i t 
B a u e r n . 
° ) D i e ©etrdnfe ©biten unb K w a « . 
p ) Stttcb anbere bem ähnliche K le in f g re i f en , »elcb« Bietrnidjt 
genannt f i nb / tit ieboeb i n jebet etnjelnen ©tabt &er©iabttat& 
o b e r b a « Sta tbBau«/ entfprecbenb bem « m ä a n b e l angenommenen 
©ebrauebe, benBei fa f jen j u »er laufen erlaubt. 
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QSierfer Sftfcfcnttt. 
SBon ber £anbelgberecfofigung beS Slbefö unb ber 
23eamfeien; begleichen ber ©c&liacfcriffcben. 
§ . 6 1 . 
S i e . Jganbe löbe recb t i gungen , . w e l d ) e j u f b r b c r f t b e m 
r u f f i f c b e n S R e i d j ö a b e l a u f l e b e n , g e b u b r e n bemfe lbe i t 
tbe i lö a l ö f o l g e r n , t^et td f tnb fte b e b i n g t b u r d ) bie @ n f * 
r i d , t u n g »OTT £ a n b e l ö b e r e d ; t i g u n g ö a b g a b e n u n b b u r d ; bett 
e i n t r i t t TU bie Ä a u f t n a n n ö g i l b e n . — 3 U ben er f te ren un> 
b e b i n g f e n u u b b e m n a d ; unbe f teue r ten # a n b e l ö r e d , t e n beö 
Slbelö g e b & r t : 
1) S a ö 0 t e d ) f , al le O t a f u r s u n b K u n f t e r j e u g n i f f e u n b 
g a b r i c a t e » o n fe inen © u f e r n i m ©ro f j en j u » e r f a u f e n , 
u n b j w a r f owo fy l i m I n n e r n beö 9 t e i d , ö , a lö a u d ; bic= 
fe lben a u f b e m gefet j i id ;en 2Bege übe r bie © r ä n j e j « 
f ü b r e n u n b a u ö b e n gefefe l id; a n g e o r b n c t e n .$?afen j u 
» e r f d ; i f f e n ( a ) . 
2) G b e l l c u t e b ü r f e n a u d ) fon>of)t bie O l a t u r p r o b u c f e 
» D U i b r e n © ü t e r n , a lö a u d , bie G r j e u g n t f T e ib rc r g a b r i f e n 
u n b © a w o b e n , i m S e t a i l a u f ben S J J a r f f e n , « S e r f a u f ö s 
planen, » o n g n b r e n u n b g l u f j f a b r j e u g c n i n © t a b t e n u n b 
S b r f e r n , fe lb f l ober b u r d ; ibre . f canb lungöb i cne r ober (Jörns 
m i f f t o n ä r ö » e r f a u f e n ( b ) ; ber S e t a i l o e r f a u f fo ld ,e r Grs 
j e u g n i f f e a u ö B u b e n , SOTaga j incn u n b a f ,n l td ,en j ? a n b e l ö s 
a n f t a l t e n aber ift ben G b e l l e u t c t t , B e a m t e t e n , i b ren 2ß i t t s 
w e n u n b K t n b e r n , bcSg lc td ,en i m F l a m e n ber fe lben b e r e n 
( E r b l e u f e n , obne S b f u n g ber ge fe fcmaß igen J i ja t tb lungös 
febe ine , u n f e r f a g t (c) . 
3)<?be l leu te w e r b e n , o b n e @ n ( r i d , t u n g , » o n J j a n b e l ö s 
( f e u e r n u n b obne alle B c f c b r ä n f u n g , j u r Uebe rua l ) t ne » o n 
^ o b r i a b e n u n b 9 ) a d ; t u n g e n j u g e l a j f e n ( d ) . 
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4 ) D e r S lbe l ba t ba8 S t e c h t , a u f f e inen © u t e r n %a-
B r i t e n u n b ©a rpoben o l le r S I r t j u e r r i ch ten u n b j u be* 
ftfcen ( e ) , n a m e n t l i d ) auch B r a n n f r o e i n ö b r e n n e r e i e n ( f ) . 
SSJaS bagegen b ie jen igen Grbel leute b e t r i f f t , we l che i n 
© t a b t e n g a b r i f e n u n b © a w o b e n a n g e l e g t , f o b r a u d j e n 
» o n i h n e n n u r b ie jen igen nicht i n bie © i l be j u t r e t e n , 
we lche » o r ( g m a n i r u n g beö 9c. U . » . n . S u l t 1826 fo lche 
g a b r i f e n u n b © a w o b e n e r r i ch te t h a b e n ( g ) , 
a ) D e r U f a « p. 2 1 . 3 u l i 1726 gemattete Mo« ben 35erfauf i m 
S n n e r n be« «Retch« unb an rufftfche Ä a u f f e u f e , unb »erbot 
bie SJuSfuhr fowoh l j u ßanbe, als' j u SBaffer. (23ergl. 3oH= 
unb £>anbel«orbnung » . 1. D e c b r . 1755. Gap. I I . §. 9.) — 
3 n ber obigen SIrt würbe jeboch biefe« Stecht erweitert i n 
ber SibelSorbnung » . 21. SIpr i l 1785. §• 27 u- 32. 5t- tt. p. 
4.9toPbMS02. Befcbluf j ber g j tmi f tercommtt i f t» . 2- Oe to« 
ber 1815, enthalten im @ . tl P. 28- SOtai 1816-
b ) 9 t . « . » . 23. ©eptbr. 1787. 9lu*er&6chfi befidtigte 93erorb= 
nung ober bie banbeltreibenben B a u e r n p. 11 . gebr . 1812. 
§. 15. ©. U- b- 15- D e c b r . 1815 unb 12. J a n u a r 1817-
53orfchrift be« g i n a n j m i n . « n ben ©t. «PeterSburgifcben d a * 
m e r a i b o f u - 2 9 . J a n u a r 1825- 9 t r - 6 i 4 . ~ 93ergl. oben §.20. 
c ) #623 . §. 110. Sntfchetbung be« g i n a n j m i n - au f bie 3tn* 
f ragen be« ©t.33eter«burgifchen (Jameralbofe« P. 13. Decb r . 
1824. 9 t r . 8246. §. 2. 23orfcbrift be« g i n a n j m i n . an ben 
©t. «Petersburgffchen Gamera lbo f » . 29. 3 « m i a r 1825. 
9tr . 6 i4 . 
d ) SU. U - » . 16. gebr . 1786. ©. tl. »• 17- gebr . 1827. Be rg t . , 
e i rcu lärpor fcbr i f t be« g t n a n j m t n . an aKe Gfameralbofe unb 
e jpeb i t ionen P- 16. D e c b r . 1824. 9tr. 8391. u . 93orfcbrift 
beö g i n a n j m i n . an ben ©t. <Perer«&urgifd)en eomera lbo f 
». 14. gebr . 1825. Str . 1121. 
' «0 3Jbet«orbnung p. 21- SIpri l 1785- §. 2S.32-
f ) ©etrdnfefteuerreglement §. 15. gntfcbettwttg be« g i n a n j -
m i n . auf bie an f ragen be« @ t . 3>eter«burgifcb«n Game-
talbofe« » . 13. D e c b r . 1824. S t r . 8246- §. 3- ! : 
%) 9t. U . » • 11 . 3 u l i 1826. §. 5- SJergt. oben §. 20. 
I 
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$ . 6 2 . 
3Ba$ baS 9 ted ) i ber ©bc l leu te b e t r i f f t , in e ine K a u f * 
n tan t tög i l be j u t re ten ( a ) , f o ift v 
1 ) j ebem G b c l m a n n e , f o f c m er nict)t inV(50?ilif5r-- ober 
@ i » i l . - ) S i e n f t e beg © t a a r ö , ober bureb bie ffioble» beS 
Slbelö tu © o u ü e r n e m e n t S a m t e r n f ief i t ( b ) , beö SlnftanbccJ 
h a l b e r , n u r g e f t a t t e t , f td) j u r e r f l e n G i l b e (c) a n f d ) r e i » 
ben j u l a f f e n , obne » e l d ) e $ er n i d ) t berecht ig t i f t , e i nen 
bc,r K a u f m a n n f d ) a f t be re i n i g ten j j a n b e l j u t r e i b e n ( d ) . 
St iebt b ienenben u n b e m i t t e l t e n G b e l l e u t e n u n b B e a m t e t e n , 
» e l d ) t ftcb *>om ^ a t t b t l n a b r e n , f a n n jebocl) » o m g i n a n j s 
m i n i f f e r i u m , n a d ; e i n g e j o g e n e r ge f )b r i ge r © e w i ß b e i t ü b e r 
ibren - i Ju f t anb , ber G i n t r i t t a u d ) in bte nieberen © ü b e n , 
i t t @ l e i d ) b e i t m i t b e n @ d ) l i a d ) t i t f d ) e n , b e w i l l i g t » e r b e n ( e ) . 
2) SQ3irfl id)e Gbe l f eu te f&nnen u b e r a l l jur K a u f m a n n * 
f d ) a f t a u f g e n o m m e n w e r b e n , » ä r e «3 a u d ) in e i n e m ans 
bereu © o u t j e r n e m e n t ( f ) . 
3 ) D e r j u r ©t lbe angefebr iebene G b e l m a n n j a b l t » o n 
b e m b e f l i m m t e n K a p i t a l e bie gefeßl icben a b g a b e n u n b 
gen ieß t al le 9{ed; te u n b SSor t fee i le , » c l d ; e ber © i l be eins 
g e r ä u m t f tnb ( g ) . 9?amen f l i d ) ift er 
4) a u d ) » o n b e m Z u t r i t t j u £ a n b e f ö g e f e l l f d ) a f t c n 
n i d ) t auf?gefd) lof fea u n b r a n n f o » o f ; l fe lbf t e i n # a n b l u n g e " s 
b a u « e r r i d ) t e n , alt? a u d ) in bte j janblungc3gefel l fd)aft f o l d )e r 
Käufer t r e t e n ( h ) . 
5 ) S i e über K a u f m a n n ö f a m i l i e n u n b g a m i l i e n c a p i t a l 
in b e n ©efefcen fe f tgef te l l ten © r u n b f a l j e (f. §. 42 f g g . ) 
m u f f e n g le id ) fa l J3 aud) auf bie i n bie © i l be t re tenben 
G b e l l e u f e a n g e m a n b t » e r b e n , » e l d ) e absbann übe r ben u n s 
g e s e i l t e n SBeftfc i l )reß V e r m ö g e n s , u n b b a r u b e r , baß i l j re 
© b b n * ober anbere j u r g a m i l i e g e b b r i g e n 9)erfonen n i d ) t i m 
S i e n f l e be f fnb l i d ) f t n b , V e r f t c b e r u n g e n » o n ben 3lbelS»et« 
f a m m l u n g t n i b re r @ o u » e r n £ t i m i t S b e i b r i n g e n m u f f e n ( i ) . 
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6 ) 3fn ro ie fe rn e b e t l e u f e $8et>oirm5d)tigfe u n b # a n b » 
l u n g ö b i e n e r ü o n Ä a u f l e u t e n f e i m f & n n e n , — b a p o n w i r b 
w e i t e r u n t e r bie SRebe fr»n ( k ) . 
a ) D a s 3ted)t , i n ben KaufmamtSftanb j u t r e t e n , flanb Jen 
6bel leu t tn fcfjon f rüber j u ( 9 t . U - P . 23.9}t(trj 1714. §. 15); 
w a r b ibnen j w a r fpa'terhin genommen (9t-11- 0. 13. gebr . 
1790 u. ©• U- ».'27. 9to»br. 1790), jeboct) bnrcf) baS 2fia= 
n i f e f t » . i . S n n u a r 1807- SIrt. 6. roieber reft i tuir t . 
b ) ' 2Benn e f n 6 b e l m a n n , nacbbem er einen fianbelsfcbein au«"« 
genommen/ i m Sauft beffelbtn Saferes i n D i e n f i t r i t t , fo 
pe&dlt er bis j u m Stblauf beS £ e r m t n S , bis j u welchem ber 
£anbelSfdjein erthei l t w o r b e n / baö 9t<!ef)t bei/ feinen # a n * 
bei w ie f rüher j u treiben, (23orfcbr. bes g i n a n j m i n . an ben 
«UracbanfchenGiameralbofP . i 3 . geb r . 1825. 9tr . io96- §-3.) 
c) 35a« SStan. » . i . 3 a n r . 1807. SIrt. 6. erlaubte bem SJbel un« 
bebtngt ben &nttltt in bie erfie unb jweite/ unb Verbot nur 
ben in bie otitte ©'ilbe. 
d ) £623 . §. 4. 23ergl. ffltan. P . 1. J a n u a r 1807- SIrt. 6. 
e ) 9t- U . »• 29. S K d r j / © . 0- P . 6. DJtai, 1825-
f ) 23orfd)r. beS g i n a n j m i n . an ben fiewfchen damera lho f Pom 
12. 2Na*rj 1S25- Str . 2069. 23orfdjr. an aüt Uameralbfcfe 
». 13. SIpr i l 1S25. S t r . 2700. §. i 4 . • 
g ) SWan.p. 1 . 5 a n r . 1807. SIrt. 6. 
h ) gbenbaf . 23ergl. unten §. 132. 
i ) 23orfct)rift beS g i n a n j m i n . an ben aflracbanfchen Gfameral* 
bof P- 13. gebr . 1825- 9tr. 1096. §• 2. 23orfcbr. an bett 
l iP l . i2amera l&of 'p . i2-9} tdr j i825. 9tr .207i-§-7- 23orfd,r. 
an alle dameralbfcfe P-13- SIpri l 1825- 9tr. 2700. §. 7. 
k) 23ergl. £ 6 2 3 . §. 158- 159- u. f. Oberhaupt unten §. 95. 
§ . 6 3 . 
e i n j u r © i l be ange fcbr iebener © b e i m a n n t r a g t j w a r 
a l le S 8 e r p f l i d ; f u n g e n beö Ä a u f m a n n S f t a n b e e ' , n a m e n t l i c h 
a u d ) bie © t a b t p e r » f l t d ; t u n g e n u n b bie pe r f&n l i d , cn u n b 
btng l i cben Saf ten ( a ) . Sefyalb ift er aber » o n fe inen o b * 
l i egenbe i teu u n b S J e r p f l i d / t u n g c n a l ö SDiitgl ieb beS ä lbe lä* 
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f tanbeS n i d ) t be f re i t . SBeni t er j u © t a b t ä m f e r n g e w ä h l t 
Wirb, n t u g er b iefen perf&tt t id) » o r f t e b e n , u n b f o n n als* 
b a n n w ä b r e n b biefer b r e i j ä f ; r i g c n g r j f t n i d j t j u m @ o u » e r * 
l iementSbtenf t g e w ä h l t w e r b e n . D e r © tab tb ien f t Wirb i b m 
für SilbelSbienft a n g e r e d j n e t , a l le in biefer letztere be f re i t i b n 
n i d j t c o m © t a b t b i e n f l . 3 n j j a n b e l S f a d j e n u n b JSanbelSs 
p roce f fen e r fd je in t er i n ber G i g e n f d j a f t als K a u f m a n n 
b o r © e r i d j t u n b f u d j t fe in SRedjt. 3 m g a l l e f d j w e r e r 
ober S r i m i n a l ü e r b r c d j e n b a g e g e n u n t e r l i e g t er b e m ©es 
r i d j t e a l S ^ b e l m a n n . — S a ß t er f i d j w e g e n K a u f m a n n e s 
g e f d j a f f e i n V e r b i n b u n g e n e i n , f o w i r b i b m ber © e b r a u d j 
b e r 3 B e d j f e l , n a d j © r u n b l a g e beS S B a n q u e r o u t r e g l e m c n t S 
» e r f t a t t e t , u n b i m g a l l e e ines S a u q u e r o u t S Werben auch 
fe ine © a d j e n n a d j bcmfe lben u n f e r f u d j t . 3 n SRücff id j t 
ber V e r b i n b u n g e n u n b V e r t r a g e a b e r , bie er als © u t S s 
beftt jer e i n g e g a n g e n , i f i er ben i m j w e i f e n Zfyc'tie beö 
S a n q u e r o u t r e g l e m e n t S o o r g e f d j r i e b e n e n © r u n b f a f j e n u n s 
t e r w o r f e n ( b ) . 
a) «man. » . i . 3 « n r . iso7- Sfrf. 6. öergl. ort. i. 
b) D a f . 3lrt. 7. Sßergl. audj oben §. 7. 
§ . 6 4 . 
S ö a S bie be fonbe ren . £ a n b e l S p r i & i l e g i e n b e S 
l i t t - - , e f t b = u n b c u r l a n b i f d j e n s p r o s i n c i a l a b e l S 
a n b e t r i f f t , fo g e b b r e n b ie fe lben i f j rer 92atur nadj j u bens 
j e n i g e n . f canbe tS red j t en , w e l d j e n i d j t b u r d j ben e i n t r i t t 
i n bie K a u f m a n n f d j a f t b e b i n g t ftnb, f o n b e r n ben abe l i gen 
S n b i ü i b u e n , a l s f o l d j e n , au f l eben . 
I . >Ju ben be fonberen 9 ) r i » i l e g i e n beS l i ö l ä n b f s 
f d j e n 21 b e l S g e l j b r t : 
1) t t a S SRedjt beS © r o ß h m t b e l S , w e l d j e S j e b o d ) , w i e 
eS f d j e i n t , a u f bie © u t S p r o b u c t e befdbranFt i f t , u n b w o « 
» o n viberbieS alle «Jo l lbeamte ten e j r imi r t f i n b ; a u d j b a r f 
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biefer b a n b c l b l o ö m i t ( r i g i f e b e n ) B o r g e r n , n i d ) t m i t 
g r e m b e n g e t r i e b e n , u n b fo l l cn b a f u r g e w t f f e , n o d , 53er* 
b ä l t n i ß ber © r o g e beö j j a n b e l ö b e f t i m m f e JRca l la f ten gc* 
t r a g e n w e r b e n (a). 
2) S iD l . ( Jbe l l eu fe h a b e n baö 9 t e d ) f , i b r ©e t ra ibe a u f 
©i>ecuIaf(o i i i n ben © t ä b f e n f ü r eigene S k d m u n g , j u m 
S 3 e r F a u f , jebod) n i d ) t a n g r e m b e , f o n b e r n b loö a n b a u « 
be lnbe bicftge B ü r g e r , a u f j u f d ) ü f t e n ( b ) . 
3 ) 3 fn ro ie fe rn baö 23or rcd) t beö l ie f . S l b e l ö , E i n l a u f e 
quoad victum et amictum a u d ) b i reet » o n g r e m b e n 
u n b » o n ben i n ben j j a f e n a n l o m m e n b e n ©d ) i f f en j u 
m a d ) e n ( c ) , n o d ) g e g e n w ä r t i g a n w e n b b a r f c » , w i r b f p a l e r 
t t n t c r f u d ) t w e r b e n ( d ) . 
I I . D e r e f t b l 5 n b i f c r } e S l b e l b a t n a m e n f l i d ) b a ö 
S i e c h t , b a ö a u f f e inen © ü t e r n gebau te ©e t ra i be bireet a n 
g r e m b e i n bie ©d) i f fe j u » e r l a u f e n , fo w i e f td) m i t a l ters 
le i j ? a u f e ö s u n b j j o f c ö s 9 l o t b b u r f t i n ben © t a b t e n u n b 
a u ö b e m «fcafen j u » e r f o r g e n ; a u d ) gen ieß t er eben f o , 
w i e ber l i ü l . S i b e l , b a ö 9 i e d ) t , fe in ©Etraibe i n ben © t a b t e n 
a u f © » e c u l a t i o n a u f j u f d ) ü t t e n ; w o g e g e n berfelbe f td) beö 
e igent l ichen b ü r g e r l i c h e n J&anbelö e n t h a l t e n f o l ^ ( e ) . 
I I I . D e m c u r l ö n b i f d ) e n S l b e l ( f ) f leh t b a ö 
Sted) t beö © r o ß b a n b e l ö , j e b o d ) , w i e eö f d ) e i n t , b loö m i t 
beu (ürrjeuguifTen fe iner © ü t e r ( g ) , j u ( h ) , u n b n a m e n f s 
l i d ) a u d ) baö 9ted) t j u m QSerFauf beö ©c t ra ibeö bi reet 
a u © d ) i f f c r , bie am abe l igen © t r a n b e l a n b e n ( i) . 3 n 
w i e f e r n ber c u r l a n b i f d ) e Slbel b c r e d ) t i g t i f i , baö jen ige , 
w a ö er j u fe iueö j j a u f c ö D l o t b b u r f t b c b a T f , b i reet » o n f r e m » 
ben © d ) i f f e n j u l a u f e n , i f i ü b e r h a u p t ( f c ) , befonberö aber 
g e g e n w ä r t i g , fe i t b e m S W a n . » . i . 3 a n r . i 8 o 7 ( l ) J w e i f c t h a f f . 
a ) Stittifthe £anbel6orbnung » . Decbr . 1765 §• 56. SBergl. 
fonigt. fchnjefcffdje ftanbeltforbnung » . 21.58t(lrji673. §• 5. 
3 u ben ©ut«»robucten roerben namentlich auch bie S r j eug» 
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itiffe ber etroatttrten B e t g r o e r f e , ©ruben unb ß f l t t m ge* 
reebnet. (S&mgl.sRefolut ion auf b ieBefcbnKrbenberfc&roeb. 
SRitterfcbaft». 29. S>co»br. 1680. §. 54.) 
»>) Bergleicb jnotfdjen ber 3ctfterfcb«ft unb ben ©tÄbfen £tö= 
lanbtf » . 15. g a n r . 1598- S g l . Dec re t Aber bte ©tretgfeifert 
jtDtfcljen bef Höf. SKitterfcbaft unb ber ©tabt «Riga » o m 
31. Dc fb r . 1662. §. 4. Sßergl. f g l . Stefol. auf bte B i t t e n te. 
ber l i » J . SRitterfcbaft t>. 10. «Piat 1678. §. 17. 
c ) Cautio Radziviliäna » . 4. SJftärj 1562. SIrt- 10. S ä n i g l . 
D e c r e t » . 31. Oc tb r . 1662. §. 4. SHtgifche fianbelöorbnung 
t>. D e c b r . 1765. §. 56 a. <£. «Bergt, f g l . SRefor. » . 6. Slug. 
1634. §• 8/ unb pa ten t beö l i » l . (Seneralgousernementö 
». 23. Slpru* 1745-
d ) 5ßergl. «man. » . 1. 3 a n t . 1807- SIrt. 10 u . 13. — @ . unten 
§.84/ bef. Sinnt, a. 
e ) B e r t r a g ber eflbl. SRitterfcbaft m i t ber &ait 3te»al bom 
2 3 - 3un i i 543 . gß&l .St i i te r * u.£anbred)tS3. V I . £ i t . 5 - § . i . 
93erg l . f ln ig f . Sftefol. » .30 .3u l t 1663. — Sluch Aber bte Sin« 
»enbbar fe i t biefer «Priotlegten f. unten §. 84/ Bef. Sinnt, a. 
f ) © . überhaupt 3 i e g e n b o r n ' ö ©taatdreebt ber £e r j og * 
tbümer Su r l anb unb ©emgaBen (ÄJn igöberg 1772. g o l . ) 
§• 598 fgg-
g ) Söergl. S t e g e n b o r n 1. c §.607. 
h ) «priotlegium jperjog ©ottbarböt>. 25. S u n t 1570. SIrt. 12. 
i ) dur l f jnbi fd)e @ t a t u t e n / § . 82. 
K) B e r g l . Berfcbreibung ße r j og ©ott&arbi » . 17. S M « ! 1562 
unb S t e g e n b o r n a.a-D- §.599-
1) föerg l . unten §. 84/ bef. S l n m . » . 
§ . 6 5 . 
2Bae" enblict) bie © d ) l i a d ) t i t f e b e n b e t r i f f t , fo f tnb 
b a r u n t e r ol fe o u f b e m Sanbe u n b i n ben © t a b f e n w o b ^ 
n e n b e n {JinSfc&ltoi&.' i tfc&en j u ü e r f l e & e n , » e l f t e i&re abe* 
l i ge j ? e r f u n f t n icht i n gefe&Itcber S I r t e rw ie fen b a b e n , u n b 
b i ö b c r u n t e r b i e f em t a r n e n b e g r i f f e n w o r b e n , obne B a u e r n 
obe r £ o f e 6 l e u t e j u feeft'^e« ( a ) . ©olc l )e ©cbl iacöt i t fc&en, 
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f o w o b l i " b f " w e f f l i d j e n , alt a n b e r e n ©ouee rnemen to " ( b ) , 
f a ß « fte fe ine B a u e r n u n b Seibe igene b a b e n ( c ) , u n b f td ) 
m i t f t äb f i f d )en © e w e r b e n j u be fd )ä f t i gen w J t n f c b e n , muffen 
f td) a l s Ä a u f l e u t e an fd ) re i ben l a f f e n , ober ©cfceine ban« 
be l t rc ibenber B ü r g e r n e b m e n , je n a d ) b e m e3 f td) gez 
b i d j r t ( d ) ; j u m e i n t r i t t i n bie erftc © i lbe a b e r , i n © le i d ) * 
beit m i t b e m S l b e l , m u f f e n n u r b ie jen igen © d ) l i a d ) t i i f d ) e n 
a n g e b a l t e n w e r b e n , w e l d ) e B a u e r n u n b Seibeigene b e * 
ft^ert ( e ) . D i e j e n i g e n © d ) l i a d ) t i t f d ) e n , w e l d ) e f td) m i t 
e i n e m b loßen B e i f a g e n g e w e r b e b e f d ) ä f f i g e n , m u f f e n e inen 
f ü r bie banbe l t re ibenben B a u e r n pe ro rbne t g e w e f e n e n S^am 
be lSfd)e in fed)f3ter © a t t u n g n e b m e n ( f ) . 'ä l l te biefe ©d )e ine 
j u m J p a n b e l u n b © e w e r b e w e r b e n i b n e n n a d ) b e m S S o l m * 
o r t e etneö jeben u n b m i t 2 B a b m e b m u n g ber i m ©efefce 
»o rge feb r i ebenen S i e g e l n e r tbe i l t ( g ) . gal lo" © d ) l i a d ) t i t f d ) e n 
n a d ) ben 5 r t l i d )en 9 3 e r o r b n u n g e n i r g e n b w o eine befonbere 
S lbgabe a n bie Ä r o n e j a b l e n , m u f f e n fte fe lb ige a u d ) 
g e g e n w ä r t i g , a u g e r ber ^ a n b e l S b e r e d ) t i g u n g 5 f t e u e r , ents 
r id ) te t t ( h ) . 
a ) Söorfcbrift be« g inan jm i t t . an ben fierofeben GTamtralbof > 
» o m 12. JDtJr j 1825- S t r . 2069. 93orfd)r. an alle (Sameral* 
bofe p. 13. SIpri l 1825. S t r . 2700. §. 16. 
b ) Bor fcb r i f t be« g i n a n j m i n . an ben ©t. 3)eter«&urgifd)ett 
B icegouoerneur p. 23.SDta'rj 1825. S t r . 2477- B o r f d j r . an 
alle dameralh&fe p. 13. SIpr i l 1825. S t r . 2700. §. 17- Bo r f cb r . 
an ben l iPl - e a m e r a l & o f » . 2 8 . 3 a n r . 1826. S t r . 724. 
c ) D a r ü b e r , bog fte feine B a u e r n unb Cetbeigene beftfcen, 
möffen bie ©djliacbtitfcben Pon ber Dberbehcrbe berjentgen 
©ouPernemtnt« , roo fte bei berSteoif fon angefchrteben f tnb, 
bte ge&Srtgen Sltteftate PorffeUig macben, ober fonft bei ben 
Gametal&Sfen fotefier ©oupernemenr« bie notbige S8er-
fteberuna beibr ingen ( B o r f c b r . be« g i n a n j m i n . an ben IM. 
Gameta lbof p. 28. S a n r . 1826. S t r . 724-). 
d) £®2J- §• 113. 
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e ) ©or fd j r . M Siitdttjmitt. att ben roilnafcben damera lpo f t>. 
i 2 . ü n d r j 1825. 9lr- 2068. Bo r f cb r . tut.al le S a m e r a W f e [ 
». 13. ä p r t l 1825. 9fr- 2700. §. 15-
f ) ß<S2J. §. 113. «Bergt, unten §. 68 «. <£, §. 71-
g ) Bor fcbr i f t bee" g i n a n j m t n . an ben ftemfchen d a m e r a l & o f » . 
12. «mär} . 1825. 9 t r . 2069- 93orfdjr. an ade eamera l& i fe 
t>. 13- Slpri l 1825. 91r- 2700. §• 16. 
h) ß S 2 J . §• 113. 
fünfter 3T6fd&nitt. 
23 0 n b e r © e t f l l i eft E e i f . 
§ . 6 6 . 
© a S j u f & r b e r f l bie g r i e d ) i f d ) - - r u f f i f d ) e © e i f b 
l i d j f e i t b e t r i f f t , fo iff bie B e t r e i b u n g eines j p a n b e l s * 
g e w e r b e S bureb biefelbe n i d ) t n u r als i b r e m , widrigeren 
O b l i e g e n h e i t e n g e w i b m e f e n , B e r u f e n id ; t a n g e m e f f e n a n « 
e r f a n n t , f o n b e r n a u d ) b e n f i r d ) I i d ) e n ©e fe^en j u w i b e r « 
l a u f e n b (a). @ S ift baber ben gei f i l i cben u n b T r e b e n s 
b e a m t e t e n ü b e r h a u p t » e r b o t e n , ftd) m i t b e r g l e i d j e n , i h n e n 
n i d ) t j u f t a n b i g e u , iftre 2 l u f n a b m e i n bie . f janbe lSc la f fen 
n a d ) f td) j i ebenben © e w e r b e n j u be fa f fen ( b ) . fff iaS b a * 
g e g e n bie S B i f t w e n ber @ e i f f l i d ) e n u n b K i r d ) e n b e a m t e t e n 
a n l a n g t , fo f b t t nen b i e f e l b e n , ba f ie b in f f d ) t l i d ) b e r K i r d ) e 
t w n V e r p f l i c h t u n g e n f re i f t nb , j u m B e i f a ß e n g e w e r b e ü b e r a l l , 
obne befonbere %a\)lun3 b a f u r , j u g e l a f f e n w e r b e n ; w e n n 
fte aber m i t e i n e m ben banbe l t r e i benben B u r g e r n u n b ber 
K a u f m a n n f d ) a f t j u f t ebenben © e w e r b e f t d ; be fa f fen w o l l e n , 
f o m u f f e n fie b e m f e l b e n en t fp recbenbe J p a n b e l S b e r e d j t i * 
flung«fd;eine a u s n e h m e n ( c ) . 
a) «Regeln ber beil. Sipofiel c 6. 81- Can. 16 ber partieul. car« 
thaötnenftfchenÄiPchenperfamtnlung. 
b ) B e f d ) l « f be« heil- © W o W / laut © . l t . » . 3 1 . 3 a n r . 1826. 
I i i 
o ) 9t- tt. » . 21. üRcftS 1799- aSorfchr. g f o a n j m i n . an äffe 
Gameralbofe p. 4- ©ept, 1825. 9 t r . 7438. @. 11. P. 
31. 3 a n r . 1826. 
§ . 6 7 . 
Slucb t)iii(tci;tlid(> ber » r o t e f t a n t i f c b e n © e i f U 
l i e b e n u n b Ä i r c b e n b e a m t e t e n w i r b bie 58efa f iung 
m i t ^ a n b e l ä s u n b fon f t i gen b ü r g e r l i c h e n © e w e r b e n , a l s 
b e m © t a n b e ber fe lben u n a n g e m c f j e n , u n b i b n e n i n i b r e n 
a i m t S o e r r i c ö f u n g e n f j i nbe r l i cb , a n g e f e b e n , « n b f o g a r m i t 
S l m t S e n t f e ^ u n g bebrob t (a) . Sebocb ift h i e r u n t e r , f ü r S t o = 
u n b Orftblanb w e n i g f t e n S , ber 53e r fau f beS a u f b e n , b e n 
©ei f t l icben a n g e w i e f e n e n Sanbe re ien e r z e u g t e n © e t r a i b e S , 
u n b fon f t i ge r ^ ) r o b u c t e , fo w i e ber i b n e n als ^ e b n b t e n ober 
f g . © e r e e b t i g f e i t , j u f o m m e n b e n £ a n b e ö e r j e u g n i f f e , n iebt 
b e g r i f f e n , i n b e m ber 83e r f au f b e r f e l b e n , auch i m © r o ß e n , 
i b n e n n a m e n t l i c h gef ta t te t ift ( b ) . 
a) ©chroebifche Ki rchenorbnung p. 3. ©ept. 16S6. Gap . X I X . 
§. 22. 25. 
b ) Sßcrgl. f&nigl . fcfnoebifcbeS «priefterfcbaftüpripileginm Pom 
l . 9t0Pbr. 1675. SIrt. 14. beffen ©i'tl i igfeit f ü r fitoianb, 
unb toobl aueb f ü r (Sftblanb, nicht i n 3roetfel gejogen 
roerben f a n n . 
©echter mmitu 
53on ber #anbetebere#fta,un<j ber S ä u e r n . 
§ . 6 8 . 
D e n Ä r o n S s , S J p p a u a g e s u n b 9 ) r t t > a t b a u » 
e r n ( a ) ift g e f t a t t e t , bie ber Ä a u f m a n n f c b a f t b e w i l l i g t e 
S I r t b a n b c l u n b © e w e r b e gu t r e i b e n ; beSgleicben ftcb m i t 
ben »er feb iebenen S t r i e n beS ^ a n b e l S , ber © e w e r b e u n b 
j j a n b r o e r f e j u b e f a j f e n , we lche ben banbe l t r e i benbeu S u r « 
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g e r n u n b B e i f a ß e n j u g e e i g n e t w e r t e n ; jebod) n i ch t a n * 
b e r ö , a lö gegen S b f u n g befonberer j panbe lö fd )e ine u n b 
g e g e n E n t r i c h t u n g e i n e r , b e m U m f a n g e i l j reö . f tanbc lö 
u n b ©ewerbeö ent f»red )enben © t e u e r ( b ) . E b e n fo ton? 
n e n a u d ) f re ie S i e f e r b a u e r n , f re ie Seute i n b e n w e f t l i d ) e n 
© o u ü e r n e m e n t ö ( c ) , unb bie u n t e r »er feb iebenen B e n e n s 
n u n g e n ju ben Ä r o n ö b a u e r n g e b b r i g e n S a n b l e u f e , a l ö 
n e m l i d ) E i n b & f n e r , ^ a n j e r b o j a r e n , S t e n f t l e u t e a u ö f r&be» 
r e n D i e n f t e n , an fa f j ige m i l i t ä r i f d ) e E i n w o h n e r , bte H e i n * 
reuf|tfd)en Ä o f a c f e n , bie 3 e m f d ) t f c b i c f ö , Zataten : c . , w a ö 
a u d ) » o n boni feben u n b a n b e r n Ä o f a c f e n , a u ß e r h a l b ber 
S a n b e r c i e n i h reö E o r p ö , g i l t , ohne S b f u n g ber f ü r bte 
banbe t t re i benben B a u e r n » e r o r b n e t e n . fcanbe lö fcbe ine, w e s 
ber f a u f m a n t t i f d ) e n , n o d ) b ü r g e r l i c h e n Raubet u n b ©e» 
» e r b e t r e i b e n ( d ) . S u r d ) bie ^ a n b e l ö e r g a n j u n g ö P e r o r b s 
n u n g w ü r b e n ohne Unter fc t ) teb ber © o u ü e r n e m e n t ö fed)ö 
© a t t u n g e n » o n ^ a n b e l ö f d ) e i n e n » e r o r b n e t ( e ) ; f p a f e r l j i n 
abe r w ü r b e n b ie ©Cheine f ü n f t e r u n b fed)ö te r © a f t u n g 
a u f g e h o b e n , fo bolfS g e g e n w a r t i g be r Raubet u n b b a ö 
© e w e r b e , ju bef fen B e t r e i b u n g bie S b f u n g » o n © d ) e i n e n 
f ü n f t e r u n b fed)ö fe r S I r t e r f o rbe r l i d ) w a r , b e n B a u e r n 
g a n j f r e i gegeben i(! ( f ) . 
• a ) S i e g r l aubn ig j u r Be t re ibung eine« faufmdnni fd jen # a n » 
bei« gegen Ent r i ch tung geroiffer, nach Sinatogie her ©ilbe= 
Heuer , befiintmter SIbgaben roarb juerft betten in benSRe* 
ftbensen banbetnben B a u e r n burd) ba« SOtan. tj. .4. gebr . 
1809. SIrt. X . §. 5. ertheitf. D u r c h eine Hflerb&chfU 93er= 
orbnung t». n . geb rua r i s i2 w ü r b e ben K t o n « = unb $ r i « 
»atbauern i m gatrjen 9teicbe bie Be t re ibung eine« jeben 
faufmctnnifdjen #anbe l« auf befonbere S c h e i n e , f ü r welche 
nach bem Umfange be« j j anbe l« »erfchiebene S t e u e r n fefi« 
flefebt w ü r b e n , ertaubt j unb j u biefer Be ro rbnung erfchie« 
nen Aber ben #anb«l ber B a u e r n mehrere (grgeutjungen 
unb genauere Be f i i n tmungen i n 91. .U- » . 29. D e c b r . 1812. 
ben ©• U- b. 24. SWai 1615 unb 7. 2Rai 1819/ fo w ie i m 
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91. tt. ». 24. 9tobbr. i«2i. §. 7 3 - 8 0 . - © u r d ) bt« 
@ . « . »out 4. Sfl&n 1822 « u r b e » biefeSBeßjmmungcn öbef 
Sic banbeltreibenben B a u e r n aud) auf bie f re ien Seute i n 
ben D l l fee» unb Denjenigen »efl l tcbcn @ o u » e r n t m e n t * aui* 
gebebnt/ in welchen fid) eine ähnliche (Ilaffe freier Seute 
beftnbef. — S u r e ! ) bie 6anbet«'<Srg<htjung«»erc>rbttumj 
». 14. Sftoubr. 1824 erhielten biefe Be f i immungen i m gtett 
£au» t | } f i t f eine neue Steform. 
b) £ g 9 3 . § .H8. 
c ) 23ergl. @ . I M . 4. S M 1822 unb oben Slnm. »• 
d ) #(S93. §. 119-
c ) £ g 9 3 . §. 120. 
f ) 9h U . t>, I i . 3u l i 1826. §. 4. Berg l . unten §. 71. 
§ . 6 9 . 
2BaS bie »erfebiebeneu ©at tungen beS ben B a u e r n 
geffatteten ßanbelS betr i f f t , fo giebt 
1 ) ein © d j e i n e r ff e r © a . t t u n g baS «fjanbelSredjf 
einet? K a u f m a n n s erfrer ©übe , jebodj ohne bie per fon* 
l idjen SBorjüge unb alle biejenigen Siechte, roeldje auS fefs 
bigen en t fp r ingen, bcSgleicben obne baS Siecbt, ftcb m i t 
B a n q u i e r * unbSlffecuranjgefcbaftenju befaffen, roeil foldjeS 
frer Sage biefer Seute nidj t angemeffen if i . g u r einen foldjen 
©djein roirb eine ©teuer »on 2600 SKbl. erhoben ( a ) . 
2) Gin © d j e i n j r o e i t e r © a t t u n g giebt„ba3 fyan: 
belSredjt eines K a u f m a n n s jroeiter ©i lbe, obne bie per? 
fbnlicben SSorjuge. g u r felbigen »e rben 1100 9 ib l . er* 
Ijoben ( b ) . 
3 ) Gin © d j e i n b r i t t e r © a t t u n g giebt , nadj eben 
biefer © runb lage , baS 9Udj t j u m J janbe l eineS K a u f * 
n t a n n S britter ©tlbe ( c ) . g u r ihn w i rb eine ©teuer » o n 
3oo «Rbl. erhoben ( d ) . S i e au f ©cbeine britter ©attung 
(janbelnben B a u e r n fbttnen audj in mehreren ©täbten 
banbeln, jebodj unter ber Beb ing t ing / baß fte bie Sübga* 
ben in jeher ©tabt t r a g e n , aud? befonbere ©ebeine auS* 
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n e h m e n ( e ) . 5utd) ift i h n e n g e f t a t t e t , i n i h r e n S b r f e m 
of fene B u b e n m i t a l len S B a a r e n , ohne 2 l u 6 n a ( ; t n e , j u 
g a l t e n ( f ) . " * 
<0 £©93. §. 121... 
*0 Daf. §. 122. 
« ) £<£23. §. 123.' 
d) 9t-U. P. i i . Suli 1826. §• 3. 
•) £(£93. §. 128. 23ergl. 93'orfdjrtft bei g i i t an jm in . Tin ten 
ntofiiUrofchen Gamera!bof » . 24. 2Rctrj 1825. S t r . 2368» 
SBorfdjr i f t an «De Gameralp&fe p. 13. SIpri l 1825. 9U . 2700 . 
§. 21. 
t) 9t- « . P. 31. SlUflUfi 1825. §• 5. 
$ . 7 0 . 
4) E i n S c h e i n v i e r t e r © a f t u n g g ieb t baS 
Stecht eineS banbe l t r e i benben B ü r g e r s ( a ) , u n b w i r b f ü r 
f e l b i g e n eine © t e u e r » o n i o o SRbl. e rhoben ( b ) . Sßitt 
e i n , nach e i n e m ©cl ;e in v i e r t e r © a f t u n g h a n b c l n b e r B a u e r , 
a u ß e r ber i h m b e r e i n i g t e n e inen B u b e i n ber © t a b t noch 
m e h r h a l t e n , fo m u ß er f ü r jebe i i b c r j äb l i ge B u b e e i n 
befonbereS B i t t e t l o f e n , we ld )e8 40 « R b l . f o f t e t ( c ) . E i n e r n 
ha t ibe l t re ibenben B a u e r n » o n ber v i e r t e n E l a f f e ift a u d ) ' 
g e f t a t t e t , i n ber ©egenb ber Ste f tben jen i n ber E n t f e r n u n g 
b iS j u r er f ten © f a t i o n e inen Ä r a m l a b e n , m i t betten b e n 
I janbe l t re ibenbeu B u r g e r n i n fo ld^en Ä r a m l a b e n j u h a l t e n 
e r l a u b t e n S B a a r e n ( § . 5 9 ) , j u h a b e n , f a l l s er n icht i n 
be r © t a b t eine B u b e heftet ( d ) . S e r g l e i c h e n © d j e i n e 
v i e r t e r © a t t u n g m u ß t e n f r ü h e r a u d ; b i e j en igen B a u e r n 
a u s n e h m e n , voelche i n S b r f e r n f g . h ä u s l i c h e E r w e r b s * 
cmf ta l fen ober f f^ tne g a b r i f e n h a b e n ( e ) ; g e g e n w ä r t i g be« 
b a r f eö aber j u b ie fem J w e c f n i d ) t m e h r be r S o f u n g v o n 
^ a n b e l S f d ; e i n e n ' ( f ) . 
» ) £(£93. §.124. 
b ) g t . a . v . 31. sruflufi 1825. §. 1. a . ®. 
• ) £ « 3 5 . S. 124. S lnm-1. « • St- U - » . 31. Slutjuff « 2 5 . f . <• a. 8t. 
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d ) £693 . §. 131. 
e ) £ 6 9 3 . §. 124. mm. 2. u . 3. 23ersr. auch G i rcu l i reo r fcb r . 
fccS g i n a n j m t n . «tt bte eameralp&fe » . 2s. SWai 1825. 
Ott;. 4490. 
f ) 9t. 11. ». I i . 3 u l i 1826. §. 4- B e r a t . 9t-11. ö. 31 . »Häuft 
1825. §. 7. 
S. 7 1 . 
© a ö b i e , g e g e n w ä r t i g a u f g e h o b e n e n ( § . 68 0. (?.) 
« S c h e i n e f ü n f t e r « n b f e d ) 8 t e r © a t t u n g b e t r i f f t , f o 
w ü r b e n f ü r erf tcre 4 0 ( a ) , f ü r letztere 25 9 l b l . e rhoben ( b ) , 
S o t t biefen oe r l i eb 
1) e in © d ) e t n f ü n f t e r S I r t b e m B a u e r b a ö 8 t e d ) t : 
n ) f td) i n ben Scef fben jcn m i t j j a n b w e r f e n , w e l d ) e ben 
B e i f a f j e n j u g e e i g n c t w o r b e n , ju b e f a f f e n , u h b bafe lbf t 
eine fefte S Q J e r f f i a t t / j u b a b e n ; b ) i n K r e i ö f t a b t e n , b ie 
w e n i g e r a l ö i 5 o o ( r i n w o b n e r b a b e n , © a r f ü c t ) e n , K r ö g e 
u n b H i n f a h r t e n ju halten, u n b c ) i n 9 te f iben jen i m S e * 
f a i l bte ben B e i f a f j e n j u g e e i g n e t e n © a a r e n ( § . 6 0 ) a u f 
bie ben B e i f a f j e n gemattete SI r t j u » e r l a u f e n ( c ) . 
2 ) © inen © c l ) e i n f e d ) ö t e r 21 r t m u ß t e n b a b e n : 
a ) al le B a u e r n , w e l d ) e j u 21emtern ober f ü n f t e n i n b e n 
© t a b t e n , bie SKcf tbcnjcn a u s g e n o m m e n , j u m » t re iben » o n 
B e i f a ß e n g c w e r b e n angc fd ) r i eben f t n b , u n b bafe lbf t fefte 
© e r f f i a r t e n b o b e n , ober beu S e t a i l & a n b e l be r B e i f ü g e n , 
m i t ben biefen »e r f t a t t e t en © a a r e n ( § . 6 0 ) t r e i b e n , b ) 
Sitte b i e j e n i g e n , w e l d j e , w o b e l i e b i g , i b n e n gc fe l j l id ) er« 
l a u b t e ^ o b r i a b e ( § . 139) ü b e r n e h m e n ; n u r m i t 2Juönabn .e 
be r j en igen B a u e r n , w e l d ) e i n i b r e n K r e i f e n spobr iabe u n b 
S i e f e r u n g e n ü b e r n e h m e n , c ) S i e j j a n b l u n g ö b i e n e r ber a u f 
©d )e ine f ü n f t e r u n b f cd )ö fe r 2 l r t fianbelnbe« B a u e r n , 
d ) S i e ©eno f fen fd )a f tög l i cbe r ( 2 ! r f e l f i f d ) t f O « n b bie j u r 
©cno f f en fd )a f t 9 t e u a n g e f d ) r i e b e n e n , u n t e r b e m 9t .amen be r 





n e r , S t a b e m a c b c r , g a f i b t n b e r u n b g a ß b a n b r n a c b e r a u 6 
© t a b t l e u t e n , we lche a u f b e m Sanbe W o h n e n ( d ) . 
SSBenn g le id ) al le biefe 'S t r ien » o n j j a n b e l unb @ e « 
» e r b e gegenwartig » o n ben B a u e r n , obne i r g e n b © d ) e i n e 
I b f e n j u b u r f e n , be t r i eben w e r b e n I b n n e n ( e ) , u n b biefe 
B e f t i m m u n g e n babe r a n f i d ) , u n b i n B e j i e b u n g a u f bie 
B a u e r n , a lö a u f g e h o b e n j u b e f r a d ) t e n finb, f o b a b e n b ie* 
fe lben b e n n o d ) n i ch t n u r îfforifdfpc6 Snterejfe, f o n b e r n 
fte f tnb i n - m a n c h e r l e i a n b e r e n B e j t e h u n g e n auch n o d ) j e £ t 
» o n O B i t & ä f l W t ( f ) . 
a) £©33. §. 125. 
b ) S f l f - §• 126-
c) S « f . § . 125-
d ) D a f . §. 126. B e r g t , auch bte B o r f d j r . beö S m a n s m t n . an 
t e n I M . C a m e r a l ß o f » . 12. STtärj 1825. S t r . 2071- §. 3. 4. 
u . St. t l . » . 31. Sluguft 1825. §. 4. a. § . 
e) St . U . » . 11 . 3uli 1826*. §. 4. © . oben §. 6s. a. ©. j 
0 93ergl. $• B . oben §. 52 n . baf. S lnm. e. §. 65. K . 
5. 7 2 , 
U e b e r bie b a n b e l t r e i b e n b e n B a u e r n ü b e r h a u p t f tnb 
n o d ) f o l genbe @ e f e l j e 6 »o r f d ) r i f t en j u b e m e r k e n : 
1) S lußer ber © t e u e r f ü r bie .£anbe lö fd )e ine » e r b e n 
o u d ) » o n b e n i n b e n © t a b t e n b a n b e l n b e n B a u e r n b t e j e n u 
g e n B u b e n a c c i f e n u n b a n b e r e n S lbgaben b e i g e f r i e b e n , we ld>e 
j u m B e f t e n be r © t a b t e b u r d ) befonbere ©efefje » e r o r b n e t 
w o r b e n ( a ) ; w o abe r b e g l e i c h e n n ich t © f a t t f m b e n , b a 
f tnb » o n i h n e n j u m B e f t e n be r © t a b t n o d ) 10 p @ t . » o m 
Jf f ier fhe beö . f tanbelö fcbe inö j u e r h e b e n , w a ö a u d ) a u f 
bemfc lben g e h ö r i g 3« »e r f ch re iben i f t ; falle" abe r bie h o n » 
fcelnben B a u e r n , i r g e n b e iner b r t l i cben S l n o r b n u n g j u f o l g e , 
m i t e i ne r b e f o n b e r e n S t i f t u n g be leg t w a r e n , f o fott b ie 
S r t t o b r i g f e i t b iefelbe i n be fonbere S e p r f i f w i g n e h m e n ( t > ) . 
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i) . f ö a n b e l t r e t b e n b e B a u e r n , w e l c h e » e r b u n b e n f i n b , b ie 
» e r o r b n e t e n j j a n b e l S b n c b e r j u h a b e n , f i nb g e g e n w ä r t i g » o n 
ber «ßerb inb l icb fe i t b e f r e i t , fe lb ige j u m Sl t te f t i ren be i jus 
b r i n g e n u n b f ü r fte befonbere « S t e u e r n j u en t r i ch ten ( c ) . 
3 ) S i t © t a b t e n banbe lnbe B a u e r n fiebert i n i h r e n SQ&IXS 
be lSge fd ja f t eu u n t e r ber © e r i d ; t S b a r f e i f ber i W a g i f t r a t e u n b 
StcUbbaufer ( d ) . 
a ) £658 . §. 127. D i e au f ©Cheine ber brei erftett ©af tmtgen 
hanbelnben B a u e r n » e r b e n i n biefer £inf tcht ben ßau f leu» 
ten ber entfprecbenben ©üben gleicbgefteflt. 23ergl. £<SSB. 
§. 56. unb 128 unb ei rcutdrpor fcbr i f t be« g i n a n j m i n . an 
alle GameralbSfe » . 30. D e c b r . 1824. S t r . 8816. §. 5. — 
©. oben §. 46. 47. 
b ) #<S23. §. 127. B e r g r . GircuWrBorfcbr t f t US g i n a n i m i n i » 
flers" an bie dameral&ofe » . 30. D e c b r . 1824. S t r . 8816. §.5. 
SBorfchrift an ben moptlerofcben Gamera lbof » . 24. SJliti 
1825. S t r . 2368. unb an alle eameralh&fe ».13. Slpri l 1825. 
S t r . 2700. §. 21. 
c ) ß ( S B . §. 129. 
d ) D a f . §. 130. 
©t'eljenter 2töfdt)nttt. 
55on b e m ^ » a n b e l a u f b e m £ a n b e . 
§ . 7 3 . 
tyt'mts, S l p p a n a g e * u n b ' Ä r o n S b a u e r n jeher B e n e n s 
t t ung f o n n e n a u f b e m Sanbe i n i h r e n D o r f e r n ohne S h f u n g 
c ineö ©d ;e ineS H i n f a h r t e n u n b öffent l iche B a b e f i u b e n f>aU 
t e n ; beSgletcben i n o f fenen B u b e n m i t ben jen igen Ü B a a r e n 
b a n b c l n , bereit « ö e r f a u f ben banbe l t re ibenben B ü r g e r n u n b 
B e i f a f j e n gef ta t te t ift ( § . 5 8 — 6 o ) , g o l o n i a l w a a r e n u n b 
2 b c e a u s g e n o m m e n ( a ) , S a u t © f e i n e n taitter © a t t u n g 
banbe lnbe B a u e r n b&r fen i n i h r e n S & r f e r n 55uben m i t 
a l l e n Sfßaaren i n S g e f a m m t \)alitn ( b ) . Sosejen i j l.e« 
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Staufleufen, banbeltreibenben Borgern unb Beifafjen i n 
ber Siegel unterfagt, irgenb e inen Janbbanbel i n ben £ a n b * 
ft^cn u n b Dörfern ju treiben ( c ) . Eine 2 I u ö n a b m e mad)cn: 
1) Steffen unb »erorbnete 9)?arfte ( d ) unb 
2 ) ifi ben ©tabtbcreobncrn ber Bubenbaubel, baö fyaU 
ten »on SBeinfcllern unb baö treiben ibreö ©eroerbeö in 
ben bei Äronöfabrifen unb ,$jfittenn>erfen beftnb(id)en Sanbs 
ft^en, beög(eid)en bei©ee* uub inneren 2anbuugöp la ( j en (e ) 
unb in ben Umgegenbctt ber SReftbenjen biö auf bie Gnt: 
fernung jur jroeiten S t a t i o n , bem ganjen Umfange nad), 
bereinigt; benjenigen aber, wcld)e fid) »or bem^abre 1823 
in Dörfern niebergetajfen, ifi in felbigen (früher gegen 
2Iuönaf;me »on @d)einen fccböter ©attung) jcbeö £aiib= 
werf geftattet ( f ) . 
« ) 3t. t l . » . 31. SJugufi 1825. §. 5. Bergt. mit#<S23. §. 133. 
t>) 9t. t l . » . 31. Sluguft 1825. §. 5. © . oben §. 68. a. g . 
«0 £ 6 9 3 . §. 134. . 
d ) (gbenbafelbft. ) 
e ) Stamentl ich t(t aud) in ber funbaifcbett SoÜTaffaro« i n ©fib« 
tanb ben©fabteinroobnern b e r B u b e n b a n b e l / gegen ßofung 1 
ber »erorbneten ©Cheine, geftattet. (23orfd)r. be« g inan j« 
min - an ben efibl. Gutmeealbof » . 15. ÜJtai 1825-) 
f ) 9t. t l - » . 31. Sluguft 1S25. §• 4. D e n fiäbtifdjen £anbroer* 
f e r n , roelcbe fid) auf ben j u m roicffchcn g re i fe in e f ib lanb 
gehörigen 3n fe ln D a g o e unb. ffiotm« niebergelaffen unb 
«ngeftebett baben/ ift erlaubt / ihr ©enterbe un» £anbroer f 
bafelbft/ roie f r o h e r / J U t re iben ; f rüher gegen £&fung Bon 
Bauerbanbelsfcheinen fedje'rer ©a t f ung ; jefet/ nad) beren 
au fbebung / aud) obne biefelben. C93orfd)r. be« g i n a n j m i n . 
an ben ef ibl. ßamera lbof » o m 15. SDtai 1825.) 
$ • 7 4 . 
Jtaufleute unb Bürger fonnen auf bem Sanbe feine 
feleibenben 2Bobnfifce baben, auögettomnten gabricanten, 
bie bei benfelben befmblicbeu ©ebulfen Cprifaftfcbifi)/ Sa* 
&r i r>ac i )ce r , S i d j a b e r » o n ©a f f feau fc rn u n b S r a i t e u r S an. 
g r o ß e n © f r a ß e n , B r a n n t r c e i n ö e e r f ü u f e r , I n h a b e r » o n 
S B & b l e n , © a r o o b e n , ^ i e g e l f t r e i d j e r e i e n , Ä a t f b f e n , K a u f * 
leu te u n b B ü r g e r , vocId)e S ie ferbau a u f i b r e n e igenen S a n * 
bere ien t r e i b e n , u n b f o l d j e , w e l d ) e S a n b » o n i b n e n j u 
b ie fem B e l j u f g e p a d ) f e t ( a ) . S e r g l c i d ; e n a u f ben S a n b * 
f % n m i t ben g e n a n n t e n ©eroerben f td) be fd )a f t i genbe 
K a u f l e u t e u n b B ü r g e r f b n n e n jeboeb n i d ) t b a f e l b f i , u n b 
ü b e r b a u e t n i d ) t i m K r c i f e S K a g a j i n e , B u b e n u n b g a b r i f j 
n i c b e r l a g e n b a b e n , a u f g e n o m m e n b i e j e n i g e n , .ve ld)e f td) 
be i i b ren g a b r i f e n u n b S a r o o b e n bef tnben ( b ) ; a u d ) müf fe t t 
fte j u ben © t a b t e n a n g e f d ) r i e b e n f e » n ( c ) . Uebrigene? 
be j ieben f td) jene B e j t ' i m m u n g e n n i d ) t a u f K a u f l e u f e u n b 
B ü r g e r , n>eld)e f td) i n gefe( j l id )er S I r t f d ) o n f r u ö e r ( b . l j . 
» o r b e m 3 a b r e 1824) i n D b r f e r n n tebe rge la f f en , beSgIe id )eh 
a u d ) n i d ) t a u f b i e j e n i g e n , w e l d ) e f t d ) i n ben . fcafe.TOerfen 
u n b g l e c f e n ber ö j t f e e s , ber r o e f i ! i d ) e n , r o e i ß r e u ß i f d ) e n , 
f l e i n r e u ß i f d j e n u n b n c u r e u ß i f d ) e n ©ou»e rnemcn t f 3 be f tn* 
beu ( d ) . B e n K a u f l e u t e n u n b B ü r g e r n ift e$ enb l i d ) 
u t t ü c r r o e b r t , a u f Saubf i t jen l a u t S k r b i n g u n g t empo re l l e 
S I rbe i t cn j u bewer f f t e l l i gen ( e ) . S l u f Sanb f t ' gen , a u S g e * 
n o m m e n bei g a b r i f e n , f b n n e n j j a n b w x r f e r a u ö © t a b f s 
I e u t c n f e i n e n fef ten S l u f c n t b a l t b a b e n , m i t S J u g n a b m e ber 
© c b m i e b e , S f ß a g n e r , 3 ( a b e m a d ) e r , g a ß b i n b e r u u b g a ß * 
b a n b m a c b e r , t » e l d ) e , a u ß e r ben gefefcl id)en R a f f e n , f r&ber 
a u d ) ©d)e ine fed )ö te r © a t t u n g l)aUn m u ß t e n ( f ) . 
a) £©23. §. 135. 
b ) D a f . §.136. 
O D a f . §. 138-
d ) Daf.- §. 135. 
• ) D a f . §. i 3 r . 
' * ) D a f . s-139. 93eral. 93orfebr. t e « g inan jmi t t . alt ben IM. 
Camera lbo f t>.i2.SKdrj 1825. Str . 2071- 5-5. u n t oben $.ri. 
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3fd)fer Sfbfönitt. 
58on b e n ^ ) a n b e B r e c i ; t e n be r £ e b r d e r . 
5. 7 5 . 
Den jpebraern (a) ift nur in fofgcnben ©ouoernemenfö 
beö rufftfd;cu 9leid;ö ein bleibenber Slufcntfialt geftattet: 
SBitna, ©rbbno, SÖBifeböf, «SKoljilew, £fd;cruigow, $ol* 
tawa , tfiew, SKinöf, 2Bo[|jt)uiett, $pobolien, ^cFateris 
noflam, Sberfon, £auricn (b) unb ßurlanb (c). %n bie* 
feit ©oueernemenfö, aber aud; nur in ibnen, f&nnen 
fie .ftanbelöfcbeine erbalten unb auf fel&ige bafetbft .frans 
bei unb ©ewerbe jeber SIrt treiben £ d ) , unb jwar in ©es 
maßbeit ber .franbclöergänjungöüerorbnung e. 3 . 1824, 
inbem bte Beflimmungeu berfelben ft'd; ohne 2IuSnof;me 
aud; auf bie in Sfcußlanb banbelnben Hebräer bejieben (e ) . 
Stamentlid; ftnb bie jjebraer gegenwartig aud; l>infücl?tlicl> 
ber©ilbeftcuern unb SIbgaben überhaupt ben@bri(tcn gleich* 
gefegt ( f ) . Die in ben gteefen ber wefilicben, weißreußi* 
fd ;cn, flcinrcußifd;en unb ncurcußifd;en ©ouperncmenfö 
wobnenben Hebräer muffen in einer ©tabt beteiligen 
$reifeö, in wetd;em ft'd; ber glecf'cn bcfi'nbct, angefd;rie* 
ben fe»u ( g ) . Hebräer ber weftlid;en ©ouoernementö, 
we(d;e nid;t geb&rigermafjeu augefd;rteben ftnb, f&nnen 
uicbf taut 93oümad;teu ber Ebelleufe ju 9>obriaben unb 
9Dad;tungen, ober jum ©rofjoerfauf, jugetaffen werben, 
nod; fann ibnen felbfi unter bem ©d;etne beö ©erfuhren« 
unb SJerfaufeö ber, ben @utöbef%rn eigengeb&rigen (?r* 
jeugniffe, ber jjanbet im Tunern beö Sieidpö unb außer* 
halb ber ©ranje geftattet werben ( h ) . 
a) £iecuttter finb jebod) nicht biejenigen ju «erflehen, welche 
bie c&riftlicbe Sfteligion angenommen haben, ober bie fg-
tfraetitifeben ebrifien; benn tiefen ifi bie Betreibung »on 
tfanbel unb QJewertw im ganjett SRetdje, in ©teiebbeft mit 
I2i 
t e n übr igen G6r i ( l en / er laubt. (3UUr6. beseitigte« SRegle» 
. ment p. 25 .3Hdr j 1817. §• 6. u . © . tt- ». 3 i - 3 a n r . i S 2 i . ) 
b ) SJUecbocbft betfdtigte ©enat«unter legung p. 9. Decb r . iso4-
§. 13. Söcrgl. 9 } . U . P. 23.Decbr . 1791. unb 23 - ^un i 179-i. 
3;nber©enats'mtterlcgung t>om3 . i so4 f inb sroar unter ben 
©ouoernement« , reo ben Hebräern ein bleibenber Slufcnt» 
hal t »ertfattet w o r b e n , aud) t a « ©our-ernement Sltfracban 
unb bie «proPinj £aufa|Ten genannt ; bureb ben SlHerb- be« 
fldtigten Befd) luf j t « t SRini i iercommitdt p. i i - J J p r U ( © . 
t l . » - 3 0 . 3 u n i ) 1825 reurbe ibnen aber bie 91teberlaffung 
i n biefen lefctgetacbfen beiben i jkopin jen unterfagt. 
c) 9t. U . p. 14. ÜKdrj 1799- Gonfcrentialfcblug ober ci tr i . 9)a« 
l a t e n » . 6. 3 K d r j i s o 6 ; üom ©ettat betfatigt am 1. Decent* 
ber 1806. 
d ) #§23. §. 172. fßergt. Slflerb- befidtigte ©ettatöunferfegung 
». 9. D e c b r . I804. §• 26. 27. ©• U . v . 31.3fanr. m i . 91-
t l . » . 14. aJJdrj 1799. Gonferentialfcblufi t e r curf. !))alaten, 
beftdttgt am 1. Decb r . 1806. 2lbfd)n. II. Litt. c . D . 9 tur 
binftcbtlicb te« Brannf roe inBer fauf« f in t t i e Hebräer aueb 
i n t iefen ©ouBernement« febt befd)rdnft. (23ergl. t i e ©e* 
ttat«unterlegung B. 9. Decbr . iso4. §. 34- fgg. un t ben cu r l . 
Conferentialfcblufj » . 1. Decbr- iso6. Slbfcbn. i n . ) Slucb 
ftnb bie über t ie banbeltreibenben B a u e r n in t en ©efefcen 
enthaltenen SSeji immungen (roenigften« bie f rüheren) nicht 
au f t i e f t e b r d e r a n n x n t b a r . ( @ . a . » . i 5 . D f r . I s i s ) , t lebrt* 
gen« t ü r f e n auch blo« in t i e obgebachten ©ouöernement« 
tu rch fiebrder 5Baaren au« ben ©rdnj tamofcbnen abgefer» 
t ig t werben . (©• U . » . 30. S u n i 1826.) 
e ) #<£23. §. 203. ©. oben §• 8. a. g . 
f ) t R . 11- »om 8- Otowember IS07. — g r ö b e r mußten bie fie« 
brder i m SSergletd) mi t ben (J&ritfen boppelte Slbgaben t ra * 
gen . (9t- tt- P- 23. ^ u n i 17940 
r> ©633. §. 110. Slnm. 
h ) E>af. §. 160. B e r g t , bie d i rcu ldr»or fd) r i f t be« g tna i t jm iu . 
an bie Gameralbofe unb g£pebif ionen P. 13. Decb r . 1S24. 
5),r. 8350. §. 10. 
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$. 76. 
D e n g a b r i c a n f e n , . f r a n b w e r f e r n , Ä f i n f l l e r n unb tfauf* 
I f u f e n j&bifcbcr «Re l ig ion i f i g e f t a t t e t , f td) e n f w e b e r i n 
i b r e n i j a n b l u n g S g e f c b a f t c n ober j u r 9 3 e r » o l [ f o m m n u n g i n 
i b r e n f ü n f t e n , o t e r S l b l egung einer be fonberen © e f d n c f i 
l i d ) fe i t i n i b ren j p a n b w c r f e n u n b g a b r i f e n , a u f eine ges 
rotffe >3eit n a d ) b e m I n n e r n beö SRcid)<5 u n b fe lb f i n a d ) 
beu S ie f i ben jen begeben j u f b u n e n , j ebod) n i d ) t a n b e r ß , 
a lß n a d ) Raffen ber d > o u » c r n c t t r e , w e l d ) e » o n f e l b i g e n 
jeben SOfonat 93erfd) lage a n ben SOTiniffer beö S n n e m eins 
j u f e n b e n baben ( a ) . U c b r i g e n S i f i i bnen a n fo !d )en O r t e n , 
W o ibnen n u r e in j e i t w e i l i g c r S l u f c n t b a l t gef ta t te t i f i , ber 
V e r l a u f i f ; rer S B a a r e n a u ö ben K ä u f e r n ober a u d ) b u r d ) 
j j a u f i r e n , bei © e w a r f i g u n g ber (Sonf töcat ion be r f e l ben , 
u n t e r f a g t ( b ) u n b bü r f e t i ft'e a u d ) , auße r i n ben jeu igeu 
© o u b e r n e m e n t ö , w o i b n e n e in b le ibenbe r2Ju fen t f )a l t ge f ta t -
te t i f t , fe lb f i f e ine 3 a l , r m a r f f e be j ieben (c). — D e n c o m 
S luö fanbe e i n w a n b e r n b e n j j e b r ä e r n i j l b u r d ) a u ö » e r b o t e n , 
f i d ) f ü r bef tänb ig i m r u f f i f d ) c n 3tc id)e n i ebe r j u l a f f en ( d ) . 
a ) SIHerb. beftdtigte ©enattfunferlegung » . 9. Decb r . iso4. 
§. 28. D i e bafetbft noeb enthaltene B e f t i m m u n g , bafj ber» 
gleidjen jeitroeilig ftd) aufbnttenbe ftebrder, fo wie t&re 
ghe f rauen unb ß i t t be r , in beutfdiettKfetbern geben fodten, 
ohne ftd) »on anbem j u unterfebeiben, ifi fpdterbin burd) 
einen Stilerb. Be feh l » • 3f. 1818 roieber aufgehoben, unb 
ihnen ihre Stationalttacht roieber gewartet roorben. (<))ubli* 
tat ion ber l i o l . ©ouvernementtfregierung » . 7. ©e»t. isi8.) 
b ) £<£9J. §• 60. 
c ) ©. lt. ». 31. 3fanuar i 8 2 t . 
d ) SJllerbSchJ befidttgter «Sefchlufi bet 3Riniffercommftdt » o m 
15- SBldtJ ( © . U . » . 29. S u l i ) 1824. 
§ . 7 7 . 
SBaö i t töbefonbere S i » l a n b a n b e t r i f f t , fo g e b o r t 
baf fe lbe ju b e n j e n i g e n © o u ö e r n e m e n t ö , i n weld )en ben 
Hebräern fein b le ibenber S lu fen tba l t gef ta t te t ift ( § . 7 5 ) , 
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feafcer i h n e n bafelbf! nur bie im §. 76. aufgeführten 23e« 
recßfigungen jufteben ( a ) u u b namentlich aud) bie Bejie» 
huug ber Sabrmärffe »erboten ift ( b ) . < J i „ e 2iuönaf)ine 
bieroon mad)cn jeboeb 
1) bie rigijcben ©d)u j u b e n , unb bie i n ©djlocf 
augefdjriebcneu, feit bem 3 . I 8 I 3 i n SRiga wohnhaft ge» 
W c f c n c n j jebraer, weld)e i n 9tiga einen bleibenben Slufent* 
halt haben u u b bafclbft »erfebiebene ©ewerbe unb jjanbs 
werfe treiben; aber nur auf SabrmSrften, auf biefen je* 
bod) aud) i n ben Äreiös unb ?anbftabfcn bee" ©ouuerncs 
mcnt$, unb jwar b loß in e iner Bube, banbeln bürfcn(c) . 
2) Sie in bem ©cridjtöfleden ©d)locf angefd)ricbenen 
.fpcbraer fbnnen bafelbfi j?anbel, alle jjanbwerfe uub je* 
beö anbere bürgerlid)e 9lahruugggewerbe betreiben ( d ) . 
» ) patent ber I i » l . (Sou»ernemento"regierung » . 20. 311H 1817 
unb 93erorbnung ber l itt l. ©ouoernementeregierung v o m 
29- D e c b r . 1S22/ befonber« §. 53—57-' 
b ) «publ i tat ion ber Ih>I. ©ouoernementsregierung » o m 
23. Slpri l 1821- B e r g t . Be feh l ber I t v l . ©ouBeriiemenftf* 
regierung 2. Decb r . iS2t. 3tr . 5605. »• 9« 3<wr-1822 . 
5 l r . 123. 
« ) © . befonber« bie umitänbliebe 93erorbnung ber l i»l. ®»u* 
»e rnemenKregu rung über bie Hebräer 0.29-Decbr. 1822. 
§. 1. fgg. 93ergt, auch bie a jerorbnungen berfelben fJtegt'e« 
r u n g »• 29. 3uli 1813 u. 13. D e c b r . 1819J fo n>ie auch (3. 
U.V. 22.SDtai 1786. 
d ) fSerorbnuug ber l i»l. @ou»ernement$regierung » o m 
29.D,ecbr. 1822. §. 11.12. J C . 
keimtet 9ftf<*)mtt. . 
53on ben ^ a n b e l g r e c b i e n ber S f u S l a n b e r . 
§. 78. 
SRujjlanb bat »war mit ben meiffen ber übrigen euro* 
paifeben SKacbte Jractaten unb (Joneentionen in Bejie« 
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B u n g a u f t e n j j a n b e l a b g e f d j l o f f e n , i n w e l d j e n fpeciet le 
f ö e f i i r n m u n g e n über ben j j a t t b e l m i t b ie fen S S a d j t e n f e f > 
geftet l t f i n b . 93on b iefen fpec ie l len S B e f i i m m u n g e n tarnt 
jeboeb r)icr bie Siebe n i d j t f e » n , f o n b e r n cß hantelt f i d j 
B ier u ie lmef , r ö o n ben a l l g e m e i n e n © r u n b f a ^ e u ü b e r ben 
J j a n b c l ber SJuS lanber ü b e r h a u p t i n S i u f j l a n b . S i e f e r 
^ a n b e l ber SJuS lanber i n g j u f j l a n b be ruß t aber a u f f o l g e n * 
ben j j a u p f g r u n b f ü f c c n , bie i m SJean. » . i . S a t t r . 1807 
a u S g e f p r o d j e n f t n b , u n b u n e r f d j ü t t e r l i d ; » e r b l e i b e n f o l l e n : 
1) «Rur ber ge t reue U n t e r t l j a n h a t baß SRedj t , f t d ; i n 
eine © i lbe ber ruf f t ' fd jen K a u f m a n n f d j a f t e i n j u f d j r e i b e n ( a ) . 
a ) K e i n S luS läube r ba t baß ü i e d j t , i n eine © t lbe j u 
t r e t e n , eß fen b e i m , bafj e i n S I u S I a n b c r ober bef fen Ö D i t t w e , 
beßg le id jen u i w e r b e i r a t l j e t e S l t t S l a n b e r i n n e n , u n b f o l d j e , 
b e r e n S K S n n e r a u ß e r h a l b S tu f j l anb w o l j n c n , g e w ü r b i g t 
w ü r b e n , i n eroige U n t e r t b a n i g f e i t beß ruf f t ' fd jen SReidjS 
j u t r e t e n ( b ) . r 
3) D e r S l u S l a n b e r , a l s n i d j t i n ero iger U n t e r t b a n i g f e i t 
f t e b e n b , gen ieß t Weber b ie SRed j te , n o d ; bie 83orn je i le , 
b ie ben © ü b e n j u g e e i g n e t f t n b , u n b u m fo w e n i g e r fatt i t 
er e t w a n i g e auSfd j l i e jH id j c ?8or red j te i n S i ü d f t d j t beß 25ür* 
g e r f l a n b e S , beS S r w e r b f l e i ß e S , b c S ^ c J b c l S u n b b e r @ d ; i f f * 
f a l j r t f o r b e r n ( c ) . 
U e b r i g e n S i f i b i " n o d j i m S l l l geme inen j u b e w e r f e n , 
baf j bte ge i twe i l i ge S Ibgaben f re ibe i t ber S l u ß l a n b e r , K r i e g s * 
g e f a n g e n e n u n b S i e m i g r a n t e n n i d j t a u d j bie g r e i b e i t » o n 
b e n j j a n b e l S f d j e i n e n i n f t d ; fd j l teß f . ( d ) . 
a ) g j tan. o« i - Sit i t r . 1S07, 3Jrt. 8. 
b ) gbenbafelbtt , unb a i l e rb . BeftdtfflterS8efcbtu6 berSWitttfler» 
cominttat » . 6. gebr . ( © . « . t>. in.3tpril) 1826. Sind) ben 
f rübereu ©efeijett rcar ben uwerbe i ra tbe ten SluSlänbertn* 
n e n , fo rote beit jentgen, beren AHämter aufserbafb g jug lanb 
w o & n e n , ber e i n t r i t t in bte Unter tbämgfe i t unb bte S i n * 
fd jreibung i n bie ©(Iben unter faßt ; binftcfjtltdj be* S i n » 
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t r i t t « aber ber Slu«ldnber unb beren gsi t t roen i n bie Unter* 
tbdntgfett »orgefebrieben, baß fie ftdj be«6al& in ©t. 3>e* 
tersburg bei bem @ontmer jm in i f i e r , i n a)td«fwa aber unb 
i n ben übr igen ©ouüernement« bei ben ©outtemementS* 
cbef« mefbeu/ unb biefe, fo rote ber Gommer jmin i f ter , 
nad) g in j i ebung berWorberlicben «Nachrichten ober bte i n 
Unter thdnigfe i t treten SffioHenbett, barüber bem ©enat »o r» 
fteUen foHren , nad) beffen Scf tdt tgung ber Unter thdnig fe i t«* 
eib i n ber ©ou»emement«rcg ierung abgelegt werben 
mufste. (©• U- »• 27- (22.) Sttat unb 18. ^ u l i 1807- unb » . 
23. S u n t 1812.) © u r d ) ben oben angeführ ten 23efchlujj 
ber 3D.iniftercommitdt » o m 6. geb r . 1826 w a r b aber ba« 
23erbot, unoerheirathete unb fonfttgeSluStdnberinnen, nad) 
geletftetem Unter tbdnigfe i t«e ibe, j u J e n ©üben anjufebret* 
ben, gehoben, unb bie Sßereibung berfelben, fo wie aud) 
aller Slu«ldnber tn«ge fammt , welche in bie © i t b e n , bie 
83ürgerfcbaft , ober tn eine 3unf t j u t re ten w ö n f d ) e n , 
b e r eigenen Slnorbnung ber ©ou»crnement«regierungen> 
nadjbem fte bte ttothigen 3tad)rtd)ten i n Slttfebuttg ihrer 
g ü h r u n g eingesogen, übe r l aden , al« über bte E r f ü l l u n g 
beffen fte biedameralt)6fe jebee'mat j u benachrichtigen baben, 
bamit biefe bergleicben 3lu«ldnber unb 3lu«ldnberinnen i n 
ber »erorbneten gr i f f j u temjemgen ber obgenannten©tdnb« 
anfehteiben, welchen tiefe felbl! &u wdhlett ge fonnen , unb 
n u n hierüber bem ginanjmtn i f ter io j u ber ichten, welche« 
i m gälte eine« 3'oeifef« öerpfltdjtet t i t , bem ©enate jut* 
gnt fd je ibung Sor f teUung j " machen. — ß i e r b u r d ) fdjeint 
auch bie 93erorbnung erlcbigt j u fc r ,n , bafj SluSldnbern, 
welche ten Unfertbdntgfettöctb geletitet, auch »or erfolgter 
33efidtiguttg be« ©enat« i n bem »on ihnen gewählten £e« 
benSftanbe a l« ruffifche U n t c r t h a n e n , #anbel«fd)eine obne 
g r h e b u n g irgenb einer ©träfe »erabfotgt werben foHen. 
(SBorfdjr i f t be« g i n a n j m i n . ein ben I M Gameralbof » o m 
i i . S a n u a r 1826.) 
c ) SOtan. » . 1. 3 a n . 1807. SIrt. 8. 23on t iefen brei ßat tp t» 
flrunbfdfcen w a r b i m SIrt. 9. be« 2/,anifeff« feinftchttid) ber» 
jenigen Slusldnbet eine S.u«nabme gewacht , bte i n b t e © « * 
ben ber ©«Btmbeltffldbte beo fcbwur jen «wb flfowfcben SWee* 
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ttt eingefdjrieben roaren , inbem bcnfelben bi« j u r wetteren 
SBetfimmung bae* Stecht jugeftanben roa rb / i n bie ©üben 
j u t reten. Seboch. bf l r fen biefe SluSldnbet i n ben §dfert 
be« fcbwarjen unb aforofcbcn 2/teereS, inbem fie bloß bte 
Stechte ber ©üben in ben ©ouoeenements dbe r fon , Sefafe« 
r i no f l aw unb l a u r i e n genießen, ihre ©ilbenretbte nicht 
wei ter über t ragen / unb ftd) in feine ©ilbe anberer ©tdbte 
unb #anbel«or te / al« blo« in bie ber bort igen ©eeorte, 
einfchretben, auch ft'd) n i r g e n b « , a l« blo« in biefett @ o u » 
»ernement« / mit beu Stediten eine« ausldnbifdjen ©äffe« 
einjeicbnen. — D i e übr igen i m 2lrt. 9- be« SDtan. t>. l . 3a= 
n u a r 1807 feftgefiellfen ausnahmen roaren blo« t ranf i tor i fd j 
unb fommen beut j u S a g e nich't mehr in Betracht , 
d ) 93orfd)rift be« g i i i a n j m i n . an ben I i » l . Samcral f io f » o m 
4. geb rua r 1825-
D i e b e m a u S l 5 n b i f d ) e n K a u f m a n n in S t u ß l a n b j u e r * 
r a n n t e n j j a n b e l S r e d / f e f tnb » o n j roe ier fe i 2 l r t , enf roeber 
bie einet? © a f t c S , ober bie e ines angere i f t en K a u f m a n n e s . 
E i n © ä f f ift ber jen ige a u g l c m b i f c f o e K a u f m a n n , r ce ld ; c r 
w e g e n ber b e f t i m m t e u «Öortf jei le beS © r o ß b a n b e l S a u f eine 
Z e i t l a n g i n bie S3 i i rge r fd )a f t e ines @ e e * ober © r S n j o r t e S 
t r i t t , u n b m u ß i n ber © t a b t , reo er o n g c f d ; r i c b e n , al le 
S lbgaben f r a g e n u n b e inen © d ; e i n e ines K a u f m a n n s er f te r 
© i l be l&fen ( a ) . 
G i n a n g e r e i f t e r K a u f m a n n i f i jeber S l u S l a n b e r , 
ber f td) i m M g e m e i i t e n b loS a u f ber B b r f e ober a m ^ o l l * 
a m t e , u n b n id ) t i m 3'<uern ber © t a b t , m i t b e m © r o ß * 
b a n b c l b e f d ) ä f t i g t , u n b j r o a r b a r f er b iefen j j a n b e l fed)3 
S R o n a t e , » o n b e m X a g e fe iner S l n f u n f t a n gerechne t , t r e i b e n , 
ot)tte o e r b u n b e n j u f e » n , bie © t a b t S a b g a b e n j u äab leu u n b 
e inen ß a n b c l ö f d j e i u j u n e b m e n . D i e O r t S o b r i g f e i t m u ß 
baber j u b ie fem ^wett n a d ) S l n f u n f t einet? at tgeret f len a u s * 
l a n b i f d ; c n K a u f m a n n s a u f ber S a u b g r a i t j e ober i n e i n e m 
# a f e n , a u f b e m » o n i l ;m » o r g e j e i g t e n ^ a f f e , bte 3 e i t fe i * 
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n e r S l n f u n f t m i t S ingabc beö O r t e » , » D er namen t l i c l ) a n « 
g e f o m m e n , » e r f d j r e i b e n ( b ) . g a l l o er l ä n g e r , a lö f e f t ö 
Sföonate, a n b e r S b r f e b l e i b t , ift er » e r b u n b e n , e i n e n © d ) e m 
eineS K a u f m a n n s j n > e i t e r @ i l b e j« n e b m c n , a u c b b i e © t a b t s 
u n b S a n b e ö a b g a b e n j u j a b l e n ; n a d ) S l b l a u f e ines S a b r e S 
aber m u f j er en twebe r i n bie £Red>re u n b $8e r» f l i d ) t u i . gen 
e ines a u ö l a n b i f d j e n ©af teS t re ten u n b einen © f t e i n e ines 
K a u f m a n n s erf ter © i lbe n e h m e n , ober auS b e m S t e i f t e 
r e i f e n , ober er f a n n a u d ; i n ber Q u a l i t ä t eineS n i d j t bans 
be lnben S luS lanberS b le iben ( c ) . 
S e n i n S t u f j l a n b roobnenben 2 l u S l 5 n b e r n , w e i f t e fftfj 
bafelbf t n i d j t i n ber Q u a l i t ä t a u ö l a n b i f d ) e r © a f t e , ober a n » 
gere i f te r a u S l a n b i f f t c r K a u f l e u t e b e f t n b e n , ift jeber ©ro f js 
u n b X J e t a i l b a n b e l u n t e r f a g t , u n b f i nb b i « » o n ( n u r b ie 
K u n f t l e r a j u S g e f f t l o f f e n , a l s roe l f te i t jrc e igenen 2&er fe 
f d j b n c r K u n f t » e r f a u f e n l&nneu ( d ) . 
S i e an re i f enben n i d j t e u r o p a i f d j e n J p a n b e l S s 
l e u t e f tnb » o n b e u , f ü r ben ©af t ober ben a n g e r e i f f e n 
K a u f m a n n ü o r g e f d ) r i e b e n e n 9 3 e r » f l i d j t u n g e n a u s g e n o m m e n . 
G i n e f d d j e S l u ö n a b m e ift nament l ich, l a n g ö ber g a n j e n 
© r a n j e f i a t i t i r t , w o biß je£ t befonbere T a r i f e , u n b n i f t t 
ber a l lgemeine i n S B i r f u n g f tnb ( e ) . 
» ) 3Jlan. » . i . 3 a n r . 1807. filrt. i o . unb #(£93. §• 63. 23ergl. 
aud) «man. »• l - S a n r . 1807. 3trt. 11. 
b ) g j t a n . » . 1. 3?an. 1807. 2lrt. 10. #693 . §. 68. 
• c ) an,,,,.». 1. 3fanr. 1807. 2 t « . 10. © . U- » . 12. S u l i i 8 0 7 . 
#693-§ - 6 9 . Slucb biejenigen 2 lu«ldnber, welche #dufe« 
be fü jen , tonnen nid)t angereifle Äau f leu te f e o n , fonbern 
muffen entroeber ltd) j u ben©dfien anfdjretbcn la f fen , ober 
rufftfebe Unter tbanen » e r b e n . ( @ . u. 0.12. Sful i 1807.) 
d) # 6 9 3 . §• 73. 
e ) Solan. 0 . 1 . 3 « « * - 1 8 ° 7 - !<>• 93ergl. #693 . §. 72. a. 6 . 
unb SlHerb- befidtigteS ©utadjten ber eommi td t f f i r bie -
«ftatifeben Angelegenheiten »om 28. 3 u l t ( @ . « . » o m 
21. ©eptbr . ) 1825. <3. audj unten §. 86. 
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$ . 8 0 . 
D e r auö l *mb i fd )e K a u f m a n n , er f e » © a f r ober a n g e * 
re i ( te r K a u f m a n n , b a r f w e b e r b d m t i c b n o d ) b f fen t l i d ) fe ine 
S B a a r e n e inem eben fo !d )en S l u ö l ä t t b e r , f o n b e r n n u r a u 
r u f f t f d ) e K a u f l e u f e v e r l a u f e n ober » e r f a u f c ö e n ; a u d ) b a r f e» 
f td) j u m Sßerfebr n i d ) t beö 9 i a m c n ö eitteö ru f f t f d j en U n t e r » 
t b a n e beb ienen . S ß i r b e in ttntertljan beffen übe r ro i e fen , 
fo fotT er a u f ben a l l g e m e i n e n S l u ö f p r u d ) ber ru f f t fd je i t 
SS&rfe c o m j j a f e n e n t f e r n t , u n b b e m @ e r i d ) t ü b e r g e b e n 
w e r b e n ( a ) . 
S e i n a u ö l a n b i f d ) e r K a u f m a n n , w e b e r © a f l , n o d ) 2Jns 
g e r e i f t e r , b a r f , w e n n er S B a a r e n i m © r o § e n g e l a u f t i>at, 
a u f i r genb eine 2 l r t , u n b a u d ) n i d ) t u n t e r b e m 9 3 o r w a n b e , 
ctlö fet) fe in ® d ) i f f n i d ) t a n g e f o r n m e n , biefe S B a a r e n i n 
S i u ß l a n b i n anbere J j a n b e v e r l a u f e n , ober v e r f a u f d ) e n , 
f o n b e r n b loö a n ru f f t fd )e S a u f l e u f e . h i e r a u f b a b e n bie 
SSJcäller j u w a d ) e n , w e l d ) e , w e n n fte b i e r i n e iner 93erab* 
r e b u n g ober 9tad)ft 'd;t i i b c r w i e f e n w e r b e n , b e m © c r t d ) t j u 
ü b e r g e b e n f t n b ; 2 luS tanber a b e r , bie h i e rgegen j u b a n b e l n 
w a g e n , f tnb m i t © e l b j l r a f e n j u b e l e g e n , f oba lb 23eifpiele 
beö 3JJ i f5braud)ö entbeeft w e r b e n ( b ) . 
93cr fd) rc ib t e i n a u ö l ä n b i f d ) e r ©o f t ober e in ange re i f f e r 
K a u f m a n n i r g e n b e in ige < 2 a d ) e n , n i d ) t a lö ©egen f t anbe 
beö J j a n b e l ö , f o n b e r n a u f SSeftel lung f ü r ft'd) ober f ü r an? 
bere Operfonen j u m b a u ö l i d ) e n © e b r a u d ) , f o f a n n er i n 
b i e f e m g ä l t e o lme S ö e r m i t t e l u n g be r ru f j t f d )en K a u f l e u t e fte 
j u b e m b e f t i m m t e n © e b r a u d ) a n w e n b e n ( c ) . 
a ) CDlan. » • l- 3<mr. i s o r - SIrt. i o . 3 o H » uno £anbele"orb* 
nung »• l- S e c b r . 1755. (Jap. u . §• t-
b ) «man. » . i- 3«nr-1807. SIrt. 10. Söergl. aud) £635 . §. 72. 
unb unten §• 83- a . <S. 
c ) SBim. t>. 1 . 3 « n r . 1807. SIrt. 10. 
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$ . 8 1 . 
G i n a u < 3 l a n b i f d ) e r © o f t f a i m 
1) n u r i n be r j en igen H a f e n s ober © r ä n j f t a b t I j anbc fn 
« n b roofenfiaft f e » n , reo er angefebr ieben ift ( n ) . 
2) G S ift bemfe lben e r l a u b t , a n b e m £>rfe fe iner 21ns 
f eb re ibung i n u n b auf je r ber © t a b t S B o b n b a u f e r j u be« 
ftfcen ( b ) . 
3 ) 3 w a r t r a g t be r auS Ianb i f d ) c ©a f t bie © fab töerp f f i chs 
t u n g e n u n b b ing l i cben S a f t e n ; j u © f a b f a m t e r n a b e r 
w i r b er niebf e r w a b l t (c) . 
4 ) G r ba t baS 9 ( e d ) t , ©elb-- u n b 2Bed) fe lgefd)ä f fe m i t 
a u $ l a n b i f d ) e n j j a u b e l S p l a f j e n u n b j j a u f e r n j u be t re iben 
( d ) ; m i t K a u f J e t t t c n b r i t t e r © ü b e , m i t S a u e r n , w e l d ; e 
a u f ©d)e ine b n t t e r ober » i e r t e r © a t t u n g u n b obne © d j e i n e 
b a n b e l n , m i t banbe l t re ibenben B ü r g e r n u n b B e i f a f j e n 
u n b m i t Seu ten anbe re r © t a n b e ift i b m bie B e t r e i b u n g 
ü o n 2Bed) fe Ige fd )a f ten u n t e r f a g f ( e ) . 
5 ) G i n a u S l ä n b i f d ) e r ©a f t b a r f w e b e r f e l b f t , nod? b u r d ) 
f e i nen j p a n b l u n g ö b i e n e r ( s p r i f a f t f d ) i f ) m i t i r g e n b e iner 
S B a a r e i m D e t a i l b a n b e l n , u n b j w a r n i d ) t n u r n id ) t i n 
e iner , B u b e ober e i n e m SÖ?aga j t n , ober a u d ) i m K e l l e r , 
f o n b e r n a u d ) nicht i n fe ine r B e b a u f u n g , beSgI« id )en n iebt 
b u r d ) «Sjauftren ( f ) . 
6 ) G r b a r f fe ine g a b r i f e n , © a r o o b e n , SK&b len u n b 
j j a n b e l ö r ober m e d ) a n i f d ) e 2Jn f fa l fen be f i f cen , n o d ) fte 
obne befonbere G r l a u b n i f j , ( w e l c b e n u r m i t Sl l lerbbcbfter 
© e n e b m i g u n g e r t b e i l t , u n b n u r f o l d j e n i l n f t a l t e n » o r b e » 
b a l t e n w i r b , be ren S t u f e n a n e r f a n n t w o r b e n ) , i n 9 ) a d ) i 
begeben ( g ) . 
* ) ©695. §. 62. «ebr iaen« bejiebt ftd) Da« « e r b o t De« J lufent* 
ba l t« eine« auo l . ©afle« i n einer anbern ©tabt , aW » o tt 
«naefebrieben, blo* au f fein ©ewerbe unb feinen &MUlf 
nicht aber au f feine etwaniflen $ri»f l t«naele8enbeiten. ( S i r * 
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eulctrporfcbr. be« g i t tan jmtn . p. 13. Decb r . 1824. 9 t r . 8350. 
§• 5.). 
b ) man. p. i. 3anr. i807. SIrt. 11. B e r g l . ätHerfi. Be feBr » . 
9- D c b r . 1824. © . 11. B. 19- geb r . 1825. unb unten §. 84. t , 
bef. Sinnt, a. 
c ) «Wan. » . 1. 3anr. I807. SIrt. 1 1 . SBergl. £ g 9 j . §. 63.' 
d ) üJ lon. « . 1. 3 a n r . 1807. SIrt. 11 . 
« ) £658 . §. 64. g i i r ba« 3 a 6 r 1825 watb bttt ausldnbffcBe« 
© i f ten bi« anf weitere Be f t tmmung (welche meine« SBiffentf 
bis" ieftt nicht erfolgt i f t ) / ber B e r f a u f im ©rofjen an £auf= 
leute br i t ter ©i lbe unb an B a u e r n / bie nad) ©djeinen br i t * 
Ut ©at tung Banbeln/ gegen baare« © e l b , ober laut lau« 
fenber Sfiechnuna / ba; w o biefe ©dfte anaefchrieben ftnb/ 
geftattet. (9t . l t. 0. 29. SDtdrs, © . t l . o. 6. SÖtai 1825.) 
f ) £ g 2 3 . §. 65. B e r g t . 3Kan. » . 1. ^ a n r . 1807. S t r t . i o . a g . 
g ) £ S B . §. 66. 9tad) bem anan.p. 1.3anr. 1807. SIrt. 11 . 
Batten au«ldnbifd)e ©a'ite nid)t n u r bat Stecht/ g a b r i f e n , 
anandfac turen unb ^nbu f i r iean lagen ; u befifcen, fonbern 
aud) bie gr jeugnt f fe biefer gabr i fen ic. i m ©rofjen j u «er* 
laufen unb in« ßanb j u »erfenben. B e r g l . auch ©tabtorb» ' 
nung P. 21. SIpr i l 1785. §• 130.131. 
§ . 8 2 . . 
7 ) Der Sluölanber, alö © o f t , f>at baö 3fcd)f i m 3 t ts 
n e r n beö SReicbö bei rufftfefoen Kauffeuren ober ©uföbe* 
ftijerit/ aber nid)t bei ben Bauern unb Beifaßett, 2Baa= 
ren i m ©roßen, jur Berfenbung inö Sluöfanb, ju faus 
fen. Diefer Slnfauf muß i n ben ©tabten unb iWarffs 
flecfen jeberjeit unmittelbar auö ben ^anben ber .Rauf* 
mannfd)aft gefebeben; benn i n ben Dorfern bfirfen feine 
SBaaren aufgefauft »erben. — Die getauften SBaaren 
fann ber ©afl entroeber j u Sanbe ober ju SÖaffer frei i 
nad) einem Jjafen ober nad) einem ©ranjorte abfertU 
gen (a) . 
8) S e m auölänbifcbe» @ ö f te fleht eö f re i , au« bem 
SUuölanbe erlaubte Sßaareii j u »crfd)rciben unb fte a n 
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ber 55&rfc ober i n ber © t o b t , w o er a n g e f d ) r i c b e n , i m 
© r o ß e n j u » e r f a u f e n ( b ) ; abe r eS ift i f i m u n t e r f a g t , 
n a d ) anbe ren ruf f t feben © t a b t e n ober S a n b b e f t ^ u n g e n 2Baa? 
r e n f ü r eigene 9?cd)nung j u m S3er faufe j u » e r f e n b e n , 
auf jer n a d ) ben bre i j j a u p t m e f f e n j u K o r r e n n a j a , SJtifbes 
g o r o b u n b 3 r b i t (c) . 
9 ) G ö ift i b m e r l a u b t , b ie j u r Sßer fenbung g e t a u f t e n 
u n b bte »er febr iebenen S B a a r e n gegen B e j a h u n g i n bie 
K r o n ö » ober © t a b r f p e i d ) e r , ober i n bie e igenen j j a u ö » 
fpe id )e r n i e b e r j u l e g e n , u n b fte » o n b o r t a u ö i m © r o ß e n 
§u » e r f a u f e n (d). 
10) S a i n ben © e f c f i m n i r g e n b ö ge fag t i f t , b a ß eö 
b e m a u ö ! a n b i f d ) e n ©äf fe ge f ta t te t f e » , f e i n e m K a p i t a l e 
© l ieber fe iner g a m i l i e j u j u r e t b n e i . , fo ba t jebeö b e r f e U 
b e n j u r Q ) f t i d ) t , en fwebe r e inen be fonbern £ a n b e t £ f d ) e i i . 
3u I b f e n , ober i n ber Q u a l i t ä t n i d ) t banbe lnbc r S luö lans 
ber j u » e r b l e i b e n , obne i r g e n b e iner , £ a u b e l ö b e r e d ) t i g u n £ 
j u gen ießen ( e ) . 
1 1 ) S e m S l u S l a n b e r , a l ö © a f t , f febt eö f r e i , a u ö 
Sftußlanb n a d ) f e i n e m 2$ater lanbe j u r e i f e n , n a d ) b e m er 
neml i cb folebeö b e m © t a b t m a g i f T r a t e a n g e j e i g t , fe ine 
© l a u b i g e r be f r i eb ig t u n b ber © t a b t bie b r e i j ä b r i g e n 
© t a b a b g a b e n entr ichtet ba t ( f ) . 
12) G ö ift i b m g e f t a t t e t , i n e i n e m 2 B a g e n m i t j w e i 
ober » i e r g e r b e n j u f a h r e n , ( g ) . 
13) 9Son b e m 9tcd)te ber 3 l u ö l 5 n b e r , j j a n b l u n g ö b « u * 
( e r j u e r r i d ) t en ( h ) , u i tb » o n ben S B e b i n g u n g e n , u n t e r 
»»eichen S luö lanbe r a3e»ol lmad)t igte u n b i p a n b l u n g ö b i e n e r 
» o n ru f f t feben u n b a u ö l a u b i f d ) e n K a u f l e u t e n f e » n f b n n e n 
( i ) , w i r b w e i t e r u n t e n bie Sftebe f e » n . 
» ) SOtan.». 1. g a n r . 1807- S J « . 1 1 . 
b ) D a f . H r t . 11 . 23erg(. #695 . §. 62. 
c ) gnan . » . i ,3anr -1807 . 2 t « . 11. #695. §. 67. 
d ) SOlan.». i . 3 a n r . 1807. SIrt. 11. . 
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e ) 23orfchrift US Stnnitsmiit . <m bett l i » l . eamera lßo f f . 12. 
miti 1825. 9tc. 2071. §• 2. 93orfcfir. an alte eumerafb&fe 
« . 13. Sfpttl 1825. 9 t r . 2700. §. 8. 
f ) ©fabtorbnung »• 21. Stpri l 17S5. §. 129. SDian. p . 1 . 3 a i t c 
1807. SIrt. 11 . 
g ) WIM. P. 1. 3«tW. 1807- Strt. 10. 
h ) SBergl. SWatt. p. 1. 3 a n r . 1807. Sfrr. 12. ©. t l . p. 24.3<mr. 
1824. © . unten §. 132. 
i ) g j e r g l . © . » . v . 3 i . 3 « n r . 1821. £ 6 2 3 . §. 74-75. t c © . 
unten §. 96. 
§. 83. 
D e m a u « I * t n b t f c b e n a n g e r e i f t e n K a u f m a n n 
ift eS 
1) e r l a u b t , m i t j w e i $ f e r b c n u n b i m 2 B a g e n j u faf,* 
rett ( a ) . 
2) E r b a r f w e b e r i n © t a b t e n , noch i n D ö r f e r n u n b 
* b e r b a u ü t n ieb t i m S i n t e r n beö S t e t d ; « , w o f ) l aber a n 
ber B b r f e bei ber ru f f f feben Ä a u f m a n n f d ) a f t er f ter u n b 
j w e i t e r © i l b e , S B a a r e n i m © r o ß e n j u r f ö e r f e n b u n g i n « 
S l u ö l a u b f a u f e n ( b ) . 
3 ) 3 m S a u f e e ine« %ai)n§, gereebnet Dorn S a g e fe iner 
S I n f u n f t , ro i rb b e m angere ih ten a u ä l a n b i f c b e n K a u f m a n n 
n u r ber ©ro f f c -üc rFau f ber » o n i h m fe lb f i e i n g e f ü h r t e n 
auS lanb i f chen 2 B a a r e n a n ruf f t febe K a u f l e u t e er f ter u n b 
j w e i t e r © i l be ge f ta t te t . E i n w i e b e r h o l t e « SJer fcbre iben 
» o n SSBaarcn a u « b e m 2 l u « I a n b e i m S a u f e ber er f ten 
f e d ) « SDionate i f t i h m u n t e r f a g t . © l e i c b m a ß i g ift i h m 
a u d ) jeber anbere © r o ß s u n b D e f a i l b a n b e t » e r b o t e n ( c ) . 
4) S i e »er f ch r iebenen u n b j u r S3er fenbung b e f l i m m f e n 
S B a a r e n b a r f er gegen B e j a h u n g i n K r ö n « ? u n b © t a b t * 
f ü e i c b e r , ober nach U e b e r e i n f u n f t i n ^ r t e a f f o e i e b e r n ie« 
be r l egen ( d ) . 
5 ) Ueberbaupt gebühren b e m angeretftett Kaufmann 
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»on beu, ben ouSIanbifcften ©äffen augeejfjncfcn Stecbfe» 
feine anberen, olß bie angeführten (e) . 
6) Dbige, unter 9lr. 2 . u. 3. aufgeführte JBeftimntuiu 
gen erfirecFen ftd) oucf) auf aue"lanbifd)e Gommifftonare", 
©upercargo'e" unb ©d)tffer; unb roirb nur ben©ct)iffemunb 
SDtatrofen auSnabrnSroeife geftattet, einige »on ihnen eins 
geführte unb ihnen felhft gehörige ©aaren, namentlich 
frifche ©arfengemacDfe unb £>bft, ©Jirfie, gebbrrte %U 
fd;e, Sluftern, Kringeln, ^roiebacf, 9>fefferfucb«n, 85lu* 
menjtoiebelu unb ©aamen, leheubigc Söge l , ©artenbau« 
me unb QOffottjcrt/ im Detail ju »erfaufen ( f ) . 
7) gallo bie angereiften auälanbifcben Kaufleute, Com*, 
mifftonare", ©uoercargo'S ober <Sd)iffer ben hier feftge* 
ftellten SBeftimmungen nicht nacbfommen, untergeben fte 
fon>\)bl ber gefefeUcb angeorbnefen ©elbftrafe (g) , ale* aud) 
in gleid/em SDtaaße, b. b- baS $\vk{ad)e, biejenigen ruf* 
ftfd;en Untertbanen, »eiche mit ihnen in unerlaubten ©c* 
fd;aftö»crbinbungen geftanben (Ii). 
a) SJRan.». 1.3anr. 1807. Stet. 13. 
b ) 6benb. oeraf. mit #623 . §• 70. 
c ) # « 2 3 . §. 70. 23ergl. 3J tan .» . 1. 3fanr. 1807. SIrt. 13. 
d) 37tan. ». 1.3anr. 1807. Strt. 13. 
e ) gbenbafelbft. 
f ) #623. §. 71. 3oDo r&nuna» . i4. D e c b r . 18)9. §-io6.107.— 
23ergl. SKefcript be« gi i tanäminitfero an ben ©eneralgouDee* 
neur »on tyUiHu, S i ö - , <Stf&.s unb du r tanb laut flJubli» 
cation ber t ib i . ©ouBernementSregierung B. 25.3anr. 1825. 
9 l r . 486-
g ) 23ergl. #623 . §• "89—191. unb unten §. 120. 
h ) #623 . §. 72. 
§ . 8 4 . 
©a« bie gjriöilegien einjelner ©tabfe ber Sflfeepro--
»injen, rudfftchtlid) ber £anbelSred/te ber Sluölanber in 
benfelbcn, anlangt, fo ifi b*« iufbrberfi im allgemeinen 
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j u b e m c r r ' e H , baf j b i e j en i gen b ie fer tyripilegien u n b j t n * 
g u l ä r e n B e f t i m m u n g e n , we lche ben i m 9)?an. P . I . 3 a n r . 
1807 übe r ben j ? a n b e l ber S tuß tanber i n S tu f j l anb a u f g e * 
f M f e n © r u n b f a ^ e n j u w i b e r t a u f e n , ober f t d ; ban t i r n i d ) t 
v e r e i n i g e n l a f f e n , b u r d ) b iefe« £ W a n i f e ( t , a l « e i n u n u m * 
f d ) r a n f t e K r a f t babenbe« S te tcbßgrunbge fe fc , a l « a u f g e * 
hoben j u b e t r a d ) t c n f tnb ( a ) . 2Baß inßbefonbere bie 9 ) r i * 
» i l e g i e n ber © t a b t S f t iga , bie h ier » o r a n b e m i n B e * 
t r a d ) t u n g f o m m e n . b e t r i f f t , fo f tnb fte j u m g rb f j t eu S b e i t 
m i t ben oben a u « e i n a n b e r g e f e § t e n B e f t i m m u n g e n ber r u f * 
f t fd )en 9ceid)ßgefefce u b e r e i n f t i m m e n b , u n b m u f f e n n u n * 
m e b r n a d ) b ie feu mob t f i c i r t w e r b e n . S a b i n geb&rt n a * 
m e n t l i d ) : 
1 ) S c r © r u n b f a l j , baf j ben g r e m b e n ber # a u b e l n u r 
m i t r i g i f d ) e n B ü r g e r n u n b n u r i m © r o f j e n , n i d ) t aber 
m i t g r e m b e n , u n b l e i n S e t a i l b a u b e l gef ta t te t ift ( W ) . 
S i e f ü r b ie S a b r m a r f t ß j e i t b i e r o o n gemach te S lußnabn te 
( c ) er febeint g e g e n w a r t i g u n a n r o e n b b a r ( d ) , 
2) S i e » o n B ü r g e r n g e f a u f t e n S B a a r e n b&r fen v o n 
ben g r e m b e n n i d ; t roieber a n B ü r g e r v e r f a u f t W e r b e n , 
auf je r bei U n g l ü c k s f ä l l e n , t o e n n bte ©d) i f fe be« S l u ß l a n * 
b e r « a u « g e b l i e b c n ober g e f t r a n b e t , be«g le id )en i m g a l t 
e i ne« B a n q u e r o u t ß ober e iner 58e r fd )u lbung ü b e r h a u p t 
( e ) . a tud) h i e r v o n febemt je£ t b loß bte S i e g e l , n i d ) t abe r 
bie 2 l u « n a h m e a n w e n b b a r ( f ) . 
3 ) S i e b e n S l u ß l a n b e r n e r the i l fe ( J r f a u b n i f j , S H & n j f o r * 
t en a l le r S I r t , a n w e n eß f e » , i n n a t u r a ober g e g e n 
2Bed) fe l ab j u f c f j en u n b f td) u n t e r e i nanbe r ©e lb j u lei» 
b e n ( g ) , n i5d) te jefct v ie l le icht a u d ) n u r m i t @ i n f d ) r ä n * 
J u n g e n a n j u w e n b e n f e » n ( h ) . S a g e g e n f tebt 
4) S e r h e u t i g e n S l n w e n b b a r F e i t beß S k r b o t « , b a ß S J u ß * 
T a u b e r n i d ) f « a u f ber SBage Faufett b ü r f e n ( i ) n id ) tß en t * 
g e g e n , u n b eben fo w e n i g 
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5 ) b e » be fonbe rn S S e f i i m n u m g e n fifier b e n @ a l j * unb 
j j ä r i n g ß b a n b e l ( k ) . 
6 ) D i e B e f c b r c m f u n g ber 2 l u 6 l a n b e r , b a ß fte W o * j u r 
SWietbe w o h n e n , a l fo fe ine S B o b n b ä u f e r i n f R i g a beftfcen 
b u r f e n ( 1 ) , i f i g e g e n w ä r t i g , a u f g e h o b e n ( m ) . 
a) D i e f e r ©runbfafr w a r b amtbräcfUcb au«geft)roebett i n bem 
SWerb. «Sefeb l» . 9t Decb r . 1824. (©. U . f . 19. gebr . m s ) , 
i n SJeranlaiTung eine« foecieDen g a l l e « , » 0 nemlieb be« 
riflifcheSRarb jroeien au«ldnbifc6en©d(icnba« Siecht, 2Bobn-
tdu fe r in 3tiga efgentbümlich j u e rwerben / i n go lge ber 
befonberen rtgtfcfjen 3)rit>ilegtert, abgefprocben hat te ; unb 
beißt e« i n jenem Slflerbtcbften Söefebl: „ b a j j , wenn e« ber 
2Bifle ©r . Säuer l ichen aTtajefidt gemefen » d r e , bag biefe« 
5Reid)«grunbgefefc ( b . i. bo« Stat t . » . 1. 3 « n r . 1807) / (ich 
auf bie ©tabt 9 t i aa , nach beren f roheren Stechten/ nicht er« 
ftrerfen fön te , folcbe« in bem SWanffefle fefbft au«bröt f l ich 
erred&nt worben » d r e . " — 8 u « biefem ©runbe tfl auch bie 
teuf ige Stnroenbbarfeit be« oben (§ . 64.) ermahnten *J>rtj>i* 
leg ium« be« I i » = , ejlb» unb curldnbifcben Slbel« ftcb quoad 
victura et amictum birect »on Slu«ldnbtrn unb au« ©dj i f» 
fen $u » e r f o r g e n , jroeifelbaft. 
b ) SRigifche StBettorbnung 0. 10. O c t b r . 1690. Stbtb-1- §• 2. 3-
Sei«. $anbet«orbmtng » . D e c b r . 1765- §. 69. 78. 
c ) «Rig. SBettorbnung. §6 tb . I . §. 3. 
d) 93ergr. befonber« SWan. t>. 1. 3 a n r . 1807. 2frt. io. unb 
oben §. so. 
« ) SRig. #anbeI«orbnung §. 67. 
f ) SOtan. »• 3 a n r . 1807. SIrt. 10. unb oben §. 80. 
g ) SRig. #anbe l«orbnung §. 6s. 
h ) Sßergl. £ g B . §. 64. unb oben §. 81. 
i ) £Rtg. SEet torbnung. Stbth-1. §. 4-
k ) gbenbaf. §. 5. unb r ig . ßanbeleocbnung §. 75—77. 
i ) SRig. #anbe(«orbnung § . 7 1 . 
« 0 SWerb. B e f e h l P. 9- 25eebr. 1824. 65. ob«n W n m . 
. 3 6 
Sefjnter Sf&fc&m'tt. 
©ort ben #anbeförec&tett ber fmn.dttbifc&en, poU 
nifc^en, &effarabffc$e.t rntb grufmtfdpen MauflcuU; 
beggtetd&en 00m £anbe. ber Slftctfen. 
$ . 8 5 . 
S i e E i n w o h n e r beö © r o f j f u r f f e n f b u m ö g i n n l a n b , beö 
» J a r t b u m ö ^ o l e n , © r u f t e n ö u n b B e j f a r a b i e n ö , u n b bie 
bafe lb f t ange febr iebenen ru f j t fcben ut tb a u ö w n b i f d j e n U n s 
t e r t b a n e n , f 6 t m e n nid) t a n b e r ö i n S t u ß l a n b b a n b e l n , a l ö 
n a d ; © r u n b l a g e ber f ü r b e n ^ a n b e l i m ru f f t feben Ste id)e 
e m a n i r f e n a f f g e m e i n e n 5öero rbnu t tgen ( a ) u n b ba t n a s 
me t t t l i d ) f ü r ft'e a u d ) bie j j a n b e l ö e r g a n j u n g ö o e r o r b n u n g 
»• 5. 1824 »e rb i nbenbe K r a f t ( b ) . D i e f e l e d e r e erf t redft 
f td) jebod) n i d ) t a u f - b e n j j a n b e l i n ben e r w ä h n t e n San* 
l e r n , b a biefe n a d ) i b r e n be fonbe rn Stechten beu r t be i l t 
w e r b e n ( c ) . SSBer eine <5rebi t»ol Imad)t » o n e i n e m K a u f s 
m a n u beö © r o f j f u r f t e n t b u m ö g i n n l a n b , beö $artf)um8 
tyolen, 23ef farabienö ober © r u f t e n ö b o t , m u f f u b r i g e n ö fo 
a n g e f d ) r i e b e n femt, bafj er f ü r fe ine H e r f e n b a ö Stecht b a b e , 
ben i h m ü b e r t r a g e n e n j j a n b c f j u t r e i b e n , obne voeld)eö er 
n i d j t j u m j ^ a n b e l , w e u n g l e i d ) m i t f r e m b e m G a p i t a l , j u g e ; 
la f fen w e r b e n f a t t n ( d ) . Stuff t fcbe K a u f f e u t e , w e l d ) e a u f 
f u r j e J e i t i n g i n n l a n b , b e m » J a r t b u m $ o l e n , in © r u f t e n u n b 
SBeffarabicn leben w o l l e n , m i i f f e n f td) n a d ) ben bafe lbf t 
in 9 ln fe f )ung beö ^ a n b c l ö flefefelid) fe f fgef te l t ten © r u n b s 
fa f j cn r i d ) t e n , u n b j u r u f f i f d ) e n © t a b t e n ange fd ) r iebe i t 
f e o n ; ibre U m f d ) r e i b u t t g n a d ) g i n n l a n b u n b b e m t 3ars 
t l j u m $ o l e n f a n n b a g e g e n nidfjt ot jue B e w i l l i g u n g beö ©es 
n a f ö , n a d ) © r u f t e n u n b B e j f a r a b i e n aber a l ö b a n n erft ge f ta t * 
te t w e r b e n , w e n n bafe lb f t eine © i f be t t üe r fa f f ung e iuge* 
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flirrt f e » n w i r b , b ie ber i n SRuf l lanb bef febenben gleich, 
ift ( e ) . 
» ) #693- §. 16. o. <£• #inftcbtl icb ber g inn ldnbe t in«befott* 
bere ift bie« burd) ben SlttetbocbiUn SBefebl « o m 2 3 . J a n u a r , 
©• U . toom 25. gebruar 1825, babtn er läutert Worten, 
bog l ) biefelben ungebtnbert i n «De ©üben ber rufftfeben 
Äau fmann fcba f t , obne einen Untertbdnigfei t«elb j u leif jen, 
m i t bem gehörigen <£ntIoifung«fcbeine » o n ©eiten ihrer © t » 
m e i n t e n / aufgenommen » e r b e n tonnen. 2) S a g felbig« 
au« ber ßaufmannfd jaf t t r e t en , unb nach g inn lanb j u rue f« 
fehren bür fen . 3) D a g auf gleiche 2Beife t ie Slufnabme 
berfelben in t ie B « b l t e r hanbeltreibenbcn B ö r g e r unb 
Bei fa f jen, » i e auch t e r 2lu«tr i t t berfelben au« t ie fen ©tdn= 
t e n , geftattet ift. 4) D a g t i e g tnn ldnber n i r g e n t « aU 
8tu«ldnte« benannt unb erfannt werten f o l l en , unb tag in 
t e r #(£93. , welche i n gleichem SDtage au f t i e finnldnttfcben 
«au f l eu te rufftfeher Slbfunft fich bej iebt, feine Steuerungen 
i n t iefer #inftcbt enthalten fet). e n t l i e h 5) tag ihnen nicht* 
i m 2Bege f lehe, obgleidt in g inn lanb angefchr ieben, » e n * 
noch in SRufjlanb t ie Stechte angereifier Sauf leute ober a u « * 
Idnoifcher ©dfle j u geniegen. (93ergl. übr igen« auch t i e 
SBorfcbrift t e « g i n a n j m i n . an t e n ©t. 55eter«burgfcben' 
Gameral&of » o m 11 . Decbr - 1824. S t r . 8215.) 
b ) #693- §• 203. 
<0 D a f . §. 204- #ittftcbt!id) ©ruf fen« if i noch tn«befontere 
J U bemertett, tag aDe rufftfdjen Unfer thnneu un t SluSlän» 
t e r , »eiche bort #anbel«hdufer j u m ©roghanbef er r ich te» 
unb fort fefcen, » o m i . 3 " l i i 8 2 2 a n , auf jefen 3abre, bie 
«Rechte ber erflen ©ilbe gen iegen, ohne Sah lung i rgen t «i* 
ner ©ilöenabgabcj fte ftnb ferner l>on peri 'BnltchenDtenfte« 
u n t Slbgaben uub ihre #du fe r unb 2Ragasüte »on l£inquar= 
t ierung unb Sluflagen f re i . Otttr bte ßocnlabgaben haben 
tie #du fe r j u t ragen, ©te tonnen in jener ©egenb unbe» 
wegltdje« e igent&um faufen unb uerfaufei t , bie 2Ju«fdnber 
auch , obne i n t lnterthdn.gfei t getreten j n femt , blo« gegen 
tt'e gefefrlicfie qJofcblin. D i e «Regierung »er fauf t ihnen, j u 
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i f i ren An lagen gflnbfiild'e, j u b e m b o r t geroobnliebcn g r e i f e « . 
(9 t . tt. Hm 8. S c t o b r . , © . W . » . 16. S e c b r . im), 
ä) £(£23. §. 152. 
« ; S a f . § . i 6 . 
§ . 8 6 . 
Sltle 2 t f t a t e n , w e l d ) e m i t i h r e n S B a a r e n be« . f rans , 
be i« w e g e n n a d ) S tu f j l anb f o m m e n , f tnb » e r b u n b e n , g l e i d ) 
b e n ru f f t feben U n t e r t t j a n e n , franbel«fd)etne gegen bie fefts 
ge feg te B e j a h u n g j u I b f e n , i n b e m f e l b i g e , w i e bie 9iuf> 
f e n , bie » e r o r b n e t e n ö r t l i chen a i cc i f en , bte © t a b t « u n b 
S a n b t e i f t u n g e n , w i e auch bte f r e i w i l l i g e n SJe i t r age en f * 
r i c h t e n , obne ü b r i g e n « f td) j u v e r p f l i c h t e n , i n ru f f t fd )e 
U n t e r t b a i t i g f e i t j u t r e t e n . O b n e be rg le id )cn ©d)e ine i f t 
i b n e n n u r e r l a u b t i n ber J o l l l i n i e , a u f ben S a u f c h m a r f * 
t e n u n b a u f ben bre i • f r a u p t j a b r m a r f ' t e n j u S r b i t , 9 . i f b > 
g r o b , u n b Ä o r e n n a j a . f ranbe l j u t re iben ( a ) . © o l d j e , 
vfyr'. ©cbe ine banbe lnbe u n b babe r n i d ) t j u r © ü b e anges 
fd ) r ' uoene 2 l f t a f e n , m u f f e n , w e n n fte i n i h r e n ©efebaf te t . 
n a d ) ben i n n e r n © t a b t e n be« SReid)« r e i f e n , bie f t t r b ie 
Ä a u f l e u t e j w e i t e r © ü b e » e r o r b n e t e n *pajfe n e h m e n ; b ie 
be i ben fe lben be f i ub l i d )en . f r a n b l u u g « b i e n e r u n b S t e n f > 
l eu te abe r m i i f f c n 9)affe ber K a u f l e u t e b r i t t e r ©Übe h a * 
b e n ( b ) . S i e a l « . f r a n b l u n g ö b i e n e r ober @ e f d ) a f t « t r a g e r 
i n SRußlanb f td) a u f h a t t e n b e n S i f t a t e n , m u f f e n f td) n a d ) 
b e n i n ber , f r a n b c l « e r g a n j u n g S t > e r o r b n u n g Jtber bie . f ranbs 
I u n g « b i e n e r fe f tge fe^ ten «öorfeferiftert r i d ) f e n . S i e b e i 1 
ru f f t feben K a u f l e u t e n i n , f ranbe lSge fd )a f ten beft 'nbl id>en, 
m u f f e n , w e n n fte . f r a n b l u n g ä b i e u c r er f ter G l a f f e f t n b , bie 
e r fo rbe r l i cben ©d )e ine h a b e n ; g le iche © d j e t n e m&f fen l b * 
f e n b ie S l f f a t e n , we lche be i S l f t a r e n , b ie m i t K a u f m a n n « « 
f d ) e i n e n j u m . f ranbe l t re iben auf je r ber - M ü n t e u n b b e n 
« f r a u p t j a b r m a r f t c n » e r f e h e n f t n b , f ich a l « G e m m i « er f ter 
S l a f f e a u f h a l t e n ; fotebe a b e r , w e l d ) e bei S l f fa ten f td ) be* 
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ftnben, beren fianbtl ftd) nur auf bie 3oMinien, auf bie 
2aufd)marFre unb auf bie brei J?auptja&rmärfre be* 
fcbranft, ober welche ©rofJbanbcl, gleicb il>ren ^r incU 
palen, treiben., werben »on Beibringung biefer @cbeine 
befreit ( c ) . Die jjanbelfjfcbeine ftnb beu Slftaten ju jes 
ber Sabreöjeit, obne 9>reie'erbbbung, j u er te i len; bif S 
jenigen aber, weld;c obne 6d,eine, ober niebt in ©e* 
ntafjbeit berfelben, aufjer ben @ee* unb ©raiijftabten, 
Xaufcbmarften, mit Sfußnabme ber brei ijauprjabrmärfre, 
jjanbel getrieben, unb beffen itberfitbrt worben, ftnb 
f5mmtlid)eh in ber ^anbelßergaujungSöerorbnung feftge* 
festen ©elbftrafcn ju unterwerfen (d) . 
a) Slflerb. befielt. (Sutacbfen ber ( fommttdt f ü r bie affatifebett 
Angelegenheiten » . 28. 3 u l f , @ . tt. t). 21. ©eptbr. 1825 
§. 3 . , Bergitcben mit §. l . unb 2. 
fe) 91. U .» . 24. 9to»br. 1821. §. 71. 3n biefen Raffen foltert 
tergleicben Slllaten als" niebt j u r (Silbe Slngefcbrtebene, unb 
n id j t als" Sauf leute benannt » e r b e n . (Gürcula'roorfebrift be« 
g i n a n j m i n . an bte Gfameralbfcfe unb (Sjpebittonen » . 30. Dcf b. 
1825. 9 l r . 9301). 
c) a O e r b . befi i t igte« ©utadj ten ber Sommi td t f ü r bie aftati* 
feben angelegenbetten P. 28. 3 u l i , ©. U. P. 21. ©eptbr. 
1825. §. 4. 
d ) D « f . § .5. 
1 4 0 
93on ^ t t l f ö p c r f o n e n 6et Der £ a n M u n < j . 
W e r 2(bfcf)nitt 
23ort #anbeBbetfonmd#figfcn unb Jpanb* 
lunggbtenern. 
§. 87. 
SJott b e n j j a n b l u n g e ' b i e t t e m , ober . f ranb fu t tge 'geb&k 
f e n ( a ) , un te r febe iben bie ©efeße g e n a u b ie jen igen S c u f e , 
Welche b l oö j u n i e b r i g e n a r b e i t e n , bie es" m i t ft'ct) b r i t u 
g e n , baß fte n u r » o n J e i t j u %eit i n bie S B u b e , ober 
J j a n b e l ö a n f t a l t , f o m m e n , a lö jum D f e n & e i j e n , 2Baffer= 
t r a g e n u n b be rg l c i c l )en , geb rauch t » e r b e n ( b ) , b e g l e i c h e n 
bte a i o o t ö m a n n e r , S e ß t a t n i f e n u n b anbere S i e n e r u n b 
a i r b e i t c r , » e i c h e bahe r auch alle i n ö g e f a m m t n ich t b ie 
f ü r bte e igent l i chen j j a t t b l u n g ö b i e n e r » e r o r b n e t e n ©Cheine 
j u h a b e n b r a u c h e n , f o n b e r n n u r m i t ben gefefc l id jen ?>af> 
f e n »e r f eben f e » n m ü j f e n (c). 
S i e e igen t l i chen .fr a n b l u n g ö b i e n e r o b e r , f j a n b * 
f u u g ö g e h ü l f e n , * } ) r i f a f t f e b i f e n , » e r b e n i n j » e i 
(S la f fen g e t h e i l t , j u ber e r f ten g e b o r e n bte ^ a n b c l ö b e s 
» o l l m a c h f i g f e n ; j n ber j roe i ten bie ^ a n b l u n g ö * 
g e h ü l f e n u n b S t e u e r i m e n g e r e n © i n n e ( d ) . 
a) Da bie ßanbeto'ergcutiUttgdDet'orbnuttg ftd) i n gleicher ß r a f t 
auf SPerfonen beiberiei ©ef.1)Ied)f$ erftreeft, wo unter i t )ne» 
fe in ausbrücfl idjee Unterfd) ieb gemacht w o r b e n , fo fSnnen 
auchS5ürgerfrat ten, wenn fte ftd) fonf tba ju qualiftciren unb 
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Die gefe&ltcben (grforberniffe getei l te haben, i nbe tSunc t io r t 
» o n fianblungögebulfen unt» D i e n e r n Heben. (23orfd)r. be« 
g i n a n j m t n . an b e n @ t . 9Jeter«burgf. Gamera lbo f ».28. geb r . 
1825. S t r . 1756. 93orfd,r. an alle dameralb&fe » . i3.StprH* 
1825. S t r . 2700. §. 2. 
b ) So r f cb r . beS g i n a n j m i n . an ben penfafctjen Gameralbof » , 
14.3anr. 1S26.9tr. 194. 
0 £ß93. §. 155. 
<0 Daf. §• 142-
§ ' 8 8 . 
3 u ben j j a n b l u n g S b i e n e r n e r f i c r @ I a f f e 
red)nen bte ©efe f je : b ie S b e r c o m m i ö ( g a c f o r e n ) , 93e»oll= 
macb t i g t e ober € o m m i f f t o n a r ß b e i m © r o ß b a n b e l , w e l c h e n 
e in g a n j e ö jpanbc löge fcba f t u n b b a m i f j ug le i cb ber S i n * 
f a u f ober S S c r f a u f » o n S B a a r e n ü b e r t r a g e n , ober e ine r 
b iefer 2 { u f f r a g e gegeben w i r b , bee"gfeid)en b i e j en igen , we l - -
d)e b e m gan je t t j ?a t ibc l ib reö ^ r i u c i p a l S ober e iner gern* 
Jen 2Inffc.lt » o r f i e b e n , ali n e m l i d ) e iner g a b r i f , ober 
© a w o b e ; bie © i i p e r c a r g o ' ö a u f ben © d b t f f c n , b ie O b e r * 
au f febe r übe r g r a e b t e n a u f S B a f f c r f a b r j e u g e n ober j u r 
aicbfe bei K r o n e > o b r i a b e n u n b bei S r a t u S p o r f e n , b i e S J e r * 
» a l t e r , f o w o b l be i K r o n ö * a l s 9 ) r i » a f p a d , t u n g e n u n b 
g j o b r i a b e n jeber 3 I r t , beSgleicben b i e j e n i g e n , we lche f a u f > 
m a n n i f e b e n SSef i f jungen, ober i n ( ü o m p t o i r S b e m ©d) r t f t = 
wecb fe l » o r f i e b e n ; fo w i e a u f t bie G a f f t ' r e r , spr i fa f t fcb i fc i t 
u n b S a b e n b i e n e r , We ld ,e eine 23ube , e in S D i a g a j i n , @ a f i -
b a u ö , e inen Ä e l l e r ober anbere . f canbe l i an f f a l t en f ü r ben 
25e ta i t »e r fau f » e r w a l t e n ( a ) . © o l d ) e j j anb lungs ' b te t t e r 
e r f ie r G l a f f e m u f f e " . , falls fte n id ) t j u r K a u f m a n n f c b a f t 
ange febr ieben f t n b , u n b i n e iner © i l be f l e h e n , befonbere 
©Cheine I b f e « ( b ) , f ü r w c l d ; e eine © t e u e r »on 5 o £Äu--
fceln erhoben w i r b ( c ) . 
a) §.i43. 
b ) ©afelbft §. 145. • ^ . 
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c ) Ot . l t . » . 11 . 3u . i 1826. §. 4. 3tacfi ber £ g 2 3 . §. 146. 
ro«r ber iprei« eine« @ d ) e i n « eine« £anb lung«b iener« erfiee 
Glaffe au f so 9cbl. fetfgefebt. — ©en Gameralb&fen »ort 
Slrd janget, 5efateriito«Jai» unb Gfberfon, fo roie ber tau= 
rifchen gamera le jpeb i t i on , warb jufo lge e i rcu ldroor fcht t f t 
be« g i n a n j m i n . an «He Cameratb&fe unb ejpebi t tonei t 
». 29. 3anr. 1826. 3 t r . 768. Porgefchrieben, ba§ fte bie ber 
Slbgabenfreijabre i n ben ©tabten Sl td)angel / STaganrog, 
Dbef fa , geoboffta unb Äer t fd ) geniefjettben, al« £anb lung«= 
biener bei fofcfjen Sauf teuten ftd) beftnbenben B ö r g e r , 
toeldje ftd) ber Slbgabenfreibeit ebenfalls" er f reuen, mi t £ a n b « 
Iung«bienerfcheinen unen tge l t i ch Perfeben, unb bie« foroobt 
i n ben Sltteftaten fe lb f i , al« aud) in ben an ba« g i n a n j m i « 
nif ier iunt j u fenbettben93erfd)lägen anjetgen fotlett. ©olcbe« 
roarb jugletcb aud) ben übr igen Gameral&bfen unb <£jpebi= 
t ionen eröffnet, bamit auf begle ichen unentge l t iche ©Cheine 
i n ihrer 3urtSbict fon niemaitb j u m £anbe l jugetaffen w e r -
b e , ba jufolge bem am 16. ©eptbr. 1825 betät igten S8e= 
fchtufi ber SOliniftercommität jeber ber Slbgabenfreibeit ge* 
niefienbe K a u f m a n n , m i tb in aud) beffen £an t l ung«b iene r , 
j u m jpanbel in einer anbem ©tabt nicht a n b e r « , als* roenn 
pon ibmbafelbtf ein befonberer ©cbein gegen bte perorbnete 
Sablung ausgenommen roorben , jugelaffen » e r b e n f a n n . 
(93ergl. aud) oben §. 39). — 3m SlUgemeinen ifi aud) ben 
S3et»ohitern ber oben (§. 39) genannten (Srlajj geniefjenben 
©otiPernement« : 2Biteb«f, SWohilero, aßi lna ie. unoer« 
tpebrt, £anblung«btcner in fold)en ©ouPeri tement«ju f cpn , 
bte feinen (Srlafj genießen, roenn ft'e n u r im Uebr igen, nad) 
©ruttblage befteheitber ©efefte, in felbigen feften Slufent&alt 
baben bür fen (£(£93. §. 156). 
§ . 8 9 . 
g i l t j cber « f ranb lungöb iene r er f ter @ l a j f e m u f j p o n 
f e i n e m ^ r t n c t p a l eine j j a u b e l e ' P o U m a d j t ober e i n e n 
G r e b i t b r i e f b a b e n (a). 3 n e iner foId;ett 58ot tmad) t 
m u ß e n t h a l t e n fe i ) t t : 1) ber S a u f - - wnb g a m t l i e n n a m e , * 
f o » i e be r © t a n b beö ^ a n b l u n g ö b i e n e r e " ; 2 ) » a $ i h m 
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f&r e in S l u f t r a g e r t b e i l t , roai f&r A b m a c h u n g e n j u t r e f » 
f e n u n b Welche @efd)c t f te j u bet re iben i b m gef ta t te t w o r * 
b e n ; 3 ) baß er » c r » f l i d ) t e t f e » , j a b r l i f t S R e f t n u n g a b j u * 
l e g e n ; 4) w a g i b m als (Sage ober U n t e r h a l t ( b ) a u S g e * 
fefct w o r ö e n f m b 5 ) m u ß i n ber SOol lmacht bie «Oerb inb* 
l icb le i t beS ^ r i n c i p a l S a u ö g e f p r o f t e n f e » n , f o w o b l f& r 
bie © d ) u l b e n fe ineö • f t anb lungSb iene rS , als aucb f&r a l l e , 
m i t ber 93ot tmad)t fibereinflimmcnben j j a n b l u n g e n beffefc 
b e n a u f j u f o m m e n (c). 3 n b e m G r e b i t b r i e f e eines" 23ube iu 
» e r f t e b e r g , ober S a b e n b i c n e r S , m u ß a u ß e r b e m nocb fefi= 
gefe l j t f e » n , baß i b m ber S f B a a r c n a n f a u f f&r bie S3ube 
u n t e r f a g t w e r b e . g a l l S er aber a u d ) j u e i n e m folcbert 
S l u f a u f e b e » o l l m a d ) t i g t w ü r b e , fo m u ß er j u e iner f o U 
d)en ^ a n b e l S r t a f f e a n g e f f t r i e b e n f e » n , bie i b m fe lb f l h ie r * 
j u e in gefeßlicl;e$ £Reft t g ieb t ( d ) . D i e j e n i g e n , w e i f t e 
l a u t 93o l lmad) ten b a n b e l n , i n benen n i f t t bie i)kr fe f tge* 
fteQteit 5 8 e f t i m m u n g e n beobod) te t w o r b e n , w e r b e n ale" 
f o l d ) e , b ie e inen f a l f d ) ( i d )en j j a n b e l t r e i b e n , a n g e f e b e n 
u n b n a f t ben i n ber j j a u b e l r w e r o r b n u n g § . 190 entfyaU 
t e n e n , u n t e n ( § . 120) j u er&r ternben © r u n b f ä ^ e n geabn« 
bet . D i e « be j ieb t f i f t aucf) a u f 9>obriabe u n b ^ ) a d ) t u n * 
g e n » e r f f t i e b e n e r SI r t ( e ) . 
a) #anbel«= unb 3oIIovbnuncj uom 1. D e c b r . 1755. (Jap. n . 
§. 12. ©. U. ». 23. 2 u n i 1819 unb » . 31. 3 a n r . 1821. 
#633 . §• 147- Stach ben f roheren ©efefcen wa ren bie g ) r i n * 
cipale überhaupt n u r f ü r bie 3eit ibter Slbwefenbeit »er -
»f l icbtet, ih ren #anblung«btenern erebitPoHmacbten j u er« 
thei len. ( U f . » . i4. SWai 1723. §. 7.) 
b ) « i n e auströcf l iebe ©ehaltäfeßfebung i(l jeboeb nicht u n u m * 
adngltcb er forber l ich, fonbern e« foU n u r be« ©efiaft« unb 
ber fon j i igen, bem #anblung«biener jugeftanbenen 23or* 
theile unb Conbi t ionen i n ber 93oDmacht S r w d h n u n g gc* 
fchehen. SBirb j . SB. bem #anblung«biener — wie bie« i n 
e p m p t o i « j uwe i len ber gatt j n fepn pflegt — feine be* 
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ftimmte (Sage j u m woraus beftanben, foldje aber in btt 
go tge nach feinet 9flabn>altung beffimmt unb beffen in bet 
ertbeilten Bol lmacht n u r e rwähn t , fo foH eine folche 93ott= 
macht aöerbings als gül t ig anerfannt roerben. ( (J f rcu lä roor» 
fd j r i f t be« g i n a n j m i n . o. 30. D e c b r . 1824. S t r . 8816. §. 7). 
c ) £ 6 9 3 . §- i47- 23ergl. auch £anbe l« = unb BoUorbnung t>. 
1. D e c b r . 1755. G « p . U . §• 12. 
d ) £693 . §• 147-
e) Daf. §. 148. 
§ . 9 0 . 
ffictS bie äußere gorm ber .£anbelö»olImacbfen ober 
Ofrebitbriefe anlangt, fo muffen biefelben 
1) auf ©tempelpapier »on breirubtigem SEBertbe ge« 
febrieben fc»n (a) . 
2 ) Der Pr incipal , alö SluöfMer, muß biefelbe eigens 
banbig untertre iben unb hierauf in ben ©fabrrat&en, 
ober Siatbbaufern, unter BeibrucFung beö ©erid/töftegelö, 
bergefialt attefliren laffen, baß ein fo!cl)eS Grebitio oon 
bem Principal wirf l id, eigenbanbig, ober im galt bcrfelbe 
nicht ju fd,reiben »erfleht, auf feine Bitte ober Drbre, 
»on feinem ©cüoltmadjf igten, ftatt feiner untei'fd;rieben 
worben, unb teilten Unterfdjleif enthalte ( b ) . 
3) Kaufleufe f&nnen ihren .franblungöbienern auf ein, 
jroei unb brei üjabre @rebit»ollmad;fen erteilen, ( c ) . gallo 
aber ber ßrebitbrief auf langer alö baö 3at ; r , für weh» 
cheö ber Principal angefd,rieben ifi., ertheilt w i r b , fo 
muß er, bei Stuöfiellung beffelben, für bie ganje >3eit, 
im Saufe welcher ber Srebitbrief Kraft haben foll , bie 
©ilbefieuern jum »orauö einjahlen ( d ) . hierauf haben 
biejenigen 23eh&rben ju fehen, bei welchen bte (Trebitz 
briefe attefiirt werben, unb follen biefe Beb&rben, nach 
Empfang ber ©ttbefteuer, »on benfelben bie ber Krone 
unb ber Sanbeöpraftanbenfumme geb&rigeu Slbga&en fos 
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f o r t b e n bVtlicben Ä r e i ö r e n t e r e i e n , unter j ebeSma t i ge r 2 3 » 
n a c b r i c b t i g u n g be« e a m e r a l b o f e e * b ieröot f , ftberfenben, bte 
be r © tab tca f fa j u f f ebenben « b e r b e n © t a b t r a t b e n j u f e r * 
t i g e n ( e ) . 
a ) £693 . §. 150. S k r a l . 9T. tt. » o m 24 .Stot r t j r . ' i ss i . §. 4 i . 
b ) ©anbei« = unb 3oHorb. » . l . D e c b r . 1755- 6 a o . n . §. 12. 
23eral-£693. §• 150. • -
c ) ganbel t f * u n b 3 » O o r b n . t». % 1755. a. a . D . ©. tt. ».31. 
3 a n r . 1821. #693 . §. 151. 
d ) #693 . §. 151. Sinnt. 
e ) © . t t . t>. 31. 3fult 1825. 9Seral. aucb GtrcuWroor fchr . be« 
g i n a n j m t a . an bie (üameta lbJ fe». 13. D e c b r . 1824.Str. 8350. 
§. 9- unb unten §. U4. Slnm. b. 
5, 9 1 . ' 
£>hn« berg le tcben J j a n b e l S o o l l m a c b t e n b u r f e n b i e j j a n b « 
I u n g « b i e n e r er f ter ©laffe ( a ) f td) n i r g e n b S i n j j a n b e l S * 
g e f d ) « f t < " g e r i r e n , i n b e m bie 9 ) r i nc tpa le , i m galle m b g * 
l ieber U n j u f r i e b e n b « i t e n m i t i b r e n ^ a n b l u n g S b i e n e r n , fe ine 
S luSrebe machen f b n n e n , f o n b e r n , K r a f t b iefer G r e b i t i o e , 
- I n jeber SSej ie tmng f&r folebe ,#anb lungr3b iencr » e r a n f * 
too r t l i cb f e » n , j a b l e n u n b SllleS a u f ib re 9 tecbnung neb« 
t n e n m u f f e n , f o , al* w e n n es bureb fte fe lbf f gefebeben 
Ware. S B e n n b a b e r e in ^ a n b l u n g ß b t e n e r fe ine folebe 
© o l l m a c b l b a t , f o ift bemfe lben Weber i n 23ej iebung a u f 
S B a a r e n , n o d ) © d j u l b e n u n b anbere ©e feba f t e , © l a u b e » 
b e i j u m e f f e n , u n b w e n n j e m a n b n a d ) e igenem © u f b u n f e n 
bemfe lben c r e b i t i r t , fo ift ber Principal e ines f o l t ben 
j j a n b l u n g S b i e n e r « » o n jeber 9 5 e r a n t w o r t l i d ) f e i t u n b 3ab* 
l u n g b e f r e i t ( b ) , ( I b e n fo w e n i g ift b e r ^ r i n c i p a l f f i t 
bte » b n b e m £ a n b l u n g $ b i e n e r f&r fe ine 9>erfon ober ber 
«BoUmacbt j u w i b e r c o n t r a b i r t e n q3 r i »a t f d )« l ben » e r a n t * 
w ö r t l i c h ( c ) . U e b r i g e n « b a r f ftcb ber ^ a n b l u n g « b t e n e r 
n i t b t » o n b e r , f e i n e m Principal ab j t f l cgcnben Süec&nunä 
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tmb biefer nid;f »on ber gefetjlicben «Beranfroorflicbfeif 
f&r jenen unter bem SSorwanbe loöfagen, bcrfj ber^onb» 
Inngöbiener für feine Stecbmtng, ober mit geborgtem ( 
(Selbe gebanbelf, ober aud; (Sompagnon gewefen. Hebers 
baupt muffen alte Slbmacbungen, welche auf ben £an* 
bei mit eigenem (üapifat unter frembem 9camen, obne 
Gablung ber gefe^licben gibgaben, Sielen, al« ungültig 
anerfannt, unb biejenigen, welche an folcben Slbmad^un« ' 
gen Stbeil nebmen, ber gefe§lid;en Seabnbung unters 
jogen werben ( d ) . 
a ) 3roar fpricht bie ß a n b e u N «nt> Sollorb.». 3-1755 Bier »on 
£anb lung«b ienern unb Gommi f f ionär« Oberhaupt ; ba aber 
nad) ber £(£23. ( § . i 4 7 . Perg l . m i t 144 unb 153) b t o « £ a n b * 
twtg«btener e r f i e r (Haffe fotd)er ajoMmadjten bebßrfen, 
fo tonnen gegenrodrttg biefe Se f t immungen aud) n u r au f 
biefe e r f t e Gtaffe pon £ a n b l u n g « b t e n e w bejogen tperben. 
b ) ßanbe l« * unb SoHorbn . » . 3f. 1755- S a p . n . §. \z. g je rg t . 
£®£. §.. 147-
c) e i r cuWroor f cb r . be« g i n a n j m i n , an bte dameralbSfe p. 
' 30. D e c b r , 1824. S t r . 8816. §. 6^ a. e . 
d > £ g 2 3 . §. 149* 23ergteiche ebenbaf. § . i 4 l unb '©. % p . 
3 i . 3 a n r . i 8 2 i . 
$. 92. 
i SSonbiefen eigentlichen ̂ anbelövottmachfen mujfen wotjl 
unterfdueben werben S J o l l m a c b t e n j u r B e t r e i b u n g 
ö o n 3 o l l a n g e l e g e n b e i t e h , alö nemlicb: #tr Sin« 
reiebung ber Declarattonen über bie für ben ©e t lmacb ts 
geber angelangten SBadren, jum (Slariren unb Empfang« 
berfelben »on bem ^otlamte ic. Dergleichen 23ottrrracbfeB 
f&nnen an jeben.obne Unterfcbieb be* ©fanbe« (bemnaef; 
obne SBefdjranfung auf .franblungöbiener, ober aud) nur 
überhaupt auf Jjanbelöleufe) er te i l t werben, fall« nur 
ber «öollmacbfgebcr baö 9ted)f jum auöwartigen £anb«l 
hat ( a ) , Diefe Wettmachten muffen übrigem» gleichfalls 
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a u f b r e i r u b l i g e m © t e m p e l p a p i e r gefc&rieben u n b gcB'orrg 
» i b i m i r t f e » n ( b ) . S a jeboeb bat? S i n f e b r e t b e n i n bte 
© ü b e jebeS S a b r e r n e u e r t w i r b , f o m u ß a u d ) bie » o n 
b e n Ä a u f l e u t e n gegebene S3ot lmad) t jebe« 3 fabr e r n e u e r t 
» e r b e n ( c ) . S i e 93o l lmad) ten m u f f e n b e m > M a m f e » o r = 
geftel l t u n b bafe lb f t w b r t l i d ) i n e i n be fonbe re« S u d ) e in» 
g e t r a g e n w e r b e n ( d ) , u n b fo l l en bie J o B a m f e r b j e s g e . 
» o l l m a d ) t l g t e n niebt j u r S 3 e r r i d ) f u n g fo Id )er ©c fd )a f t e j n * 
l a f f e n , b e r e n i n i b r e n 2 M m a d ) t e n fe ine ( J r w a b n u n g ge= 
fd )eben ift ( e ) . S t tSbe fonbere i f t n o d ) jeber 23e»ol lmäcbs 
t i g f e ber 2 J r t , bei ber S3or je tgung ber S ö o l l m a d ; f , m t t t e l f l 
SRe»erfalS j u » e r p f l i d ) t e n , baf j er u n t e r b e m © d ) e i n e 
e ine r 93o l lmad) t n i d ) t # a n b e l t r e i b e , u n b a l le - M f l e f e f c e 
w a b m e b m e ( f ) . S3on S l u ö l ä n b e r n f . u n t e n § . 9 6 . 
O ) @ . tt. ». 31. 3 a n r . 1821. SJefcbutj» Oer antnt f iereömtnt fdts ' 
».30 .2Rat , ©• tt. ».30.£>ctbr. 1825. Sof lorb. » . i 4 . S e c b r . 
1819. §. 242. 243. 93ergf. oud) §. 245-
b ) s t . u . v o m 24. Sftovbr. 1S21. §. 4 i . » e r g l . m i t S o B o r b . » . 
3.1819. §• 244. 
c ) 3o0orbnung » . 3 . 1 8 1 9 . §. 246. 
d ) Da fe lb f l §. 247. 
e ) D a f e l b §• 24s. h i n t e r biefem §. beftnSet ftd) aud) ein 5o r * 
mu ta r j u bergt . SJottmacbten j u r S c r r t d j t u n g v o n 3oUan« 
gelegenbeiten. 
f ) S3efd)lir§ ber aRiniftercommitcit » . 30. STlaf/ ©-tt. ».20. 
Oetb r . 1825. §. 2- % 2. 
§ . 9 3 . 
J u r j w e i t e n ( H a f f e » o n ^ a n b l u n ^ S b i e s 
n e r n gebb ren b i e j e n i g e n , b e n e n bie 3 » f t > « t i o * b e i m 
58au » o n j j a u f e r n , bie 3 lu f f td ) t übe r i ^ u f e r , u n b 
b ic G i n c a f f f r u n g ber G i n n a b t n e n , f o w o b f » o « J j a u f e m 
a l§ a u d ) » o n S K u b l e n u n b b e r g t , ü b e r t r a g e n i f t ; b e S g l . 
»e r fd ) i cbcne anbe re ©eb& I fe i t , w e l c b e n w e b e r bie O b e r s 
» e r w a l t u n g n o d ) bie S l n o r b n u n g e ine« g a n j e n J w e i g e S 
10 * 
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ber j jartbhmg, fonbern nur bie Erfüllung be« 93orge* 
fcbrtebenen unb bie Seroerffielligung jufatliger unb un« , 
permeiblidjer fleiner Sluögaben committirr w i rb ; ferner 
geb&ren Ijiertjcr ©eb&lfen ber .franblungäbiener erfier 
@laffe, welcbe nicbt ju eigener Difpofttion, fonbern jes 
nen jur jjulfe angeftellt ftnb; bie in ben €omproirö be« 
finblicben Gomptoirfcbreiber (a ) . Diejenigen, roelcbe bei 
ben 9>rincipaten felbfi, ober beren .fpanblungöbienern er* 
fier (Haffe, ftd) mit ber 83ud)balferei, (Jorrefponbenj, 
ober <£affafubrung befcbaftigen, ober 2Baaretts3lns unb 
SSerfauf gegen baare Gablung, bisweilen auf beö ^rittet«, 
pal« m&nbltcben Sluffrag beforgen ( b ) ; enblicb aud) bie* 
jentgen, roeld)c in Saben bie jjanblung erlernen (c) . 
Sllle biefe jjanblungöbiener jroeiter €la(fe beb&rfen roeber 
eine« Jjanbelöfcbeineö ( d ) , nod) einer 93ollmad)t ( e ) ; 
ebenbaber ifi aber aud) ber Principal für feine ©d)ul* 
ben berfelben »erantroortltd) ( f ) . 
£(£93. §. 144. 
b ) D a f . §• 153 unb Gi rcu ldrpor fd j t . Ut g i n a n g m i n . an bie 
Gameral&Sfe p. 30- D c b r . 1824.9tr. 8s i6 . §. 6. <S« febetnt 
/ ba r i n ein 2Biberfprud) gu l i egen , bafj i n biefen 93erorbnun« 
gen ber SM = unb 93erfauf »on SBaaren gegen baare 3«&lung 
ben £anblungs"bienern jtoeiter (Haffe er laubt w i r b j nad) 
ber £©93. §. i44, bagegen benfelben ber 2ln« unb 93erfauf 
überfcaupt nicbt uber t ragen «perben barf . D i e f e r 2Btber-
fp rud) roirb jebod) gehoben, roenn man a n n i m m t , bafj bie 
le i te te (Sefefefieße p o m S l n * unb 93erfauf au f G r e b i t , unb 
toobt auch e n gros gu »erfte&en ift, i n ben erfigebadjten <Be» 
fefebefttmmungen bagegen » o n ffeineren Sin« unb 93erfdufen 
auf jpeeie l le t t Stuftrag be« «Pr inc ipa l« , ober unter beffen 
äufftc&t unb gegen baare 3<>&tung bte Sftebe ift. 
c ) £ g 9 3 . §• 144. «• <S. £ i e r ftnbet ftd) groar aud) binftcbtlieb 
ber Sebrl inge ber 3ufa&: / , » e n n fte dltee alö 16 3abre 
p „ b / / _ . U n b i n bem fpdter erfolgten 9t. u . p. 31. Sluguft 
1825. §• 7. fl- & beißt « * : / / ® « n benjenigen, reelc&e i » be» . 
i 
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SBubeit ten ©anbei erlernen, ftnb »ot (Streichung be« 18. 
3abre« feine #anblung«bienerfcbetne ju forbern." D a biefe 
2llter«befHmmungen ftd) jebod) offenbar auf bie frühere, 
jeht aufgehobene (f. unten Slmnerf. d ) 23erbtnbltcbfeit ber 
#anbfung«biener jmetter dlaffe bejieben, befonbere ©djeine 
ja l&fen, fo ftnb biefelben gegenwärtig al« fiinfcbn>e,gejt& 
mit aufgehoben anjufeben. 
d) St. U- »• I i - 3ult 1826. §. 4- Stach ber #(595. §• i45 unb 
146/ mußten aucb#anblung«btener jroetter dlaffe befonbere 
©Cheine gegen 6rlegung einer ©teuer »on 40 SRbl. lofen. 
e) 93ergt. #695. §. i47 mit §. i44 u. 153 unb" Girculdrbor« 
fchrift be« ginanjmin. an bie dameralbcfe 30. Decbr. 
1824. Str. 8816. §. 6. 
f ) #695. §• 153. 23ergl. auch #anbet«. unb 3">Horbn. »• l-
Decbr. 1755- da», n . §- 12. unb bie oben (SJnm. e.) ange« 
führt« Gtrcula*r»orfcbr.». 30. Decbr- 1824. a. a. ö . 
§. 94. 
3fn ber ,$janbele'ergcm$ungt3»erorbnung ftnben ftcb 
nod) folgenbe allgemeine SBefiimmungen über j j anb lungä» 
b iener : 
1 ) ? u r Serb&fung bef fen, baß bie Sfnbaber »on S3u* 
ben nicht bie Zahlung f ü r bte ©d)eine ihrer ^ a u b l u n g ö « 
biener umgeben , inbem fte felbige unter bem Diamen 
» o n airbeitem halten, w i rb feffgefcfet, baß ih jeber 58ube, 
tto ber Principal felbff, ober e iner, ber nad) ben oben 
au«einanbergefet^ten SSeftimmungen mi t ihm ju einer gas 
mil ie gebbrt ( a ) , nid)t toobnt ober banbel t , ein befonbe« 
rer j janblungöbiener fe»n muß ( b ) . D a gegenwarttcj 
b lo« £anblung8biener erffer Slaffe befonbere ©cbeine ju 
Ibfen »erpfficbtet f tnb, fo ift biefe 5*orfd)r i f t , fofern fte al3 
SSorftcbtömaaßregel gegen bie SSeeintracbtigung ber Ä ronö» 
etnfünfte ju betrad)ten i f i , baber aud) bloß au f #anb# 
lungöbiener erfier k la f fe auSjubebnen, j u m a l nur b i e f e . 
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n ich t ape r ^ a n b l u n g S b i e n e r j w e i t e r S t o f f e , e iner B u b e » o r * 
f l ehen b f i r f en ( c ) . S o g e g e n i f i 
2) bie S J o r f c b r i f t , b a f j , r o e n n j e m a n b e n j w e i g u n e t i o « 
n e u ü b e r t r a g e n w e r b e n , er f ü r bie hbhere e inen S c h e i n 
h a b e n m u f f e ( d ) , ba bie ©d)e ine f ü r j j a n b l u u g ö b i e n e r 
j w e i t e r ß ta f f e a u f g e h o b e n f t n b , jeß t g a n j auf je r S u i w e n b * 
b a r l e t t g e t r e t e n . 
a ) @ . o»en §. 42. fgg. 6ef. §. 44- unb. baf. Sfnm. c. 
b ) £<S2J. §. 161. 
0) ©. oben §. 88. fgg, 
d) £ S B - §. 157-
§. 95, 
S b e l l e u t e , bie n ich t j u r © ü b e angeschr ieben 
f t n b , be5gleid)en B e a m t e t e , b u r f e n n ich t B e v o l l m ä c h t i g t e 
ober • f r anbhmge 'b iene r v o n K a u f l e u f e n f e v n ( a ) . S luSge* 
n o m m e n f tnb h i e r v o n jebod) @ b e l l e u f e u n b B e a m t e t e , 
w e l d ) e b e a u f t r a g t » e r b e n : 1 ) f td ) i n 9ced)tSfacben j u ge« 
r i r n t , 2) e i n e m ( S o m p t o i r V o r j u f t e h e n , jebod) ohne ba8 
SRed)t j u m S B a a r e n a n f a u f e ober © e r l a u f e , 3) eine § a » 
b r i f ober e inen © a w o b j u v e r w a l t e n ( b ) . 
S B a ö bie «f janb lu t tgSbiener v o n b a n b e l t r e i b e n b e « 
B u r g e r n , B e i f a f j e n u n b v o n fo ld )en B a u e r n be» 
t r i f f t , we lche f r ü h e r l a u t © d r i t t e n f ü n f t e r u n b fed)S te r 
© a t t u n g b o u b e l f e n , jefct abe r f e i n e r ©Cheine beb&r fen , 
fo febre ib t b ie j?tj$8. v o r : S B c n n l a u t © d ) e i n e n f ü n f t e r i 
u n b fechSter © a t t u n g bOnbelnbe B a u e r n j p a n b l u n g S b i c a ' ] 
n e r h o b e n , f o m&f fen biefe l e d e r e n © d ) e i n e fecbSter @ a t * 
t u n g h o b e n . D e r j j a n b l u n g ö b i e n e r e ine« honbe l t r e i ben« 
ben B ü r g e r t m u f j e h t w e b e r e in B e i f a f j ober e in bonbc l« 
t r e ibenbe r B a u e r m i t e i n e m @ d ) e i n e f ü n f t e r © a t t u n g ; 
b e r ^ a n b l u u g S b i e n e r eineS B e i f a f j e n b a g e g e n e n t w e b e r 
f e l b f i B e t f a ß ober e i n n a d ) e i n e m ©ebe in fed)Ster © a t * 
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t u n g t janbelnber B a u e r f c » n ( c ) . © e g e n r o a r t i g b e b & r f t n 
w o h l / n o d ) A u f h e b u n g ber J8auer6anb« l« ( ( fac ine f ü n f t e r 
« n b f e c b 3 t e r " © a r t u n g , a u d ) aUe obengebad j t en # a n b * 
l u n g S b i e n e r g a r f e i n e r ©cbe ine ( d ) . - , 
a) #©58. §. 15S. 
b ) Da fe lJ t f §. 159. D « • « Df l fee»ro» in jen mehrere fii«« 
ber » o n gbel leuten unb Beamte ten i n £anbel«b<!ufer j u t 
E r l e r n u n g b e r ß k n b l u n g abgegeben w e r b e n / fo muffen n u « 
biejenigen j u r ©übe angefctjrieben » e r b e n / »eiche an ber 
wi r t l i chen Be t re ibung ber ©anbeWgefchäfre £ t }e i lne f imen j 
biejenigen aber , »eiche blo« m i t (Jomptoirgefcbä'ften, unt 
biefe j u er le rnen/ i n b e n £ ä u f e r n unb unter Suf f icht tetf 
SPr indpa l« , ober ©eneratbeooHmclcljtigten/ ftcb befaffen, 
f tnb/ ba fie eigentlich tteber f a r £anb lun8«bjenery noch 
fu rBe»oDmc(d) t ig te angefeben »e rben m ö g e n , befuat, bie.fi 
©efcbdfte obne e i n t r i t t i n bte S i l b e j u betreiben. (93or= 
fcbrtft be« g i n a n j m i n . an ben I M . S a m e r a l b o f » . 1 2 .SHdr j 
1835. Str . 2071. a. ©.) 
c ) # ( g B . §, 154- »ergf . m i t §. 126. -
d ) Sc. U . » . i i . 3 u l i 1826. §, 4 . B e r g l . oben §. 68 n . n . 
§ . 9 6 , 
D e r j e n i g e , - w e l c h e r eine <£reb i t»Qßmad) t »Ott e i n e m 
« u ö l a n b i f c h e n K a u f m a n n e h a t , m u f j . f o ange fch r ie * 
b e n f c » n , baß er f&r feine ? ) c r f on baä {Recht h a b e , b e n 
i h m ü b e r t r a g e n e n j p a n b e l j u t r e i b e n , obne w e l d ) e S er 
« i d ) t j u m ^ a n b e l , w e n n g l e i d ) a u d ) m i t f r e m b e m (Eap is 
t a l , j u g e l a f f e n w e r b e n F a n n ( a ) . — 2 luß laube r f & n n e n 
n i d ) t anbe rö G o m m i f f t o n a r ö , B e e o l l m a d j t i g t e , ober £ a n b « 
I u n g S b i e n e r C P r i f a f l f c b i f e n ) w e b e r bei r u f f t f d ) e n K a u f l e u s 
t e n , n o d ) bei aue"laubifd)ett © ä f f e n u n b angere i f t en Siauf: 
l e u t e n f e » n , a I3 n a d ) b e m fte f td) j u ben a t rö lanb i fd )en 
©afteur -anfcbreiben l a f f e n , u n b j w a r m i t ber B e b i n g u n g , 
baf l ifretyhtttfiit l a u t h e r , i h n e n er f l je i l fen SSoamacb f , 
n ich t ben f&r bte a u e t f n b i f c b e n .©äffe in t j j a n b e l g e j o g e * 
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nen SBBirhinflSFci« »&erfd)reife. Qitn fo wenig tonnen 
3lu«lanber, welche nicbt ju einer ,£anbel6claffe anges 
fd)riebeu ftnb, Sabenbiener fc»n ( b ) . Sine 2lu«nabme 
b'ieroon machen folcbe 2lu«lanber, welche laut Bollmad)t 
au«Ianbifd)er ©afie, ober angereifier Äaufleute, auf ©runb« 
läge be* 3ou*reglement6 0 . 3. 1819. ( f . oben §. 9 2 . ) 
•Jottangefegenheiten betreiben, biefe mujfen nur j janbs 
uing«bieherfd)eine erfler Gla jfe beibringen, unb jwar 
nicbt für jebe« ^anblungSbauö, beffen ©ad)e fte fuhren, 
fonbern einen ©d)ein überhaupt (0). Uebrigen« f&nnen 
auch rufftfd)e Unterthanen begleichen 3ollgefd)afte fftr 
au«lanbifcf)e ©afie betreiben, jebod) in fotehem gatl , fall* 
fte nid)t bereit« in einer ©ilbe f lehen, gleid)falt« Jjanbs 
Iung«bienerfd)eine Ibfen. 2lHe bergleichen Seoou*mad)tigte 
muffen inbeffen Sieoerfale au«flelleu, bafj fte unter bem 
©Cheine, einer SSollmacöt nicht Raubet treiben Wollen ( ü ) . 
3lu«lanber, weld)e ftd) in jjanbetöcomptoir« in ber Seljrc 
beftnben, muffen hierüber befonbere ©Cheine haben unb 
ftd) blo« mit (Jomptoirgefcbaften innerhalb be« j jaufe* 
befaffen (e ) . Diefe befonberen ©d)cine muffen oon ih» 
ren ^rineipafen ertbeilt werben, unb bie S3efd)etnigung 
in ftd) enthalten, bafj biefe 2lu«lanber ftd) in ben Gomp* 
toir« wirflid) in ber Seb>e beftnben. Siefe« uberhebt / 
fte jebod) nicbt ber SSerbinblicbfeit, aufjerbem nod) bie 
gefefcmaßigen polizeilichen ©d)einc ju haben ( f ) . 
«) £69). §. 152. SBergl. auch o&cn §• »5 . 
b) ©. 0. t>. 31. Sfanr. 1821- £<893. §• 74- 3fn ber GtreuMr« 
»orfebrift be« ginanjmin. an atle Gameralbfcfe». 13. Cecbr. 
182,4. 9tr. 8350- §, 6. ift bie« fo erläutert roorben, bog in 
@ema*gbett ber £@9J. §. 147. (©• oben §. 89.) bie ßabett« 
biener nur bann gehalten ftnb, in bie Glafft bev autflÄnbü 
feben ©a*fte ju treten, wenn ihnen ber 2ßaarenänf'auf ffit 
bie Bube fibertragen roorben; baf jebod) biejenigen Sin«« 
länitt, »eldie bei ben 3>rtac.p«len felbfi, ober Dar 
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r«I6e»o0m3cf)tifltejt (ich i n ben SBmVn ober anagajin«« m < t 
bem ©or t i ren ober ©erfaufen ber aßaaren , obne drebit ipe 
unb obne 3tedjt j u m Sffiaarenanfaufe befdjdf t tgtn/ fo roie 
aud) biejenigen/ welche temporeHe 2ruffiajt ober ben g m « 
»fang ober bie Abfer t igung ber Söaaren bureb bte Slrtet» 
flfdjife an ber S36rfe unb in ben SPactfammern b a b e n , ober 
unter be« Pr inc ipa l« Slufftcht/ ber Haffe »or f ieben/ n id j t 
j u r Slnfcbrctbung j u Den au«l<Snbtfcben ©dflen Perpflidjtet 
f i n b , fonbern n u r in bte dlaffe ber #anb lung«b iener , un ter 
g r f f iHung ber f f l r biefe Unteren in ber #<£J8. ©ptjicf• X L 
»orgefebriebenett SPrdßanben treten muffen. 
c ) SBefdjlufj ber aJciniflercpmmitdt »• 30. 2Hai/ ©. U - 30, Dc tb r . 
1825. §. 2. «p. l. 
d ) gbenbaf. §. 2. g j . 3- » e r g l . mi t 3*. 2. 
e ) £658 . §. 75. 
f ) d i reu ldroor fd j r . be« g i n a n j m i n . an aUe tJamera tbe fe» .13 . 
D e c b r . 1824. Oi r . 8350. §. 7« 
2* o n 9tt d t X c r tu 
§ . 9 7 . 
5fn a l len @ee« unb anberen ©rabfen, t»o j j a n b e ! 
»on einiger SBebeutung getrieben w i r b , follen au« be r 
Kaufmannfcbaft flute unb in allen j janbtl« unb 2Bed)* 
felfacben erfahrene Seute . ju 9 K a f l e r n beffellt werben 
( a ) . 2Ber SWafler werben w i l l , muß bei ber competen» 
ten SSebbrbe Slttefhte »on ber DrtSfaufmannfcbaft beU 
bringen, bafj nemlid) biefelbe nid)t8 gegen bcfleir ©eftel* 
hing jum gjcafler einjuwenben bat ( b ) , worauf ber Wl'aU 
ler »on ber ©tabtbeb&rbe gewählt uub Ufltüt, aueb in 
gib genommen ( c ) unb mit einer 3nftruction berfebeu 
wirb (d ) . » c r j u g S w e i f e foUen j u SRittlern fold;e »er* 
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a r m f e S a u f l e u f e beffc l t f w e r b e n , we lche otjne i h r 93er. 
f chu tben i n S f n f o l v e n j g e r a t b e n f tnb ( e ) . U e b r i g e n ö m u f > 
f e n bie Watkr i n e iner ber bre i K a u f m a n n ö g t l b e n f l ehen 
u n b bie ©i lbe f teuer nad) SOTaaßgabe. beö v o n i b n e n ans 
gegebenen (üap i t a l ö en t r i ch ten ( f ) . St icht bf fent l ich ans 
' geftelt tc u n b n ich t beeib ig te SWaf le r fo t ten v o n b ie fem 
S lm te e n t f e r n t u n b j u bemfe lben n ich t w e i t e r j u g e l a f f e n 
w e r b e n ( g ) . ©e lb f t bie . f r a n b e l ö l e u t e , we l che i h re ©es 
febaf fe b u r d ) unbee ib ig fe SDfafler be t re iben l a f f e n , f t nb 
f t r a f f a l l i g , u n b bie bureb fte abgefch lo f fenen J jpanbelövers 
t r a g e u n b 2 l b m a d , u n g e n w e r b e n a l ö u n g ü l t i g angefehett 
u n b i n fe i ne r Söetjorbe a n g e n o m m e n ( h ) , 5 n b e n j e n i g e n 
© t o b t e n . W o fe ine S f ta f le r beftel l t f t n b , p f l e g e n bie ©te i le 
ber fe lben bie N o t a r ü p u b l i c ! j u v e r t r e t e n . 
0) «Reglement be« Dbermag i f i ra t« v . 16. S a n r . 1721. Gap-19« 
D a « Sunt ber awdfler warb in Stufjlanb i m % 1717 einge* 
f ü h r t , w o in ber 5))erfon eine« gewiffen (Samuel SWütj, ober 
3 / tücr«, ber erffe £ofmcif ler.vngefiel l t wü rbe . (9t,. l t . P. 17-
©tär» 1717). Söergt. auch Stegtement.be« ( iommer jcoH. V , 
3 1 . 3 « n r . 1724. §. 28. unb ©, t l . Pom 17. S u n t 1762. 
b ) ©. t l . » . 23. SIpr i l 1762. 
c ) Stegtement be« Dbermag i f i ra t« P. 16. 3 « n r . 1721. Gop . 19.' 
d ) SJerg l . l l f . P. 20. 3 u n i 1729/ unb Slller&Sebft beftötigte« 
SBefchug ber SDtinifiercommftdt P . 29. SOlärs 1827. 
e ) Sßerorbnung be« (Sommer j c o H . P . 13. Slug. 1774. S3anque« 
routregl« P . 19. D e c b r . i s o o . £& l . I . §• 134- Slflerbocbft be« 
fidtigt, S3efd)lug ber SDtiniftercommttdt P . 29- fOiän 1527. 
J - 2 . 3 . 
f ) SJe rg l , SlDerbScbft beft. S3efehtuf3 ber 3)tiniftereommitdt P . 
2. ©eptbr. 1824. §. 4. unb p. 29. SKctrs 1827, 
g ) U f . p. 20 .3uni 1729/ »• 23. Sluguft 1749 u . v. 22. ©eptbr. 
1758. S e r o r b n . be« Gommer icoH. P . 13. Slug. 1774. D e n 
beeibigten SöMflern l iegt in«befonbere bie «Pflicht au f / bar« 
au f j u feben, bafj feine ©efchclfte pon Dergleichen unbeei* 
bigten SDtdflern betrieben » e r b e n , unb fo teh«, w e n n f ü fte 
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tntUdtw, j u tenuttci . t t i t ( ^n f t ruc t fon ut GemmerscolT. 
f ä r bie ©t. 3)etere"burgfd)en Sftdfler §, 2.) 
h ) 3n | t ruc t ion be« dommevjcoD. f f i t t i e ©t. 3>eter«&. «mäfiev. 
§. 3. 
$ . ' 9 8 . 
SDcafler jeber A r t h o b e n : 
1) n i d j t baS S t c d j t , Weber f&r e igene, n o d ) f&r f r e m b e 
9 l e d ) n u n g , i r g e n b ^ o n b e l u n b f a u f m a n n i f d ) e @ e f d ) ä f f e , 
n a m c n t l i d ) a u d ) fe ine Sfßecbfels n o d ) Gommi f f t ' one 'ge fd ja f fe , 
j u t r e i b e n , w i b r i g e n f a l l ö f ie i b reö S lmteS » e r l u f t i g geben 
( a ) . @ b e n fo w e n i g b&r fen fte 
2) bei b e m b f fen t l i d ;en S3er fau f u n b be r SOer j i e ige rung 
» o n K rone" s u n b c o n f t g e i r f e n , befjgfeicfeen » o n 9>r ieat* 
f a d ) e n geb rauch t w e r b e n , i n b e m folcbeS n u r ben b a j u 
» e r o r b n e t e n S luc t t ona to ren gcb&br t ( b ) . 
3 ) U e b e r b a u » t fo l len S K a f l e r j u f e i n e m m i t i h r e m 
©e fd ja f f e u n o e r e i n b a r e n ä lm te angef teHt w e r b e n ( c ) ; na= 
men l l i c t ) a u d ) 
4) » o n ber U e h e r n a b m e a l le r a u S b e m K a u f m a n n s » 
f fanbe b u r d ) S B a b l e n j u befefcenben R e m t e r u n b © t a b t » 
bienffe g e f r e i t f e » n ( d ) . 
5 ) S K a f l e r b& r fen f td) n i d j t w e i t a u « be r © t a b t , wo 
fte a n g e t r i e b e n , n a m e n t l i d ) n i d j t n a d ) a n b e r n © t a b t e n , 
e n t f e r n e n ( e ) . 
t a ) SBerorbnnng beö eotnmer jcc-H.» . 2 . D e c b r . 1782. Sn f i ruc« 
t ion be« Gommerjcou'. f ü r bie ©t . 3>eter«b. SSläUtt- §. 6. 
B e r g t . Merbocb f i befh Befcblug ber SOtinitieworamitclt » . 
2. ©eptbr. 1824. §• 4- unb 29 . aJldrj 1827. §. 7. SJBerbSchft 
fcft. 3teich«rath«gutflchten » . 29, D e c b r . *826. • © . W. »• 
l o . gebr . 1827. 
1>) ö f - » . 2. D e c b r . 1748 unb » , 23. M«g. 1749. 
c ) ©• ö . » . 23. a p r i l 1762. 




«0 3nt?ruct. be« Sommer JCOH. für bje ©t. gWerSD. aTtdfler. §. 5-
§ . 9 9 . 
3n ber Stegel m&ffen jwar alle ,£anbel«»erfrage unb 
2Bccbfelgefd)affe jwifcben Äaufleuten mit Jujiebung »on 
Sftaflem obgefcbloffen werben ( a ) ; jebod) ftnb folcbeBer* 
träge unb 2Bed)feI, wenn feine SRafler ^injugejogett 
worben, befyalb nid)t ungültig, fall« nur fonffige S o * 
cumente »orbanben ftnb; nur bei 9tid)tfd)rift»erftänbigen 
(ollen 2Bed)fel unb SBerfrage, obne 3«J i fb "«8 elnc*5 
SOläfterö unb obne Eintragung berfelben in« äRaflerbud) 
für ungültig cmgefeben werben, weilbaburd) Ieid)t ©frei» 
tigfeiten unb Betrug flattftnben f&nnen ( b ) . Ueberbauof 
ober ftnb aUe 2Bed)fel unb j?anbel«»erfrage, weld)e burd) 
gefcbworne SDtöfler obgefcbloffen ftnb, »on mebr ©ewid)f, 
«nb fall« bobet bie unten j u er&rfernben Srforbcrniffe 
beobad)tet worben, weber bem Berbacbte eine«, Betrus 
ge« nod) fonft einer ©efabr unterworfen ( c ) . gwar un* 
terfd)eiben bie ©efefee im Sltlgemeinen febr genau bie 
2Bed)felmafelei »on ber SBaarenmafelei ( d ) , nid)t ober 
2 B e d ) f e l m c t f l e r »on S B a o r e n m ä f l e r n , inbem nid)t 
nur alle" SWaffer @efd)ofte beiber 2lrt treiben bftrfen, fon* 
b e m , wie e« fd)eint, jur Betreibung beiber gefe|lid) »er» 
bunben ftnb ( e ) , 
a) SReglement be« Dbermagifirat« p. 16. 3attr. 1721. 60». 19. 
b ) ©. 8. ». 23 . SIpril 1762. 3Iue& in ber 5Bed)felorbnung t>. 
16. SDtai 1729 beißt e« jroar Gap. I . §. 3 2 . a. ,/2Beit 
al le 2ßed)fei unb bie babei abgcreberen Bebingungen 
jum gemeinen Beften D urcb gefchroorne gjtelf ler gefrblof» 
fen roerben m u f f e n : c " 3ebod) roirb ebenbaf. a. g. bin« 
jugeffigt: ,,2Bäre «ber bei ber Berabrebung fein ÜWcMee 
jugegen geroefen, fo muffen bte fcbrtftlidjen tlrfunbenben 
©tceit entfcfceiDen." 
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c) «Reglement 6«« Obermagiffrat« ». 16. ganr- 1721. @ap. 19-
d) 23ergl. SBecbfelerbnung ». 16. 2Rat 1729. (jap. I. §. 32. ©• 
0- P. 22. 3anr. (8. gebr.) 1731 unb». 23. «pril 1762. 23«* 
orbnung te« SReich«ratb« P. 17« 9fo»br. i s i 3 :c. 
e) Die« febeinr «entgtien« barau« b«t>orjugeben, b«§ jeber 
SKätler. gebölten ift/ jroei SBiichetr ju baben, ein« J U m 
23erfd>reiben ber SSBechfel/ ba« anbere aber jüm «tatragtn 
ber dontracte/ 93erabrebungen unb Scretnbarungen 
« . » . 24. 9(0Pbr. 1821. §. 58.) 
§ . 1 0 0 . 
S3ei .ftanbeuSgefcbafren »on Kauffeuten mit ber Krone** 
Cöffe, namcntlid) bei Slnfaufen, wiche »on ber Krone"* 
caffe gefd)cben, beim Serfaufe »on Kronßwaaren, bei 
9/obriabcn, voelcbe jwifeben ber Krone unb Kaufleuteu 
abgefd)loffen werben, bei ber Uebertragung »on (Selbem 
burd) SHJedpfel au$ ben Kollegien unb Ganjleicn, follen 
bunbaue" SOfaffer abftibirt werben unb »or 2lbfd)liefjung 
»on bergletdjen j?anbelf5gefd)aften »on ben refp. 23el,bra 
ben ben SKatlern folebe« immer angezeigt werben ( a ) . 
SfnÄbefonbere ftnb hierzu in ben SRefibenjen bie .fcof« 
« t a r i e r angefieUt, unb ftnb biefelben, fo wie alle $l&t* 
ler überhaupt, in biefer jjinfitbt »erpfliebtet, ben 93or* 
tbeil ber Krone auf« bejie wabrjunebmen, befonber« burd) 
.Bewirtung ber mbglid)ffen ßoncurrenj »on Kaufleuten, 
um baburd) bei 2infaufen »on ©eitert ber Krone bie greife 
berabjufefcen, bei »erfaufen bie greife ju erbbben je. ( b ) . 
SBenn bie aSeßbrbett an laufe , ©erfaufe, 2Bed)fel tc. obne 
SJujiebung »on SWaHern abfd)liefjen, fo foll nid)t nur 
ben SRäflern ber gefefclid)e SKaflerlobn »on ben SWitglies 
gern foleber S3el)brben erfeist werben, fonbern e« foll aud), 
wenn e« ftd) ergiebt, baß ba« @efd)aft, wenn eS burd) 
SÄaHer abgefcbloffen wäre , ber Krone mebr Stortbeil ge? • 
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broobt baffe, al« ba e« obne SOTafler burd) bie Beb&rbe 
obgefcbloffen, biefe ledere bafiir »eranfworten ( c ) . 
. ») @. lt. t>. 22. f f an r . (s- gebr.) 1731 unb tu 31. Dctbr. 1775. 
*0 5t. I I . ». 17. SWctrj 1717- ©• I I . tt. 22. Sattr. 1731. Siefen 
£ofmäflew muffen aud) bie übrigen 2Rdflee täglid), unb 
jvoae ebe fte bie BSrfe »erlaffen, ibre Tagebücher »orjei» 
g e n , e« mag nun burd) ft'e ein £anbel ober ©efchäft an bem 
Sage abgefcbloffen feon, ober nid)t. (3nfiruction be« tlom» 
merjeoa. für bie @t. «PeterSburgf SOtäfler §• 40 
c) ©. lt. t>. 22.3anr. (s. gebr.) 1731 unb t>. 31. Dctbr» 1775. 
1 0 1 , 
Seber SÖlafler ifi ( fo wie jeher Üiotariu«) gehalten, 
j » e i ©d)nurb£ td )e r (a ) ju baben, eint? jumSBerfcbrei* 
ben ber 2Bed)fel (unb £eif)briefc), ba« anbere aber j u m 
eintragen ber (üonfraefe, 23erabrebungen unb SJereinba« 
rungen ( b ) . Siefe Bücher, beren Blatferjaljl übrigen« nid)t 
beflimmt ifi ( c ) , baben bie SWafler, nad)bem fte bie Blat» 
ternumerirt haben, »or antritt jeben ^a l j re« , bei einer 
Stnjeige auf ©tempelpapier ( d ) bei berjenigen Beb&rbe, 
unter »eiche fte fortiren, jur (Jorroboration unb Beftege« 
Jung beijubringen, unb nad) (Sorroborafipn ber Bud)er 
bem (üameralbofe über bie 2lnjabl ber, in beu bejgebrad)* 
ten 23ud)ern. entbaltenen Blätter unb über bie.-Jrif ber 
ßorroboration ber Bücher j u berichten ( e ) , S ie Bebbr* 
be, bei welcher biefe Bücher beigebracht- »erben , beprüft 
bte Stmtterafton ber Blaffer , empfangt bte mit 5o <£op. 
für jebe« Blatt jur ÄronScajfe ju erbebenben 9toftblhteit 
( f ) , nad)bem ein ©lieb unb ber ©ecretair auf bem let̂ s 
ten Blatte bie Blatterjabl eine« jeben Buche«, beögtew 
eben » a n n namentlid), unb » ie »iel ^ofd)linen erboben 
»orbeu , »erfd)rieben haben, brüeft baß ©iegel auf , re* 
trabirt bem SJorjeiger bie Bücher unb überfenbet bie «r» 
hobetten ^of^I inen an bem empfang«toge fofort/ be i . 
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e i n e m € o m m u n i e c t f , o n b ie K r e i S r t n t e r e t ( g ) . S B e n n 
f r g e n b e i n « be r SWaf le rbucöer » o r S l b t a u f be« ^abreS 
twHge fcb r i eben i f t , (o m u ß ber Sföäf ler j u f a m m e n m i t 
bemfe lben e in g le id jeö n e u e « B u d ) bei b e s e i t i g e n B e * 
b b r b e , w o baä crf tere c o r r o b o r i r t w o r b e n , obne ben E ie r« 
j u fe f tge fc^ ten D e r m i n a b j u w a r t e n , b e i b r i n g e n ; w o b e i 
b ie o b e n e r w ä h n t e O r b n u n g j u beobacbfen i f t ; bie be ige* 
b rocb ten B ü c h e r übe r f tnb b e m S W o f l e r , nod) - gefcbebenej: 
ß o r r o b o r a f i o n , 411 b e m f e l b e n S o g e j u r e t r a b i r e n ( I i ) . 
a ) Befonberer ©anbei«* ober &aufmamt«bucber außer bfefen 
£Mdflerbficbern bebürfen bte SOldfler niebt. (ai lerbocbti befl. 
Befd) luf j ber S t in i f i e rcommi td tp . 2. ©eptbr. 1824. §. 4.) 
b) 9t> 11. p. 24. SJtopbr- 1821. §. 58- B e r g l . auebSSerorb». über 
ba« ©tempelpapier » . 11 . gebr .1812. §. 11 . ©anbel«ergdn* 
iung«»erorbnung 5 . 4 i . unb ba«Banquerout regr . p. 1 9 .De» 
<emberi800. XhU n . §. 12.8nm. 
c) 9t. lt. »• 24.9tOPbr. 1821. §. 59« 
d ) Dafelbf f §. 63. 
• e ) D a f . §. 60. 
1) D a f . §. 62. 3ebe« B l a t t , gerechnet j u j w e i ©eifert/ muß 
n u m e r i r t / unb Pon jebem numer t r fen B l a t t e bie Perorbn. 
3)ofcbItnen erhoben werbejt. ( D a f . §. 64.) 
g ) St- 0 . » . 24.9to»br. 1821. §.' 6t. Sugleich foU bt'e.Beb&rbe 
auf ben B ü c h e r n biejenigen (SeaeniWnbt atifjeiebnen, beren 
(Sintragung i n b i e B o d j e r verboten i f i / w o h i n namentlich 
. 'Ber t rdge ober ben B e r f a u f ober bte Uebergabe i m g r e i f e 
belegener 3mmobtlten gehören- (SllJerbocbfi beff. SRetch«* 
rath«gutachten P . 7.9Hdr$/ © . t t - v . 30. S u n t 1826. §.1.2-) 
h ) 5t. U- »..24. ütOPbr-1821. §. 66. 
§ . 1 0 2 . 
S B a « bie i n n e r e g o r m . biefer SfRaflerbfic&er be t r i f f t , 
f o m u f f e n fte i m a l l g e m e i n e n r e i n u n b orben t l td ) ge f&b r t 
( a ) u n b betritt f e i n e - g r o ß e leere 9 3 1 » % , n o d ) ß i e l w e n i g e c 
ß a n j e © e i t e n . u n b J S l a t t e r b a j w i f c b e u ge la j f en f e ^ n ( b ) . 
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9lad) 2lblauf be« S a b « « muffen bie Sötöfler ibre 23öct)er 
am i . Sanuar bei ben 23cb&rben, wo fte corroborirt »or« ; 
ben, jum Grfeben, ob fte in gebbriger Drbnung geführt 
ftnb, beibringen ( c ) . 3lußerbcm fotlen aud) bie Kreit?* ; 
anwütlbe unablafft'ge Mufftcbt barauf baben, baß in ben 
S3üd)ern, bie buret) ba« Giefefc »orgefebriebene Drbnung 
beobachtet werbe (d ) . 3n«befonbere aber follen bie SWafs 
Ier i ) in bie jum Gintragen ber 3Bed)fel beftimmten 
«Bücher alle burd) fte abgefdjloffenen 2Bed;felgefd)afte »er* 
febreiben, unb nach ber Drbnung unb ben Dat i« bie 
Scamen ber Remittenten, Sfcraffanten unb SIccepfanten, 
begleichen an welchem O r t e , auf welche «Seit, in wa« 
für Gour« ber 2BedbfeI auSgeffellt worben, fo tok aud) 
alle auf biefee" ©erfahren Söejiebung b«benbe ©egenft&nbe 
genau anjetgen ( e ) . 
a) 23ergl. aBechfelorbnnng » . 16. SDtai 1729. Gap. I, §. 32. 
SRig. ©tabtreebt 83.1. Gap. 24. § .6 . 
b ) SBanqueroutregt. P-19- Decbr. isoo. SE&l. n . §. 12. Sinnt. 
c) (gbenbaf. 9t. U. a. 24- 9toBbr. 1821. §. 65. 9Wer&5chft beft. 
gteid)«ratb«8utad)ten p. 7 . 2Mr j , ©. U. p. 30 .Sunt 1826. 
§. 3. 
d) gjerorbn. jur 93ertp. ber @ou».» . 7.9to»6r. 1775. §. 4io. 
jUterpicbit beft. ?Rtid)itat'bt&uti$ttn P. 7- ajedrj, ©. tt. ». 
30.3uni 1826. §. 3 . 
e) SBedrfelorbn. ». 16. SWai i729.'G«p. I. §• 32. St« tt. V. 24. 
9toPbr. 1821. §. 68. 
§ . 1 0 3 , 
2) £u ben in bie anberen 53&d)er einjutragenben 2lb* 
jnad)ungcn', gebbren oorjuglid) bie fog. S Ä a H e r * ober 
J£>an b e i « feb e i n e über bie Durch 9SafIer jwifeben Äauf* 
.euren abgefd)foffenen SBaarenfaufe unb ©erlaufe. Dicfe 
SWaflerfcheine follen mit genauer 3luffuhruug ber jwifeben 
fcen Äaufleuten abgefchloffenen SSebingungen abgefaßt 
werben, unb ben 9camen be« Käufer« unb ©erföufer«, 
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bie B e n e n n u n g ber SBc ta ren , b i e ' G u a n t i t ä t u n b © u t e 
b e r f e l b e n , fo a u d ) ben 9>reiö, f ü r w c l d ) e n fie » e r l a u f t 
w e r b e n , ben D e r m i n , w e n n baö ©e lb J U e m p f a n g e n , u n b 
w e n n bic S B a a r e n en tgegen j u n e h m e n , e n t h a l t e n , u n b 
w i r b » ine SBaare n a d ) 93robe g e f a u f t , ober » e r f a u f t , fo 
m u ß biefelbe m i t b e m «Siege l beö B e r f ä u f c r ö f a n o b l , a l ö 
beö K a u f c r ö , »e r feben w e r b e n ( a ) . S i e f e 3 ) i ä f l c r f d )e i ne 
m u f f e n , u m jeben S t r e i t a b j u w e n b e n , i n be iben QieftaU 
t en ( b . t). f o w o l ) l i n b e m d- . remp la r , w c l d ) e ö ber K ä u f e r , 
a l ö w c l d ) e ö ber 93c r fäu fc r e r h a l t ) , » o n beiben S b e i l c n 
m i t i h re r U n t e r f d ) r i f t he f i a t i g t w e r b e n : n e m l i d ) » o n b e m 
S k r f a u f e r , baß » o n i h m bie S B a a r e a u f bie i m ©d)c tne 
»er je id ) t te ten B e b i n g u n g e n » e r f a u f t , u n b » o m K ä u f e r , 
baß fte » o n i h m g e f a u f t w o r b e n ; ber S R ä f l e r abe r , w e U 
d )e r biefe ©efteine SBo r t f ü r 2Bor t i n fe in B u d ) e i n t r ä g t , 
e r the i l t b ie fe lhen f o b a n n beiben Zueilen, h i e r m i t w i r b 
jebe U e b e r e i n f u n f t » o l l j o g e n , u n b bie a u f folebe SI r t a u ö « 
ge fe r t i g ten 2D.af Ier fd)eine w e r b e n i m » o l l e n SWaaße a lö 
g ü l t i g u n b ge fe^ l i d ) a n e r f a n n t ; u n b fo l l ben fe lben baö 
©e r i d ) t f ie tö e in Sfal j r b i n b u r d ) ih re 3 B i r f u n g angebe ihen 
l a f f e n , . nad ) B e r l a u f biefeö S t e r m i n ö aber n td ) t m e h r ( b ) . 
S K a f l e r f c b c i n e , w e l d ) e n icht biefe ( J r f o r b e r n i f f e h a b e n , 
fo l len » o n fe i ne r B e h b r b e a n g e n o m m e n , f o n b e r n a lö u n ­
g ü l t i g r e t r a b i r t w e r b e n ( c ) , u n b bie SO iä f l e r , w e l d j e ge* 
g e n biefe S3or fd ) r i f t b a n b e l n , ib reö S l m t ö e e r l u f i i g gehen 
u n b nie w i e b e r bei b e r g l . @ e f d ) ä f t e n angef fe l l t w e r b e n ( d ) ; 
w e n n fte aber g a r fo ld je ©Cheine a u f ben O c a m c n foleber 
.<?anbelölcute a u ö f c r t i g e n , w e l d ) e j u r 2 l b fd ) l i eßuug » o n 
b e r g l . a i b m a d ) u n g e n n id ) t b e f u g t f t n b , fo l len f i e , bie 
S R a f l e r , b e m ©er iebt ube rgehen w e r b e n ( e ) . l l e b e r b a u p t 
b&r fen enb l id ) S K a f l e r fe ine 31bmad)ungen u n b ©cbu lb * 
» e r f d ) r e i b u n g e n , w e l d ) e m i t ben i n ber j j a n b e l ö - - S r g a n * 
j u n g t > s 8 3 e r o r b n u n g » o m 14. 9 l o » e m b e r 1824 e n t h a l t e n e n 
11 
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2 3 c f f i m m u n g e n nicht u b e r e i n f o m m e n , i n irjt'en 33ud)ern 
» e r f c b r e i b e n , n j tb r igcn fa l lß ftc g le id t faUe - be r ( S n i f e ^ u n g 
» o m 2 lmte u n t e r g e b e n u n b b e m (Ber ichte ube rgeben w e r * 
ben ( f ) . 
a) 23erorbnung be« fJommer jcoD. » . 24 . ©eptbr. 1780 unb » . 
7. SV.nuar 1781. 3nttruct iot t be« eon i i ne r j coU . ' f o r bie 
©t. $eter«b. OKäf ler. §. 7- 93erorbnung be« 9teicb«ratb« 
». 17. 9toubr. 181.3- §. 1. Oc. U . y . 24 . 9to»br. 1821. §. 67. 
b ) S e r o r b n u n g be« gteicbSratb« 0. i r . 9tot>br. 1813- § . 1. 9t . 
t t . »• 24. Ütoubr. i82i . §. 67. £<mbe.«= unb 3o "o rb«ung 
». 1. Decb r . 1755. Gs'ap. I I . §. 2 . 2lm ©diluffe ber 93er--
orbnung » . 17 .9te»br . 1813 ftnben fiel) auch g o r m u l a r e j u 
folchen 27tdt(erfcheinen. 
c ) 93erorbnung be« 9teicb«ratb« » . 17. 9to»br. 1813. §. 3. 
d ) ebenbaf. §. 4 . 
« ) SDtantf. » . i- J a n u a r 1S07. Sfrt. 10. 93croebnung be« 
SReich«rath« »• 17. 9toPbr. 1813. §. 2. 4. 
f ) # 6 9 3 . § . 195. 
§ . 1 0 4 . 
I f f l cnngTeicb, w i e oben ( § . 9 9 ) gegeigt w o r b e n , bie 3ujie« 
b u n g » o n S K a f f c r n hei ber 2 ib fd ) l i c0ung » o n ^ a n b e ! f 3 » e r = 
t r ä g e n u n b 2Bed)fe(gefd)aften j w i f d j e n K a u f l e u t e n u n b bie 
E i n t r a g u n g biefer V e r t r ä g e u n b 2Bed) fe l i n bie 9J?ofterbus 
eher, f e i ne u n e r l ä ß l i c h e SSeb ingung j u r © u l t i g f e i t berfe ls 
b e n ifi; fo fo l len bet tnod) b e r g l . i n 2SJiafterbud)er e i l ige* 
t r a g e n e j j a n b e l S a b m a d J u n g e n e i n e n » o r j o g l i c b e n © r a b 
» o n © l a u h w u r b i g f e i t h a b e n ( a ) ; b e n n bie 9 ) . a f l e r b u d ) e r h a * 
b e n , w e n n i h n e n bie oben a u S e i n a n b c r g e f e ^ t e n gefe&I icben 
( J r f o r b e r n i f f e n id ) t a b g e h e n , bie K r a f t e ineü ger ieb t l i cben 
9>rotocolle? ( b ) , u n b fo l len » o n ben SBebbrben a l ö ( J n f * 
fd )e< tbungönorm bei © t r e i t i g f e t t e n aber b e r g l . 3Bed) fe l 
u n b ^ a n b e l e i e e r f r ä g e a n g e n o m m e n w e r b e n ( c ) . S i e 
JReidjögefefce » e r l a n g e n niebt n o d ) bie befonbere SSeeibi* 
g u n g b iefer SSucOer b u r d ; bie SWäf l e r i n fpec ie l len § a U 
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l e n , vmb legen benfe lben bobe r g e r a b e j u » o H e B e w e i ö « 
f r a f t b e i n a d ) b e m SRig. © tab r reob t aber fo l l en bie B u * 
cber ber ä t t ä f l e r , — w e l d ) e al le . fcanbel r icbt ig i m S a g e 
t tnb D a t o , ba folcl)e g e f c b e b e n , j u B u d ) c b r i n g e n , — 
erft r o e n n fie a u f be r g a r t e n B e g e b r e n b ic fe lben j u n o r 
b e f d ) r o ' o r e n , » o l l F o m m e n e n © l a u b e n b a b e n ( d ) . 
» ) FJieglemcnt be«Dbermag i f l ra t« ».16. J a n u a r 1721. Gap . 19. 
23ergl. oben §.99-
b ) «Reglement be« Dbermagtf l rat f l a. a. £>. Berg t - aud) Silier« 
bt>cb(l befidtigte« ©utad j t tn Ut SReidtfratb« »• 29< D e e b r . 
1826. @ . U . p. 10. gebruar 1827. §. 2. 
c ) 2Bed)felorbnung p. 16. 5Kai 1729. Gap. I . §. 32. @ . U . P . 
23. SIpri l 1762. B e r o r b m m g be« 3teid)«ratb« P. 17,9topbr. 
1813. §. 1 . u . 
d ) «Rig. @ t « b t « ä ) f . Bueb n . Gap . 24. §. 6. 
§. 105. 
2Baö ben SKcSf l e r l o b n ober bie C o u r t a g e anbee 
t r i f f t , fo » e r o r b n e t j w a r 
1) baS R e g l e m e n t beö D b e r m a g i f l r a f ö , baß biefer S o h n 
» o n ber c o m p e t e n t e n B e l j o r b e b e n i m m t w e r b e n fo l le ( a ) ; 
anbere B e r o r b n u n g e n feigen benfe lben j e b o d ) , w e n i g f t e n ö 
bei © c f d ) a f t e n j w 1 f d ) c n Ä a u f f e u t e n u n b ber . K r o n e , j u m 
2 f ) e i l aber a u d ) j w i f c b e u K a u f l e u t e n u n t e r e i n a n b e r , be* 
j l i m m t f e f l ; u n b j w a r bei 3 B a a r e n g e f d ) ä f f e n a u f \ p r @ t . , 
u n b bei üBed) fe Ige fd )a f teu a u f | p r G t . ( t > ) , w e l d ) e Q u o * 
t e n be im a u d ) ü b e r h a u p t bei @ e f d ) d f t e n u n t e r K a u f l e u * 
t en a lö S iege l a n j u n e b m e n f e » n m b e b f e n , w e n n fe ine be» 
fonbere U e b e r e i n f u n f t j w i f d ) e n ben K a u f l e u t e n u n b b e m 
ä R d f l e r i n e inze lnen gd l le ix abge fd ) lo f fen w o r b e n . 
2) B e i ©efebäf ten j w i f e b e n K a u f l e u t e n u n b ber K r o n e 
m u f f e n bie Ä a u f l e u t e a l l e in bie C o u r t a g e en t r i ch ten ( c ) ; 
a u ö we l che r i m , ©efefc auöbr&c f l id ) a u ö g e f p r o c h e n e n S I u ö * 
n a h m « f«ch w o h l f&r ©c fd )ä f te j w i f c b e u tfaufteuten u n t e r * 
11 u. 
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e i u a n b e r b ie SRegel ab j l r a t j i r en l ä ß t , baß beibe c o n t r a * 
ftirenbcn £ f , e i f e , j cbc r j u r frcdfie, ben Ü W d f l e r l o h n be» 
j a b l e n m u f f e n , f a l l « f e i ne anbere 2 I b m a d ) u n g g e t r o f f e n 
w o r b e n ( d ) . 
3 ) D i e SRed jnungen ber SDIäf ler w e g e n ber C o u r t a g e 
f b n n e n a u f f e i nen g a l l u m g e f l o g e n w e r b e n , w e i l fte n i d , t ö 
anberee" , alt» S luß jJ ige auß i b r e n S3ud ,c rn f t n b , w e t d w , 
w i e oben ( § . 104) ge je tg t w o r b e n , bie © l a u b w u r b i g f e i t 
e ineS g e r i d , t l i d , e n QOrotocoUS baben (e). 
4) 2Bc i l bie d o u r t a g e i n ben ©e fe^cn außb ruc f l i d ) ale? 
? o b n , ober SSe rb i cn f i gc l b , be t rad ) te t w i r b ( f ) , fo w i r b 
b iefe lbe b e m D i e n f l l o b n g le id jge fc t ^ t , u u b b a b e n babe r 
bie K a l l e r [ ) i n f fd , t l i d , i b re r ( C o u r t a g e l o c u m pr ivi le-
g i a l u m i n e inem ß o n e u r f e u n b fo l len » o l l a u S be f r i eb ig t 
w e r b e n ( g ) . 
a ) Sftegt. be« Dbe rmag i i i r a t« . (Jap. 19. 
b ) 91. 14. ». 17. 3Rdrs 1717. ©• U- P- 22. J a n u a r (8. g e b r . ) 
1731, P. 31. £>ctbr. 1775. SReglement be« bei ber SReid)«» 
flfftgnation«banf errichteten Di«contocompto i r« » . 18. D e . 
cember 1797. Stbtbe». I . §. 13. 
c ) 9t. U . »• 17. SKdr j 1717 . ' ©. 11. ». 22. %at\Mt (8. geb r . ) 
1731-
d ) 9tocb bem ©erfomnten empfangen bte aftdfler bie (Jourtage 
nid)t bei 23ofljie&ung ber ßanbelöabmadjungen unb 2Bed)= 
f e i , fonbern übergeben barflber JÄecbnungen am 3ab re«* 
fd>Iu§. ( » D e r b - befidtigte« 9teicb«ratb«gutaebtett P. 29. D e * 
cember 1826. ®. tt. 0.10. gebr . 1827. §. 3.) 
e ) SPerb- befldtfgt. 3teieb«ratb«gutad)ten 0. 29- D e c b r . 1826. 
@ . l t . »• i o . g e b * 1827. §. 2. 
f ) 9t. U . B-17. ü/tdrj 1717- lt. »• 22. 3-anuar (8. g e b r . ) 
1731. 
g ) MOerb. befidtigte« 3.eieb«ratb«gutad)fen p. 29- Decb r . 1826. 
@, ö. v. 10. geb rua r 1827. §-4.: »e rg l . m i t Sanquerou . - -
r ea l . » . 19. D e c b r . i s o o . Zbl. I . §. 89. 
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§ . 1 0 6 . 
S l u f k r b e n b i e d e r pußc inanberge fe i i r en S c f i i m m u n » 
gen abe r 59?d?Icr ü b e r h a u p t , e n t h a l t e n bie ©efel je noch 
fpccicl lc 2 3 c r o r b n u n g c u über S W a f l e r , »reiche j u bc fonbe 1 
r e u ©c fcbä f teu u n b bei e i n j c l n e n 93ct>brben a n g c f k l l t 
f i n b . D a b i n g e b b r e n j . 85. bie © d u f f ä n i ä f l c r ( a ) , bie 
© t a b t t b c i l g m ä f l e r ( b ) , bie ©c f tnbc roa f l e r ( c ) , bie SOtaf* 
Ie r bei b e m , bei be r 9 te id )«a f f i ' gna t i onöba i i f e r r i ch te ten 
D i S c o n t o c o t n p t o i r ( d ) , fo roie b e i m 9 I f f e c u r a n j c o m p t o i r ( e ) , 
bei ber 9 , c id ) f3commer }ban f ( 0 u n b bei a n b e m S3eb&r* 
ben ( g ) . 2llle biefe B e f t i m m u n g e n g e b b r e n jebod) n icht 
ine" a l l geme ine j j a n b e [ r 3 r c d ) t , f o n b e r n bie ü b e r © d ) i f f f c 
m a f i e r , i n baß © c c r c d ) t , übe r © t a b t t h e i l ß s u n b © e f t n : 
b c m ä f l e r , i n « 9Jolijeired)t :c . 
a ) O r b n u n g ber £onbelefcbiff«brt » . 25 .3u t« 1781. §.168— 
180 unb 245. 93ergl. auch ©chipeb. ©eerecbt p. 12. J u n i 
1667. G l . VI. (Jap. 2. 4. 
b ) spoli jeiorbmmg p. 8- SIpri l 1782, §. 179. 253. D i e ©tabt* 
tbei lsmäfler muffen aui ber Äaufmannfcbaf t g e t o l l t , unb 
n u r , roenn fein K a u f m a n n biefe« 2lmt übeniebmett roifJ, 
«Bürger baju bcfteüt roerben, jebod) mit Oer 93erpfticbtung, 
bie £aufmant!«i leuer br i t ter ©ilbe ber Ä r o n e j u erlegen. 
(SlDerb. beft, 9teid)«ratp«gutact)te;t p. i4. Dc tb r . © . U . 
p. 8. D e c b c 1S26). 
c ) «pol i jeiorbnung. §. 181—190. 
d ) «Reglement be« bei ber 3teich«afftgnation«banf errichteten 
D i«contocompto i r« 0. 18. Decbr . 1797. Slbtbl. I. §. 11 . 
13. 17- 18- Slbibl- II. §• 7. 
e ) 3tcgl . be« bei ber Äeid)«af |Tgnat ion«banf errichteten Slffecu» 
• r a n K O i u » t o i r « p . 18 Decbr . 1797. §. 5. 7—13. 18U.38. 
f ) SRegl. ber <Kcicf)«commcrjbanf p. 7. ÜHai 1817. §• 75. 79-
123 :c. © . unten § 142. 
S ) ©• } • 93. Sn j l ruc t ion ber Sfteicb«con<t«cafion«can}eBei p. 
7. Slug. 1730. §. 4. U f . P . 16. ©eptbr 1796. §. 2 u . a. m. 
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© r i t t e a b t l j c t f u n a . 
2 3 o n b e r ( J r t ^ e ü u n g O e r £ a n t > e . g & e s 
r e c f y t t g u n g , ^ o & e r ö o n £ a n t > d $ - u n t ) 
© e i t ) e r 6 ^ f c t ) e i n e n . 
$. 1 0 7 . 
@ i n j e b c r , be r ^ a n b e l ober © e w e r b e j u t r e i b e n 
W u n f d j t , m u ß , fa t tö e in fo lcber . f t anbc l ober © e w e r b e 
n i d ; t f r e | g c g e b e n _ i f i ( a ) , ben ge l / o r i gen J j a n b c l ä s ober 
© c w e r b ß f d K t n attß ber K r e i ß r e u r c r e i g e g e n ( J i n j a b i u n g 
ber f ü r jeben © d , e i n » e r o r b n e t e n © t e u e r , I o f cn ( b ) . 3 u 
ber K e g e l w i r b e in f o ld ;e r j j a n b e l ß s ober ©cwerbß fd>e in 
a u ß ber K r e i ß r e n t e r e t be r j cn igen © t a b t , ober beS K r e i s 
f e ß , e r t b e i l t , w o b e r j e n i g e , ber ben © d ; e i n I'ofen w i l l , 
ange fcb r i eben i f i (c). j j i c r t w n f tnb n u r B a u e r n u n b 
« f tanb lungßb iene r a u s g e n o m m e n , w e ( d ) e n ü b e r a ß , w o fte 
eß w u n f c b e n , ©d ;e ine e r tbe i l t w e r b e n ; n u r m u ß i n bett 
© d ; e i n e n ber B a u e r n bie © t a b t , ober ber K r e i ß , a n g e s 
geben w e r b e n , w o j e m a n b fe in © e w e r b e j u t r e i ben g e » 
f o n i t c n ift ( d ) . K a u f l c u t e u u b banbe l t re ibenbe B ü r g e r 
b a g e g e n f b n n e n i n e ine r a n b e r e n © t a b t , a iß w o fte a n * 
g e f d ) r i e b e n , n i d ) t anberß e inen © d ; c i n e r b a t t e u , als 
w e n n ftc f id ) b a f u n a u f gefc<älid,e S I r t baben u m f d , r e i l i m 
l a f f e n , cß f e » b e i m , baß e in fo lcber K a u f m a n n i n m e b * 
r e r e n © t a b t e n j j a n b e l t r e i ben w o l l t e , i n w e l d j e m g a t l e 
e r , naebbem er j u f b r b e r f t a m D r t e fe iner 2 1 n f d ; r e ibung 
e inen © d ; e i n gcl&ft , g e g e n S o r j e i g u n g be f fe lbeu, i n jeber 
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t tnberen © t a b t a u S ber Ä r e i G r e n f e r e i e inen © d ) e i n e r * 
h a l t ( e ) . 
a) SSott ben ^ctflen, in welchen £anbe l uttb ©etoerbe freigefietlt 
i t f , flehe oben §. 20.61.64.6s. 71.93.«. 
b ) £623. §. 162. ©. oben§ . 13-
c ) £(£23. §. 163. 
d ) ©. U . » . 24. ÜNai isi5- Bo r f ch r . be« g i n a n j m i u . an ben 
mobilercfcben Gamera lbof 0. 24. SWärj 1S25. Ot r . 2368. 
33ovfd)r. an alle Gameralh&fe p. 13. SIpril 1825- 9cr. 2700. 
§.21. u . P 30. ©eptbr. 1825. S t r . S4i5- §. 4. B e r g l . 
aud) Gircula'rporfchr. be« g i n a n j m i n . an alle tfameralb&fe 
P- 5- D e c b r . 1824. Otr . 8031. B e r f ü g . be« g i n a n j m i n . p. 
I5.3anuaris25. S t r . 166. unb Gi rcu läroor fd i r t f t p. 19.3a« 
nuar 1825• 9tr. 243. 
e ) 93orfd)rift be« g i n a n j m i n . an ben 3ftobilemfcben damera l« 
hof B. 24. STtcirj 1825. 9 t r . 2368. 23orfchrtft an alle Game« 
ralb&fe » . 13. SIpri l 1S25. 9tr-2700. §• 22. u- P. 30. ©eptbr. 
1825- 9tr- 84i5. §• 4- ©. aud) «ben §. 46. 
§ . 1 0 8 . 
»Sunt E r h a l t e n ct'neö J j a n b e l S s ober ©eroerbe"fd)eine8 
h a b e n bei ber K r e i S r c i i t c r c i b e i b r i n g e n : 
1) Ä a u f t c u t e , j u r © ü b e angc fd ) r i ebenc E b e l f e u f e u n b 
außlanb i fcbe ©ü f re eine B e f c b e i n i g u n g beö © f a b f r a f b c e > 
ober 9 ia t f )baufc f3 , übe r bie E n t r i c h t u n g ber © t e u e r j u 
ben © t a b t ? u n b S a n b c S p r a f t a n b e n , m i t S ln je ige be f fen , 
j u roeld)er © i lbe bie Sßor je iger a n g e f d ) r i c b c n f tnb ( a ) . 
D i e j e n i g e n B ü r g e r , tpcld)e n o d ) n id ) t K a u f T e u t e gcroefen 
f i n b , m u f f e n j u f b r b e r p , u m ü b e r h a u p t i n eine © i lbe f r e * 
ten j u f & n n e n , P o n ber g a n j e n B ü r g c r g e m e i n b e eine 
»o t l f t anb ige 93erf tcbcrung b a r ü b e r b e i b r i n g e n , baß fte pe r» 
f&n l id ) u n b ihre g a m i l i e » o n ber R e f r u t e n p r a f t a t i o n be* 
f r e i t f e » e n , u n b bie R e i b e ber R e f r u t e n f l e l l u n g fie n i d ) t 
t re f fe ( b ) . B o n t i e f e r B e i b r i n g u n g f tnb n u r b e f r e i t : 
a ) j j e b r ä e r , b a fte o o n © t e l l u n g ber R e f r u t e u i n n a t u r a 
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befreit (Tnb, unb b ) biejenigen Bürger cbrifHicber Slelü 
gion, »eld)e in §olge befonberer 9>ri»ilegiett, ober obrig* 
feitlid)er S3orfebriften, gleidjfall« »on ber OtefrufenfteU 
Jung in n a t u r a , bi«p<nftrt ftnb; biefe baben nur »on 
ber Burgergemeine efne Befd;eiuigung baruber beiju* 
bringen, baß auf ibnen Feine Stücfftänbe haften ( c ) . 
2Benu übrigen« foldje B ü r g e r , weld;e Kaufmann«fdjeine 
ju Ibfeu wunfdjen, au« irgenb einer Urfadje jum gebbri* 
gen £ermin ( § . n 3 ) »on ibrer Korporation bte erfor« 
berltcbe Einwilligung nidjt erbalten baben, fo follen ibneu 
bettnod) bergl. ©djeine ertbeilt werben, obne baß fte je« 
bod) bie perfbnlidjen Stecbte ber Kaufleute baburd) er* 
werben, unb f o , baß fie ibre BerbinblidjFeiten nad) bei« 
ben ©fanbeSoerbaltniffen erfüllen, um bie (Korporationen 
»or jebem USerluft ju fdjüljen ( d ) . 
b ) ©. u. o. ii. ^uni 180S. D a r n a c h wa ren folebe B ü r g e r , 
welche in eine ©i lbe treten w o l l t e n , aufjerbem noeb »er» 
»f l iehtet, v o n ben banbelnben Äauf leuten batöber ein Sitte» 
ftat be isubr ingen, ba§ fte w i r f l i d ) ein beu Snuf leuten juge» 
eignete« ©ewerbe t re iben. D u r c h ben © . tl. v . 2y. gebr . 
1824 würbe berg l . B f l r g c r n j w a r febetubar bte Be ib r i ngung 
VonBefdte tn tgungenbetberä l r t er laf fcn; be r© . U-». .31.De» 
cember 1824 erftdrte bie« aber b a b t n , ba§ bie (Srlafuiug 
be« eri leren SUteflat« blo« auf ©ebrder unb ber SRefrtiten» 
( leüung nidj t un te rwor fene (Jbr i i len ju befdjrdnfen fetj. 
O © . u . » . 3 1 . D e c b r . 1824. B e r g l . mit © , I I . v . 2 9 . gebr . 
1824. 
d ) 91, U . V . H . 3 f n l i 1826. § . 8 . 
§ . 1 0 9 . 
2) Börger baben jur Erhaltung eine« ©cbein« eine« 
banbeltreibenben Burger« , eine Befdjeinigung be« ©tabt* 
ratb«, ober 9taffofjaufe«, bar&bcr beijubringen, baß fte 
iljre Kopfftcucr uub bic ©tabt; unb Sanbe«abgaben ent« 
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r ich te t h a b e n ( a ) u n b ü b e r h a u p t i n b « r <?nf r id ) tung b e r 
i h n e n ob l iegenben Se i f t ungen p r o m p t f t n b , u n b bafj b ie 
© c m e i n b e fo ld i cö b u r d ) i f)re e igene 2 3 e r a n t » o r t u n g j td )er 
f tel l t ( b ) . 
3) Ä r o n S b a u e r n a l le r B e n e n n u n g e n , b c g g l . S rppanagea 
b a u e r n , müf je t t b e i b r i n g e n eine B e g l a u b i g u n g ber © e . 
b i e l ö o e r r c a l t u n g , » o abe r eine fo ld)e u i d ) t v o r b a n b e n , 
eine B e r g e r o i f f e r u n g ber . D o r f o b r i g f e i t , übe r bie G n t r i d ) « 
t u n g ber Ä r o n ö s u n b ?anbe«3abgaben, 9 ) r i v a t b a u e r n abe r 
e inen E r l a u b n i f j f d ) c i u t>om © u t ß b e f f ^ e r , ober 83erroal* 
ter (c) . J j i e n n i r j u g l e i d ) baben bie B a u e r n , bie i b n e n 
j u r E n t f e r n u n g » o n i b r e m SBof j i ior fe e r t e i l t e n 9)äffe 
b e i z u b r i n g e n , » e i c h e i h n e n be i atu<3reid)ung ber © d ) e i n e 
r c t r a b i r t » e r b e n ( d ) . 
4 ) D e n j e n i g e n , t r c l d j e J j a n b l u n g S b i e n e r f c b e i n e J U l b« 
fen » u n f d ) e n , fo l l cn b ie fe lben g e g e n B o r j c i g u n g n o d ) 
u n a b g e l a u f e n e r ^ )a f fe e r tbe i l t » e r b e n , » o b c i ffe j u g l e i d ) 
bie v o r f d ) r i f t m a f j i g e n @ r e b i t » o u m a d ) t e n b e i z u b r i n g e n b « 1 
ben ( e ) . 
Stile biefe B e g l a u b i g u n g e n u n b ©cbeitte f ü r K a u f « 
l e u t e , B ö r g e r u n b B a u e r n , m u f f e n a u f © t e m p e l p a v i e r 
j u 5 o K o p . ge fd j r i eben f e v n u n b n u r a l ß b a n n er tbe i l t 
» e r b e n , » e n n f n n e gefe( j l id )en j j i n b e r n i f f e b ie fem i m 
SBege ( l eben , jebod) be rge f l a l t , baf j h ierbe i fe ine uber f lu f * 
f t gen © d ) » i e r i g f e i t c n <5ttxtt f t n b e n , befonbere' i n Slnfe* 
h u n g ber ©d)e ine n ieberer 2 l r t ( f ) . 
a ) £<S93- §• 164. 
b ) Bo r f d j r i f t be« g l w m j m i n . an bie Gfameralblfe p. 27-'Cto= 
Veniber 1824- 5Kr. 20,345- §• l- B e r g t , a u * 23orfd>r. be« 
g i n a n j m i n . P. 30. ©eptbr. 1825- St r . 84i5. §- 4. 
<0 £ 6 2 3 . §. i64. Be rg t - Gircutdrporfebr. be« g i n a n j m i n . an 
aDe Gameralb&fe P. 5. D e c b r . 1S24. 9tr . 8031. 
d ) £693 . §• 165. Sufolge ber 93orfd>r. be« g i n a n j m i n - an 
alle Gamtra lhSfe » . 30. ©eptbr. 1825- 9 l r . 8415. §. 4. 
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fcheint e s , nie" » e m t f e h o n t i e Bo r j e i gung folcber nnabge* 
laufener qjdffc j u r (Srtbei lung » o n ©anbel«fcbeinen an B a u « 
eru genfigte. -
e ) B o r f c b r . bei g i n a n j m i n . an alle (Jameralb&fe ».,36. ©ep» 
temper 1825. Cflr. 84i5. §• 4. unb 23orfd>r. an ben 6 t . 2)e« 
tersb. damera lbo f » . 23. S c t b r . 1825- 9 i r . 9085. 
f ) ©633. §. 164- Slnm. 
§ . 1 1 0 . 
9tad) B e i b r i n g u n g ber oben ( § . 108 u n b 109) ges 
n a n n t e n D o c u m e n t e u i tb B e f d ; e i n i g u n g c n , e r tbe i l t b ie 
K r e t ö r e n f e r e i beö jen igen K r e i f c ö , roo e in jcber ange fd j r i e« 
b e u ift ( a ) , obne B c r j t i g ( b ) bie j j a n b c l ö s u n b ©es 
t»e rbö fd )e i ne , g e g e n E n t r i c b t u n g be r , f ü r e inen jeben » e r * 
o r b n e f e n © t e u e r ( c ) . D i e Ä r e i ö r e n t m e i f t e r baben j u r 
9) f l id ; t , n a d ; E m p f a n g ber B e f d j e i n i g u n g , ober bee3 D o s 
c u m e n t ö , fo roie beö © e l b b e t r a g ö f ü r ben © d ; e i n , b a ö 
sprobuct a u f er f iereö j u b c m e r f e n , fe lb igeö f og le i d ; i n ö £ i f c b « 
r c g i j t e r be r E i n n a h m e e i n j u t r a g e n u n b eine Q u i t t u n g 
» o n b e m ^ a b l e n b e n i n eben b ie fem B u d ; e b a r u h e r ju 
n e b m e n , bafj er bic be t ragenbe © u m m e e i n g e j a b l t . D a r s \ 
a u f ift obne ben g e r i n g f t e n S ) e r j u g ber e r f o r b e r l i d j e 
© d ; e i n a u s z u f e r t i g e n , i n baö 2 . i fd ) reg i f ie r ber a u ö g e b e n s 
ben © a d j e u e i n j u t r a g e n , u n b fc lb iger b e m E m p f ä n g e r 
gegen eine i n baffelbe SJeg i f te r ber a u ö g e b c n b e n © a d j e n 
c i u j u t r a g e n b e Q u i t t u n g a u ö j u r e i d ; c n ( d ) . D a n a d ; E i n * 
t r a g u n g be r j en igen ©e lber i n ö £ i f d ; r e g i f i e r , »»eld)e » o n 
b e m j e n i g e n be igebrach t r o o r b e n , ber e inen jpanbe lö fcbe in 
ober B u b e n b i l l e t j u h a b e n t » u n f d ; f , i n bemfe lben » o n 
b e m 3af)!er e i g e n b a n b i g b i e . E i n j a h l u n g ber ©e lber bes 
m e r f t , u n b j u g l e i d ) bie SRicf i t igfci t ber f ü r bie ©cbe ine 
e ingef lo f fenen S l h g a b e n , b u r d ; bie 9 t e d ) n u u g beö ^ a p i e r ö , 
ju b e n © d ; e i n e n gef ieber t » e r b e n f o l l , fo f tnb f o l d ) m 
i a b l e n b e n l e i n e be fonberen g e b r u e f t e n Q u i t t u n g e n ü b e r 
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bie e m p f a n g e n e n © u m m e n d u « ben Ä r e i S r e n f c r e i e n a u d * 
j u re i eben ( e ) . 
a ) D i e Slu«naemen b ierson finb oben §. 107 e rwähnt . 
b ) D a r a u f / t ag ba« (grtbeiten t e r ©Cheine burch bte ÄreüT* 
rentmeifier obne bie geringfte Sjer jogerung unb SBebröetuna 
gefcfjehe/ baben bie 23tcegou»enteure 51t feben, inbem fie 
bafür verantwor t l ich ftnb. ( 23orfd)tift be« gtnansmtni ( ter« 
an bie Gameralhfcfe ».30. ©eptbr. 1825- S t r . S4i5- § .3 . ) 
<0 £623- §. 166. S u r 23erhütung aller ©chwiertgfeiten bei 
Slu«reichung ber ©djeine in ben beiben 9tef ibenjen, haben 
bie (Jameralhfcfe, mi t (Genehmigung & c« gman jm in i f i e r« , 
f ü r bie Seit ber Ausre ichung biefer ©djeine befonbere Sln= 
orbnungen j u treffen/ bamit bei biefem ©efdjdft fein a u f * 
enthalt unb feine ©aunifel igfett eintrete (ebenbaf. Sinmerf . ) 
d ) Bo r f ch r . b e « g i n a n n n . » . 27-9to»br. 1824- Otr . 20,345. §-2. 
e ) Da fe lb f i §. 3. SBergl. aud) unten §. 114. Sinmerf. b . 
© le i d ) j e i f i g m i i ben £ a n b e l « * u n b © e w e r b « f d ) c i n e n 
w e r b e n a u d ) bie j u ben ©d )e inen g r b & r i g e n , fo w i e a u d ) 
bie befonbere} ge fo rbe r f en B i l l e t t e j u m J j a l f c n o o n B u * 
ben u n b a n b e m j j a n b e l ö a n f t a l r c i t , i n ©emaf jbc i t ber f c f i * 
g e f e g t e n B e f t i m m u n g e n , a u « ben Ä r e i ö r e n t c r e i e n er * 
t j jei l t ( a ) . B a u e r n , w e l d ) c ^>anbelc?fd)eine' ber b re i e r * 
f i e n © a t t u n g e n e r b a l t e n , f tnb ocr j>f l id) fct , h i e r m i t jug le ic t ) 
a u « ber K r e i ö r e n t e r e i Ä a u f m a n n ö p a j f e ( § . 41.) b e r j e n i * 
g e n © ü b e n , beren £ a n b e l i h n e n b u r d ) bie © d ) c i n c j u g e * 
f f anben w o r b e n , j u n e h m e n , u n b bie i h n e n f r ü h e r er* 
the i l ten ^ a j f e i n ber Ä r d S r e n t e r e i j u la f fen ( b ) . — U e b r i * 
g e n « i b n n c n bie ©d )e ine j u m J j a n b e l , ober © e w e r b e . 
f o w o t j l b e n j e n i g e n , bie j j a n b e l ober © e w e r b e t re iben w o l * 
l e n , f e l b f i , a l s a u d ) ben B e » o l l m a d ) l i g t e n b e r f e l b e n , u n * 
t e r S B a h r n e h m u n g ber gefe(äl id)en B e f i i m m u n g e n , a u « 
Der K r e i « r e n t e r e t a u « g e r e i d ) t w e r b e n ( c ) . 
* ) £623- §• i o . 167. Söergl. auch 93orfd)r. be« g inan j tn tn . a n 
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ben I M . dameralbof12.5SRdrj 1825. 9tr. 2066. Bo r f ch r . 
an alle Cameralbofe ». i3.3lpril 1825. 9tr. 2700. §. 20. 
b ) © g S . §. 169- UebrigenS perflebt es ftd, ron felbfl/ frag, 
reenn Bauern an ihrem ertfcn SlnfcljreibungSorte einmal 
bereits einen QJaf erbalten/ fie einen foldjen bei ber Sbfung 
eine« JpanbelSfcbeineS in einer anbern ©tabt, nidjt mebr 
j u nebmen braudjen/ ba aud) in Berfcbtebenen ©tdbten an« 
aefdjriebene Äaufleute britter ©ilbe nidjt Bcrpflidiret ftnb/ 
ftcb fi'ir jebe ©tabt mi t einem befonberen 3>affe j u perfeben. 
(Borfcfjr. beS ginanjmin. an ben ©f. $etersb. Bicegouper* 
neur B . 20.2K(tr j 1825. 9t'r. 23t4. Borfdjr, an aUe Same* 
ralbbfe B . 13. Slpril 1825- Ü l r . 2700. §. 23.) 
c ) © S B - §. l so . 
§ . 1 1 2 . 
© o w o b l f ü r bie ß a n b e l ö « « n b © e w e r b ö f c b c i n e , a l ö 
a u d ) f ü r bie B u b e n b i l l e t t e , f tnb befonbere gebrudf te B o « 
g e n a n g c o r b n e t ( a ) . D i e B o g e n j u ben ©cbe inen enf* 
b a l t e n : 1) bie B e j e i d j n u n g beö © f a n b e ö beö Snljaberö, 
ob er n e m l i d , K a u f m a n n e r f f e r , j i r e i f e r ober b r i t t e r 
( S i l b e , banbe l t r e i benbc r B u r g e r , B a u e r e r f f e r , j w c i f e r j e . 
© a t t u n g , ober j j a n b l u n g ö b i e n e r , i f i ; 2) ben tarnen beö 
Sfnfjaberö, fo w i e f a m m f l i d ; e r © l ieber ber g a m i l i e , w e l * 
d;e a u f e in geme in f cba f t l i d , eö K a p i t a l b a n b e l n , jeboeb 
n u r ber l e b e n b e n , n i d ; t ber o e r f l o r b e n e n ( b ) ; 3 ) b a ö 
3 a l j r u n b D a t u m ber S J u ö f e r t i g u n g , fo w i e baö Safjr, 
f ü r roelcbcö e in fold,e.r © d j e i n auöge rc i cb t w o r b e n , u n b 
j w a r m i t B u d , f t a b e n a u ö g e f d , r i e b e n ( c ) ; 4) bie © u m m e ber 
f ü r b e n ©d>ein er l jobenen ( S t e u e r n , u n b 5) a u f ber 
SRucffeite f tnb bie B e r e c h t i g u n g e n ber j j a n b e l ö c l a f f e , 
f ü r weldje ber ©d;ein e r tbe i l t w i r b , auöe inanbc rge fe l j t . — 
D i e B o g e n j u ben B u b e n b i l l e t t e n e n t h a l t e n bie u n t e r 
9er. 1 , 2 unb 3 a u f g e f ü h r t e n © t ü c f e , nur baß bie g a * 
m t l i e n g l i e b e r n icht m i t b a r a u f g e n a n n t w e r b e n , f o n b e r n 
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nur ber SHame beö ^rincipalö/ober Snljaberö beö ®d)tU 
neö unb ber Billette ( d ) . i . 
a ) # g B . §. 168. 
b ) <g. u . v. s. J u n i 1S26 §. 2., 
c) Bor fcbr i f t beö ginanjminit 'ercJ an bie GameralbJfe v o m 
2. Decb r . 1825. Str . io,5S5. 
d) Beral . ebenbaf. unb ©. U. »• 8 .3«ni 1826. §. 2. 
§. 113. 
Die £anbcl$fd)eine »erben »om 1. 91ot>ember bis 
jum 1. Januar e r t e i l t (a ) , .fpiereon ftnb jebocö auö» 
genommen: 
1) .fjanbelöleufe, »eiche im Saufe beö Safjreö auö 
einer nieberen in eine bbtjcrc Slaffe fibergeben; biefen 
follcn ju jeber Jeit beö 3abreö: ©d;eine ertbeilt »erben, 
nur gegen Entrichtung ber ergatijenben ©teuer, im S3er« 
gleich ju ber biö bahin bejabften ( b ) ; hierbei muffen 
ihnen aber bie für bie niebere Glajfe ihnen auögereid)t 
geroefenen ©dKine, »ieber abgenommen, unb mit erfter 
9)©ft an baö Departement ber t>erfd)iebenen ©feuern unb 
abgaben jur 95ernid>tung unb fd>ulbigen Slttenbirung in 
ben 3ted)nungen, mit einer gebbrigen Slnjeige, eingefanbt 
»erben (c ) . 
2) Denjenigeu, »eiche froher feinen Jjanbcl getrieben, 
benfelben aber ju treiben »ünfd;en, follen gleid)fallö, 
mit Sluönahme ber Burger ( § . 121.) / ju jeber Jeit beö 
Sahreö ©djeine, gegen §ntrid;fung ber cinfad;en ©teuer 
für baö ganje 3fabr, auögereid)t »erben ( d ) . 9lur ben 
Bürgern ber 6rubre Riga unb 9Jarwa ift geftattet, ftd) 
im Saufe beö 3af>reö ju jeber Jett jur ©übe anschreiben 
ju laffen, jebod; muffen fte in einem folcben galt , aufjer 
ben ©itbeftcuem, aud) bie bürgerlichen abgaben für baö 
ganje laufenbe Sabr erlegen (e ) . 
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3) 2tuölanbifd)e angereifte Kaufleute, weltbe nad) | 
fedjö SWonafen, von ihrer Slnfunft an geredjnef, »erbun« , 
ben ftnb, ©djeitte ber Kaufleute jweiter (Silbe ju neb* I 
m e n , nacb Slblauf eineö Sabreö aber ftd) ju ben auö« > 
laubifdjen ©aften anfcbreiben ju laffen «nb ben ®d)ein 
«tneö Kaufmanns erficr ©ilbe ju Ibfen ( § . 7 9 ) , f hinten 
biefe ©djeine gleicbfallö ju jeber ^eit beö 5'abreö gegen ' 
ßntridjtung ber ©teuer für baö ganje %abt erhalten ( f ) , 
unb eben fo 
4 ) biejenigen Sluötanber, weldje jur Betreibung beö 
jjanbelö für eigene 9led)nung, ober alö Be»ollmad)tigfe, 
fogleid)/ b. h- <*bne ju ben angereiften Kaufleuten ftd) 
geredjnct ju baben, in bie Kategorie ber auölanbifd)en 
©äffe treten (g ) . 
5) ^anblungöbienern follen gleid)fallö im Saufe be* 
ganjen Sabreö ©djeine gegen (Erlegung ber einfachen 
©teuer bafitr <ruögereid)t werben ( h ) . 
6) Billet,te j u Buben, Süagajinen unb anberen Jjans 
belöanftalten, welche außer ber burd, ben ©djein be« 
ftimmtett 2 l n j a b l geforbert werben, fbnnen ju jeber $eit 
beö Sahreö, gegen Entrichtung ber »crorbneten ©teuer, 
f&r baö ganje 3 a f , r ertbeilt werben ( i ) . 
a ) © S B . §. 170. 
b ) St. U . t>. 19. Sluguft 1808. §• 2. ©<SB. §. 171. Bo r f cb r . 
be« g i n a n j m i n . an t>en ( i » l . Gamera lbof »om 2. gebr . 1825. > 
9tr . 557. D a « Uebergeben au« einer hohem in eine nie« : 
bere ©aubelScluffe ift n u r im gefeplicben S e r m i n ( » . 1.9.0* 
pembeebi« 1, J a n u a r ) e r l a u b t ( 9 t . l t . » . 19.Slug-1808. §.2.)-
c ) B o r f d j r . be« g i n a n j m i n . an ben t i»( . ( J a m e r a l b o f » . 2. gebr . 
1825. 9 t r . 557-
d) 9t. tt. » . 19. SJuguft 1808. §• 1. ©(SB. §. 171. B e r g l . 
«benbaf. §. 193. unb B o r f d j r . be« g i n a n j m i n . an ben H o l . ' 
> damera lho f » . 24. 9Ha*rj 1825. 9 t r . 2483. §. 5. Bor fchr -
an aUe Gameralb&fe » • 13. Slpr i l 1825. 9 t r . 2700. §. i9« 
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e ) EllerBScbft Jeff, ©utacbten be« SReteWratp« o- 9- 9W«*rj. 
© . t l . t). 22. S u n t 1825. a n e r b . b e f l d r . ©u f achten be« 
fj,eicb«ratb« » . 21. Decb r . 1827. es. t l . » . i 2 . 3 a n . 1828. 
f ) £ 6 2 3 . §. 171. B e r g t . Bo r f ch r . be« g t n o n j m t n . on ben t ib i , 
eamera lbo f v. 24. SDtdrj 1825. 9<tr. 2483. §. 5- unb 23orfchr. 
art-aüt GameralbSfe » . 13. SIpri l 1825. Ctr . 2700. §. 19. 
g ) ©• U. » . gebr . 1807- Girculdrporfchr. be« g i n a n j m t a . an 
bie Uameral&Sfep. 30. Decb r . 1824. Str . 8S16. §. 8. 
h) 23orf<ftr. bem g i n a n j m i n . Pom 3 a b r 1825/ l au tBe fe f i t be« 
l ie f , (Tameralb. an bie S/taatflrätep, 27.2Hai 1825. Str . 3375. 
0 £623. §• 173. « 
§ . 114. 
d i e j e n i g e n , we lche ©efteine j u m • ß a n b e l , ober ®e» 
W e r b e , b e g l e i c h e n B i l l e t t e j u B u b e n e r b a f t e n , ff e i len 
fe lb ige » o r l ä u f t g ben © t a b t r a t b e n , ober S R a f b b a u f e r n , -
ber jen igen S e r t e r » o r , reo fte fe lb ige e r h a l t e n . D i e j u m 
j j a n b e l ober © e w e r b e i n e iner a n b e m © t a b t 2Jnges 
re i f ten m u f f e n , obne j p a n b e l uttb © e w e r b e j u b e g i n n e n , 
i b re ©cl)eine bei ben © t a b t r a t b e n ober S R a t h b a u f e m bies . 
fe r © t a b f e b e i b r i n g e n . B e i ben © t a b t r a t b e n ober 9f.atb> 
b a u f e r n w e r b e n bie ©d;e ine i n e in befonberee* B u d ) ein? 
g e t r a g e n u n b a u f biefen D o c u m e n t e n felbft eine S lu f f cb r i f t 
g e m a d ) f , we lche b e j e u ^ t , baß fte be igebracht w o r b e n ( a ) . 
Sllle ©Cheine u n b B i l l e t t e f tnb » o n b e m £ a g e i h r e r 
E r f h e i l u n g b i s j u m 1. S a n u a r beS jen igen 3 a t , r e * g ü l t i g , 
w e l d K S nach bemje t t i gen f o l g t , f ü r weld>eö fte e r tbe i l t 
w o r b e n ; bie B i l l e t t e aber n u r i n be r j en igen © t a b t , w o 
fte e r tbe i l t w o r b e n , b e g l e i c h e n i n ben «ßor f tab ten ober 
b e m Ä r e t f e ber fe lben ( b ) . D i e B i l l e t t e m u f f e n i n ben 
B u b e n , 9 ) ? a g a j i n c n , 2 B e i n f e l l e m , S r a i t e u r « , u n b a n b e m 
# a n b e l $ a n f t a l t e n , a n e i n e m fehief l iehen u n b f ü r bie ^0» 
l i j c i f td j t l i chen D r t e a n g e f d ; t a g e n f e » n ( c ) , u n b b&r fen 
» o n b e m j e n i g e n , a u f bef fen « H a m e n fte e r tbe i l t j t n b , a n 
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f e i n e n a n b e m Weber » e r f a u f t , noch c e b i r t , n o d ) a u d ) 
b u r d ) 93o l lmad) t ü b e r f r a g e n w e r b e n ( d ) . 
» ) ©593. §. i r 4 . 
h ) D a f . §. 175. 2ßemtgletcb ein K a u f m a n n , welcher einen d r e * 
b i fbr ie f , auf Idnger al« ba« 3abr , f ü r weldje« er j u r (Si lbe 
angefebrieben, ertf ieüf, f ü r bie ganje übr ige 3eit bie ©ilbe« 
fieuev j u m Borau« entt id)ten mufs ( § . 90), fo müiTen ben* 
nod) bte Scheine j u m ©anbei unb bie Bubenbi l le t te niebt 
l ä n g e r , a l« au f ein 3fabr ertbeilt we rben , wobei bie K r e i s * 
renteret j u gleicher Seit Berbunben i f t , ben S a u f m a n n über 
• bie übr ige 3a&lung mi t einer ü u t t t u n g j u uer fehen, nadj 
beren 93orjeigung ibm bte (Scheine unb B i l le t te f ü r jebe« 
folgenbe 3fabr ber ©ül t ig fe i t be« d reMtb r i e fe« , au« ber 
Kret«renteret berienigen ©tabt, w o er f ü r bejldnbig anfdgig 
t | l , ober laut feinem SPaffe f tchaufbdf t , i n ber fefigefeptert 
g r i f f uttentgelblich ausgereicht Werben. 3 m l e d e r e n gaUe 
jeigt bie Kre i«renteret bie ©Cheine biefer SSrt i n einer be* 
fonberen SRubrif mi t ber gehörigen S ro r t e rung a n ; ber d a * 
nteralbof aber br ingt ba« eingeflofiene ©elb bemjenigen 
©ou»ernement in Mnrechnung, w o ber K a u f m a n n ange* 
fd j r teben, unb benachrichtigt bteroon ben brt l idien (Jarne* 
ra lhof . ( f l i reutdruorfchr . be« g i n a n j m i n . an bie damera l« 
bofe B. 13. D e c b r . 1824. 9 f r . 8350. §. 9.) 
c ) ©®93. §• 177-
d ) D a f . §. 176. Bor fcbr . be« g i n a n j m . an ben l i s l . ( lamerat* 
bof B. 12. 2Jtdrj 1825. Of r . 2066. 93orfcbr. an alle dame« 
r a l & o f t » . 13. Slpr i l 1825. 9 f r . 2700. §. 20. 
§ . 1 1 5 . 
9 l a d ) S r f f j e i l u n g ber ©cf )e i t te , f e r t i g t bie K r e i S r e n « 
te re i e i n nament l id)ec> B e r j e i c h n i ß b e s e i t i g e n a n , w e U 
d ,en fe lb ige ausge re i ch t w o r b e n , w o b e i j u g l e i d , a u d ) bie 
auc5geretd)ten B i l l e t t e j u B u b e n m i t a u g e g e b e n w e r b e n . 
E i n E r e m p l a r biefeS 23er$eid)ntffct? j fc l l t ffe b e m © t a b t * 
r a t b e ober Statbbaüfc j u ; e in anbereS aber u n t e r l e g t ffe 
b e m ß a m e r a l h o f e , u n b unter fcbe ibe t i n biefen SBerjeid)» 
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nijfen bie Äaufleute nad) ben ©Üben »on ben fjanbetn* 
ben Bürgern; be«gleicben bie banbeltreibenben Bauern 
nad) ihren ©Ortungen, fo wie enblid) bie £anblung«* 
biener. lieber biejenigen, welche Billette nad? bem 
i . Sauuar erhalten, macht bie Ärei«renteret befonber« 
SJlittheilung ( a ) . sj?acb Empfang biefer Berjefchnijfe 
wirb t>on ben Eameralb&fen ein ©enerafoerjeicbniß f&r 
ba« ganje ©ouoernement mit ben obenbejeid)neten ttn* 
terfcheibungen angefertigt, unb haben fte ein Ejeemplar 
biefe« Berjeicbniffe« nicht fpafer, ol« am i . SHarj, bem 
ginanjminifter j u unterlegen; ou« ! ben ftbirifchen ©ou* 
»ernement« werben bergleidjen 53erjeid)niffe nicht fpäter, 
al« am r. 3 u n i , abgefertigt ( b ) . Slufjer btcfen Ber* 
jeichniffen follen bie Eameralb&fe vom Eintritt be« S£er* 
min« jur Slnfchreibung j u ben £anbel«claffen o n , oUe 
jwei 2Bod)en fummarifche Berfcblage über bie Stnjabl ber 
au«gereichten Scheine jeber 3lrt an ba« Departement 
üerfd;iebener SIbgaben unb ©feuern einfenben; wo6et jebe 
©aumfeligfeit auf bie 23eranfwortlid,feit be«jenigen fRati)S 
be« Eame'ralhof« fallt , welcher biefem gadje »orftebt ( c ) . 
a) £anbe.«pewbnuna §. 178. 
»>) Dafelbft §. 179-
c) 2$orfehr. be« ginanjmin. an bte eameralb5fe Pom 30. 8pr.t 
• 1825. 9tr. unb Pom 30. ©eptbr. 1825- Ctr. 8415. § .6 . 
§ . 1 1 6 . 
3m galle ein £anbel«fcbein verloren geht, erhalten 
Stauf leute, unb nach ©cheinen ber bret erften ©Ortungen 
hanbelnbe Bauern , nachbem fte hiervon bei bem ©tabt* 
rathe ober DJathhuufe berjenigen ©tabt, wo fte Jjanbel 
treiben, ämjeige gemacht, eine Beglaubigung fiber bie 
ffiahrhett ihrer Slnjeige, unb «telben ftd) mit biefen Be* 
glaubigungen bei ber tfreigrenferei eben biefer ©tabt junt 
Erhalten onberer ©Cheine auf breirubligem ©tempelpa* 
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pier, f&r weld)e ftc nur ben »terten %\)t\l beö »erorbne* 
ten greife« jablen. J£>anbefnbe Surger unb anbere ^an» 
beiß? unb ©ewerböleute jablen bagegen in foitten gallen 
bie .ftalfte beö greife« ber f&r fte »erorbneten ©cbeinc 
Gin folebeö Verlieren eine« ©cbeineö ift f&r Diecbnung 
beö Verlierer« in ben Leitungen ber beiben Stejtbenjett 
befannt j u macben (a ) . 
Uebrigenö follen jur jebermanniglid)en SBiffenfcbaft 
SJcrjeidmtffe »on ben greifen ber ijanbelöfcbeine, mit 
S3eje icbnung ber »erfduebenen Strien beö jjanbelö unb 
ber ©ewerbe, f&r wellte biefelben ausgereicht werben, fo 
wie aud) ber greife ber eerfc&iebenen Surfen »on SSilletfen 
niebt nur an bie Stbumt ber ©fabtratbe, SWagifirafe, 
SXatbbaufer, ^olijeien unb SRentereien angefd)lagen, fem 
bem aud) eine binlanglid)e Slnjabl »on Exemplaren folcber 
Sßerjeid/niffe jum 93e r fau f gebracht werben ( b ) . 
«0 ft<K3. § .181 . 
b) 2>af«lofl § . 182. 
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Sterte SlbtDetfona. 
!8on Der 9.ufficfjf dUx Den #cmDe! unb Der 
%$<vantWQttlkkUit fär Die SSerlefjuna Der fejf, 
gefegten Söefftmmtmaen. 
§. H 7 . 
Sic a iu f f tcbt über bie genaue Erfüllung ber über 
bie öerfebiebenen ^anbelßberecJ&tigungen in ben ©efeljen, 
unb inßbefonbere in ber jjanbelßerganjungßöerorbnung 
»om 1 4 . 9co»br. 1824 feftgeftellten Beftimmungen, liegt 
in ben ©tabten ben © t a b t r a t b e n , unb w o folebe 
nicbt »orbanben, ben S Ä a t r ) t ) < i u f e r n , auf ben Sanb» 
ftfcen aber ber ? a n b p o l i j e i ob ( a ) . 3n benjenigen 
©tabten ber ©ouoernementß £ i » s , E f tb* unb (Surlanb, 
wo roeber ©fabträtbe, nod) 9?atl)t)Sufer, fonbern SWagU 
ftrate mit »erfefttebenen abgeheilten Departements »or* 
banben ftnb, ift gerobbnlict) aud) ein befonbereß Separ* 
tement ober Sliebergericbt für ßanbelßfacben unter bem 
giamen beß S o m m e r j e ober S f S e t t g e r i c b t ß erriebter. 
3n foleben ©tobten ftnb bie in ber jjanbelßergSnjungß* 
»erorbnung unb ben übrigen ©efefcett ben ©tabtratben 
unb SRatbbäufern auferlegten ^ftid^ten jenen ^anbelß* 
ober SSetfgericbteu, unter Slufftcbt beß Sftagiftratß, an* 
»ertraut ( b ) , 
« ) £695 . §. 183. 
V) ©tral. Die Debuetion ber Ginricbtun« be« a»a<jifiwt«= 
GoHegtt je. ter ©tabt atifl«/ in GampenBaufen ' t fJß ie f« 
Idnbifcbem SWagajin £&l. I . (@o<b« 1803- 8-) ©eite so 
unb B u n g e's Daritel lung, der gegenwärtigen Ver fauung 
der Stadt Dorpat (Riga 1837. 80 6* 34 fgg. 
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§ . 1 1 8 . 
D e r © t a b t r a t b ober b a ö K a f f j f i a u ö r)af bie Sluf f tcbt 
obe r ben j j a n b e l in ben Käufern, in B u b e n , a n ber 
B & r f e , a u f ben W a r f t e n , i n ben Ä a u f b & f c n u n b übe r« 
b a u p t a n aßen b j fen t l i cben orten. 3 m SJlouentber u n b D e » 
cember jeben 3«r)reö mahnt er bie © f a b t b e w o b n e r j u r 
2 l u ö n a r ) m e ber g c b b r t g e n ©Cheine, u n b bewer f f t e l l i g t i m 
f j a n u a r m o n a t eineö jeben 5 a r ) r c ö eine @ e n e r a l r e » i s 
f i o n b e ö j j a n b e l ö u n b w i e b e r b o l t fe lb ige i m S a u f e 
beö Satjreö n a d ) m a a ß g e b e n b e m E r f o r b e r n i f f e ( a ) . U e b e r 
ben E r f o l g e iner jeben » o n i b m bereer f f fe l l ig fen SXeüi f ton 
u n b übe r bie a u f g e f l o g e n e n V e r l e g u n g e n ber g e f e g l i d ) 
feftgeftel l tctt B e f t i m m u n g e n b a t ber © t a b f r a t b ober b a ö 
S t a t b b a u ö b e m E a m c r a l b o f e j u ber icb fen ( b ) . D i c f e b e n 
© t a b f r a t b e n u n b S K a t b b ä u f e r n ob l iegenbe 2lufftd)t u n b 
JReoif t 'on er f t recf t f td ) n a m e n t l i c b a u f . f o lgenbe ©egen« . 
f t a n b e : a ) ob al le j p a n b e l n b e b ie i b r e m E r t o e r b ö u m f a n g e • 
ent fp rec l )enbcn j j a n b e l ö f d ) e i n e b a b e n , u n b ob niebt j e * 
m a n b e t t v a n i g e , f e i n e m B e r u f e niebt angeme f fene jjans 
be löe tab l t f femcntö habt; b ) ob n i d ) t » o n j e m a n b e n bers i 
g l e i d ) e n E t a b l i f j e m e n r ö i n g r ö ß e r e r S l n j a b l , a l ö w o r ü b e r 1 
bie i b m e r t e i l t e n ©d)e ine l a u t e n , e rö f fne t r o o r b e n j c ) j 
ob u id ) t j e m a n b ftcb ben 33er fau f » o n S B a a r e n j u e i g n e t , ; 
be reu D e b i t b l oö ^ e r f o n e n bbberer . ftanbelöclaffen gef ta t« ; 
tet i f t ; d ) ob bie in länb i f cben K a u f l e u t e a u ö a n b e r e n i 
© t ä b t e n al le i b n e n ob l iegenben © t e u e r n ben bef tebenben i 
93or fd ) r i f t en g e m ä ß j a b l e n , u n b e ) ob bie j j a u b l u n g ö « 
b iene r er f ie r E l a f f e b ie f ü r b ie fe lben » e r o r b n e t e n ©cbe ine 
baben ( c ) . 
a) J?<SB. §• 18-4. B e r a f . Bor fcb r . be« Si t tanjmi t t . an bi« 
Gameralb&fe » • 30. ©ept. 1825. S t r . 84i5. §. i. • 
b) ß€93. §. 186. 
. « ) G t r cu l d rw r f cb r . be« S m a n j m . an bte (SammWH «on» 
30. D e c b r . 1824. 9 f r . 88i6. §. 10. 
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§ . 1 1 9 . 
S i e © t a b t p o l t j e i ba t i n S3ej iebung a u f ben ^ a n b c l 
n u r bie po l i j e i l i d )e 3 luf f t 'd) t , bent S leußeren be r . f cau f r r 
u n b © t r a g e n n a d ) , a u f g e n o m m e n i n g a l l e n einejS » e r b o » 
t enen j j a n b e l « u n b bei E o n t r e b a n b e n , w o bie ^ o l i j e i 
n a d ) © r u n b l a g e ber bar&ber »o r f j anbenen ©efefce j u » e r * 
f a b r e n b a t U e b r i g e n « i f i fte g e h a l t e n , a u f © e r l a n g e n 
be« © t a b t r a t b « ober f X a t b b a u f e « , bemfe lben bte g e * 
bor tge Sl f f t f tcnj j u le i f ien ( a ) . J u r b e q u e m e r e n 2 lu f f td j t 
übe r bie gefefcmaßige g & b r u n g be« # a n b e l ö u n b ber @ e * 
w e r b e fo l len i n ben S i e f t b e n j e n , © o u ü e r n e m e n t « - - , j j a f e n « 
u n b g r o ß e n j j a n b e l ß f i a b t e n , a u ß e r ben © f a b t a l t e f i e n u n b 
ben © l i e b e m be« © t a b t r a t b e « , bei b e m f e l b e n , n o d ) be fon« 
bere . f j a n b e l S b e p u t a f i o n e n er r ich te t r o e r b e h , we lche, ' 
n a d ; 23e f i immung ber £ ) r t « o b r ' i g f e i t , a u « b re i b i « f teben 
^ e r f o n e » bef ieben u n b a u « Ä a u f l e u t e n e r w ä h l t w e r b e n 
( § . 3 5 ) , we lche b a « mei f ie 3utrauen ber ©eme ine » e r * 
b ienen . — S i e f e n S e p u t i r t e u i f i f re ie r E i n t r i t t i n al le 
2 3 u b e u , £ a n b e l « a n f t a l t c n uttb j g a u f e r , w o # a n b e l ge t r i e * 
ben w i r b ( b ) , g e f t a t t e t , u n b j w a r m i t ber 33erb inb l ia> 
f e i t , a u d ) a u ben SSbrfen bie geb&r ige 2 lu f f id ) t j u hegen . 
Sitte J w e i f e l in S ln fehung be« r e c h t m ä ß i g e n j j a n b e l « a u f 
©d )c i ne w e r b e n b u r d ) biefe S e p u t i r t e u n a d ) © t i m m e n = 
m e h r h e i t en f fd ) iebeu . S a , w o fo ld)e S c p u t a t i o n e n n i d ) t 
» o r b a n b e n f t n b , w e r b e n berg le id )cn E n f f d ) e i b u n g e n ben 
© t a b t r a t b e n ober R a t h h a u f e r n »orbeba l te r t . S i e 23efcbwer; 
ben über 33ebrucfungen bagegen m u f f e n gebo r i gen D r t e « 
angeb rach t w e r b e n . ( c ) . 
a ) ©«25. §. 185-
b ) Un te r bemHue-brucr: , , £ 3 u f e r , roo$anbet getrieben w i r b / ' 
ftnb n u r biejenigen j u p e r f t e b t n , to* « in bffentlicher 2B«a» 
renPerfattf (iattftnbef; unb ift folchee" auf nicht j u m offenen 
ftanbel befitmmte eomp to i r * ober SBaarennieberlagen tu -
I 
I S O 
Der ©fabtrafb ober ba« tüatbbcmS bat bie Slufftd)t j 
über ben jjanbel in ben Käufern , in Buben, on ber I 
Bbrfe, auf ben W a r f t e n , in ben Saufbbfen unb über« 
t)au»t an allen bffentlicben £>rfen. 3 m 9lo»ember unb Des 
cember jeben Sabree" mabnt er bie ©fabtbewobner jur 
2lu«nabme ber ge&brigen ©d)eine, unb bewerfftelligt int 
3anuarmonat eine« jeben 3abre« eine © e n e r a l r e o i s 
f i o n be« S)anbei« unb roieberbott felbige im Saufe 
be« 3 « b " « nad) maaßgebenbem Erforberniffe (a ) . Heber 
ben Erfolg einer jeben »on ibm bewerfffelligtcn 9te»ifton 
unb über bie aufgeflogenen Verlegungen ber gefeijlid) 
feffgeffelltcn Beftimmungen bat ber ©tabtratb ober ba« 
SRatbbau« bem Eameralljofe ju berid)fen (b ) . Diefe ben 
©tabträtben unb SXatbbaufern obliegenbe 2luf(td)t unb 
SJeeifton erftrecft ftd) namcntlid) auf .folgenbe ©egen* * 
ftanbe: a) ob alle jjanbelnbe bie ibrem Erwerb«umfange '{ 
entf»red)enben jjanbelSfcbeine baben, unb ob nid)t je» > 
manb etwanige, feinem Berufe niebt angemeffene ^ans 
belßetabliffemcntß babe; b) ob nicl)t »on jemanben bers l 
gleidjen Etablifjement« in gr&ßerer älnjabf, al« worüber 
bie ibm erteilten ©d)eine lauten, erbffnet worben; c) \ 
ob niebt jemanb ftd) ben SJerfauf »on Sßaaren jueignet, j 
beren Debit blo« ^erfonen hbberer. £anbel«claffcn geffats -1 
tet i f i ; d ) ob bie inlanbifd)en Kaufleute au« anberen . 
©täbten alle ibnen obltegenben ©teuem ben befiebenben \ 
55orfd)riften gemäß jablen, unb e) ob bie ^anblung«s 
biener erfier Klaffe bie für biefelben »erorbneten ©cfieine 
baben ( c ) . 
») ©SB. §• 184. Bergl. Borfdjr. be« ginanjmin. an bie 
eameral&Sfe ». 30. ©ept. 1825. 9fr- 84i5. §. l . '•' 
b) » S B . §• 186. 
c) GtrcuWttorfebr. be« ginanjm. an bie GameralBo'f« »om 
30. Decbr. 1824. 9fr. 88i6. §. 10. 
§ . 1 1 8 . 
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$ . 1 1 9 . 
D i « © f a b t p o l i j e i ba t i n B e j i e b u n g a u f ben ^ a n b c l 
n u r bie po ! i j e i l i d )e 2 lu f f t 'd ) t , beut S lcußeren be r $ 5 u f e r 
u n b © t r o g e n n o d ) , a u s g e n o m m e n i n g a l l e n e i n e * » e r b o » 
tenen j janbe.e" u n b bei ( ü o n t r e b a n b e n , reo bie «po l i je i 
n o d ) © r u n b l a g e be r bar&ber » o r b a n b e n e n ©efefee j u » e r * 
f a b r e n ba t . Uebr igene" ift fte g e h a l t e n , a u f © e r l a n g e n 
bcS © t a b f r a f b « ober S t a t b b a u f e « , bemfe lben bie g e -
h ö r i g e 2Ifj|tftcnj j u le i f ten ( a ) . j u r b e q u e m e r e n Sluff tcbt 
ü b e r bie g e f e ^ m ä g i g e g ü b r u n g beS j j o n b e l ö u n b ber @ e * 
» e r b e follett i n ben S J e f t b e n j e n , ©oubernemen . te ' * , £ a f e n r 
u n b g r o ß e n j j a n b e f g f t ä b t e n , a u ß e r ben © fab ta l t e f t en u n b , 
ben © l i e b e m beö © t a b t r a t b e « , bei bemfe lben t n o d ) befon« 
berc . f c a n b e l g b e p u t a t i o n e n e r r i t b te t r o e r b e h , we lche, ' 
nad> B e f t i m m u n g ber C r t ö o b r i g f e i t , a u ö b re i b iß f teben 
9 )cr fonen bef teben u n b a u s K a u f l e u f e u e r w ä h l t w e r b e n 
( § . 3 5 ) , w e l d j e baS meif te J u f r a u e u ber ©emetne » e r * 
b ienen . — S i e f e n S e p u t i r t e u ift f re ie r E i n t r i t t i n al le 
B u b e n , j j a n b e l e ' a n f t a l t c n u n b j g a u f e r , w o j j a n b e t ge t r i e * 
ben w i r b ( b ) , g e f t a t t e t , u n b j w a r m i t ber B e r b i n b l i d ) * 
fe i t . , a u d ) a n ben B & r f e n bie geb&r ige Sluff tcbt j u h e g e n . 
Sitte J w e i f e l i n S ln febung be« r e c h t m ä ß i g e n ^ a n b e l S a u f 
© d ) c i n e w e r b e n b u r d ) biefe S e p u t i r t e u n a d ) © t i m m e n * 
m e b r b e i t en t fd ) ieben . S a , w o folcbe S e p u t a t i o n e n n id ) t 
» o r b a n b e n f t n b , w e r b e n berg le id )en G n t f d ) c i b u n g e n ben 
© t a b t r a t b e n ober S J a t b b a u f e m »orbeba l te r t . S i e B e f c b w e r -
bcn über B e b r ü c f u n g e n b a g e g e n muffen g e h ö r i g e n £>rte«J 
ongebracb t w e r b e n (c) . 
») §. 185-
b ) Unter bem ä J u r t r u c f : „ S x t u f e r , w o $anbet getrieben w i r b , " 
ftnb n u r biejenigen j u öerfteben, w o «in öffentlicher 2B«a» 
renoerfauf fiattftnbet; unb ift folcbe« auf nicht j u m offenen 
©anbei befiimmte eomp to i r « ober 2Baarennieberlagen in* 
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nerbalb ber ©rtnfer nidjl ouSjttbebneit, tobem bie« Uta 
faufmcinnifctjett Greblt jum 31ad)tbeil ßcreidjtn finnte. 
(Sfrculdroorfcbr. be« ginanjmin. an bie Gameralfiofe »om 
30 . Decbr. 1824. Str. 8816. §. 10. a. g . ) 
0) Ü><SSB. §. 188. 
§. 120. 
2Ba* bie n>iberrett)tUd)e Aneignung von nicbf juftäw 
bigen #anbel«red)fen unb bie bafür im ©efelj angebrobfen 
©trafen betrifft, fo finb außer ben fcfion früher erwähn* 
ten gallen (a ) nod) folgenbe j u bemerfen: 
1 ) Die niebt bem erhaltenen ©cbeine enffpred,enbe 
#anbel«f&brnng unterjie&t ben ©djulbigen ber 2lu«nabme 
einet? neuen flebbrigen ©Cheine«, obne Snrecbnung be« 
früheren, unb überbie« nod) ber Einjabfeng be« halben 
greife« be« neuen ©ebeinc« al« $)bn j u m Beffen ber 
Ärone. Derjenige, welker jum jweitcnmal ein folche* 
©ergeben begangen, jablt bie beregte ?>bn im vollen Be* 
trage be« neuen @d)eine«j im galle eine* ähnlichen S3er* 
geben« j u m brittenmale w i r b , nad) Eintreibung einer 
eben fold)en $ b n , ber ©cbulbige für fein galfum bem 
@erid;fe übergeben (b) . 
2 ) 5Ber gdnjlid; ofme ©d)ein #anbel treibt, untergebt 
jum SBejten ber Ärone bem Zwiefachen ber für ben vor« 
bergebenben galt feftgefegten $5bnen unb wirb jum brit» 
tenmale al« galfartu« bem @erid;te fibergeben ( c ) . 
3) Derjenige, welcher mit einem falfd)en ©djeine ban* 
belt, untergebt, außer ber EonfiScation aller SBaaren unb 
ber Beitreibung be* hoppelten 5Bertt)e« be« ©ebeine«, 
ber ©träfe eine« 93erferfiger« fatfd;er Documente ( d ) . 
4 ) Bei allen biefen «ponen finb blo« bie für ben #an* 
bel«fd)ein felbfi j u jablenben ©feuern, niebt etwa aud) 
bie Sibgaben ju ben Sanbe« s unb ©fabtpräffanben ic*, 
in SRecbnung j u bringen (e ) . 
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5) Die ttrftjeile ber SJiagiftrate-In Soeben wegen 53er* 
lefeung ber ©ilbeorbnung muffen, ba fte ein ginanjgefetj 
jur ©runblage beben, in ber für unflreitige Ärotu}fad)en 
feftgefefjten g o r m , unberjüglid) in Erfüllung gebracht 
werben, wobei inbejfen jebem ba« Recht offen gelaffen ifi, 
ftd) über felbige bei ben Eameralb&fen j u befdjweren ( f ) . 
a) <S. oben §. 25. Hnm. c §. 26. iWm. 0. §. 28 unb 83. 
b) £gä3 . §• 189. 
o) Daf. §. 190. 
d) ©af. §. 191. 
e) Refcript US girtanjmirt. an ben Kriegctgoupetneur »on 
Riga >c, fBarcjUtt) 3>aulucci, laut fublieation ber Übt. 
©oupernem.r Regierung ». 25. 3anuar 1826. 9tr. 486. 
f ) (Sbettbaf. 
§ . 121. 
E i n Kaufmann, welcher bi« jum erften Januar feinen 
^anbeiße ober @ewerbfd)ein genommen, i f i , wenn er 
bereit« nicht mehr banbelt, fofort j u ben Beifaßen anju* 
fchreiben, unb folcbe« in ben Leitungen, unb jwar beiber 
JXeftbenjen, befannt ju machen ( a ) . D a biefe Befannf* 
machungen ben ©tabtratben unb Ratr>h«ufcrn obliegen, 
fo haben biefe aud) aHe in obiger Bejiebung fiaftftnben* 
ben Kofien au« ben ©rabfmitfeln unb überhaupt au« 
benjenigen ©ummen ju beflreiten, welche ju ihrer 3uri«» 
biction gebbren ( b ) . — Einem Äaufmanne, welcher 
nid)t in ber gefefelid) beftimmten griff feinen SBunfd), 
ftd) ju einer ©ilbe anfebreiben j u laffen, geaufjert, unb, 
nad) Einfleßung feine« ^anbel« , ju beu Bürgern ange* 
fchrieben worben, wirb geftattet, biefeu feinen SSfunfct) 
im Saufe be« Saljre« j u »crlautbaren, unb, nad) Enf* 
ritbtung ber Sanbe«« unb ©fabtfeiftungen für ba« ganje 
Sfabr, ftd) bei ber Renferei jum Empfange eine« «fcaiu 
bel«fd)eine«, gegen Einzahlung ber »oDen jährlichen ©teuer 
unb nod) be« »ierfen £&eil« berfelben, j u nwfben ( c ) . 
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Ü b e n b iefe« g i l t a u d ) » o n b e n B u r g e r n , we lche i m Sau fe 
be« S a b r e S , § a n b e l S * ober @ e w e r b f d ) e i n e e r b a l t e n , ober 
f td ) j u r © i lbe an fcbre iben la f fen w o l l e n ( d ) . § a ß « j e * 
m a n b , ber b i « j u m I . S a n u a r f e i nen © d ) e i n g e n o m m e n , 
g a b r i f e n , S B a g a j i n e , B u b e n 2c. b e f t g t , u n b fte n iebt 
fe lbf t g e r ä u m t , e i n g e t e i l t ober u m beren Sßer f tege lung 
gebe ten BAT, fo ift i b m b a j u e ine g r i f f » o n e i n e m 2J?onat 
j u f e g e n . S B e n n aber e in fo !d )e r i m S a u f e be« e inen 
S J f o n a t « , » o m i . J a n u a r a n g e r e c h n e t , f e i neu © d ) e i n 
n i m m t , u n b niebt al le fe ine S lbgaben b e j a b l t , fo i f t b e m * 
fe lben fe in j j c m b e l u n b © e w e r b e g d n j l i d ) j u u n t e r f a g e n , 
fe ine B u b e n , g a b r i f e n o b e r S W a g a j i n e g a n j l i d ) j u fd ) l i e j j en , 
a u d ) » o n f e l b i g e m a l « spbn j u m B e f f e n ber K r o n e be r 
» i e r t e £ b e i l ber errDrtf)Jifen 2 lbgaben u n b © f e u e r n b e i j u * 
t r e i b e n , g a l l « er aber a u d ) b i e m a d ) fe inen j j a n b e l f o r t * 
f egen f o t l f e , a l « b a n n ift m i t i b m , w i e m i t e i n e m f ä l f d ) * 
l i d ) obne © d ; e i n ^ a n b e l n b e n , n a d ) ben oben ( § . 120.) 
a u « e i n a n b e r g e f e g t e n B e f f i m m u n g e n j u » e r f a h r e n ( e ) . 
a ) u f . » . 28. 3 « U 1798. Befcbluf j ber fBlintf iercommitdt » o m 
19. Oc tb r - i s i8 . SlUerb. beßdt. Be fcb lu f ber 3Riniftercom= 
mi t . »• s. 3<m. ( © . t t . » . 13. andrj) 1824. ©<£B. §. 192. 
»e rg l . ©• t l . » . 7.3to»br. I8 is unbBor fcb r i f t be« g i n a n j m . 
an aUe GJameralbbfe». 9. O c t b r . 1825- 9 t r . 8652. B e r f f o r . 
bene Äau f leu te unb bie j u beren gamif iencapi ta l fen ange« 
febriebenen Berroanbren finb nach ib rem £obe nicht j u r 
Börger fcba f t auejufchlie^ett/ baber w o h l auch nicht über 
fie i n ben Sei tungen j u »ubl ie i ren ( @ . l t . » . 8.3?uni 1826. §. 1.). 
b ) Bo r f eh r . be* g i n a n j m . an alle g a m e r a l h b f e » . 9. Dtt. 1S25. 
9fr . 8652. 
c ) © S B . §• 193/ » e r g l . m i t bem 2ineeb. befldf. Befcblufj ber 
gj i i i t i i tcrcommitdt »• 8. J a n u a r (<5. t l . » . 13. S&tdrj) 1824. 
@ . auch ©. t t . » . 28. gebr . 1809. SPlan i f .» . 16. MI 1811 
unb » . 27. (Dtät j 1812. 
d ) © S B . §. 193. 9tur bie rtgtfcben unb narwafeben 8f i r«er, 
welche i n eine ©übe treten w o l l e n , finb hteroon auSge« 
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ttommett («tUrfr. b«ftöt. 3J«icWtat6««ut«cbt«it «• 9. 9Mr§ 
1825 u. ». 21. Decbr. 1827 unb oben §. 113), 
e) £693. §. 194. Denjenigen/ welche neueSabrifen.anlegen/ 
tarnt, fallt fte nicht jurÄaufmamtfc&aft geboren, eingrlaf) 
6ei3aBtung ter Scheine »erlieben werten/ w««baib in gdl* 
len/ bie befonbere Bcrictftcbtigung »erblcnen, tt bem 51« 
nanjminifter ttber.affen ifi/ bte SWerbodjfte ©enebmigunä 
bierju ju erbitten. Der Sermin «ine« folgen 6t!aff«« wirb 
nad) Srmeffen beftimmt/ fann jebod) in feinem gaBt Idn» 
ger al« jebn 3abre Huttn (£623. §. 193. Sfnm.). 
§. 122. 
Äeine #anbel«anffalt ober Bube Fann in einer 
©tobt oljne Bewilligung be« ©tabtratbe« unb of)ne Sb* 
fung ber eerorbneten ©Cheine unb Bubenbittefte ©ratf 
baben; bie Slufftcbt hierüber liegt fowobl bem ©tabt* 
ratbe, äl« aud) ber etabfpolijei ob, welche »on bem 
©tabtratbe ober 3tatbbdufe »on ben ^erfonen, welchen 
Billette ausgereicht »erben, in Äennfnifj gefegt wirb, 
unb barfiber j u »ad)en bat, bafj in ber ©tabt feine 
Buben, obne bierju erteilte Billette, ©tatt baben (a ) . 
Den ©tabtratben unb Statbbaufern ift übrigen« 
r ) bei ©efabr beffen, baß ibre ©lieber unb ©ecre« 
tare bem ©eriebt ubergeben »erben, unterfagt, ©tabt« 
buben unb JjanbelSanftalten mit Bewilligung befonberer 
5Red)te j u »ermietben, »eld)e bie SDiietber obne biefe« 
nid)t erworben baben ( b ) . 
2) Bei berfelben ©träfe ift e« ben Qtabtrhtffm unb 
Sdotf)t)Aufern »erboten, Äaufleufen fg. Erebitbriefe ober 
Sltteffate, ober aud) Gaution«fd)riften auf irgenb eine 
Summe j u «rtbeilen. Sluf fold)e Rapiere ifi in. feinem 
Salle j u reflectiren, unb ftnb biefelben um fo weniger 
irgenbwo a l * Unterpfanb anjunebmen, auegenommen 
gätte, wo biefe« befonber* gefefclid) erlaubt ift ( c ) . 
3) @erid)t«bebbrben, SWafler unb giofarien burfen 
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feine Abmachungen unb Scbulb»e?fc&rei6üngen, welcfie 
niebt mit ben, in ber #anbel$ergärijunge'»erorbnung unb 
ben übrigen ©rfegen feftgejtellfen 83eftimmungen uberein* 
fommcn, »otljieben unb in ihren Suchern »erfcbreiben; 
ttibrigenfaUS bie ©tbulbigen ber Gntfegung vom 2lmfe 
untergeben unb bem ©ericbt ubergeben »erben ( d ) . 
• ) #€33. §.187. *>) D«f. § . 197. c ) D«f. §. 196. d) Daf. 
§. 195. 
§ . 1 2 3 . 
3fn ben Greifen unb auf bem 2anbe ftef>t bie 2 a n b * 
unb D o r f p o l i j e i ffreng barauf, baß in ihrer @e* 
ricbtöbarfeit fein @rabt* ober Sanbbe»obner mit S3er* 
legung ber, burd) bie JjanbefgerganjungSeerorbnuncj 
feftgefjeKfen SBeflimmungen ( a ) ^anbel treibe, unb »er* 
fährt im entgegengefegfen galle mit ihm nad) ben @e* 
fegen ( b ) . Die Sanbpolijei muß über jeben enfbecften 
KontrasentionSfatt außer bem Bericht an ihre näcbfce 
ßbrigfeit , mit ber erfien ^oft bem Kameralbofe Unter* 
legung macben ( c ) . 
a) Bergl. ©623. §• 108 fgg. unb 133 fgg. ©. auch oben §. 57. 
73. u. 74. b) ©SB. §. 198. c) ©623. §. 199. 
§ . . 124. 
Der CfameraHjof ifi »erbünben, jäbrlid) mit bem 
I . gebruar anfangenb ( a ) , bureb feine Sveoibenfen ( b ) 
in ©emeinfebaft mit ben ©tabtratben ober SRatbbaufern 
eine firenge S R e e i f i o n röcfffcbtlicb beffen ju beroerfftelli* 
g e n , ob aud) aUe jjanbelöleute im ©ou»ernement ben 
gefeglicben Befiitnmungen gemäß Raubet treiben (c 1 ) . 
2Rit ben SSericbfen biefer SRevibenten* bat hierauf ber tja* 
nteral&of bie »on ben KreiSrentereien eingegangenen ria* 
ntenflid)en ajerjeiebniffe ber Kaufleute, banbelnben Bfir* 
ger unb banbeltreibenben S a u e r n , u>eld)e @d)eine gelbfl 
baben, i » »ergleitben unb fobonn bem ginanjmfnifieriunt 
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aber SIHe8, wie oben (§. u 5 ) gegeigt »erben, am 
j . SJiärj jeben S a b « « ( in ben fuMrifchen @ou»erne* 
nement« am i . Sunt) j u unterlegen ( d ) . Uefcer alle 
entbceften Verlegungen ber i n ber #anbelserganjung&s 
»erorbnung fefigefiettten Be|fimmungen berichtet ber <Ja» 
mcralljof umjianblid) bem gtnanjminifier, unb untergeht 
f ü r bie Berabfiuunung beffen ber gefefclichen Beahns 
bung. ( e ) . 
*0 Die fReBibettten follcn mit ber {Rebifton am t. ge&ruar an« 
fangen, wenn felbige aud) abfeilen ber ©tabtratbe ober 
Statb&dufer (§ . 116) nicbt billig beenbigt n&tt. (Borfcbr. 
US gütanjm. an bie Gameralblfe v . i 4 . Decbr. 1825. 
Sir. 10,829- §. 2.) 
b) Sei Stmangelung eigener Beamteten im dameralbofe jur 
Stevifton be« ©anbei* unb ber Oktverbe fann er, je nad)« 
fcem e« filgttd) ift, bierju anbere »uPtrWfftgt, Um ginanj« 
jniniftcrium untergeorbnete Beamtete gebraueben, tenen 
angemeffene Dielten au« ben au§erorbentltd)en ©ummen 
nad) Beftimmung be« gmanjmimfier« fefijufeben finb. 
C£6B. §• 202.) 
c ) £E93. §.200. 3«mBebuf biefer Stevifton foBen bie ©tabt« 
rdtfie ober gtatbbdufer «on allen in ber ©tabt beftnblldjen 
©anbeKanftalte» genaue fBeeieidjm'ffe anfertigen unb fei* 
bige ben Sfteoibenten be« dameralboftt vorlegen. (93orfcfir. 
be« ginanjmin. an bie Gtameralblfe vom 30. ©eptbr. 1825/ 
3lr. 8415. §. 7-) jk 
d ) ©SB- §• 200. '»'ergl. mit §. 179-
e) Daf . §. 201. auferber Stechenfc&aft ober ben (Sang uno 
bie«Refultate berGontroße follen bie dameralb&fe aud) 93er« 
fcbWge ober bte auf abfdjlag ber berechneten ©trafen Je« 
reit« roirflich eingeftoffeuen ©ummtn bem gtn«n$mtaif,e« 
«iurn »orfteflen, jugleich mit ber Berfidjentna be« (Tante* 
talbofe«, bafj biefe donfroBe in allen ©Übten unb glecfe« 
be« ibm untergeorbnete« ©ou»ern<m«U«/ obne »««nabmc, 
voBjogen roorben. (SJorfchr. be« ginanjm. an bie Sameral« 
W«»-i4.SDecbt.iS25,(Kr. 10,829- §«5. »etgl. etjettbaf.§-6-> 
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2 3 o n S e n ' £ a n b e ( 6 9 e r t r d g e n . 
Erf icr STüfcDnttt. 
93on £anbefööer.tdcjett Äberl)aupf. 
$. 125. 
©oroobl ober jjanbeleVerfrage im allgemeinen, al« 
ober bie meiften einjelnen Birten berfelben, al« namlid): 
Staufcbbanbel, K a u f » , Sommiffton«», <3pebition«banbel, 
faufmannifd)e« Sarlebn i c ftnben ftd) in ben Sftufftfcben 
©efefcen faft gar feine SSefiimmungen. 2llle« wirb b'er 
tbeil« nad) ben allgemeinen @efefj,e«»orfd)riffen über 
Vertrage überbauet, tbeil« nad) bem faufmdnnifd)en 
.fcerfommen unb @ewobnbeit«red)t beurteilt . 9fur über 
ben @efellfd)aft«banbel unb über Sieferung«; unb Sei--
ftung«öertrage (befonber« mit ber K r o n e ) , fo weit biefe 
le|teren ben .fjanbelöffanb betreffen, entbalten bie ruffü 
fd)eti ©efege SSeffimmungen, weld)e biet* au«fubrlid)er 
erörtert werben muffen. 
§ . 126. 
53on ber Süßeren gorm ber ,$anbef«»erfrage, ber 
SIrt unb 2Beife, wie ffe abjufd)ließen, unb in wie fern 
SDlafler babei ju abbibiren ftnb, ifi bereit« oben ge« 
fprod)en worben ( a ) . <£« ftnb bier baber nur nod) bie 
gefefclid)en 23efiimmungen über bie Söegrdnjung einiger 
jjanbelöclafjen l)inftd)tlid> ber ©ummen, über weld)e 
»on benfelben «fcanbelSoertrage (b) b&d)|ien« abgcftbloffen 
werben bfirfen, jufammenjufteilen. @8 baben in biefer 
SBejiebung blo« Kaufleute erficr ©ilbe unb bie ibnen 
gleid) bered)tigten ^anbel«(eufe, mitbin aud) auf 
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©cbeine erfter ©attung tjanbelnce «Bauern, ba« Stecht, 
^anbelöabmadjungen unb Vertrage über jebe ,@umme, 
obne Befcbranfung berfelben, abjufcbließen (c ) . Dage* 
gen bürfen berglcid)en .fcanbelSperfrage i ) »on Kaufleus 
ten jweiter ©übe unb ben mit ibnen.gleiche Rechte £ a * 
benben nicht über mebr al« 5o,ooo SRubel abgefcbloffe« 
»erben ( d ) ; 2 ) »on Kaufleuten britter ©ilbe unb bet»; 
ibnen glcicbftebenben jjanbeleleufen nur bi« auf bie 
©umme »on 20,000 Stubel ( e ) , unb 3) »on bonbeltrei« 
benben Burgern unb ben mit ibnen gleiche Jjanbelöbe* 
rcdjtigung ©eniefjcnben nur bie* auf 4000 Stubel ( f ) . 
Dicfe Befd,raufungen auf gett>iffe ©ummen ftnb jebod) 
fo ju »erfleljen, baß bie ©umme eine« jeben einjelnen 
Vertrage« ober Abmachung nicht ben für bie einjelnen 
jjanbelfidaffen feftgefefjfen Betrag uberfcbreite ( g ) . 
SBer eine ^anbel«abma<hung über eine t>bt>ere ©umme, 
al« im ©efeg bewilligt worben, abfehtießen w i l l , muß 
in bie bem Betrage entfprccbenbe b&bere jjanbel«claffe 
treten ( h ) . 
a ) ©. oben§. 99—103. 
b) Dag bter blo« »on Bertritgen unb Abmachungen, »eiche 
eigenb« auf ben £>anbe(58ejie&ung baben, bit {Rebe (ff, er« 
Idutert au«brficflicb ber 9t. tt« v . 3 l .9ug. 1825- §. 8- © . 
a u * oben §. 25. »nm. e. <*• • 
c) £<8B. §• 1- Litt- b. ©» oben §. 24. 
A) £(£B. §• 5. Litt. c. 6 . oben §. 25.. 
f ) ©SB. §• 88- ©. oben §.53. 
g ) © S B - §•. H- unb 89-
h ) B e r g l . © S B . a- a. D . 
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Stoe t t e r 2l6fc&n.tt. 
Söon ^anbelötjcfcüfcDoffcn. 
§ . 1 2 7 . 
J u r Betreibung »on J^anbeleunrernebmungen burd) 
• f t a n b e l S g e f e l l f c b a f t e n ifi jwar nach bem ©efefce 
niemanb »erpflicbtef, e$ wirb jebocb. bie Eingebung »ort 
^anbeWcompagnien burtJr) baß ©efefj auGbrucflid) empfob* 
l e n , um baburd) im aueldnbtfa)en j?onbe! mebr ©e» 
wicht j u befommen (a ) . 
Die ruffifd)en ©efefce unterfdbeiben außbrucflicr) 
3W* i Slrten, ober gormen »on .fcanbelSgefeHfcbaffen: 
i ) bie »otlfommene ©efellfcbaft unb 2) bte Eommanbite* 
gefellfcbaft. 33on beiben SUrten »erfcbieben ftnb bte fg. 
großen, aus Slctien gebilbef werbenben jjanbeu?com* 
pagnien (anon»me jjanbelßgefe([fd;affen) welche nad) 
ganj befonbern ©runbfc%n beurtei l t werben unb »on 
benen unten (§. i 3 3 ) bie Rebe fe»n wirb (b) . 
« ) 2Ran. Born 1.3<utuue 1827. SIr t . 1. 
b ) gbenbaf. 
128. 
Die » o I I F o m m e n e . f j anbe lSg e f e l l f c b a f t wirb 
aüö" jweien ober mehreren .fcanbelSgenoffen ( E o m * 
pagnone") gebilbet, welche befcblojfen haben, unter ge* 
meinfcbaftlicber g i r m a (a ) gemeinfd;afflicb j u bau* 
beln ( b ) . Seber ber Eompagnonö muß für feine $)er* 
fem *inen befonbern jjanbelöfchein Ibfen, unb jwar muf* 
fett alle Kompagnon« in einer unb berfelben QanMi* 
claffe flehen, fo baß bie «ftanbelSfcbeiue aller »on einer* 
lei 2lrt ftnb (c) . E i n foleheS #anblunge'bau8 fuhrt ben 
9lamen ber Ztyityahtt, Die gegenfeifige ©erbinbung 
unb bie gegenfeitigen Berbdltniffe jwifeben ben jjanbele"* 
genoffen, bie Serbinbungen, welche unter ber aUgemeU 
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ncn girma be« Raufet? eingegangen werben, bie 'he* 
ffimmte ober unbeftimmte $t'it ber #anbel«genoffenfd)ttft, 
erhalten bureb ben gegenfeitigen Vertrag ibre K r a f t ; 
unb foll ber urfprunglid;e @efcllfd)aft«»ertrag, ber j w i * 
foben ben £anbele'genoffen abgefcbloffen w i r b , w e n n er 
ben baruber gefefclid) »orgefd)riebenen ©runbfdgen unb 
bem allgemeinen b ü r g e r t e n uub £anbel«red)fe niebt 
juwiber lauft, gefefclicbe Kraft baben ( d ) . D a « ©efefj 
fcbreibt.aber in biefer ^inftebt » o r , baß 
1) bergleicben Jjanblungßbaufer nur biejenigen £an* 
bel«red)te genießen, weldje ber J&anbel«clajfe jufteben, 
ju ber bie ©enoffen ftd; rechnen ( e ) . 
2 ) Die ©enoffen eine« fold;en £anblung«&aufe« »er* 
antworten f ü r aUe ©d;ulben beffelben in«gefammt unb 
einjeln m i t ibrem beweglichen unb unbeweglichen 85er* 
mögen ( f ) . E h e n baber Fann aber 
3) ber ©enoffe eine« jjanblung«baufe« niebt jugleid) 
ber ©enoffe eine« anberen fetjn (g ) . 
4 ) Den Ver luf f , ben einer ber Kompagnon«, obne 
feine ©cbulb, burd) 3ufatt erleibet, tragen alle Jjanbeli* 
genoffen gemeinfcbaftlicb ( h ) . 
«) <St bftrftn übrigen« anch eittjelne Äaufleute, unb jroar fo» 
wohl rufftfcbettnttrt&anen, alt aud) au«Wnb.febe©ä*ffenn& 
angereffete Kaufleute, ohne in einer #anbel«gefenfcbaft ju 
flehen, eine gi rma annehmen unb ihrem ©anblungibaufe 
ben 9tamen einer Gompagnie beilegen. 91 ur mu§ ein 
folcber Kaufmann einen ScePtr« aufffetTeit, baf auf er ihm 
fonft feine in ginglanb anfdgige $erfon einen £fieil in ber 
©anbiung befüje. (SJDerb- befielt. Befchluf ber SBtittnJer« 
commitdt P. i s . Slug. @ . lt. »• 31. Octbr. 1825.) 
>0 SDtan. »om 1. Sanuar 1807. SIrt. 3. 
« ) «benbaf. unb £693. §• 54. ©ieroon ftnb nnr Diejenigen 
gjerfonen au*g«fchlo|fert, »eiche, nad) ben unten ( § . 130.) 
j u erlrternben SBeöimmungen, al« ©erroanbte unter einer 
g i rma Jjxjnbel treiben. ( $ 6 8 . §. 55.) 
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d ) Ttan-1». .1 .3«nuor 1807. A r t . 2 . 
, « ) ©,af. Sfrt. 5 . tt. <&• 
f) D a f . SIrt. 2 . 
g ) D a f . Mrt. 4. a . « . 
h ) Wof&enie Gap. X . §. 276.C275.) 
§. 129. 
D i e E o m m a n b i t e g e f e l l f c r ) a f t w i r b o o n e i n e m 
ober m e h r e r e n © e n o f i e n ( K o m p a g n o n « ) , we l che i n be r« 
fe lben ,£anbe l«c la | fe fteben, burcb j j i n j u f r e t u n g e ine« ober 
m e h r e r e r © e l b e i n t e g e r g e b i l b e t , we l che ben e r f t e reu 
g r b ß c r e ober g e r i n g e r e K a p i t a l i e n j u m j j a n b e l an&er* 
t r a u e n . S i n f o l d ; e« # a n b l u n g « b a u « f u h r t bie g i r m a ber 
©enofjfen u n b K o m p a g n o n « . 
D i e ©eno f j en e ine« fo lchen . f c a n b ö l u n g ö b a u f e « ftnb 
b e u n ä m l i c h e n © r u n b f a ^ e n u n t e r w o r f e n , we lche f ü r b ie 
» o l l f o m m e n e ,$ janbe l«gefe l l fd )a f t feftgefefct w o r b e n ( a ) . 
g u r bie ©e lbe in lege r aber g e l t e n f o l genbe © r u n b f a f c e : 
1) D e r ©e lbe in leger f a n n i n b iefer Q u a l i t ä t i m U t a m e n 
be« ^ a n b l u n g « h a u f e « m i t n i e m a i i b e n Söerb inb l i cb fe i fen 
e ingehen ( b ) , u n b muf? v i e l m e h r j u r ©e f cbä f tSbe t re i bung 
f ü r b a « £ a u « ben © d ) e i n e i n e « £ a n b l u n g « b i e n e r « I b f e n ( c ) . 
2) D a ber ©e lbe in l ege r f e i n K a p i t a l a u f V e r t r a u e n 
gegeben t ja t / fo v e r a n t w o r t e t be r f e l be , w e n n b a « . f cau« 
f a l l t , b l o « m i t f e ine r h a a r e n ©e lbe in lage ( d ) . 
3) S B e n n ber ©e lbe in leger i n E o n c u r « g e r a t ! ) , fo f o n * 
n e n bie K o n e u r « c u r a t o r e n , f a l l « fe in K a p i t a l n a d ) ben 
U m f t a n b e n b e r ^ a n b t u n g « g e f e l ( f d ; a f t n i d ) t » o r ber J e i t 
h e r a u s g e n o m m e n w e r b e n f a n n , m i t E i n w i l l i g u n g be r 
© l a u b i g e r , b a r u b e r m i t ben ^ a n b e l « g e n o f f e n i n U n t e r * 
h a n b l u n g e n t r e t e n , u n b e n t w e b e r ben Sintber t be« 23an* 
q u e r o u t e u r « m i t b e m b a e o n j u e r w a r f e n b e n © e w i m t t>er* 
f a u f e n , ober b e n A b l a u f ber J e i t , a u f we l che bie ©efe l l * 
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fcfeaft e i n g e g a n g e n , a b w a r f e n , u m ben Sintber t be« S a n * 
q u e r o u t e u r « m i t b e m © e w i n n » o l f a u « j u e r h a l t e n ( e ) . 
4 ) U c b r i g e n « b e f i i m m t bie E i g e n f c b a f t be« ©elbeitt* 
l e g e r « , a l « f o l c b e n , a n f t d ; n o d ) n ich t bte 2 e b e n « a r t ober 
b e n © t a u b bej fe lben ( f ) . 
a ) anan. v o m 1 . 3«mt« r 1807. SIrt. 3. 
b ) (gbenbaf. 
c ) S3orfcbrift US S l n a n j m . » o m 3«br 1826, laut «Publtcation 
ber eftbldnb. ®oupern.=Sfteg. Pom 19. geb r . 1826. 
d ) s K a n . »om 1. 3fanuar 1807. SIrt. 3. 
e ) «Sanquerou t reg l .» . 19. Decb r . 1800. 2& t . n . §. 109. » e r g l . 
§. 110. — 3roar fpricbt baö SBanqueroutregt. Gier nicbt 
aue"brüc?lid) blo« » o n © e t b e t n l e g e r n , fonbern Aber« 
baupt » o n benjenig'en, bie an irgenb einer j?anbeI«gefeH« 
fcbaft S I n t b e i l b a b e n ; bafj b ierunter aber nicbt auch 
d o m p a g n o n « perftanben » e r b e n fbnnttt, e rg ieM ftd) 
b a r a u « , bafj nacb Strt. 2. beö SOtan. »om 1. S a n . 1807 bie 
ßjenoffen inägefammt unb einjeln f ü r alle ©cbulben bect 
©anblungöbaufe« »eranfroort l id) fenn follen ( f . oben §.128), 
ber Banquerou t eines g i n j e l n e n »on i b n e n , f ü r f td) / al fo 
nicbt toot)l benfbar ift. 
f ) SJtan. Pom 1. J a n u a r 1807. SIrt. 4. 
§. 130. 
o b g l e i c h bie ©eno f fen e iner J^anbe lSgefe l f fcbaf t i n e i * 
n c r u n b ber fe lben j j a n b e l « c l a f j e e i n j e l n e inge fd j r i eben fe» t i 
m u f f e n , fo b r a u c h e n b e n n o d ) , w e n n e in 93ater m i t f e i n e m 
© o b u e , ober m i t f e i n e m S n f e l v o n © e i t e n be« © o b n e « , 
ober a u d ) e in 23ruber m i t f e i n e m le ib l ichen 23ruber ( j e * 
b o d ; i m m e r n u r j w e t 93er fonen) e i n # a n b l u n g « b a u « e r * 
b f f n e n , n u r e inen e i n j i g e n © d ) e i n j u l & f c n , u n b e« g e * 
Hießen beibe © l ieber e ine« fo lcben j j a n b l u n g ö b a u f e « a l le 
be r # a n b e l « c l a f f e , i n we l che r fte f l ehen , j u f i e b e n b e n R e c h t ? 
u n b V o r j ü g e ( a ) . S i e ü b r i g e n Ä i n b e r ut tb f o n f l i g e n 
© e r w a n b t e n b r a u c h e n n ich t © e n o f f e n be« . £ a n b l u n g « l ) a u * 
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feg j u femt, e« mußte ffct) benn jemanb »on it)nen befon* 
ber« in eine unb biefelbe jjanbelöclaffe einfcbreiben. S ie 
übrigen Kinber unb S3erwanbten, bie niebt befonber« j u 
einer jjanbel«claffe angefebrieben ftnb, fbnnen jebocl) ©elb* 
eiuleger be« .fcaufe« fe»n, obne baß übrigen« aud) l)ter 
bie Grigenfd)aft be« ©elbeinleger« bie 2eben«art ober beu 
©ranb beffelben beflimmt ( b ) . 
a) an«n. » o m 1. J a n . 1807. SIrt- 4. ©. U. » o m 30. Sunt 1823. 
£(£23. §. 49- » e r g l . mit §. 55. .Übr igens ift biet noeb ju 
»enter ten , t ag Die in ber £(£33. §. 43. enthaltene SSefhm» 
m u n g , ba§83rfiber unb anbere 23erwanbte, bie au f ein ga« 
mil iencapitat banbe ln / in einem jpaufe betfammen niobnen 
fo l len / ftcb nicht au f berg l . Gompagnons eine« ©anbtungs» 
baufeS besieht/ unb baß baher jwet leibliche SBröoer ein 
folcbeSijauS btlben tonnen / w ü r b e n fte auch übr igens fepa« 
rirt wohnen . (23orfchrtft beS g i n a n j m i n . an ben twerfchen 
Gamera iho f » . 5. SMdrj 1825- 9 t r . 1908. 23orfcbr. an aUe 
Gameralhbfe » . 13. Slpr i l 1825. 3tr .2700. §. 6. 
b ) 2Ran. »om 1. J a n u a r 1807. SIr t . 4. 
§ . 1 3 1 . . 
Sin ^anblung«bau« r »on t»eld;er SIrt e« aud) fe»n 
möge, tritt in bie burgerltd)e unb #anbel«categorie, fo* 
balb e« bei bem SUagiffrafe unb beim ©rabfratbe einen 
SluSjug au« feinen gegenfeitig getroffenen @inrid)tungen 
einreicht, unb an feine jjanbelßfreunbe gebruefte Umlauf* 
febreiben jur SJiacbrid)t gefanbt bat. 3 n biefem 3lu«juge 
wirb angegeben: 1 ) Die ©attung ber #anbel«gefeDfd)aff, 
ob fte eine »oHfommene, ober Eommanbitegefellfd)aft ift. 
2) Der 9iame unb Zuname, ba« Vatertanb, bie SSolj* 
nung unb ber ©tanb ber £anbel«genoffen, welche be»oH. 
»nächtigt ftnb, unmittelbar bie @efd)afte j u führen unb 
j u leiten. 3 ) Die ©rbße be« »on ben Jjanbel«genofieit 
unb ©elbeinlegernjufammengetragenenKapital«; bie Ufr 
teren j u benennen/ ober nicht/ wirb ihrem freien BBiUen 
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ubcrlaffen. Der ©fabtratb berid)fet über bie Errichtung 
einer jeben neuen #anbelßgefellfcbaft an ben ginanjmi« 
ntfter (a) eben fo umffanblicb, als" er felbfi batton benott* 
r id)tigt worben ifi ( b ) . 
• ) 3m ©efefr tfl 6ter jroar ber ffommer}minif.er «enannt, 
beffen Function aber <jeaent»drtis aufgehoben unb bent g i * 
nanjminifter anvertraut ttf. 
t>) SWan.». i- 3f«nuar 1807- SIrt. 5. 
§ . 1 3 2 . 
@ o wie bie jur ©ilbe angefcbriebcnen rufftfeben 
E b e l l e u t e vom Zutritt ju ben JjanbelßgefeKfcbaften 
nicbt außgefcbloffen ftnb ( a ) , fo ifi aud) a u ß l a n b i f e b e n 
© ä f l e n bie Errichtung von .fjanblungßbaufern geftattet. 
Dem außlanbifeben jjanblunge'baufe werben biefclben ^ a i u 
belörecbte unb Verpflichtungen jugeeignet, bie ber ©afl 
perfbnlict) genießt, unb jwar mit ber Söebingung, bafj 
jeber jjanbelßgenoffe einen befonbern ©d,eiu Ibfe ( b % 
Sollte aueb ein foId)eö jjauß unter feinen £beilnebmem 
rufftfd)e Untertbanen alß jjanbelßgenoffen ober ©elbeins 
leger baben, fo werben bie .fcanbelßr unb bürgerlichen 
Stechte baburd) bod) nid)t vergrößert, ( c ) , 3fn allen 53er« 
baltniffen unb in alten feinen @efd)äften banbelt eß, red)» 
net el ftd) unb proeeffftt eß nad) bem Rechte eitteß ©afie« 
unb nad) bem Snbalte ber SEractaten mit berjenigen 5D?acf)t, 
ju welcher bie ©enoffen alß Untertbanen gebbren. 23et 
ber Errichtung eineß außlanbifeben jjanblungßbaufeß ftnb 
glricbfallß bie oben ($. I 3 I ) aufgeflellfen Regeln ju be* 
obaebten ( d ) . 
• ) SWan. t>. l . Januar 1807. SIrt. 6. 2Ba« jebod) bie bent 93a« 
ter mit bem Sohne , ober bem Snfel vom ©ohne, beSgl. 
bem » rube r mit bem leiblichen » ruber jugefinnbene 85e* 
rtebttgung betrifft, ein ßanblungöbou« unter einer g i rma 
unb auf e i n e n JpanbeWfcbein tu »u eröffnen (§. 1 3 0 ) , fo 
fann bieftlbt »on Hitlltuttn nicht ausgeübt »erben , wei l 
i 3 • 
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biefe« Bor recbt i m «Diatt. » o m S a n u a « 1 8 0 7 n i rgenb« auf j 
ben Slbel aittf&n'icNich au«gcbebnt roorben (Bo r f cb r . be«g i - - I 
mwjmt i t . an be« aftracbanfcben damera lbo f p. 13. g e b r v j 
1S25 . 91T. 1 0 9 6 . § . 2.) 
*') 9ttritt. »om i .3 fanuar . 1807 . SIrt. 12. S e i t att«Ia*nbifcben 
Säf ten ift auch bie E r r i ch tung eine« ©anbel«fiaufe« au« bem 
B a t e r mi t bem ©obne , ober ©nfel » o m © o b n e , ober au« 
jweten leiblichen B r ä b e r n , gegen ßofnng e i n e « ©anbei«* 
febein« (§ . 1 3 0 . ) geftattet. ( B e f e h l be« ©enat« an ben g i « 
nanjmin i f ter » o m 24. S a n u a r 1 8 2 4 / i n ©adjen be« ©t . 
$eter«burgfcben au«länbifcben ©äffe« Bot f fonnet , B o r « 
fefir. be« g i n a n j m i n . an ben l i » ( . (Jameralbof » . 12. SWdri 
1 8 2 5 . S t r . 2071. §. 2. Bo r f cb r . an aDe Cameralb&fe » o m 
13. Slpr i l 1825- 9 l r . 2700. §. 8.) 
c) « m a n . » . 1. J a n u a r 1807. SIrt. 12. Stach ber rigifeben 2Betf* 
orbnung » . 10. O c t b r . 1690. Slbtb- n . §, 13. w a r überhaupt 
ben rigifeben B u r g e r n bie g r r i d j t u n g BonSDtafcopeien m i t 
g remben »erboten/ roelcbe« B e r b o t jeboeb ieht burd) ba« 
Solan. » . i . 3 a n . i s o 7 a. a . £>. a l« aufgehoben erfdjeint. ( © . 
oben §. 84. bef. Sinnt, a.) 
d ) Solan. »• 1. 3fanuar 1807. Strt. 12. 
S. 133. 
93on b e n b i s h e r abgebanbe f fen .$anbel$gcfe f l fd )d f te t t 
f tnb »er feb ieben b ie j en igen J j a n b e l ö c o m p a g n i e n , b ie 
a u ö S in tber ten ober S l c t i e n geb i lbe t w e r b e n u n b aur? ' 
m e h r e r e n ^ e r f o n e n b e f t e b e n , w e l d ) e b e f t i m m t e S u m m e n , 
be ren b e f a m t t c ©rb f je e i n j u f a m m e n g e t r a g e n e S C i a p i f a l 
g i e b t , i n Qin$ j u f a m m e n l e g e n . @ o m p a g n i e n b iefer S I r t 
w e r b e n , ba fte w i c h t i g e © e g e n f f a n b e ber © f a a f S o c o n o m i e 
j u m £wecFe fyaben, n u r m i t Sl l terbbdbfter B e f t a t i g u n g e r * 
r ic l) fet u n b g e b b r e n nid) t u n m i t t e l b a r , ober auS fcb l i e f j l i d» 
j u m f a u f m a n n i f e b e n © e w e r b e , w e i l f f e , i h r e r w e f e n t l i d ) e n 
Be fcba f fenhe i t n a d ) , S l c t i ona rS a u S a l l en © f a n b e n b e n ( 
eintr i t t ge f f a t t en ( a ) . 3« b e n bebeufcnb f fen b ie fer g r o ß e n 
^ a n b e l S g e f e l l f c b a f t e n i n S t u ß l a n b g e h ö r e n : 
1 9 6 
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1 ) D i e r u f f i f d ) » a t n e r i c a t t i f c h e K o m p a g n i e , 
we lche fcbott f r ü h e r als pwafgcfctlfobaft e f i f t i t f e , i m 
Satjrc 1799 bie 2Jl terbod;f Ie SSef ia t tguug u n b eine feffe 
£>rganifation e rh ie l t 00, u n b beren Priöilcgien i m 3.1821 
wiebcrum a u f 2 0 3at,re e r n e u e r f worben f i nb (c ) . 
2 ) S i c a r c b a n g e l f c b e J ? a r i n g 8 c o m p a g n i e , 
w e l d j e fei t b e m S a h r e 1788 h e f t e h t , u n b i m % x8o3 
b u r d ) eine neue . f ta i fc r l . 2lcte i n i h r e m S B i r F u n g S f r c i f e e r * 
W c i t c r t w o r b e n ift ( d ) . 
3 ) D i e r u f f i f d ; e g e u e r s S I f f c c u r a n j c o m p a g u i e , 
i m 5. 1827 i n ©f. Petersburg e r r i d / te t u n b 2 l l lcrbbd; | t 
be f ta t ig t ( e ) . 
a) üKait. » o m 1 . J a n u a r iso7. Sfrt. 1. 
b ) 5t. U . » . 8 . 3 u l i 1799 unb S t a t u t e n ber dompagnie » o m 
27. Decbr . 1799- SBcrgl. <5. tt. » o m 3 1 . 3 u l i IS19. 
c) 9t. U . » o m 13. ©ptbr. 1S21 unb «Statuten unb «ßrioilegieu 
ber ruff i fd) = americanifd)en (Jompagnie pon bemfetben D a » 
tum- 33ergl. Slflerb. befidr. Befchlug ber 97linifiercommirä*t 
P. 29. ÜKdrj 1S24 unb ß(S$B. §. 204. © . oben §. s- a. <S. 
d ) 51. U- Pom i4- Stugttft 1803 unb StUerh. befielt, acte ber 
Gompagnie P O U bemfetben D a t u m . 
e ) 9t . U . » o m 2 7 . 3 u l t 1 8 2 ? unb Stuerb. befielt. S t a t u t e n ber 
dompagnie »on bemfetben D a t u m . 
Qvittct mitlitt. 
S3on ^ ü b r i t t b t n i m b ^ a c ^ i m g e n . 
§ . 1 3 4 . 
Die rufftfdje ©efefcgcbttng enthalt über P o b r i a b c 
unb P a c h t u n g e n , eorjügltd; fofern biefelben jwifcbeu 
Pritöafperfenen unb berÄrone abgefd)loffeu werben, fehr 
ouöführlid,e Beftimmungen, fowobl b.mfid)tt\d) ber g o r m , 
wie fie abaufd;ließen ftnb, als aud; binfi#t! i$ ber Ber-
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bfnbticbfeifen ber pobriabtfcbife «nb Pachter, ber ©icher» 
fyit, »eiche »on benfelben j u leiften ift, ber Verantworf* 
liebfeit berfelben, imgalle fte ttjrett «öerbirtbltcbEeiten niebt 
nacbfommen sc. Die 3lu«einanberfe|ung alter biefer äuge« 
meinen Beftimmungen ober pobriabe unb Pachtungen 
fotoobl, al« aud) ber befonbern ©runbfafce f&r einjelne 
Slrten »on Padjten unb Pobriaben gebort inbejfen nicht 
hierher, fonbern in ba* ginanjretbt. — £ier fommt e* 
»ielmebr bauptfäd)Iid> nur auf bie Beantwortung ber 
grage a n , in wie fern #anbcl«leute j u bergleid)en Pacb* 
tungen unb Pobriaben jugelaffen werben fbnnen, unb wad 
f&r befonbere ©runbfatje in biefer Jjinftcbt f&r Jjanbel«« 
leute in ben ©efcgen feftgefefct ftnb. 
§ . 1 3 5 . 
©cbon bie ©tabtorbnung beffäfigfe ben ©ilbegenojfm 
bie (Jr/aubntjj, mit ber Krone Pobriabe unb Pachtungen 
ju fcbficßen, jeboeb mit ber Befd)ranfung, baß bei bie* 
fen Pobriaben unb Pachtungen ein jeber nur fo viel unb 
nicht meljr (ürebit baben foHe, al« ba« »on ibm nad) fei* 
nem ©ewiffen angegebene Kapital beträgt ( a ) . Die 
©ummen, fiber welche bie ©enoffen ber einjelnen ©Üben 
bergfeid)en Vertrage bbdjfimi eingeben burffen, würben 
fpäferbin noch genauer fejlgefegt ( b ) , unb biefe Beftinu 
mungen aud) auf bie mit @d)einen ber »erfdjtebettett ©at* 
tungen baubelnben Bauern au«gebebnt (c ) . Ueberbaupt 
aber würbe ber ©runbfafj feftgeftellt, baß fein .fcanbel* 
treibenber, obne ein Sapital anjuge'ben, ober ©ilbeffeuem 
j u jablen, unb fein Bauer , obne bitten ©d)ein ju Ibftn, 
pobriabe unb Pachtungen eingeben barf ( d ) . 9 l u r Ebel* 
leufen unb Beamteten ift e« geftattet, obne ©ntricbfuntj 
»on ©ilbeffeuem unb obne alle Befd)rcmfung. in Bejie« 
bung auf bie ©rbße be« Betrage« Pobriabe «nb Päd?« 
ttyigen aller'SIrt j u ftbernebmen ( e ) . 
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») estafcrortmmg «om 21.9f»ru* tfss. S. 100. ©«tgl. auch baf. 
§. i43. unb ©. U. »om 20. gebr. 1784. 
b) ©lau. «om 1.3fanuar 1807. SIrt. 15. 
«0 Bergt. fBeroron. über bie bcmbclneen Bauern ». H . gebr. 
1812. §. 12. fgg. SR. U- «om 29- Dttbr. 1812. §. 13. ©. U. 
»Om 26. gebr. 1823 «?• 
d) ©. 0. »om 7.3ful. unb 23. ßctbr. 1819 unb ». 10.9lo»br. 
1823. 9Mtrb. befielt. Befcblufi ber gMniftercommif. vom 
2 9 . SOTär» (©. t l . »om 24. Sfuli) 1824 unb »om 15. Decbr. 
1824. <3. U. »om 16. Januar 1825 »c. 
• ) 9t. tl. »om 16. gebr.1786. ©. tt. »om 17. gebr.1827- @. 
oben §. 61 . 
§ . 136. 
Die jjanbeföerganjungßverorbnung vom % 1824 (teilte 
aud) in biefer Begebung feflere ©runbfSfce auf. Darnad) 
b&rfcn: 1) Äaufleute erfter ©ilbe Äronöpobriabe unb 
Pachtungen von jeber (Summe, ohne Befd)r5nfung, ober* 
nehmen ( a ) ; 2 ) einx .Kaufmann jweiter ©ilbe fann 
.Rronöpobriabe unb Paarungen nur für bie ©umme von 
5o,ooo R b l . abfchliefjen ( b ) ; 3) ein Kaufmann britter 
©ilbe nur biß auf bie ©umme von 20,000 R b l . ( c ) , unb 
4 ) ein bcmbettreibenber Bürger wirb j u pobriaben unb 
Pachtungen von nid)t mehr al« 4000 R b l . jugelaffen ( d ) . 
D i e auf ©d)eine erfter bi« vierter ©attung banbelnben 
Bauern werben in biefer ^inftcht benjenigen Kaufmann«» 
gilben unb ben batibelcreibettben Burgern gleich beurtheilf, 
mit welchen fte gleiche .franbel«* unb ©ewerbe"reobte ha* 
Ben (e) . Die Beifügen werben j u pobriaben über »er« 
fchiebene arbeiten in ©leid)hcit mit ben ohne ©Cheine 
#anbel unb ©ewerbe treibenben Bauern jugelaffen ( f ) . 
Uebrigen« hoben alle biefe ^anbelöleufe ba« Recht, mit 
ber Ärone allenthalben in Berbinblicbfeifen j u treten, 
^ unb i f i baher bie Befd)ranfung be« ^anbel« ber Äauf* 
'leute britter ©ilbe it. auf bie ©tabt, j u welker fte an« 
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ge fcb r lepe t t , u n b a u f b e r e n U M « , Fc incStucgS öv t f p o * 
b r i a b e , S i e f e r u n g e n u n b P a c h t u n g e n o u S j u b c b n e n ( g ) . 
J ? a u f m a n n « b r u b e r ober s K i n b e r , wiche e ine V o l t s 
m a c h t j u r U e b e r n a b m e » o n K r o n « p o b r i a b e n ober p a c b * 
t u n g e n e r h a l t e n , m u f f e n i n 2 In febung fe lb ige r a u f b e n 
W a r n e n u n b f ü r S J e c b m m g be« g a m i l i e n c b e f « c o n f r a b i r e n , 
w e l d ; e r eben babureh bie gefegl icbe V e r a n f w o r f l i c b f e i t a u f 
ftcb n i m m t , g a l t « j ebod) e ine r ber fe lben a u f f e i neu e ige* 
t ten W a r n e n u n b a u f fe ine V e r a n t w o r t l i o b f e i f m i t ber 
K r o n e c o n f r a b i r f , a t « b a n n m u ß er ffct) f e lb f l geb&r ige r * 
m a ß e n anfcbretb n l a f fen ( h ) . 
a ) © S B . §. i . » > t . g- © . oben §. 24. 
1>) ; r g93 . §. 5. i - i » . b . © . oben §. 25. 
c ) #g$8. §. 7 L i " , h - © . oben §. 26. 
<1) # < £ B . §• 87- ©• oben §• 53. 
e ) B e r g l . © S B - §. 121—124 unb oben §. 69. 70-
f ) #<5B. §• 105. B e r g l . §. 139-
g ) (Jt 'rculdr»orfcbr. be« g i n a n j m i n . an aUe damera lb i fe » o m 
13. D e c b r . 1824. S t r . 8350. §• 2. 
h ) ©f£B. §. 51. 
§. 137. 
S a berge f ta l t K a u f l e u t c n j w e i f e r u n b b r i t t e r © i l b e , 
fo w i e banbe l t r e tbenben B ü r g e r n n u r b i « j u e iner g e * 
w i f f e n © u m m e , i c r o n « p a d ) t u n g e n u n b P o b r i a b e j u ü b e r * 
n e b m e n ge f ta t te t i f t , fO fo l l e i n K a u f m a n n e iner ber g e * 
bacb tcn © Ü b e n , ober e i n banbe l f r e i benbe r B u r g e r , w e l d ) c r 
b e r e i t « bei e iner K r o n « = ober @ e m e i n b e » e r w a l f u n g ( a ) 
e i n e n (Son t rac t » o n b e m i b m gemat te ten B e t r a g e a b g e * 
fd ) Io f fen hat u n b bei ber fe lben V e r w a l t u n g e inen a n b e r e n 
P o b r i a b ober P a c h t u n g j u ü b e r n e h m e n w i ' m f c b f , i n bie 
b&bere, b e m B e f r a g e cn t fp recbenbe j?anbe l«c la j fe t re ten ( b ) . 
3 n »er feb iebenen V e r w a l t u n g e n b a g e g e n f a n n e in K a u f « 
m a n n j w e i t e r u n b b r i t t e r © i l b e ( b c « g l . e in banbe l t r e i ben» 
ber B ü r g e r ) obne al le S e f c b r ä n l u n g ber $al)l be rg l e i d )en 
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Pobriabe ic. abfcbließen, fall« nur beren Befrag in j e * 
ber einzelnen Verwaltung nicbt bie feftgefefcten «Sunt* 
men uberfcbreitet ( c ) . 2Benn ber Dermin be« pobriab« 
ober ber pad)t ftd) auf m e h r e r e Sabre erftrecft, fo ifi 
j u r Beftimmung be« @d)ein«, welchen ber pobriabtfcbif 
ober Pachter haben muß , nid)f ber ©efammtbetrag be« 
pobriab« ober ber Pachtung in Slnfcblag 3U bringen, fon* 
bem blo« bie auf jebe« Sahr j u berechuenbe ©umme. 
3 n folcben gällen ifi bei Slbfcbü'eßurig be« Sontracfä felbfi, 
ber Pobriabtfchif ju oerpflichten, baß er f ü r jebe« ein* 
Seine 3abr jür gehörigen 3eit einen ber © i l be enffprecheiu 
ben ©chein beibringe; wibrigenfall« uiwerj&glicb ber er« 
forberliche ©clbbetrag jur Verrechnung jur Ä r o n S c a f f e 
»on bem ihm jufteljenben ©c lbe einjubebalten, auch h ie r * 
bei »on ihm bic, im { . 1 9 3 ber . £ @ V . »erorbnefe .©träfe 
( $ . 121) f ü r bie nicht jur gehörigen ^eit gefcbebene Sb* 
f u n g be« ©chein«, beijutreiben ifi ( d ) . 
a ) h i e r u n t e r if i jebe Beb6rbe j u »er f ieben , welcher ba« Stecht, 
. f o b r i a b e unb «Pachtungen j u fcbl iegen, juftebt. «Snfr» 
fcheibung bei g i n a n j m i n . au f bie an f r agen bei <St. 9)efcr«= 
burgfeben Gameratbof« » . 13. D e c b r . 1824.9tr- 8246. §. 4 . ) 
b ) £ g 9 3 . §. n . unb 89. SBenn bei ber anfebreibung eine« 
banbcltrei&enben B ö r g e r « §ur (Si lbe i rgenb ein gefefeltche« 
jp inbemig aufflogen fe i l t e , fo ift er nicht« befio weniger 
»e rbunben , nad) ttebernabme be« pobr iab« ober ber $))acf)= 
t u n g , alle ©ilbetfeuern j u bejahten ( $ 6 9 5 . §• 89). 
c ) gnt fd jetbung be« g i n a n j m i n . au f bie an f r agen be« @ t . 35e» 
ter«b< Gameralbof« » . 13. D e c b r . 1824- 9 t r . 8246. §. 4-
d ) Gircutäroorfcf i r . be« g i n a n j m i n . an bie Gameralb&fe » o m 
13. D e c b r . 1824. S t r . 8350. §. 2. D i e f e »e f i immunge i t 
gelten nicht n u r f ü r ß a u f l e u t e , fonbern a u e b f ä r banbel« 
treibenbe B ö r g e r unb f ö r Be i fagen (e&cn&afelbft). 
§. 138. 
Äoufleufe jweiter unb britter © i l be werben aud) j u 
Sorgen ü b e r pobriabe, Jüieferungcn unb Pad)fungen »on 
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6o6erem Befrage, a l * ber ffnct) ben obigen Befiimmun« 
gen (§. i36) feffgefefcte, jugelaffen, jeboeb niebt anber«, 
al« gegen Sluöffellung eine« 3teeerfal«, baß, fall« fte ben 
Pobriab anbebalten, fte, vor Slbfchließung be« Gontract«, 
alle, Im Sergleid) JU ber beeren ©ilbe nacbjitjablenben 
Slbgaben, mit Sinfdjluß ber £anbe«# unb ©tabtpraftan» 
ben, ju r Kron«caffe entrichten wollen, weld)e letzteren 
Slbgaben in einem foldjen Salle jur ©ermcibung »on 
©cbwierigfeifen in ber Kronöcaffe j u laffen ftnb ( a ) . 
Jjanbeltretbenbe Burger fbnnen gegen 3!u«ftetlung eine« 
fold)en Stetterfal« j u einem bem Kaufmann britter (Silbe 
geftatteten pobriabe je. jugelaffen werben, jebod) burd)» 
au« niebt j u einem foleben, welcber nur Kaufleuten erfier 
unb jweiter ©übe jufiebt ( b ) . Beifaßen b&rfen jwar 
aud) j u anbern Pobriaben, al« bie ben Bauern »erftaf* 
tefen, gegen ein folebe« SReeerfal jugelaffen werben, je« 
bod) nur j u folebeti, welche ben banbelfreibenben Burgern, 
obne Slnfcbreibung ju r ©ilbe, j u übernehmen geftattet 
ifi ( c ) . Uebrigen« untergeben banbeltreibenbe Burger unb 
Beifaf en in einem foleben gälte bei 2lu«nabme ber ©cbeine 
feiner befonberen ©träfe, fonbern jablen nur bie Srgan» 
jung«fteuer ( d ) . 
«) £<5B. §• 12. 
b) Daftlbfl §. 87. 
«0 D«f . §. 106. 
d) eirculdrwfrbr. U< ginanimin. an bie dameralblfe «om 
13- Decbr. 1824. 9fr. 8350. §. 2. a. ffi. 
§ . 13P. 
SBauern (a) ift ber Zutritt ju fold)en Pobriaben ge» 
flaftet, mit weld)en ftd) bie Kaufmannfd;aft niebt befaßt, 
namentlich übet SKaurer*, Z immer* , ©cbmiebe* unb 
abnlithe, ba* Bauwefen ic. betreffenbe arbeiten ( b ) ; be«* 
gleichen follen fte obne 2lu«nabme j u Xorgen wegen ber 
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Pad)t ber poflffafionen jugelaffen werten (c) , 9tad) ber 
Jjanbel«erganjung«eerorbnung mußten bergleichenjBauern, 
Bei ber Eingebung fotdper pobriabe, «Scheine fech«ter (Satt 
tung baben; unb waren »on biefer Verpflichtung nur bie* 
iemgen Bauern befreit, welche Pobriabe über Slrbeiten 
unbfiieferungen in ihrem greife ubernahmen ( d ) . @e* 
flenwartig f&nnen nach ber Aufhebung ber «Scheine fed)«* 
ter ©attung (§. 71.) 'folcbe pobriabe, Sieferungen unb 
Pachten ohne allen «Schein übernommen werben. Uebri* 
gen« barf ber Befrag aller biefer Pobriabe ic. nicht bie 
©umme »on 4000 R b l . überffeigen, wibrigenfall« bie 
Bauern in eine höhere Klaffe treten, fo wie fie aud) bei 
Slbfcbließung aller übrigen Slrfen »on Pobriaben J C . einen, 
bem Betrage berfelben entfprechenben «Schein Ibfen müf* 
fen ( e ) . 
a) hierunter finb jeboch nicht bte Bauern, welche nach Schei­
nen erfter bis pi«rt«r<Sattmtg banbeln, )u oerftefien; inbent 
»on biefen fchott oben (§. 136) bie Rebe gewefen ifi. 
b) Siueth. befidt. Reicb«ratb«gutacbten »om 17. ©eptbr. ®. 
t t .» . 31. Octbr. l s i i . 
c) ©. lt. v. 10. Decbr. 1810, ». 17.3unt unb 29.35«. 1812. 
d) $a;2J. §. 126. 
«) Borfchr. be« ginanjmin. an ben mo«fwafcb«n Ganwralbof 
»om 25. Decbr. 1824. Otr.,8775. Bergl. J5>g2J. §. 124. 
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93on Den 2 (n f fä f f en j u r S k f ö r i K r u t i ä 
Erficr Wfönitt. 
§. 140. 
Zur 25efbrberung beö #anbelö follen in Jeber ©tabt, 
bettb Crrforberniß ber Sage unb anberer Umjidnbc, jähr* 
lief; ein ober mehrere %ai)rmfotte gehalten, unb beöbalb 
Zeit unb o r t bejitmmf werben, wenn unb wof)in bic 
©nwobner frember ©tobte ihre SBaaren bet? Jjanbclö 
wegen anführen Annen ( a ) . 2)eögleid)en ift betn Slbcl 
erlaubt, auf feinen Erbgütern gierten, unb in felbigen 
#anbel unb Sfabrmarfte ju err ieten, jebod; nid;t anberö, 
alö mit VorwiflTen beö ©cneralgou&erneurö unb ber 
©oueeruementöregierung unb mit 23eobad;fung ber Vors 
ficht/ baß"bte Sermine ber Sfabrmarfte in fotchen-gletfen 
mit ben in benad;barten Orten baju angefegten ü£ermU 
nen in ein geb&rtgeö Verf;dlfniß gefegt werben ( b ) . 2fuf 
alten biefen Sabrmarften, fo wie auf Steffen ( c ) , ift für 
bie Sauer berfelben allen ©tänben inögefammt bie greis 
l;eit beö #anbelö ungebinbert geftattet ( d ) ; aud; foll nies 
manb gebinbert werben, feine utwerfauften SBaaren wie» 
ber auö ber ©tabt unb überhaupt »om Sabrmartte jus 
ritcf j u führen ( e ) ; nad; Slhlauf beö Serminö für bic 
Sahrmarfte aber muß ber Ver lauf ber SBaaren nad; ben 
allgemeinen Sieicbögefegen gefd;ehen ( f ) . Sßeil ber^a tu 
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bei auf 3a6rm5rWen g a n j frei ift, fo fou* auch ."einerlei 
^anbel$re» i f ton auf Sabrntarften, nod;. bei bem Sranö* 
port ber SBaaren bortbin, fiartftnben ( g ) . »Jur Begün? 
ftigung ber «Steffen unb Sabrmärfte »erorbnen bie ©efefee, 
bafj bie bafelbft etttftebenben ^anbelöftrcitigfeife« auf« 
fd;leunigfte » o n ben münblid;en ©ertcbtctt enrfcbieben unb, 
gefd;lid;tet werben follen ( h ) . 
a) ©tabtorbnung » o m 21. apr i l 17S5. §. 26. 
b ) abetttorbnung »om 21. a p r i l 1785. §. 29. 
c) D i e beröhmtefien 2/ieffen in Stufi lanb ftnb bte j u S W i f , 
Sti fbegorob ( f röberSDlafar iero) unb S o r e n n a j « . ( @ . 555 i d > 
m a n n ' « Darf ieDut tg ber SRuffffä)en gnonarcbie (Seipjfg, 
1813. 4-) ©eitei66 fgg. unb über bie rufftfeben «Steffen unb 
Sabr indr f te übe rhaup t , bie est.«Petersburger beutfebe^an» 
belSje i tung, 3fa&rgang 1825. S t r . 66—69. 
«1) < S t . D . § . 2 6 . J o u r n a l ber ©enera fpe r fammlungbe$Re id ) (V 
ra tbs Pom 29. O/tai ( © . tt- Pom 18 .3uni ) 1814. a u d ) ba t 
fcaufiren ift au f ^b rme i r t t e t t er taubt. ( 6 6 9 3 . §. 85.) 
«0 © t . O . § . 2 6 . j 
f ) J o u r n a l ber ©eneralperfammlung bei* SteicbUratb« »om 
29- SWat ( © . tt. Pom 18 .3«n0 .isi4. Die befonberen B e « 
f i tmmungen Aber ben ßanbe l au f 3abrmdrften fftp banbel* 
treibenbe B ö r g e r / Be t fa f jen , tfebrder, »uStönber tc. ftnb 
febon oben ( § . 53. 56. 76.77.82- te : ) »orgefommen. ( B e r g t , 
aud) bie Borfef j r i f t be« g inan jm in i f t . Pom 6. 3fuht 1825/ 
unb beffen Betanntmacbung i n ber ©t.!))eterS6. raf f . 3eitung 
». 14. aprit 1825. S t r . 30. i m SnteUigett jb lat te.) 
g ) st. tt. » o m 11 . 3 « H 1826. §. 7. 
h ) tt. Pom 5. SOtai 1754. 3oU= unb äanbe lso rbnung »om 
i. D e c b r . 1755. G a p . V f f l . bef. §. 2. B e r g t , «pol i je iorbn. 
p. 8. apr i l 1782. §. 161. fgg . Befonbere Be f t immungen 
entsaften bie©efefce über bie i m 3.1825 errichteten 9B 01I« 
mitttt. (aiterhocbft befidtigte Borf tet tung beö g i m u t j * 
minifterS an bie anin i f iercommitdf Pom21. gebr . ( @ . t t . Pom 
29. apr i l ) 1825. B e r g l . ba« Oft feepropjnjenblatt . Sa&rg . 
1825. © . 55 unb 85.) 
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§. 141. 
SIße Buben, Zelte (6a^araH H), ÄelTer «nb bergl. 
tn&ffen in ben ©täbten unb Äron«bbrfern jur Zeit ber 
Sabrmärfte, welche länger, al« brei Sage nad) ber 
Steibe, »on bem jum anfange befiimmten Sage gered;* 
net, bauern, nidjt anberö, alö laut Contracfen, Billett« 
unb anberen fcbriftlitben Snftrumenten auf bem »erorbs 
nungömäßigen ©tempelpapier, gemietbet »erben ( a ) . 
Sluf Keinen Sahrmärften, bie weniger alö brei Sage 
bauern, befonberö in pri&afen Dörfern unb glecfen, ba» 
gegen ifi niemanb jur fcbriftlid)en Slbfajfung fold)er 
SJtietbeonfraete gejwungen ( b ) . Dergleichen Billette unb 
Qtontracte muffen, wenn ber in ibnen angegebene STOietb> 
preiö unter 5oo 0tubel beträgt, auf jweirubligem ©rem* 
pelbapier, ifi er aber &bl)er, nad) äJerbälfniß auf Are» j 
poftpapier, unb fall« ber (Sontract auf mehrere Sabre j 
abgefcbfoffen w i r b , nad) bem Betrage ber »on ber gan* 
jen SBietbjeit jufammengefefcfen ©umme — gefd)rteben 
»erben ( c ) . Sluf gleiche SBeife muffen überhaupt aud) 
anbere Perfonen, weld)e auf irgenb eine SIrt »on ben 
Sabnnir f ten eine Einnahme jieben, al« Slnleger »on ©a(t* 
häufern unb ©arfücben, Kunfifiucfmad;er unb Slnbere, 
alle ©ebäube unb Plage, welche innerhalb ber ©ränje 
berjenigen ©täbte belegen ftnb, wo Sahrmirfte gehalten 
werben, mietben ( d ) . Die Bauern , welche au« nahen 
©rten auf bie %a\)rmhtlte mit eigenen Srjeugnijfen fom* 
m e n , unb mit benfelhen banbeln, ohne glitten unb Zelle 
auftuftblflge«/ ftnb »on ber Berbinblicbieit, f&r bie »on 
ihnen einjunebmenbenplitje Billette j u nebtnen, befreit ( e ) . 
.Jjinftcbtlicb ber Sluöferttgung folcber Billette muffen bte 1 
<£i»ilgou»emeure bie gehörigen Slnorbnungen treffen ( f ) . ' 
D ie Slufftcht über bie Erfüllung biefer Slnorbnungen liegt 
in ben ©täbten ben ©fabtmagifiräten unb polijeien (g ) | 
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unb auf bem Sanbe ben Sanbpoltjeien ob ( h ) . Die ©tabt* 
ntagiftrate ober SRotbböufer, fo rote bie ganbpolijeioebor» 
bett/ empfangen oon roo gerj&rig ba« j u ben Billetten 
«nb Gontracfen erforberlicbe ©tempelpapier, ffir welc&e« 
fte verantwortlich ftnb; unb nach Beenbigung ber 3otjr* 
nt&rfte muß fowobl ba« f&r felbige« gel&fie ©elb, fammt. 
bem ©icgeljoll, al« aud) baö i n natura übrig gebliebene 
Papier, wohin gehörig, unverjuglid) abgeliefert werben ( i ) . 
») ©. lt. vom 25. 3un i is i9 - §. 1. SBenn in privaten glecfen 
unb Dörfern 3elte, «JHclfee u. bgl. taut fchrlftl. 8bmacbun« 
gen unb Billetten abgetreten tverben, fo ftnb folct)e 86* 
ntacbungen unb Billette gleichfalls auf bem PerorbnungS» 
mäßigen ©tempelpapier ju fcbreiben (baf. §. 2.) 
b) 6. u. Pom 25.3«ni isi9* §• 3 . 
<0 Da f . §. 4. 
d ) Da f . §. 5. 
«0 Daf . §. 6. 
O Da f . §. 7 unb 8. 
g ) Daf . §. 9. 
*0 Da f . § . t i . 
0 Daf. §. to. unb 11. 
f e t t e r 2f&fd)m'tt. 
SSon ben SÄctc^ßbanfett überhaupt, unb tnSbe* 
fonbere oon ber föeict/Scommerjbctttf «nb beren 
ßomptoirä. 
§. 142. 
Dbfcbon alle Banfen überhaupt jur Befbrberung be« 
JJanbel«verfehr« bienen, alfo namentlich aud) bie im 
Sfabre 1754 errichtete Seihbanf fftr ben Slbel unb bie 
©tibte, fo roie bte im Sahre 1768 gefiiftete unb im 
Sahrei786erweiterte»Jeich«flfft3nation«bant « „ f o bejwecft 
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bod) juh&cOft «nb ,au«fd;lt'eßlid) bic <£rleid)ferung «nb $br* 
berung beö .fcanbel« bic feit bem 3abre 1818 beftebe«be 
9 i e i d ) « c o m m e r j b a n f , nebft beren Uomptoir«, worunter 
aud) eines inSRiga. @ « erfcbeint am jwecfmaßigften, ftatt 
einer weiteren Erörterung aber biefe ciommerjbanf, ba« 
^Reglement berfelben wörclid) *c>ter einjurfidfen, weldbe« 
»on folgenbem ©tanifeffe begleitet würbe: 
SSon ©otfe« ©naben 3 B i r S l l e r a n b e r ber g r f f e 
ic. J C J C D a fffiir ber Äaufmannfc&afr größere SMiffel 
ju r (Jrleid)ferung unb (Erweiterung ber @ommerjoperatio* 
nen ju eröffnen wfinfd)en, fo baben SBir f&r gut be* 
funben, ftatt ber jegt beffebenben Di«contocompfoir«, 
welcbe wegen ber ©eringf&gigfeit ibrer Kapitale «nb 
ber in ibrer Drganifation bemerften »erfcfiiebenen Sttangef, 
bem^anbel feinen merf l id ;en9lugen bringen, eineSReicb«» 
commerjbanf j u errid;fen. 3fn golge beffen baben S B i r 
ben ginanjminifter beauftragt, bem 9teid)«ratbe bie p r o * 
jecfe aller in biefer ©ad)e erforberlicbeu SSefiimmungen 
jur Sepr&fung ttorjulegen. Staitben, 2B i r nunmebr bie 
SOteinung be« SReicb«ratbe« »ernom'men, fegen 2 0 1 r fol» 
gcnbe« fefi: §. 1. Der (Tommerjbanf werben 3 o STOillio« 
nen SRubel KronScapifal jur Diöpofttiou uberlaffen; bie« 
Kapital Wirb gebilbet: a) au« ben gegenwartig In ben 
SiScontocomptoir« circulirenben ©ummen; b ) au« einer 
j u benfelben »on ber funfunbjwanjigjäbrigen (?rpebition 
alljäbrlicb b in5«J«fÖ8enben ©umme »on 4 SOtill. 9 t u b c l ; 
c ) »on ben £infen, bie $ o n ber ßirculation biefer ©um* 
men einfließen, fo lange ba« Capital nid)f auf 3 o fSiiU. 
«Rubel anwäcbff. — §. a. Der Commerjbanf wirb ge* 
ffattef, sßerwabrgelber anjunebmen: a) auf ^infen j « r 
Sirculation nad) berfelben ©runblage, wie fold)e in ber 
Seibbanf niebergelegt werben; b) jur Slufbewabrung «jtb 
j u m £ran«fert , ober Uebertragung ber »on pri»atperfo* 
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nen eingetrogenen €a»i ta .e , nad) btn Bachem ber Bott I 
»on einer perfon on bie anbere. — § .3 . Die Eom« 
«nerjbanf giebt Darlebne o»f ruffifebe SBaoren nad) ber 
©runblage be« Reglement« ber Diöcontoeomptoir«, unb 
nimmt 2Bed)fel a n , jebod) in biefem gälte mit Erhebung 
»oh procenten, bem (Sange ber Eommerjoperationen ge* 
maß , inbem fie babei bie Verminberung berfelben, aber 
nicht bie Vermehrung be« ©ewinnfte« ber Bant" j u m 
Slugenmerf hat. — $. 4. Die eine .fcilfte ber Direeto. 
ren ber Bant wirb ou« Beamteten ernannt, bie anbere 
Jjälfte aber »on ber Äaufmannfchaft au« Äaufleuten ge« 
Wählt, bie hinlfaglicbe Äenntniffe »on ber Sage unb ben 
Operationen be« jjanbel« befugen, bamit fte um fo mehr 
burd) ihren.S.att) jur Erreichung be« ^wecTe« biefer E i n * 
fichtung beitragen fbnnen. — $ . 5 . D ie Eommerjbanf 
foll eröffnet werben ben 1. Samtar 1818. Snjwifcben 
Werben bie ©t. Petertburgifc&en Di«confocompfoir« fo* 
Wohl ba« ffir 2Bed)fef, al« ba« für SDaaren, bi« bahin 
ihre 2Birfung fortfefcen; bie in anberen ©tabten bejteben* 
ben Eomptoir« aber biefelbe einfteUen, unb ftd) mit Be* 
enbigung ihrer Rechnungen j u ber beftimmten -Seit be* 
fthäftigen, ©ollte e« au« brtlicben Rucfftchten nbthig 
gefunben werben, ffott ihrer in einigen ©tabten Eomp* 
toir« ber Eommerjbanf j u errichten, fo werben j u feiner 
Seit bie gehörigen Verfügungen baruber erlaffen werben. — 
$. 6. Snbem SBir hierbei ba« »on U n « betätigte Regle* 
tnent ber Eommerjbanf ergehen laffen, nehmen SBir bie* 
felbe unter U n f e r n ©ebufc unb bürgen mit U n f e r e m 
J t a t f er l i ehen SBorte für bie 3ntegrit5t ber Kapitale, 
bte berfelben »on priftotperfonen werben aneertraut wer* 
ben, fo aud) , baß bie Rechte eine« jeben auf biefelben 
unongetafiet bleiben follen. — SRit ber Eröffnung ber 
Eommerjbanf werben S B i r nid)t unterlaffen, bie SWittel 
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ber XeitjBönf j u »erf iärren, »nb fte nach Stegein anju* 
orbnen, bte ber Befiimmung-, berfelben angemeffen ftnb» 
tun burd) bereinigte SSirfung biefer Einriebtungen auf 
bte Verfiarfung be« pri»afcrebit« jur Erweiterung be« 
Slcferbaue«, be« ©ewerbfleifk«, be« £anbe(« unb über« 
baust jum 9t«h,en be« U n f e r e m Jjerjen tbeuren Vater* 
lanbe«, beffen SBoblfianb bie Belohnung U n f e r e r 9fr* 
bei ten unb U n f er fRulym ift, beizutragen, ©f. Peter«» 
b ü r g , ben 7, SKai 1817. S a « Original ifi »on ©r . 
Ä a t f e r l . S J t a j e f i a t b&d)|ieigenbanbig alfo unterjeid)*' 
nett 311 er a n b e r . — Sontra ftgntrt: Priftbcnt be* 
8{etd)«ratb«, gurft Peter Jopuchin. 
2 l l l e r b b d ) f i b e f l H i g t e « 
S t e g l e m e n t b e r S t e t c l j e ' c o m m e r j & a n t ' 
» o m 7. SWai 1 8 1 7 . 
C E r f l e r £ b e i h 
2Befe» a n » ( S r u n t l a g e ber ß o m m e t | b « » f . 
i j a u p t f l a e f I . a l l g e m e i n e B e f t i m m u n g e n . 
S t b f t t n i t t 1. 3t»ecf b e r S a n f u n b i b r 2 S i r . 
f u n g « f r e i « . §. 1. S ie 9teicb«commerjbanf wirb in 
©t. Petersburg, fiatt ber jetjt befiebenben Si«contocomp« 
to i r« , jur »ollfommenen Erleichterung ber ^anblung«» 
u«ib 3ablung«gefd)äfte errichtet. — §. a. S ie £aupt« 
»erriebtungen biefer Bant follen fem»: Sepofiten anju» 
nehmen, unb Gapitafe au«juleihen. — §. 3. S ie S e * 
p o f i t e n ober E i n f e h a f f e follen angenommen werben, 
entweber: a) 3«r A u f b e w a h r u n g . Sicfe follen fo« 
wohl in ruffffther, al« jeber au«lanbifchen @oIb* unb 
©ilbcrm&nje, begleichen in @olb* unb ©ilberbarren, 
geftattet werben, b ) 3um £ r a n * > o r t (2ran«ferf) , b. 
b- jur U m f c b r e t b u n g ober UeBertragung »on @elb* 
fummen eine« Eigner« auf Rubere »ermtttclft laufenber 
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Rechnungen, c ) £Jum S J e r j i n f e n . JJu ben beiben fefc. 
**n 3 w c c f e n ftnb Depoftten fowobl in Reicb«bancoaff!g* 
notionen, ali in rufftfcber ©olb* unb ©ilbermunje ge* 
Hattet. — §. 4. K a p i t a l e follen a u s g e t r e t e n 
werben: a) gegen SBecbfel,' burd) 2>i«contiren berfelben; 
gegen rufftfcfie SBaaren. — §. 5. $u biefem Behuf 
foll ber Banf ein Kapital »on 3o SRitt. Rubel jugeeignet 
Werben. JJiefe« Kapital foll aHmablig feinen Be|tanb 
net)men: a) au« ben gegenwartig in ben Diöcontocomp* 
toir« beftnblicben ©ummen; b ) au« bem ^infenanwucb« 
hierauf, unb c) au« ber jährlichen Ueberfragung einer 
©umme »on 4 SKitt. Rubel au« bem Kapital ber abge* 
fonberten Kjepebition ber Reicb«leibbanf. S3i« ju r V o l l * 
Jabligfeit ber beftimmten 3o SRiU. fo« mit biefer lieber* 
tragung fortgefahren werben. $u bemfelben Behuf follen 
auch bie j u m Berjinfen eingehenben Kapitalien »erwanbt 
werben. 
S tb fchn i t t 2 . V o r r e c h t e b e r Bant" . §. 6. jtein 
©chulbcapital ber Bant* unb fein in biefelbe niebergeleg* 
te« anberweitige« Sepofitum fott irgenb einer aufläge 
ober Abgabe unterworfen fe»n. — §. 7. Kben fo we» 
nig foß irgenb ein Kapital ober Sepofttum biefer SIrt/ 
weber bei Ä r o u « * , nod) bei Prieafproceffen, j u r Benno« 
gen«aufnahme unb jum Befd)lag gejogen werben burfen, 
bie im §. 33 angegebenen gatte ausgenommen. — §. 8. 
Sfeber Slu«lanber, welcher Kapitalien in bie Reid)«eom» 
nterjbanf nieberlegt, foB biefelben j u jeber £ett nad) fei* 
nem eigenen ©utbefmben jurucfforbern burfen, unb un* 
weigerlid) ohne beu geringfien Slbjug jur&cferhalten, felbfi 
wenn Ärieg mit bem Reiche au«brkht, ju welchem er 
gehbrt. — §. 9. SBenn burd) bie ©efcbaftSeerricbtun* 
gen ber Banf irgenb ein Berlufi fid) ergeben foflte, fo 
(oft* folcber ber Banf attein ju r taft faBen. — §^ I 0 . 
14 * 
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Äeine* »on ben ber San f anbertrouttn Eapitalieny unb 
eben fo wenig ba« ibr etgentbümücbe, foll jemal« uub 
Unter trgenb einer Vebingung j u SXeid)ßau«gaben »er« 
wanbt werben b&rfen. — 
• f j a u p t j l & d 1 I I . V o n ben S i n f d ) & f j Y n ober 
S e p o f i t e n . 
S l b f t b n i t t i . E i n f c b & f f e ivir S l u f b e w a b * 
r u n g . §. i r . Seber rufflftbe Untertban fowobl, 
al« jeber SluStänber foll ©olb* unb ©ilbermunje ( * ) , 
fo wie aud) robe« ©olb uub S i lber , in ber B a u ! j u r 
aiufbewabrung nieberlegen burfen, nad) Ver lauf ber be* 
ftimmten Zeit aber fein Depofitum jurucfjuforbem »er* 
pflicbtet fe»u. — §. 12. Dergleichen Sepofiten ober 
Einfcb&ffe follen, fofern fie nid)t in ruffifd)er SH&nje 
fiattfinbeu, auf r u f . ©iltjermunje gefcbd&t werben. 
€infd)uffe »on weniger al« 5oa Wubel follen niebt ange* 
nommen werben. — §. i 3 . Seber Einfdbuß biefer Slrr 
foll in feinem eigenen JBebaltniß unter ber Sluffcbrift be« 
Warnen« be« Eigner« unb unter ber Wotationönummer 
ber SBanr", »on ber SJanf unb bem Eigner »erfiegelf, 
aufbewahrt gehalten »erben. — §. 14, ©egen E i n * 
fcböjfe biefer 2lrt foll bie San? Zeugniffe nad) bem un* 
tenfiebenben "Jormular ( * * ) ertbeilen, worin ber Einfebuß 
nad) feiner ©t&cfjabl unb nad) feinem SBertbe, ber 
Warne be« E igner« , bie Zeit ber Wieberlegung unb bie 
*) Durch ben 9h tl . ». 6.9to»br. 1824 warb »erorbnet, De» 
»öftren in ©olbmmtje btnföro gar nicht mehr anjuneb» 
men, unb bte in ©über fünftig entmeber in ©über ober in 
SJfftgnationen nach bent dourtf turflefsujablcn. 
. * • ) 3eugmfj ber 3teich«commerjbanf 9ir. 38. 
SRbl. 000 ©ilbermanje. 
Der ©t. «Petersburger Kaufmann 91.91. hat in ber SdeichS» 
eommerbanf ba* (Serotcbt »on 00 iJ3funb 00 ©olotnif ©olb 
ober ©über, an EJertb ooo3tbl.©.=SBl., niebergelcgt/ |ue 
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3eU ber 2fu«fofung beffimmt angegeben fe»n muß. — 
§. i5 . Dergleichen jlcugnijfe follen »on jeben. Eigner 
«inent anbern ubergeben werben burfen, jebod) To , baß 
bie 5Banf jebe«mal baeon in tfenntniß gefegt werbe. — 
§. 16. Bei Ertbeilung folcber ^eugnijfe foll bie S a n ! 
4 0Et. »om SBertb ber bagegen in Verwahrung genorn» 
menen SWetaHe ober SJcänjen »om Eigner berfelben er« 
beben. Diefe« | p E t . foll f&r eine feebe'monatlic&e Sluf* 
bewabrung gelten, unb fowobl in ©über, al« jum lau« 
fenben greife beffelben, in Bant*Slf|tgnationen erhoben 
»»erben burfen. — §. 17. Sluf weniger al« fed)« Stfo* 
«ate foll fein Depofttum biefer SIrt angenommen werben. 
3ebcr Eigner foll aber aud) »or Slblauf eine« folcben 
Seitraum« fein E i g e n t u m jurucfforbern unb erholten 
b&rfen, ohne jebod) wegen be« einmal f&r beffen Sluf* 
bewabrung entrichteten l pEr . Slnfprud) auf Vergütung 
ju machen. — $. 18. ginbet jemanb nad) feinem ei* 
genen 2BiHen e« f&r gut , ben Zeitraum ber Slufbewah* 
rung feine« Einfcbu'ffe« länger, a l« auf fed)8 SBonate 
hinauJjufefcen, nemlid) auf jwbtf SWonafe u, f. W . , fo 
hat er ba« feffgefe^te J » E t . nad) biefer SRaaßgabe auf 
bie ganje Jeit ber Aufbewahrung j u entrichten. — 
§. 19. SBenn nad) Slblauf be« fe|tgefefcfen Zeitraum« 
Irgenb ein Signer feinen Einfchuß binnen i5 Sagen n\d)t 
jurucfforbern unb aud) bie Slufbcwaf,rung«frift nid)t »er« 
langem follte, fo foll er be« 8.ed)t« »erlufiig fcpn, fei« 
nen Einfcbuß un»erfehrt jurucfjuforbern unb flaft beffen 
nur auf bie ©umme in SBönje Slnfprud) ju machen ha* 
Aufbewahrung auf feeb* ÜJronat »om heutigen Sage ab, unb 
ffir tie Hufbewahrung J pgt. entrichtet. ©t. 3,eterttttr«, 
ben — «Dia, 1 8 i 8 , 
S u d ) — , ©ette—. Sir .—. 
Buchhalter ©irector 
Safftrer. 
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ben, worauf ber Einfcbuf} gefeh l t worben. — §. 2a Die 
E.nfdjöfje, ober nad) Slbfauf ibreö Zeiträume gebubrenbett 
Summen in SKfinje, follen gegen bie barauf erteilten 
Zeugniffe ben Eignern berfelben perfbnlid) ober ben »on 
ibnen gefetjlid) S3e»ollmäcbfigtcn auögefebrt, in ©ferbe« 
fällen aber ben Erben berfelben in gefefjltcber ßrbnunj} 
auSgeantwortet werben. 
2 lb fd )n . 2 . D e p o f i t e n o b e r E i n f d j f i f f e j u r 
U m f c b r e i b u n g o b e r U e b e r t r a g u n g , S r a n S p o r f , 
» e r m t t t e l f i l a u f e n b e r S R e d ) n u n g e n . — §.21. 3fe» 
ber rufftfebe Untertban, f» wfe jeber SluSJänber (mit2lu$* 
fcbluß ber SJfäfler, fo wie ber Unrerbeamteren unb Die« 
ner ber SBanF), foU in jeber rufftfeben 5D?ftnje unb in 
ffietc&Sbanfafftgnafionen Eapifafien in ber 23anf nieber« 
legen burfen, um baruber nad) freier SBillfubr »erfugen 
j u fbnnen, — §. 22. Demjufolge foU jeber, im »otfen 
unb un»erlefejbaren Eigentbumfred)ie an feinem SJermo« 
g e n , fein niebcrgelegteH Kapital ober jeben Sbeil beffel* 
ben, nad) eigenem ©utbeftnben, juruefforbern, unb eben 
fo an Slnbere burd) Umfcbreibung ganj ober tbeilweife 
überfragen bärfen. — § .23 . Eapifalien, bie bierju be« 
fiimmt werben, follen in feinem geringeren SBertbe, alt? 
5oo Slbl . , Weber in ber SBanf angenommen, nod) j u r 
Umfcbreibung jugelaffen werben. — §. 24. ©eg'en ber» 
gleichen ©elbcinfcftuffe foU bie SSanf jebem Eigner berfeb» 
ben einen Empfangfd)ein nad) untenftebenber gorm ( * ) 
* ) 3euanifi ber 9ceidjs"commer$banf 91r. \4o. 
SRbl. 000 S3co. = 9lfftanat. \ 
Der &• Petersburger Kaufmann Mi. 91. bat in ber gteieb«* 
commerjbanf 0000tbl.S3eo.'2tir. Silber« ober ©olbmunje 
jur Umfcbreibung nieberejetegr. ©t. «peterSbur«, ben — 
Öugufl is la . 
8ucb —• Se i te— Ufr. —. 
SSucbbaiter Direcfor 
Gafftrer. 
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ertjjeüctt. — §. 45. gfir bie iri ber B a n ! niebergelegfert 
©ummen foll ber Eigner berfelben in ben Budbern ber 
©auf in berfelben,SKunje crebitirt werben, worin folcf/e 
befleben. — §. 26. Semjufolge fott b ieBanf ffir jeben 
Eigner eine eigene Rechnung fuhren, unb barin äffe ©ums 
men benennen, welche berfelbe nteberlegt, ober welche ihm 
burd) Umfcbreibung jufommen. — §. 27. Seber Eigner 
fott täglich, geiertage aufgenommen, in ben Böcbern ber 
Banf feine Rechnung ju r Begleichung unb Berichtigung 
fiberfchen burfen. 9iiemanben follen aber frembe Rech* 
nungen unb Umfaf§e gewiefen werben burfen, — §. 28. 
S « »erficht ftd) »on felbfi, baß uiemanb fiber größere 
©ummen foll »erfögen burfen, ali er im Erebit ber Bonf * 
bficljer beft^r. ©ollfe beffen ungeachtet jemonb mehr an 
Slnbere uberfragen wol len, als* er in ben ; Büchern ber 
B a n f bcjTfct, fo foll berfelbe in eine ©träfe »on 3 p E r . 
tjieroon »erfallen. — §. 29. Riemanb foll über eine in 
ber Bant niebergelegfe ©umme »erfägen burfen, beeor 
nicht wenigfienS eine Stacht feit ihrer Slieberlegung »er* 
floffen i f i . — §. 3o. Die Umfcbreibung aui ben in ber 
Banf niebergelegten ©ummen foll in ©egenwart ber E ig* 
ner ober beren Be»ou"macbtigten »olljogen werben. — 
§. 3 i . SBenn ber Eigner folcber ©ummen j u r Bewerft 
flelligung ber Umfcbreibung flaft feiner einen Slnbern be* 
»oHmachtigen w i l l , fo foll eine geborig auögeflellfe Bol l * 
macht beihalb ber Banf ubergeben werben unb bafelbfl auf* 
bewahrt bleiben. — §. 32. Bollmacbfen biefer SIrt follen 
nicht langer a\t ein Sfaljr gültig fc»n , unb nach beffen Slb* 
lauf burd) neue erfeljt werben. — <§. 33. 3 n ©ferbefül* 
ten, too bie Erben nod) nicht mfinbig, ober abwefenb, 
ober in ©treit begriffen f inb, fo wie auch bei Eoncurt* 
eröffnungen, foll bte Stu«jahlung unb Umfcbreibung ber 
niebergelegten ©ummen eingejMt werben, bis jur gefefc* 
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Heben fSeflimmung baruber, wem ba« EtgentbumSreebt 
baran juf&mmt. §. 34. E i n jeber foll bie, laut ben 
But tern b«r Banf ibm gehörige ©umme unb jeben Sbetf 
berfelben, fowobt in berfelben SDiunje, worin folebe nie* 
bergelegt i f i , al« aud) nad) freiwilliger Ucbereinfunft bar* 
über mit ber B a n t , in anberer baben b&rfen. — §. 35. 
Die Bant" foll an bemfelben Sage bie «Summen au«jab* 
l e n , an welchem fold)e juruefgeforbert w e r b e n . — §• 36. 
SBenn aber jemanb eine ©umme juruefgeforbert bat unb 
binnen breimal 24 ©tunben Weber jum Empfange ber* 
felben ftd) melbet, nod) eine anbere 9Billen«meinung an* 
giebt, fo foll berfelbe nad) Slblauf ber breimal 24 ©tun* 
ben in eine ©träfe verfallen »on 2 p E t . »on ber gefor* 
berten@umme für ben erfien, »on 4 p E f . für ben jwei* 
ten, »on 6 pSt . für ben britten Sag unb fo weiter. Eni» 
ftebet jebod) eine folebe SBerjbgerung burd) ben ©terbefaS 
be« ©ebulbigen, fo foU bie ©träfe auf feine Erben ftcb 
nidjt erfireefen. 
S l b f c b n i t t 3. E i n f c b f i f f e j u m B e r j i n f e n . 
§ . 37. D ie Einfcbftffe jum 93erjinfen follen nacb ben* 
elben ©runbfafem in ber Eommerjbanf angenommen 
werben, nad) welchen bie 9ieid)«leil)banf folebe an* 
n immt; nemlid): §. 38. Die Eommerjbanf foll eben 
f o , wie bie Seibbanf bergleid)en Einfd)&ffe j u 5 pSr. jähr» 
lieb »tr j infen, wenn folebe über 3 SDJonat in ber B a n t 
»crbKebett finb. — §. 39. Die Zeuflniffe über folebe 
Einfd)üffc follen in ber Eommerjbanf nad) ber untenfie* 
benben g o r m ( * ) mit Unterfcferift zweier ©lieber be» 
• ) B i l l e t 
» e t S R t i d j « c o r a m e t | b a n * . 9lr. 50. 
3tbl. 000 Banco«8lffTgnat. 
Der @ t . 9)eteWburaer Kaufmann 9t. 9t. bat in ber JReicbtf« 
eommerjbanf JRbl. 000 Banco»äfftgn. für feine FJtecbnuna 
nieberaeleat, roelcbe entwebte bis" jur FJtücfforberuna ober 
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Sanf»erwalfung, eine« Buchhalter« unb eine* Eafjtrer«, 
ouf ben Warnen be* Eigner« berfelben, ober beffen, wel* 
eben er baju aufgiebt, au«geflellt werben, £ur V e r f u * 
flung unbefiimmter ober unbefannter Vorjeiger lautenb, 
follen feine ^eugnijfe ertbeilt werben. — §. 40. ©olebe 
©nfobfiffe follen nad) Beftimmung ber Eigner auf bie 
ibnen beliebige £eit angenommen werben, fowobl mit ber 
Bebingung, baß bi« jum Stblauf berfelben bie ^infen 
barauf mit »erjinfl werben, al« auch f o , baß bie £infen 
jährlich au«gejablt werben. — §. 41. Siefe Sinfcbuffe 
follen auf Verlangen binnen fteben Sagen jurücfgejablt wer* 
ben, fofern fte nicht bie ©umme »on io,coo R b l . {tberftei* 
gen; Kapitalien ttonicxvooo R b l . follen ber Banf aber 2 3)?o* 
nat , Kapitalien »on 5oo,ooo9lbl. 3 SRonat, unb Kapifa* 
lien »on einer SRillion R b l . 4 SJfonat »or ber >Jeit gef&nbigt 
werben, j u welcher fofdpe jurucfuerlangt werben. 
J j a u p t f t u c f I I I . V o n b e r 2 t u « l e t b u n g » o n 
K a p i t a l i e n . 
S lbfchn. 1. V o m D i S c o n t i r e n ber ÖBethfef. 
§. 42. 3um X)i«contiren follen SBecbfel fowobl von ruf* 
ftfeben Unfertbanen, al« »on au«länbifcben ©äffen ange* 
nommen werben. Welche SBaarenfjanbet ober S3anfge* 
febäffe betreiben, ober welche gabrtfen, anbere ©efebäft«* 
«anlagen ober ^anblungöhäufer b e f % n , jebod) fo , baß 
wttweber ber 2Iu«fteUer ober ber Snboffanf, ober ber 2lc* 
bis ju eintr beffimmten 3cit, nebff ibren Bfnfen »erjfnff, 
ober worauf bie 3infen Jährlich entrichtet unb welche, bem 
Reglement biefer Banf §. k\. gemdg, bemfelben ober jebem 
Inhaber biefe« mit feiner 9tamen$unterfä)rift »erfehenen 
JBiUette« »uroefaejablt werben follen. 
©t. «Petersburg/ ben — fötal 18I8. 
Such Seite — Str. — 
Buchhalter Der birigirtnbt ZHreetor 
Haffirer. 
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cepfant ber ©ecbfel, rufftfcher U n t e r t a n fe» «nb tiner 
bason feinen bleibenben Aufenthalt in ©t; Petersburg 
tjabe. Slnbere 2Bed)fel follen j u m SiScontiren niebt j u * 
gelaffen »erben. — §. 43. S i e jum SiSconfirrn »or* 
geficUren aBecbfel m&ffen in gehöriger gorm auSgeflellt 
fenn, unb burfen niebt weniger als 8 Sage , auet) nid)c 
raebr als 6 SÄonat j u laufen baben. 2Bed;fel ton we* 
niger £abtung8jeit follen beim SiScontiren cor benjeni» 
gen einen SJorjug genießen, beren ;3ablung8jeit fp&ter 
einfallt. — §. 44. S e r pretS beö SiSconto'S auf 
SBecbfel foU nicht' uiweränbert bleiben, fonbern alle 
i5 Sage burd) ein ©utaebten ber Eommerjbanf be* 
jlimmt unb »om ginanjminifter beftatigt werben. — 
§. 45. £ u m DiScontiren follen fowoljl eigene als auch 
rraffirfe SBecbfel angenommen werben. Unter ben erfie* 
ren ftnb biejenigen j u »erfieben, laut weldjen ber 2iuS* 
fieUer felbfi bte barin benannte ©umme j u jablen fd;ul* 
big ift, «nb unter ben letzteren biejenigen, worin bref 
ober oier ©cbulbner erfebetnen unb worin ber SluSfieller 
bie ©umme beS SBecbfelS auf einen Slnberen — ben 
Sraffaren — anweifet. — §. 46. Siefe SBecbfel, fo* 
wobl bie eigenen, als trafftrfen, follen »on.ihrem Eig* 
ner felbft, ober bureb einen S3eooHntc\ehtigten, ober aud) 
bureb einen SWafler ber JBanf »orgefiellt werben. — 
§. 47. 9)ad) Vorfiellung beS SBecbfetS foU folcber bureb 
ben Einreteher felbft in« S3ud) eingetragen unb barin ber 
Sag ber SBorfteÜung, bie ©umme unb ZablungSjett be* 
nattnt werben, ber SBetbfel aber in ber 83anf bleiben 
bis j u bem Sage , welcher befitmmt w i r b , um bie gebb* 
rtge Unterfudjung anjufteHen, ob ber 2Betbfel biSconttrt 
werben fbtme. — §. 48. 2>iefe Unterfud)ung foB »or» 
juglid) barauf geben, ob bei ben eigenen 2Bed)feln ber 
Ercbtt ibreS SluSjtellerS unb iljre« E i g n e r s , bei ben traf* 
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Arten ober aud) ber Erebtt ber fonft barauf beftnblichen 
ttnterfchriften ju»erlafftg fe». hierbei foll ftreng barauf 
flefeben werben, baß jeber SBechfel wenigficn« burd) jwei 
in bem SBecbfel Verpflichtete gejtd)ert f c » , bereu Erebit 
feinem Zweifel unterworfen ift. — §. 49« Warb 3lner* 
fennung ber ^uoerlafftgfeit be« 2Bed)fel« foll bie barin 
benannte @umme uneerjuglicb bem Eigner beffelben au*» 
gejablt werben, naebbrm berfelbe barauf ben Empfang 
ber Gablung au« ber Banf bereinigt baben wirb. B o n 
biefer 2lu«jablung wirb ba« befiimmte DiSconto für bie 
ganje £eit gefurjt , auf welche folche gefd)iebf. 2Iu5 bie» 
fer «tot werben bie Sage nicht auSgcfcbloffen, wabrenb 
Welcher ber 2Bed)fel in ber Banf »erblichen ifi . — 
$. 5o. 2Benn bie Banf wegen irgenb eine« Umfianbe« 
ben SBeebfel j u m Di«contiren nicht annehmen » i ß , fo 
foll berfelbe an bem beftimmten Sage obne irgenb eine 
weitere Erflärung bem Einreicher beffelben gegen Jluit* 
lung in bem §. 4 7 beffimmten Buche jurucfgeffeltt wer* 
ben. — §. 5r. 2Bed)fel bi« j u m Belaufe »on jrbnfau* 
fenb Rubel follen angenommen werben, wenn auch nur 
einer ber barin Verpflichteten, fe» e« ber 2lu«ff eller, 
ober her Eigner , befannt unb »on ju»erfäff?gem Erebit 
iff. T — § . 5 2 . S ie gegen bi«contirfe SBechfel ausgezahlten 
©ummen follen auf ben Ramen be« SluSfleller«, bei 
traffirfen SBechfeln aber auf ben Ramen be« Sraffateu 
in ben Banfbutbern notirt werben. Demzufolge hat ber 
Empfanger ber Gablung beu 2lu«fIetTer ober ben Sraffa* 
ten baeon in .ftennfniß §u fefeen, baß ber SBechfel bi«* 
contirt fe». —• §. 5 3 . E « foll »on bem ©utbeftnben 
eine« jeben abhangen, bie Zahlung eine« SBechfel« »or 
ber 3ahlung«jeit j u entrichten, ba« DiSconfo fott aber 
für bie nicht abgelaufene >3eit nicht erfiattet werben. — 
§ . 5 4 . Erfolgt bte Bejahlung eine« eigenen SBechfel« 
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»on beni 8lu«fte&*er fefbtl, fo foll ber 8Bed)fel bemfelben 
mit .ber Sluffcbrift jugeftellt »erben, baß er folebe gelei* 
tfet babej erfolgt biefelbe aber »on einem ber gewefenen 
Eigner , fo foll ber SBecbfel bemjenigen jugeftellt Werben, 
ber fte leiflet, mit ber Sluffcbrift, baß folebe »on ibm 
empfangen fe». Siefer bat ftcb alöbann felbft wegen 
feiner Vejablung an ben 3Bed)felau«|ieIIer j u halfen. — 
§ . 5 5 . Erfolgt bie SSejablung eine« trafftrten SBecbfel«, 
fo wirb folcber gleidbfall« bemjenigen jugeftellt, »on bem 
fte gelei/tet worben ift, mit ber 21uffd)rift, ob foltte »on 
bem 2lu«fteller, bem Vejogenen, ober einem ber gewefe* 
nen eigner empfangen jfe»; biefer facht bann feine 83e* 
jablung, jufotge ber SBecbfelorbnung. — §. 56. e r * 
folgt bie 3«bf"f3 »id)t am Verfalltage, fo foU ben barin 
Verpflichteten, jufolge ber SBecbfelorbnung, eine Stefpit* 
jeit »on i o Sagen geftattet fe»n. - - $. 5 7 . erfolgt 
bie Be jahung eine« SBecbfel« aud? in biefen JRefpiffagen 
»on feinem ber barin Verpflichteten, fo foll ein folcber 
SBecbfel J « m profrftiren übergeben werben, «nb bie 
ö a n f bie Be jahung »on bem ©d;ulbigen forbern. — 
§. 58. S3on foleben proteftirten 3Bed;feln foU ba« 91 i» 
cambio nebft ben SBecbfelrenfen nad) SBedbfelrecbt beige» 
trieben werben «nb ber eommerjbanf anheimfallen, — 
5. 5 9 . Erfolgt aber felbft nad) bem S)rofeffe bte Sejat)* 
hing be« 5Bed)feI« niebt, fo foU bie £>rf«obrigfeit wegen 
SSefcblag auf ba« Vermögen ber baju Verpflichteten re* 
quirtrt werben. — §. 6 0 . 2lu« bem mit SSefeölag be* 
legten Vermögen foll un»erjöglid) ein angemeffener ICbeil 
öffentlich »erftei^ert «nb »on ber Söfung fo » ie fber 
eommerjbanf jugeftellt » e r b e n , al« berfelben f&r bte 
SBecbfelfcbutb juf&mmt. — $. 6 1 . Siejenigen, weldje 
ihre SBethfefoerpflicbfungen bt« j u m Ver fauf i&re« V e r * 
mögen* baben fommen laffen, »erben im febwarjen 
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Bud)e ber Eommerjbanf angefc&riebeit, unb nie wieber 
jum Di«contiren jugelaffett. 
Slbfc&n. 2. B e n B o r f d ) u f f e n > g e g e n SBaa« 
r e n . $. 63. Die Eommerjbanf fott SBaaren gegen ihre 
Borfcbuffe barauf, nad) ben in ber Berfaffuitg«urfunbe 
ber Di«contocom»toir« »om 2. SW4rj 1806, Sl&fcbit. 3. 
enthaltenen Beftimmungen, annehmen. — $. 63. D ie 
SÄäfler ber Eommerjbanf follen »011 ben Slttlei&en gegen 
SBaaren (latt be« bisherigen § » E t . funfftg £ » E t . unb , 
gegen SBechfel nur £ »Gr . ©eböbr erhalten. 
^ r o e i r e r S: f) e t I. 
E i n r i c h t u n g ber E o m m e r j b a n f . 
J&aupt f luc f I . B e f l a n b t b e i l e b e r f e l b e n u n b 
b e r e n @ e f o b a f t « g e g e n f i . l n b e . $ . 6 4 . Die Reiche"* 
eommerjbanf foll beliehen: 1) au« ber Verwaltung ber 
B a n f unb 2) au« beu Slbtheilungen ber Banf . 
I . V e r w a l t u n g ber B a n f . § .65 . Die Banf* 
»ertvaicung foll begehen au« ihrem Dirigirenben, au« 
vier »on ber Regierung angebellten unb »ier »on ber 
Äaufmannfcbaft belegirfen Direcforen. — §. 6 6 . D ie 
Banfoerwaltung foll einen Eanjteibtrector, jwei ©ecretire, 
einen Slrcbioar unb einen Ejrecuror haben. — §• 6 7 . D ie 
Banfoerwaltung foll auf ©runblage biefe« Reglement« 
in allen @efcbäft«»erricb<ungen bie Befcbluffe fajfen, welche 
j u m Reffort berfelben gehören, bie @efd)aff«au«fuhrung 
aber «frmitteljl ber Slbtheilungen ber Banf leiten. 
I I . S l b t h e i l u n g e n ber B a n f . §. 68. jJurEont* 
merjbanf follen »ier Slbtheilungen gebbren: r ) ffir E i n * 
fchfijfe unbUmfchreibungen; 2 ) jum DiScontjren berSBecb* 
f e I » 3) j u Vorfcbfiffen auf SBaaren, unb. 4 ) ffir bte 
Eajfe. — §, '69, Die ©efchäft«gegen)lanbe ber erften 
SlbfheUung ftnb: 1 ) bie Sinnahme ber Einfcbfiffe ju r Stuf* 
bewabrung, Umfcbreibung unb j u m SJerjinfen; 2> bie 
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Beroerfftelligung her Umfebreibungen; 3 ) bie jtorfitfjab* 
lung ber Einfchufie; 4 ) bie g&fjrung ber Bacher unb ei* 
«er Kontrolle «ber alle biefe ©egenftanbe. — $. 70. 
S ie ©cfcbäfrsgegtenffanbe ber jweiten Abte i lung ftnb: 
») bte Be»et#el l igung »on äJorfcb&ffen gegen SBecbfel, 
Beforgung beS protefteS aufgelaufener unb. bie Beitrets 
bung unbejafjlt gebliebener SBecbfel; 2 ) bte gfibrung 
ber B&cher hierüber. — §, 71. Die ©efcbaftßgegen* 
fianbe ber brüten Ahtheilung ftnb: 1) bie @rtl,ei* 
lung eon Borfcböffen auf SBaaren, ber SBaarentwrauf 
bei abgelaufenen Vorfcbüfjterminen, bie Beitreibung beS 
hierbei etwa Deftcirenben, unb bte Beforgung atleS fbnjt 
fjierju ©ebhrigen; 2 ) bie gtthrung ber Bücher hierüber. — 
§. 72. Die ©efcbaftSgegenftanbe ber Abtljeitung f&r bie 
(Jaffe ftnb: E m p f a n g , Aufbewahrung unb AuSjabluncj 
aller ©elbfummen unb anberer Depoftfen. 5. 73. 3 n 
biefer Ahtheilung follen brei (üaffenbebafter fe»n: ber au* 
gemeine ju r Aufbewahrung aller ©elbfummen unb anbe* 
ret <Sinfcb&ffe, unb jwei 2age«caffenbeh4lter, wotwn ber 
eine bte täglich eingebenben, ber anbere aber bie j u tag* 
lieben Sluögabcn befiimmfen ©ummen unb fonjiigen Ein» 
fcb&ffe »erfcbließen foll. — §. 74. Sfebe ber brei «rften 
Abtheilungen birtgirt einer ber ton ber ^Regierung ange» 
fieUten Directoren. 3cbe berfelben bat ihren Buchhalter 
unb EontroBf&hrer, ncbfl ber erforberlicfoen Anjabl @ e * 
b&lfen f&r biefelben. — §. 75. Die jweite unb britte 
Ahtheilung hat ihre erforberliche Anjabl SÄafler. — 
§. 76. Die Ahtheilung f&r bte gaffe befleht auß bem 
^aupfeafftrer, jwe i Eafffrern unb ber geb&rigcn Anja&l 
©eb&lfen f&r biefelben. 
£ a u p t f t & c f I I . A n f f e l l u n g ber B e a m t e t e n . 
§. .77. Der Dirigirenbc foll auf SJor|?ellung beS ginanj* 
minifferS bureb ABerbbtb|ten Befehl ernannt »erben. — 
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$. 78. Die »en ber Regierung anjufteu*enben Directoren 
unb ber Eanjleibirector follen unter SWerbbthfler Befiäfi* 
gung »om ginanjminiffer ernannt werben. — $. 79. Die 
Buchhalter, Eonfrotlfubrer, Eafftrer unb beren ©eb&lfen, 
ber 3lrd)i»ar, Ejrccutorunb bie iRäfler follen »om ginattj* 
minifler beftätigt unb angepeilt werben; bie übrigen Be* 
«mieten aber, bie ©elbjäbler unb geringeren Diener »on 
ber Banfeerwaltung felbfi. —, §. 8 0 . Die »on ber Äauf* 
mannfcbaft belegirten Directoren follen bierju auf »ier 
Sabre »on ben beiben erfien @i(ben au« ber 3abl ber in 
©t. Petersburg unb Äronftabt anfaßigen ©roßbänbler 
ewab.lt werben. Sille jwei 3fabre foll bie SBabl biefer 
Directoren wieberbolt werben. Rad) Slblauf ber erfien 
jwei Sabre fetten jwei berfelben, burd)« Soo« beftimmf, 
au« bemSImte unb jwei neuerwäbffe in baffelbe treten. Rad) 
Slblauf ber jwei Sabre follen jwei neue Directoren an bie 
©teile ber »ier Satjre im Slmfe gewefenen erwählt werben. 
j j a u p t f i ü c f I I I . P f l i c l ) t u n b B e r a n t * 
w o r t l i c b f e i f . I . p f l i c h t e n b e r B a n f » e r w a l « 
t u n g u n b i h r e r S Ä i f g l i e b e r . §. 8r. Der Dirigf* 
renbefoll bevSQemaUuna. »erflehen. — $.82. Unter feiner 
Leitung foll ber Dienfi alter Beamteten fteben, welche bie 
Slbtheilungen ber Banf ausmachen, unb unter feiner Sluf« 
ficht bie genaue Erfüllung ber ibnen auferlegten Dienfi« 
»fliehten. E r foll bie SlrbeitSjeit nad) SWaaßgabe ber 
©efebäffe beflimmen, unb jur Bertheilung erflerer fowotjl, 
al« j u r Befbrberung ber Verrichtung legrerer, »on £eit j u 
^eit bie Beamteten au« einer Slbtbeilung in bie anbere 
»erfe&en burfen. — §. 83. Die Eanjfet ber Banf foll 
unmittelbar unter feiner Slufftcbt flehen. — §. 84. Der 
Dirigirenbe unb bie »on ber Regierung angeflellfen D i * 
reeforen follen täglich, geierfage au«genommen, in ber 
Banf ©t&ung halten. Die »on ber ^aufmannfehaft be* 
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legirten Directoren ober nur jweimal wocbentlid); wenn 
jeboeb in befonberen gaHen eine mir ibnen gemetnfebaft* 
Iid>e unb unoerj&glicbe Berafbfcblagung erforberlid) wirb, 
fo follen fte aud) an anberen Sagen burd) ben Dingen» 
ben jufammenberufen werben burfen. — §. 85. Die 
Directoren, roelcbe ben Slbtbeilungen ber Bant" »orfieben, 
follen in benfelben ftcb, jeiitg einfiellen unb ben täglichen 
©ang ber ©efebafre por Eröffnung ber ©igung ber 
SJantVerwaltung anorbnen, bamit ffe burd) ibre @e» 
fdjdfce bafelbfi »on ben ©ifcungen ber Banfoerwaltung 
j u r angefeilten ©tunbe niebt abgebalten werben. — 
§ . 86. D ie »on ber jtaufmannfebaft belegirten Directoe 
ren follen tnßbefonbere baju »erpffiebfet fc»n, burd) ibre 
genaue Jfenntnifj ber faufmännifdjen ©efchäffe ber Bant» 
Verwaltung mit unparteiifebem tHatt)t unb befiimmter 
Slußfunft in Betreff ber Vorfcb&ffe gegen SBecbfel unb 
SBaaren beijufieben. — $. 87. Die Banrperwalfuncj 
foll bie ber Ban? auferlegten @efd)äfte nad) ben fefige» 
festen Siegeln burd) ibre eigenen Verfügungen »errieb« 
ten. — §. 88. Die Saiirtjerwaltung foll bie Verriet)» 
tungSweife aller biefer @efd)afte nad) ibrem Jjauptjwed'e 
befiimmen, weld;er i f i : bie Erebiterbaltung ber €om* 
merjbanr', fo wie bie @rleid;terung ber Jjanblung unb 
aller Gablungen. — §. 89. Die 83anf»erwaltung foll 
mit allen Bebörben unb <J)erfonen correfponbiren, beren 
SBitwirfung in ben »orfaHenben ©efebaften ber Bant er« 
forberlid) fetjn rannte. — §. 90. D ie 93anh>erwalfung 
foll bei allen ibren STcittljeilungen biefer SIrt biefelben 
tRtdytt genießen, welct)e ben anberen Steicböbanrert juer» 
lannt ftnb. — §. 91« 3Hle f^riftlid)en Slußfertigungen 
ber Banfoerwaltung follen mit ber Unterfcbrift beß Dir i» 
gtrenben unb beseitigen DirectorS »erfeben fe»n, j u bef« 
fen Slbtbetlung folebe geboren, »on bem Eanjleibireetor 
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ober contrafignirt werben. — $. 93. Die Banfoerwal* 
tong fott, unter Befläfigung be« ginarijminifler«, bie 
Slnjabl ber gäcber unb bie innere Sintheilung be« ©es 
/fcbaftSgange« in ben Slbtheilungen br|timmen, unb Ijiers 
bei in .^inftcbf ber ©cbriftfitbrung ftd) an bie ffir bie 
-Winiflerien eingeführte Crbnung , in j?in(td)t ber Buch* 
fübrung ober an ben faufmdnnifcben (Sebraud) baffen. — 
§• 9 3 . Demzufolge foll bie Banfeerwaltung in ben Slb* 
ttjeilungen aud) bie Slnjabl unb Sintbeilung ber »on ben 
Buchhaltern unb Eonfrollfübrern j u halfenben Bacher be* 
ftimmen unb nad) SKaafjgabe ber bahin geb&renben ©e* 
fcbäftsjweige unb ©elbumfäfce feftfefeen. — 9 4 . Die 
Banfeerwaltutig foll bem SDfiniffer wbd)entficf> furze Be* 
richte »om ©efd)äft«gange ber Eommerjbanf, unb über* 
bie« wbcbentlid), monatlich unb jährlich RecbnungSau«* 
jfige aller Kapital* unb ©elbumfafce »orlegen. — $. 9 5 , 
Die tHnnabme ber Einfcbfijfe zur Aufbewahrung, Umfchrei* 
buug unb B e r u f u n g , foll täglid), geierfage au«genom* 
men, in ben Slbtheilungen ber Banf ©raff fmben, fo wie 
bie Banfoerwattung biefe« gebbrigermaafen einrichten 
wirb. — 5 . 9 6 . D a « 2tu«feihen »on ©ummen gegen 
SBechfel unb SBaaren foll zweimal wbcbentlid) an ben Sa* 
gen ber »ollen Banfffgung gegeben. —'• 5 . 9 7 . j ) ie 
Banfeerwaltung foll alle r 5 Sage in »oller © i |ung , nad) 
SDfaafgabe ber Keitum jfftnbe, ben preis ihre« SBecbfeleonfo'* 
»eftimmen, btefen ben ginanzmimfter »orlegen unb nad) 
bejfen Beftätigung feftfetjen. — §. 9 8 . Die Banfoer» 
woltung fol l , nad) SWaaßgabe be« eigenen Kapftalbeftan* 
bi« ber B a n f , ber ihr }um Berzinfen zugetroffenen frem* 
ben Kapitalien unb ber Sur&cfforberung berfelben, gleich* 
fall« unter Betätigung be« ginanjminif ter l , bett Stjeif 
Jef l immen, welcher &ier»on jumDiSeontiren ber SBechfel 
ttnbl&elcher zu Borfcbfiffen gegen SBaaren »erwaitbt Vitt* 
i 5 
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ben foß. — §. 99. 3ftt Saß eine« ^weifet«, ber in ber 
©efd)affSöerroalfung ber Banf ftd) erheben, ober eine« 
BerlufieS, mit welcbem bie Banf burd) irgenb einen V o r * 
faß bebrobt »erbe» mbd)te, foß bie Banfoerwaltung, un* 
ter Bertcbterftattung an ben ginanjntinifter, unoerjuglid) 
in »ofler ©ißung aße auf biefeS @efd)aft Bejiebung ba* 
benbe Umftanbe jur Unferfucbung jteben, barauf einen 
23efd)lug faffen, unb biefen bem ginanjntinifter jur Ent* 
fd;eibung oorlegen. — §. 100 . Die @efd)affe ber Banf , 
mit 3lußfd)Iuß ber ttmfcbreibungen, foßeu com 24 . Decbr. 
biS jum 7 . Januar gefd)Ioffen fe»n. Diefe Sage werben 
baju befiimmt, bie Abrechnung ber Banfoerwaltung unb 
ber 21bff)eilungen ber S3anf ju ©fanbe j u bringen, wefd)e 
jabrlid) bem Eonfeil ber «Reid)Screbitoerfaffung unterlegt 
werben foflen. — §. 101 . 9cad) 2lbfd)lufj ber jctt)rlid)en 
9ted)nungSbtIanj ber Eommerjbanf foß auS bem erwach 
feiten ©ewinn beS abgelaufenen 3abreS ein gewiffer Stjeil 
jur Sßertbeilung unter fammtlid)e ©lieber ber Banfoer» 
waffung nnb unter bte Beamteten ber B a n f , als Belob* 
nung nad) Sflaaßgabe ibrer SRubewaltung befiimmt, unb 
00m gtnattjminiffer ju r 2IKerf)6d>fren Betätigung unters 
legt werben. 
I I . A m t s p f l i c h t e n i n ben e r f l e n b r e i A b * 
t b e i l u n g e n . §. 102 . • Me ber Eommerjbanf übertragenen 
©efd)aftS»errid)tungen follen, nad) ber Verfügung ber 
Banfoerwaltung, jebc burd) biejenige Abte i lung ber Banf 
auSgefubrt werben, ju welcher fie nad) ber allgemeinen 
Beffimtutwuj ber ©efcbaffSjweige gebbren. — •. §. io3 . 
Demgemäß muffen bie jeber Abte i lung »orgefeöten D i« 
rectown, mit grunblicher Äennfniß ber Budbbalterei unb 
Eontrofle,. ben, erforberlid)en ©rab oon Sbatigfett*. Eifer 
unb ©orgfalt bereinigen,, bamit in ^tnftd)t ber Einrieb* 
tuna, fow,Pjfcl.,., als bei gubrung ber Bacher bie g#ri'cte, 
, r 
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ßrbnung, 9)ünftlid;feit uttb ©enauigFetf ©raff ftnbe. — 
§. 104. ©ie follen für bie 3lu«fübrung ber ©efcbaffe ib* 
« r SJbfbeilung verantwortlich unb gehalten fe»n, biefelben 
nach ihrer Befcbaffenbeit unb Slnjabl auf geborige gäcber 
Ju »ertbeilen, unb auf ftbnelle unb jwecfmaßige Bollfiref* 
Fung ber fe l6en Siebt baben. — §. 10S. S ie Buchhalter' 
Kontrollfübrer unb beren ©ebülfen follen unter itjrer itU 
tuug unb Slnfübrung bie Büc&er, jeber in bem ibm ange* 
wiefencn gad)e, nad) .ber eingeführten ßrbnuttg führen 
unb babei bei eigener Berantwortlicbfett barüber wachen, 
baß in ben Sichern nicht« unrichtig gefcbrieben, über* 
febrieben unb rabirt werbe. — §. 106. ©ämmtlicbe 
Beamtete ber Bant follen gehatten fem», ben Rechnung«* 
beflanb jeber mit ber Banf in Berbinbung jlehenben Per* 
fon al« ein unverbrüchliche« ©ebeimniß j u behalten, im 
Uebertretung«falle aber ihre« Slmfe« entfegt unb bem ©e« 
richte übergeben werben. — $. 107. S ie Slbtheilungen 
ber Bant follen bie wöchentlichen unb monatlichen Red)* 
nung«au«jüge »on bem £ttwad;fe unb Slbgange jebe« j u 
berfelben gehörigen Kapital« liefern. — 5 .108. Slußer* 
bem follen bie Slbtheilungen ber Banf unter unmittelbarer 
Slufftcbt ber Banfvertvaltung ben jahrlichen Rechnung«* 
»erfcblag biefon, jebe nach ihren ©efebäftigegenfianben, 
ablegen. Siefer Red)nung«t>erfchlag muß namentlich enf* 
halten: 1) S e n 3abre«belauf ber Kinfcbüffe jum Slufbe* 
wahren, beu 3abre«belauf be« hie»on SufücTgeforberten, 
unb ben 3ahre«belauf be« für biefe Slufbewabrung gefefc* 
lieh eingenommenen. 2) S e n 3fahre«bctrag ber ßinfehoffe 
jum. Umfdpreiben, ben Sabreöbetrag be« fyitvon 3urücf* 
geforderten unb ben Befrag be« bei 3abre«fcbluß bauen 
Borhanbenen. 3 ) a. S e n SafjreSbelauf ber Kinfchüffe 
jum Berjinfen, ben 3ahre«belauf be« hi«bon ^urücfgefor* 
berten unb ben Belauf be« bei 3abre«fcbluß hieuon Bor* 
i5 * 
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banbenen; b. be« SfabreSbelauf ber för biefe Einfcbuffe 
auSgejablfen ober benfelben jugefcbriebenen Zinfen. 4 ) 
a . Den SfabreSbetrag ber gegen SBecbfel biScontirten ©ums 
men; b. ben SabreSbefrag ber gegen biefe SBecbfel gur 
SJerfatljeit geb&rig jurucfgejablfen ©ummen; c. ben 3fa&» 
regbefrag beö auS prorefttrten SBecbfeln Beigetriebenen; 
d. ben Belauf ber bei 3fabreSbefd)luf3 bierauS nocb nid)t 
beigetriebenen ©ummen, e. ben SabreSbelauf beö auS 
ben biScontirten SBecbfeln einbebaltenen DiSconfo'S. 5) 
Den SabreSbefrag aller biefer bei ben SJorftbujfen auf 
SBaaren vorgefommenen ©egenftanbe. 
I I I . S lmt& ip f l i cb fen i n ber v i e r t e n S l b t b e i * 
J u n g . §. 109 . Deö J^aupfcafftrerS befonbere Berants 
wortlic&feit foll ftd) auf bie Slufbet»öt)rung unb 2IuSjab* 
Iung aller burd) bie brei @affen gebenben ©ummen er* 
fh-ecfen.— §. 110 . Unter feiner Slufftcftf follen fowobl 
oon ber vereinigten, als von jeber abgefonbertcn Gaffe 
bte gaffab&cber gef&brt »erben , unb bierin foroobl alle 
ei'ngebenben, alS auSgejablten ©ummen eingetragenwcrs 
ben. — §. i n . Die Safftrer, fo wie beren" ©eb&lfen, 
follen jeber in ber ibm übertragenen (Joffe bie SJeranfs 
wortlitbfeit beS JjauptcafftrerS för E m p f a n g , Slufbewab* 
rung unb SluSjablung aller ©ummen tbeilen. — §. 1 1 2 . 
Die bereinigte Eaffe foß in brei Jjauptjroeige abgetbcilr 
unb für jeben ^tvetg ein eigenes Bud) gef&brt werben. 
Den erften biefer Zweige ber vereinigten Eaffe follen bie 
ginfchuffe jum' Aufbewahren unb junt Umfdjreiben bil« 
ben. Z u m jweiten follen bie j u m DiScontiren ber SBechs 
fei beftimmten ©ummen unb bie eingenommenen SBedjs 
fei felbft gebbren. Den britten Zweig follen bie j u V o r * 
fcbuffen gegen SBaaren befiimmfen ©elbfummen Unb bie 
bafur auSgefieüten 5}erbinbungSfd;riffen felbfi ausmachen. 
Die ©elbeinfdbuffe j u m SBerjinferi verfbeilen ftd) bemnad) 
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in biefen befben Zweigen, nad) ber i.ebe«ntalfgen B e r f > 
gung be r Banf»erwaltung. — $. n 3 . Alle ©elb* unb 
anbere Ginfdbüffe, weld)e in bie £age«caffe einfommen, 
follen am ©cbluffe einet? jeben Sage« in bie »ereinigte 
Gaffe ubertrogen werben, wenn ft'e ben Betrag »on 
5o,ooo Rubeln uberfleigen. — 5» "4« 3« ber Gaffe 
aber, welche bie täglirben Au«jablungen ber Banf »er* 
rid)tef, follen, nad; Beenbigung berfelben, gleicbfall« 
nicht über 5o,ooo Rubel ©elb »erbleiben. — $. n 5 . 
Der jpauofcafltrer foll täglich W r Banf»erwalfung eine 
fd)riftlid)e Aufgabe »on bem Betrage aller eingenommen 
n e n , au«gejaf>lten unb im Befianbe jeber Gaffe nacbblei* 
benben ©ummen jujieHen, biefe Aufgabe aber mit feiner, 
fo wie ber @egenunterfd)rift ber beiben Gafifrer »erfe* 
Den. — $. u6 . Der ©elbbeftanb ber »ercinigfen Gaffe 
foll monatlich burd) bie Banfserwaltuttg reoibirt unb be* 
»ruft werben. — §. 117. 33er ©elbbeftanb ber »erei* 
nigten Gaffe foll »erfchloffen burd) ben .ftaupfcafftrer unb 
feinen ©ebülfen unter bem ©iegel beö Dirigirenben u n b 
jweier Directoren gehalten werben. — 5. 118. Sie 
£age«caffenbe|tänbe follen täglich nach Beenbigung ber 
gewöhnlichen Banfgefcbäffe burd) einen ber Directoren 
unb ben Dbercafffrer reoibirt werben. — §. 119. SBenn 
irgenb ein ©elb* ober anberer Gtnfchufj in bie Sage«--
caffe gemacht i f i , unb barin bie* jum folgenbe« Sage 
»erbleiben muß , fo foll ber ©elbbeftanb biefer Gaffe Oer* 
fd)loffen oon bem Gafftrer unb ben baju gehörigen ©e« 
hülfen unter bat? ©iegel einet? ber Directoren unb bei? 
Jjauptcafftrer« geftellt werben. — §. 120. ßeine ber 
Gaffen foll anbere" geöffnet werben, al« in ©egenwarf 
berjenigen, unter bereit ©tbloß unb ©iegel fte ftd) bejttu 
bei. 3ff einer oon biefen wegen Äranfbrit ober au« an* 
beren Urfachen abwefenb, fo oerfritt beffen ©teile ber auf 
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ihn folgenbe Beamtete. — §. i a i . 9?ad) 3abreöfcf)fufJ 
foll bie Slbtbeifung f&r bte Eajfe ber Banfoerwaltung 
bie Abrechnung aller ein* unb ausgegangenen ©elbfum* 
nten vorlegen. 
I V . P f U c & r e n b e r fibrjgen B e a m t e t e n . 
§. 122. Die Verpflichtung unb Verantwortfichfeit beS 
EangfeibirectorS, ber ©ecrefatre unb ber fibrigen Beamte* 
ten ber Eommerjbanf, foll nad) ber Statur beS jebem 
Amte obliegenben DienfteS, auf ©runblage ber atlgemei* 
nen 5ReicbSgefe£e, beurtbeilt w e r b e n . — §. 123. Die 
SÄitFler ber Eomnterjbant follen inSbefonbere fftr bie $ m 
»erldfftgfeit ber jum DiSeontiren ctngereid)ten SBecbfel 
»erantwortlid) femt. «Sollte eS ffct) ergeben, baß ein 
SKaffer »on ber Unjuöertäfftgfcit eineS 2Bcd)fel8 unter* 
richtet gewefen ift, ohne ber Banf foldbeS ju berid)ten, 
ober baß er gar mit bem Eigner eineS fold)en 2BecbfclS 
in irgettb einem Ein»erffSnbniffe geffanben bat, fo foll 
berfelhe bem ©ericbte übergehen uub nach ben ©efegen 
verurtheilt , fein Vermögen aber unter ©equefter genom* 
men werben, um barauS AHeS bejablt j u macben, was 
»on bem AuSfieller beS SBecbfclS ober ben fonft barin 
Verpflichteten nid)t beigetrieben wirb. 
© r i t t e t ? ST&fc&nitt. 
S3on ipanbelö* unb ©ewerböprtoifecjiett. 
§ . 143. 
Durd) baS AtTerbbcbjte SWanifefl »om 17. 3uni 1812 
würben bte allgemeinen © r u n b f % befannt grmad)f, 
nad) weld)en »on ber (Regierung prtotlegien auf neue 
Erfinbungcn (unb Entbecfungen in ben Äönflen unb ©e* 
werben ertbeilt werben. Durd) bie Ertbeilung etneS 
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folcben pri»ilegiumö »erborgt ftd) bie Regierung »veber 
boför, bafj bie Erftnbung ober Entbecfung tvirflid; bem 
Snbaber beö privifegiumö gebort, noch bürgt fte für ben 
Grfolg ber Erftnbung unb Entbecfung ( a ) , fonbern eö 
ift ein folcbeö Privilegium bloö ein $tua.n\$, welcbeö be* 
ffafigt, bafj bie in bemfelben angeführte Entbecfung j u 
fetner ^eit ber Regierung alö Eigentfjum ber im P r i v U 
legio benannten Perfon »orgeftelff getvefen ift (b ) . Da» 
ber benimmt baö »on ber Regierung erteilte Privilegium 
niemanbem baö Recht, gerichtlich barjutbun, baß bie 
baritt bezeichnete Erftnbung ober Entbecfung nicht bemie* 
nigen gehöre, ber fte vorgefteltt hat ( c ) , ©o lange aber 
biefeö' Etgenfbumörecht nicht gerichtlich flberfannt ift, ge* 
nießt berjenige, ber baö Privilegium erhalfen hat, foU 
genbe Rechte: i ) Gr aHein fann roährenb ber im p r i v u 
legio beftimmten ^eif bic Erftnbung ober Entbecfung alö 
fein tvabreö unb auöfchliefjlicheö Eigentbum benutzen; 
biefelbe baher 2) fotvohl einfuhren, amvenben unb Sin* 
beren »erfaüfen, alö aud) baö Privilegium felbft an Situ 
bere abtreten. 3) Gr fann gerichtlich, alteö Rachntachen 
»erfolgen unb unt Erfaß beö- baburd) trlittenen ©cha* 
benö nad)futhen.x gfir nad/gemacbf roirb jebe, ber Erftn* 
bung ober Entbecfung in allen wefenflicben Sheifen ge« 
nau gleichfommenbe Surichtung unb Sluöf&hrung ange* 
feben, wenngleid; einige unbebeutenbe unb nicht jum 
SBefen berfelben gehörige Versilberungen bähet angebracht 
fe»n mochten ( d ) . 
a) SWan- v. 19. ^uni 1812. § r. 
b) SaftM §. 1. 
c ) Daf. § . 3 . 
d) Daf. §. 4. 
§. 144. 
SBer ein Privilegium »on ber Regierung j u erhalten 
wuufebt, muß 1 ) ber Regierung eine genaue SJefcbret.-
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Düna, feiner Erflnbuna, ober Enfbecfung mit allen wefenf» 
lieben Umftanben berfelben, ben babei ju beobaebtenben 
jjanbgriffen unb ber A r t ber Anwenbung berfelben, nebjl 
ben baju gebbrigen Riffen unb Zeichnungen, obne irgenb 
etwaß ju t>ert)et>len, waß auf bte genaue Außfubrung nur 
irgenb Begebung baben fann, »orfiellen ( a ) , 2 ) muß er 
bie für baß Prioilegium befummle Abgabe erlegen, welcbe 
ftcb nad) ber Zeit richtet, auf weld)e baß Prwilegtum 
ertbeilt wirb. Sie Privilegien »erben nämlicf) nach bem 
5Bunfd;e beß barum ©upplicirenben auf 3 , auf 5 unb 
auf 10 Sabre, aber nid)t auf längere Zeit ertbeilt (b) 
unb nad) SNaaßgabe biefer verfebiebenen Sauer »erben 
bafur 3oo, 5oo unb i5oo Wubel jur Kronßfaffe entrid,= 
tet ( c ) . A u f biejenigen Erftnbungen, über »elebe ber 
{Regierung (eine umflänblid7e unb genaue 23efcbreibung 
vorgefiellt w i r b , werben feine Privilegien ertbeilt ( d ) 
unb eben fo wenig auf folebe ©egenftanbe, weld/e niebt 
nur bem ©faate, fonbern aud) ben Prioatpetfonen fei* 
nen Wutjen bringen, ober gar febäblicb werben.!bnnen (e ) . 
Sagegen fbnnen Privilegien aud; auf folebe Erftnbungen 
unb Entbecfungen ertbeilt werben, bie in anbern ©taa« 
ten gemaebt ftnb, wenn fte jur gebbrigen Außfubrung 
nod) nirgenbß befd)rieben, unb in SRußlanb noeb niebt 
in Anwenbung gebradjt worben ( f ) . ©pld;e Prietlegien 
baben biefelbe Kraft unb SBirfung, wie biejenigen, bie 
auf Erftnbungen, bie in SRußlanb gemad;t worben, er» 
tbeilt ftnb ( g ) . 
• ) SHan. 0. 17. 3uni 1812. §. 5. 
b ) D a f . § . 5. unb t 5 . 
«0 D a f . § .16 . 
d ) D a f . §. 6. 
e ) D a f . §. 7. 
f ) D a f . §. 8. 
« ) D a f . § . 9. 
2 3 3 
§ . 1 4 5 . 
Derjenige, welcher ein Privi legium j u erhalten 
wfinfdjf , muß , wenn ftd) bte Entbecfung ober Erftnbung 
auf ba« SÄanufacturfacb bejieht, an ba« ginanjminifte* 
r ium ( a ) , wegen anberer Erftnbungen an ba« SWinifTe* 
r ium be« I n n e r n eine Bittfcbrift, mit Beifügung ber 
oben (§, 144) gebacbten Befdjreibung, in welcher na* 
mentlid) auch ber »on biefer Erftnbung j u erwarfenbe 
©ortheil umftanblid) bargefteUf fe»n muß, einreichen ( b ) . 
Der refp. fDiinifter » r u f t bie Bifffcbrift in feinem 5ÄU 
ttifferrathe, unb legt fte blo« in bem gaffe, wenn er ftd) 
uberjeugt, baß biefe Erftnbung ober Entbecfung wirflieb 
nfiglid) werben f a n n , bem ffeid;«ratbe ju r SSeprfifung 
»or ( c ) . Bei ber Prüfung ber eingereichten Bifffd;riff 
muß ba« iüfinifterium »orlauftg barüber Wachriefet ein* 
Ziehen, ob nicht fchon ein Privilegium auf bergteieben E r * 
ffnbungen unb Entbecfungen ertbeilt worben ift; fall« 
aber mehrere Bittfehriffen wegen einer unb berfelben Ent* 
beefung eingehen, wirb ba« Privilegium bemjenigen er* 
tbeilt, ber juerft barum gebeten hat, unb bem legreren 
Wirb e« a»gefd>lagen(d). Die Privilegien werben auf Rech* 
nung ber bafür entrichteten Abgaben auf Pergament gefebrie* 
Den (e ) unb enthalten: a) ben Rdmen be« @u»»licanfenj 
b ) ben Sag ber Einreid;ung ber Bitffd)rift j c) bieBefd;reis 
bung ber Erftnbung; d ) ben Sermin be« Prieitegü; e) bie 
fürbajfelbe entrichtete Abgabe; f ) biellnferfchrift be« ref». 
SBinijter« unb g) ba« ©iegel be« SÄmifterium« ( f ) . 
a) aaerbSd)ttbefidt.?Reid)«ratb«gutachten vom io.Decbr. 1821. 
©.U.»om3ir3ö"r. 1822. 
*0 üRan. vom 17* Sunt tsi2< §. 10, 
c) Daf. §. 11 . 
«*) Daf. §. 12. 
•> Daf. §• 14. 
t) Daf. § . 1 3 . •] 
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§. 146. 
Die Privilegien » e r b « , aufgehoben: i ) mit bem 21b? 
lauf bee" Sermine"; a) wenn eS gerichtlich erwiefen wirb , 
baß biefelbe Grrftnbung ober Untbecfung ju berfelben Zeit, 
ba bie SMttfcbrift wegen Srtbeilung be? Privilegiums ein* 
gegangen, in ben öffentlichen Zeitungen ober in Schriften, 
ffe mögen innerhalb ober außerhalb beö S.eid)S im Drudf 
erfchienen fe»n, fchon fo befd)riebcn worben i f i , baß bie* 
fclbe Zurichtung «nb Ausführung aucb ofme eine neue 
SJefcbreibung hatte inS SBerf gefeijf werben fbnnen; 3) wenn 
eS gerichtlich erwiefen ift , baß bie Erffnbung ober <gt\U 
beefung fdwn »or bem prieilegio in eben berfelben Kraf t 
unb burd) eben biefelben SOJittel in SRußlanb eingeführt 
gewefen i f i ; 4 ) wenn eS erwiefen Wirb, baß man nach 
ber befannt gemad)fen S3efd)reihung, unb fogar mit ber 
Slnweifung beS (Jrft'nberS felbfi, ben »orauSgefcfjfen Z»ect 
nicht erreid)en f a n n ; 5) ber Ablauf beS SerminS wirb 
unoerjuglid) burd) baS SOTinifferium in ben öffentlichen 
Zeitungen beiber Stefibenjen befannt gemad)t, unb alSbann 
bat ein jeber baS SRed)t, ungebinbert bie (Jrffnbung j u be* 
nutzen, über weld)ebaSPrivilegium ertbeilt gewefen ifi ( a ) . 
D ie gerid)tlid)e Unterfucbung in Beziehung auf pr i» i» 
legien gefd)iebt in bem refp. SDtinifterratbe mit Zujieljung 
facb»erftänbigerperfoi.en, weld;e »on ben flreifenben ZbeW 
len in gleicher Anjabl gewählt werben ( b ) . Die <5ad;en 
werben burd) ©timmenmebrbeit entfebieben (c ) unb bie 
efwanigen Befct)werben über folebe <?ntfd)cibungen »on 
benjenigen, bie ffeb für betbeiligt ballen, beim birigiren» 
ben ©enate angebracht, wo alSbann bie ©acbe nad) ber 
feftgefefctett Orbnung fcbließlicb cntfd)ieben wirb ( d ) . 
») «man.». 17- Sunt 1812- §• 17. »ersl. mit §..9. 
b) D«f. §. 18. ; 
o) Daf. §. 19. 
d) Daf. §• 20. ' 
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51 n f) a n g . 
Sftachbem baö »orffebenbe 2BerF fn ber Jjanbfcbriff ganj 
fertig «nb aum größeren Sbeile fcbon abgebrucft w a r , er* 
febien ber namenflid;e UFaö t>om ar . Secember 1827, 
burd; welchen in Begebung aufö .$anbclöred;t folgenbe 
widjtige SBefitmmungcn getroffen worben, welche bier nach* 
fraglich aufgeführt werben: 
1. Den Äaufleuten britter ©ilbe, weldje in erlaß* 
genießenben ©ouüernementö in glecfcn beöjenigcn Äreifeö, 
in weldjetn ftd; bie @ou»ernementöftabt beftnbef, einge* 
fct)rieben ftnb, ift für einen ^anbelöfd)ein nid;t ber für 
bie ©oueernemenföffabf, fonbern ber nach ber Erlaßbc* 
ftttnmung »erorbnefe preiö ju erbeben. 2) J u ben erlaß* 
genießenben ©ouoernemenfö ftnb aud; bte @ou»ernemenfö 
beö bfilicben ©ibirienö unb bie Pro»inj Safutöf ju red;* 
nen. 3) Sie ©djeine für bie ^anblungöbietter erfter 
(Slaffe ftnb bei bem greife »on 5o R b l . ju laffen, unb 
ifi bie E r t e i l u n g t>on Grebit»oHmad;fen an felbige bem 
Grmeffen beö principalö felbfi anbeim ju fletfen; bie 
SBabmebmuttg beffen bagegen, baß ntemanb unter bem 
©cbeine eineö ^anblungöbienerö eigenen ^anbel treibe, 
bleibt, nad; bem früheren, Verpflichtung ber Jjanbcföbe* 
putafionen, SJathhäufer unb ©tabtratbe. 4 ) S ie Slbga* 
ben für bie SSauerfcbeine werben gleid; ben Faufmannifchen 
©cheinen fo beflimmt: 1) für einen ©chem erfler 2lrt 
ftatt 2600 R b l . 2200 R b l . ; 2) aweiter 2frt flaft n o o R b f . 
880 R b l . ; 3) britter 3lrt flatt 3oo R b l . a) in ben Re* 
ftbenaen unb allen @ou»ernementöflabten 220 R b l . , b ) in 
ben Äreiöfläbten ber Feinen Slbgabenerlaß genießenben 
©ouXtnerttentö i5o R b t , «0 in ben Äreiöfiäbten unb 
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ollen glecfen erlaßgeniegenber ©ou»ernemenfö 100 FJtbl.; 
4 ) f&r einen ©dbein vierter SIrt ftott 100 SRbl. a) in ben 
Kefibenjen unb @ou»ernementöftäbten 80 Sibl., b) in 
benKreiö|tabten ber feinen Slbgabenerlaß genießenben ©ous 
»ernementö 60 9Jbl . , c ) in ben Kreiöfiabten unb alten 
glecfen erlaßgenießenber @ou»ernementö 40 9tbl. D ie 
Bauerbanbelöfcbeine ftnb tnbeffen nur auö ben KreiSrens 
tereien ber erlaßgenießenben ©ou»ernementö an Einwob> 
ner berfelben j u ertbeilen. 5) -Sur Vermeibung von 
3)?iß»erfianbuiffen unb 2Biüfut>r bei Erbebung ber Slccife* 
fteuern j u m Beflen ber ©rabteinfönfte wirb eingefchärff, 
baß in benjenigen ©tobten, f&r welche feine befonberen 
SJerorbnungen ertbeilt worben, oon ben banbeltreibenben 
Bauern f&r'baö .fcanbelörecbt im Saufe beö ganjen Sab* 
reö,/bie ©tabtaccife ju 10 p E t . »on bem greife beö 
©cbeineö ein f&r allemal, niebt aber f&r jebeö jjanbelös 
etabliffement befonberö, erbobcn »erbe. Slngcreifte Kaufs 
leute jeboeb muffen in benjenigen ©labten, in beuen bie 
Slccifefteuer niebt burd) brttic&e, »on ©eiten ber SRegies 
rung beftatigfe SJerorbnungen beftimmt toorben, feiner 
Slccifefteuer burd) bte ©table unterzogen »»erben. 6) Slu? 
ger ben 0)erfonen, welche nad) $. 43 ber ». 3 . 
1824 unter einem gamiliencapifale begriffen »erben fbn* 
n e n , wirb geftattet, bei einem ererbten obeimlieben Sa* 
pital »erwaifte Steffen onjufc&reiben, wenn ber Vater 
mit ben Dbeimen unter einem unb bemfelben unabges 
tbeilten Eapital begriffen gewefen; beögleid)en ftnb aud) 
unter ein wohlerworbenes Eapital ber Br&ber bie un»er« 
ebelicbten ©cbweftern berfelben aufzunehmen, wenngleich 
biefe Sefcteren, »or angebrachtem ©efuc&e um eine fold)e 
Slufnabme, in anberen freien ©tauben unb niebt in ber 
Kaufmannfebaft ftd) befunben. Sluf gleiche SBeife finb 
aud) unter ein groß»a(crIid)eö Eapital fowobl bie. unabs 
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geseilten GnFel, «18 aud) bte unabgetbetlten UrenFel 
oufjunebtuen. 7 ) Perfonen Faufmannifcben ©tanbe«, 
weld;e ba« 9ted)t baben, unter einem ererbten Kapitale 
begriffen j u werben, ifi bie Eröffnung eine« ^anbluug«« 
Saufe« auf e inen @rf;ein ju geftatten, wenngleich bie 
©lieber biefe« ^anblungöljaufe«,, auch nicht in einem 
$aufe wobnten. 8) £ur Erleichterung be« «fcanbel« ber 
Bürger unb Beifaffen wirb ihnen geftattet, in ihren Bu« 
ben j u m Bcrfaufe Äramwaaren (MtAo^uue moBapu), 
bie auch nicht in ben ber j j E B . angebogenen Berjeicb« 
niffen fub A . B . et C . (f. oben §. 58 — 60) genannt 
worben, j u halten, wenn nur ber Umfaß eine« folcheti 
^anbelömanne« nicht bem ^anbel eine« Kaufmann« brit« 
ter ©übe gIeid;Fommt. 9 ) Die 9te»ifton be« jjanbel« ifi 
»on nun au blo« beu #anbeI«be»utationen ober ben 
©tabtratben ober^athhaufern j u uberlaffen unb mit bem 
i . gebruar eine« jeben Sabre« ju beginnen; bte ben E a * 
merafhbfen jur Pflicht gemachte wieberholte SReotfton be« 
£anbel« bagegen ifi aufjuheben unb in befonberen gSfe 
len nach allgemeiner gefeßlicber ©runblage j u »erfahren. 
10) Sur Berhutung jeber BebrücFuhg eine« freien J jan* 
bei« auf ben Steffen ifi emjufcharfen, baß auf felbigen, 
wie auf »crorbnungßma'ßigenSRSrFten, j u Feiner Unter« 
futbung in Slnfeljung ber J?anbel«fibeine ber SlngeFomme« 
nen gefchritten werbe; ben angereiften Burgern unVTBau* 
ern aber ifi eigen« auf äRdrFteri nid/t nur ba« £anbeln 
»on guhren, au« gahrjeugen unb Böten, fonbern aud) 
baß galten »on jeitweiligen Buben ju geftatten." 11) E * 
ifi einjufcb&rfen, baß ber innere SlnFauf »on SBaaren ben 
Äaufleuten britter ©ilbe unb Bürgern ober Betfäffen, fo 
wie auch ben baubeltreibenben Bauern , aHenf halben ge« 
flattet werbe, ohne ihn auf bte jDrfe einjufd)rähFen, w o , 
beflehenben ©runbfagen jufolge, ihnen ba« 0ted)t be« 
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SJerfauf* jugefianben ifi. 12) Den «Bürgern ift niebt 
»erwehrt, ftd) mit bem ©elbwecbfeln in Buben, »on Zu 
(eben unb Setten ju befebaftigen, wobei biefe* SBecbfeln 
einem jeben nur in e i n e r B u b e , ober »on e i n e r Seite, 
ober e i n e m 5£ifd)e gefiaffet i|t. i 3 ) Den erblicben ober 
perfonlicben Ebelleuten wirb geftattet, in ben ©tobten 
gabrifen mit ber Bewilligung anjufegen unb j u balten, 
baß fte ftcb überhaupt niebt nur jur erffen, fonbern auet) 
ju r jweiten unb brüten ©ilbe, unter Zahlung ber ©fabfr 
abgaben, anfcbreiben laffen fbnnen. Die jur britten 
©ilbe Angefd?riebenen burfen mit ibren gabricaten niebt 
in anberen ©tobten banbeln unb fbnnen jum SJerfaufe 
berfelben in ber ©tabt nur eine Bube auf ibrer gabrif 
baben. Den perfonlid?en gbelleuten ift obne Anfcbreis 
bung jur ©ilbe ju gefiatten, baß fte in ben ©tobten 
auet) fg. häusliche Auffalten ober ©ewerfe haben, wobei 
bergleicben Auffalten ibrer SIrt nad? nur ben ^önffert jus 
jujablen. 14) Allen gabrteanten unb ©awobbeninbabern 
faufroannifeben ©tanbc* ift j u gefiatten, baß fte in ber 
britten ©Übe fteben, jebod? mit ber Bebingung, baß fte, 
in biefer ©übe ftcb beft'nbenb, ben «Berfauf ber Erjcugs 
niffe ibrer gabrifen unb ©awobben nur in bemjenigen 
greife unb in ber ©tabt bejfelben betreiben, wo biefe 
gabrifen unb ©awobben ftcb beftnben; wobei für ben 
«Berfauf biefer gabricate in ber ©tabt eine bei ber gas 
brif beftnblicbe Bube anjuuebmen ift; in ben aubern jwet 
Buben »on ben breien, bie ein Kaufmann britter ©übe 
baben fann, ift bagegen ber Detailöerfauf mit anberen 
SBaaren ju gefiatten. i 5 ) «Hiebt in ben ©üben fiebenbe, 
ober langer ale5 brei Sfabre au* ibnen getretene ruffts 
febe ,Untertbanen, weld)e bie Anlegung neuer gabrifen 
beabftebtigen, f tnb, nad) Befcbetnigung beffen »on 
Seiten be* <e*i»ilgou»erneur*, mit ©enebmigung be* g l * 
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nanjminifter«, »on berSöfung be« Faufmonniftben ©d)eu 
neö auf ein 3af,r ju befreien, gallo nun im 2aufe biefe« 
Saljreö. jufolge einer gleichen Befcbeinigung, berjenige, 
weld;er eine gabrif anjulegen beabfid;figf, felbige Wirf« 
lieb anlegt, fo ift al«bann j u feiner Befreiung »on ber 
Söfung eine« ©d;eine« ibm nod) ein Erlaß auf jwei S a b « 
ju geben. Eine fold)e Erleichterung jebod) ift einer unb 
berfelben Perfon nur einmal ju gewahren. 16) SJu«lans 
ber, welchen nad; ©runblage be« llfafe« » o n t 2 3 . R o » . 1825 
geftattet worben, ftd; in bem Innern be« Reiche« unter 
Slnfchreibung ju ben fünften nieberjulaffen, ftnb auf brei 
Safjr, »on bem Sage ihre« Eintritt« in eine $unft ges 
rechnet, »on ber Zahlung ber 20 R b l . jur Äron«caffe j u 
befreien, unb ift ihre Slnfchreibung j u ben fünften burd,* 
au« nicht ju erfebweren. Die auf gabrifen unb ©awob» 
ben beftnblid;en Slu«länber follen auf gehörige Segitima: 
fionen ohne Slnfchreibung j u beu «fünften unb ohne jebe 
£ab(ung leben tonnen, 17) Den nicbt j u ben auölänbü 
fd;en ©äffen angefchriebenen 2lu«ldnbern, welche ihr Ea» 
pifal unb ihre Mmfi ober ihr ©ewerf nach Rußlanb über« 
juführen wünfeben, ift bie Errichtung »on gabrifen unb 
©awobben in ©tabten unb greifen unb bie Slnfchreibung 
j u r ©übe gegen gehörige -Jablunfl ohne Eintr i t t in bie 
UnferthSnigfeit wabrenb jehn fahren ju geftatten; bei 
Sfblauf weld;er grift fte gehalfen ftnb, enfweber in bie 
Untertbänigfcit ju treten, ober ihre Slnftalf j u »erfaufen. 
3 h " Slnfchreibung jur ©Übe gefchieht mit ©enehmigung 
be« Ei»ilgou»erncur«. Ueberbie« wirb bem ginanjminifter 
geftattet, fotd;en Slu«lc.nbern, nach $. i 5 biefe« Ufafe«, 
einen Slbgabenerlaß auf brei 3ahre j u ertheilen. gaH« 
aber in Berücfftchtigung eine«, »on gewiffen Slnftalten j u 
erwartenben befonberen Rußen« , man be« Erachten« wäre, 
ben fte anlegenben SluSlanbern irgenb eine bebeufenbere 
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ßrleid)ferung j u geben, alSbann bat ber ginanjminifier 
Bicruber ber SWiniftercomftat Vor|fellung ju macben.. Der» 
gleichen auSlanbifdbe gabricanfen fbnnen bloß mit ibren 
gabricaten nad) SERaaßgaben berjenigen ©üben, in welchen 
ffe flebett, banbeln. 2Benn nun bergleidjen auSlinbifd&e 
gabricanfen auSlanbtfcbe Sfteifier unb Arbeiter, Hebräer 
ausgenommen, mit ftcb bringen ober verfebretben, alSbann 
t)aben biefe bie in bem UfaS oom 23. Sfovbr. 1825 unb 
im 5. 16 biefeS UFafeS enthaltenen tKeä)te j u genießen. 
18) Sfiuffifcbe Untertbanen unb AuSlanber, welche ftd) m i t 
ber Verfertigung »erfchiebener SJiafcbinen unb Apparate 
für gabrifen befebaftigen, beSgleicben j u biefem $xvecft 
cfjemifcbe Eompofttionen unb garbefubficinaen jubereiten, 
»erben von ber Anfcbreibung ju r ©ilbe befreit, falls ffe 
ben VerFauf nur in ibren Anftalf en betreiben. 19) SSaucrn, 
welche in ben legten vier SRonaten beS 3abreS Pobriabe 
ober Siefentngen übernommen unb Bterju bie gebbrigen 
©cbeine gelbff, ftnb, laut felbigen, j u Pobriaben unb 
Sieferungen i m Saufe ejne« ganjen Sabre«, gerechnet vom 
Sage ber ertbeilung ber ©Cheine an felbige, jujulaffen. 
